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c o g n i t i v e  s t a t e s .  E d u c a t o r s  n e e d  e m p a t h i c  t m d e r s t a n d i n g  a n d  a t t u n e m e n t  t o  t e a c h  
p s y c h o d y n a m i c a l l y  ( A m o l d ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  s t u d y  d e s c r i b e s  m y  d e v e l o p m e n t  a s  a n  
e m p a t h i c  e d u c a t o r .  
T h i s  d o c u m e n t  r e f l e c t s  u p o n  s i g n i f i c a n t  m o m e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  
e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  d y n a m i c  a s  I  t a u g h t  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  ( E S L )  i n  a  
S y d n e y  p r i m a r y  s c h o o l  f r o m  1 9 9 7 - 9 8 ,  a s  w e l l  a s  m y  o c c a s i o n a l  p e r f o n n a n c e s  a s  a  
c h i l d r e n ' s  c l o w n  i n  a  v a r i e t y  o f  n o n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s .  T h i s  t h e s i s  e x p l o r e s  b o t h  t h e  
t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  i m p l e m e n t i n g  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  ( A m o l d ,  
1 9 9 4 )  a s  a  t e a c h e r  a n d  a s  a  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m e r  w h i c h  l e d  t o  i m p r o v e d  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  f o c u s e s  o n  m y  a t t e m p t s  t o  i m p l e m e n t  
p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  t h r o u g h  d r a m a  i n  e d u c a t i o n .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  p r o v i d e d  a n  e n a b l i n g  t h e o r y  t o  r e a f f i r m  m y  b e l i e f  i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  t o  d e v e l o p ,  n u r t u r e  a n d  s u s t a i n  t h e  n e c e s s a r y  e n t h u s i a s m  f o r  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g .  I t  p r o v i d e d  t h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  t o  u n d e r s t a n d  m y  o w n  c o m p l e x  
i d e n t i t y  a s  a  t e a c h e r .  I t  g u i d e d  m e  i n  t h e  m o m e n t  w h e n  l e a r n i n g  ' h a p p e n e d '  b e t w e e n  
m y s e l f  a n d  m y  s t u d e n t s .  
T h i s  d o c u m e n t  c a p t u r e s  f r a c t i o n s  o f t e a c h i n g  m o m e n t s ,  i n c i d e n t s ,  l e s s o n s  a n d  m e m o r i e s  
b e t w e e n  1 9 9 7 - 1 9 9 8  t h a t  d e m o n s t r a t e  m y  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e m p a t h i c  e d u c a t o r .  
C o l l e c t i v e l y  t h e y  f o r m  a  r i c h  t a p e s t r y  o f  d i v e r s e  a n d  e v e r  c h a n g i n g  t e a c h i n g  o p p o r t u n i t i e s  
a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  w e r e  n e v e r  r e p e a t e d .  T e a c h i n g  i s  l i k e  a  r o u g h  d i a m o n d  t h a t  c a n  
n e v e r  b e  f u l l y  p o l i s h e d  t o  s h o w  i t s  p e r f e c t  b r i l l i a n c e .  T h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  t h e  
p e r f e c t  l e s s o n ,  t e a c h i n g  d a y ,  w e e k ,  t e r m  o r  y e a r .  T e a c h e r s  c a n  o n l y  c a p t u r e  t h e  g l i m m e r  
o f  t h e  p e r f e c t  d i a m o n d  - w h e n  e m o t i o n s  a n d  t h o u g h t s  f u s e d ,  b l i n d  u s  w i t h  i t s  p o w e r .  
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W h a t  d o e s  i t  m e a n  f o r  a  t e a c h e r  t o  b e  c o g n i t i v e l y  a n d  e m o t i o n a l l y  e n g a g e d  i n  t h e  a c t  o f  
t e a c h i n g ?  H o w  d o e s  a  t e a c h e r  i m p r o v e  h e r / h i s  t e a c h i n g ?  W h a t  d o e s  i t  f e e l  t o  b e  a n  
e m p a t h i c  t e a c h e r ?  H o w  i s  e m p a t h y  d e v e l o p e d  a s  a  t e a c h i n g  s k i l l ?  H o w  c a n  e m p a t h y  
m a i n t a i n  t e a c h e r s '  e n t h u s i a s m  i n  t h e i r  t e a c h i n g ?  
T h i s  t h e s i s  i s  p r i m a r i l y  a  s t u d y  o f  t h e  p r o c e s s  o f  i m p l e m e n t i n g  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  
a s  a  t e a c h e r / r e s e a r c h e r .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  s t a t e s  t h a t  w h e n  t h e r e  i s  a n  
e n g a g e m e n t  b e t w e e n  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g  s t a t e s ,  a  d y n a m i c  i s  c r e a t e d  t o  s p i r a l  t h e  l e a r n e r  
i n t o  h i g h e r  a n d  m o r e  p r o f o u n d  l e v e l s  o f l e a r n i n g  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  
t h e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  i m p l e m e n t i n g  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  b y  a  t e a c h e r  i n  a  
s c h o o l  a n d  i n  p a r t i c u l a r  h o w  t h e  e m o t i o n a l  d e m a n d s  o f  t e a c h i n g  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  
c o g n i t i v e  d e m a n d s .  
T h i s  p h e n o m e n o l o g i c a l  s t u d y  d e s c r i b e s  m y  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  j o u r n e y  a s  a  t e a c h e r .  
I n  t h e  c h a p t e r  ' M y  S t o r y  a s  a  T e a c h e r '  I  e x p l o r e  a  p r o f e s s i o n a l  c r i s i s  w h e r e  I  p e r c e i v e d  
f a i l u r e  i n  i m p l e m e n t i n g  s t u d e n t - c e n t r e d  p r a c t i c e  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h .  I t  d e s c r i b e s  
h o w  I  w o r k e d  t h r o u g h  t h i s  c r i s i s  t o  r e t u m  t o  f e e l  e m p o w e r e d  a s  a  t e a c h e r .  
T h i s  t h e s i s  i s  a n  i n t r a s u b j e c t i v e  r e f l e c t i o n  a b o u t  m y  e x p e r i e n c e s  o f  i m p l e m e n t i n g  
p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i n  a  s c h o o l  f r o m  1 9 9 7 - 1 9 9 8 .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  w a s  a  
t h e o r y  t h a t  c o u l d  n o t  j u s t  b e  r e a d  a b o u t ,  i t  h a d  t o  b e  e n a c t e d .  I  h a d  t o  ' l i v e  i t '  ( A r n o l d ,  
1 9 9 4 ) .  M y  r e s e a r c h  i s  a t  t h e  p u l s a t i n g  h e a r t  o f  t e a c h i n g  - i n  a  s c h o o l ,  w o r k i n g  a n d  
r e l a t i n g  w i t h  o t h e r  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s ,  o f t e n  u n d e r  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s .  I t s  
m e t h o d  i s  s e l f  r e f l e c t i v e  n a r r a t i v e .  
T h i s  s t u d y  r e f l e c t s  u p o n  w h a t  i t  f e e l s  t o  b e  a  t e a c h e r  a n d  t e a c h .  M y  i d e n t i t y  a s  a  t e a c h e r  
i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  t e a c h i n g .  Y e t  t h i s  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  a r t i c u l a t e  
a b o u t .  O f t e n  w h e n  t e a c h e r s  t a l k  a b o u t  t h e i r  t e a c h i n g ,  o t h e r s  l o o k  u p o n  w i t h  g l a z e d ,  
p a t i e n t  l o o k s ,  w a i t i n g  f o r  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o  m o v e  o n .  T h i s  d o c u m e n t  a t t e m p t s  t o  
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d e s c r i b e  t h e  c o m p l e x ,  m u l t i f a c e t e d  a n d  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  d e m a n d s  o f  t e a c h i n g .  
T e a c h i n g  i s  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  v i s i o n  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  t h e  t h e o r y  a n d  t h e  
p r a c t i c e  a n d  t h e  p a r a d o x  o f  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  p r i v a t e  d o m a i n  o f  s e l f  
e x p r e s s i o n  y e t  s a t i s f y i n g  m o r e  p u b l i c  d e m a n d s  o f  s c r u t i n y  ( M e e k ,  1 9 8 3 ) .  L i k e w i s e ,  I  h a d  
t o  d e a l  w i t h  c o n t r a d i c t o r y  e m o t i o n s  - d i s e m p o w e r m e n t  w i t h  m y  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
s t a t u s  a s  a  t e a c h e r ,  y e t  p r o f o u n d l y  e m p o w e r e d  b y  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  I  c o u l d  m a k e  a  
d i f f e r e n c e  t o  a  c h i l d ' s  l i f e .  I  n e e d e d  h i g h  l e v e l s  o f  e n t h u s i a s m  t o  a c h i e v e  q u a l i t y  t e a c h i n g  
y e t  I  w a s  o f t e n  p h y s i c a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  e x h a u s t e d  b y  t h i s  d e m a n d .  
E a c h  t e a c h e r  i s  a  u n i q u e  p r o f e s s i o n a l  w i t h  d i f f e r e n t  s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s e s ,  n e e d s ,  
a s p i r a t i o n s ,  i n t e r e s t s ,  t a l e n t s ,  s k i l l s ,  p e r s o n a l i t i e s ,  h i s t o r i e s  a n d  t e a c h i n g  s t y l e s .  A l l  
t e a c h e r s  h a v e  t h e i r  o w n  u n i q u e  s t o r i e s  t o  t e l l  a b o u t  t h e i r  s t u d e n t s ,  c l a s s e s ,  l e s s o n s  a n d  
s c h o o l s .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  r e c o g n i s e s  a n d  v a l u e s  t h e s e  s t o r i e s .  I n  t h i s  s t u d y  I  t e l l  
m y  s t o r y  a s  a  t e a c h e r ,  i n  t h e  l i f e t i m e  p r o c e s s  o f l e a r n i n g  t o  t e a c h .  
O f t e n  t h e  l a t e s t  i n n o v a t i o n s  i n  e d u c a t i o n  m i r r o r  a  c h a r i s m a t i c  t e a c h e r  y e t  b e c a u s e  
t e a c h i n g  i s  a n  i n t e n s e l y  p e r s o n a l  a c t i v i t y  i t  m u s t  b e  m e d i a t e d  b y  a n d  w i t h i n  e a c h  t e a c h e r .  
T e a c h e r s  c a n  o n l y  ' b e '  t h e m s e l v e s .  T h e y  c a n n o t  ' b e '  a n o t h e r  t e a c h e r .  B e s t  p r a c t i c e  
o c c u r s  w h e n  t e a c h e r s  s e a r c h ,  e x p e r i m e n t  a n d  v a l u e  w h a t  t h e y  h a v e  t o  o f f e r  a s  t e a c h e r s .  
T h e y  c a n  c o l l a b o r a t i v e l y  l e a r n  f r o m  o n e  a n o t h e r .  T e a c h e r s  n e e d  t o  b u i l d  o n  t h e i r  
s t r e n g t h s  r a t h e r  t h a n  c o m p a r e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e i r  p e e r s .  A s  s u c h  I  n e e d e d  t o  e x p l o r e ,  
u n d e r s t a n d  a n d  d i s c o v e r  m y  ' s e l f  a s  a  t e a c h e r  t o  p r o f e s s i o n a l l y  d e v e l o p .  
I  h a d  t o  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  m y  e m o t i o n s  a s  a  t e a c h e r ,  w h i c h  w e r e  c o m p l e x ,  v a r i a b l e ,  
c o n t r a d i c t o r y ,  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  m y  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  s t a t e  a n d  w h a t  w a s  o c c u r r i n g  
i n  m y  p e r s o n a l  l i f e .  T e a c h i n g  w a s  n o t  ' j u s t '  a b o u t  t e a c h i n g  t h e  s u b j e c t s  ' E n g l i s h '  o r  
' D r a m a '  - i t  w a s  i n t e r t w i n e d  w i t h  m a n y  d i m e n s i o n s  o f  m y  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  s e l f .  
T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  m o m e n t s  o f  j o y  a n d  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  I  e x p e r i e n c e d  a n d  
c o n t i n u a l l y  w o r k e d  t o  u n d e r s t a n d  a n d  r e s o l v e  m y  i d e n t i t y  a s  a  t e a c h e r .  I t  i s  a b o u t  m y  
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s e a r c h  t o  a c h i e v e  e x c e l l e n c e  i n  t e a c h i n g  E n g l i s h  w h e n  b e s t  p r a c t i c e  i s  e x t r a o r d i n a r i l y  
d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  a n d  s u s t a i n .  
I n  c o n t r a s t  t o  m y  p r o f e s s i o n a l  l i f e  a s  a  t e a c h e r  w a s  m y  v o l u n t a r y ,  o c c a s i o n a l  w o r k  a s  a  
c h i l d r e n ' s  p e r f o r m e r  o r  ' c l o w n ' ,  w h e r e  I  e n t e r t a i n e d  y o u n g  c h i l d r e n  w i t h  d r a m a t i c  p l a y ,  
s o n g ,  m i m e ,  i n  h o m e s ,  p a r k s ,  p r e s c h o o l s ,  f o r  c e l e b r a t i o n s  a n d  c o m m u n i t y  a n d  s o c i a l  
g a t h e r i n g s .  I  d e v e l o p e d  t h e  r o l e  o f  ' A u n t y  N i  N i ' .  M o s t  p e o p l e  w o u l d  d e s c r i b e  h e r  a s  a  
c l o w n  b u t  ' s h e '  i s  p r o b a b l y  s o m e w h e r e  b e t w i x t  a  c l o w n  a n d  a  s i m p l y  c o l o u r f u l ,  
i n c r e d i b l y  o p t i m i s t i c  a n d  e c c e n t r i c  c h a r a c t e r  w i t h  a  b r i g h t  a n d  c h e e r f u l  s o u l .  C l o w n i n g ,  
a s  ' A u n t y  N i  N i '  b e c a m e  a  t h e a t r i c a l  m e t a p h o r  f o r  m e  t o  e x p e r i m e n t  a s  a  t e a c h e r .  I t  
l i b e r a t e d  m e  f r o m  t h e  ' s u p e r i o r '  a d u l t ,  m o r a l ,  i n s t i t u t i o n a l i s e d  r o l e  o f  ' t e a c h e r ' ,  s t r o n g l y  
s h a p e d  b y  t h e  s e r i o u s ,  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  ' l o c o  p a r e n t i s '  i m p l i e s .  C l o w n i n g  p r o v i d e d  n e w  
w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t e a c h i n g .  
T h e  p r e m i s e  u n d e r l y i n g  t h i s  t h e s i s  w a s  t h a t  I  f o u n d  w o r k i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
e n v i r o n m e n t  o f  a  s c h ? o l  d i f f i c u l t ,  t i r i n g  a n d  o f t e n  d e m o r a l i s i n g .  T e a c h i n g  a n d  ' w o r k '  
w e r e  s y n o n y m o u s  e x p e r i e n c e s ,  y e t  a s  a n  e d u c a t o r  c o m m i t t e d  t o  i m p l e m e n t i n g  b e s t  
p r a c t i c e ,  I  h a d  t o  r e s o l v e  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  n a t u r e  o f  w o r k  w i t h  t h e  u n i q u e  
n u r t u r i n g  q u a l i t y  o f  b e i n g  a  t e a c h e r  a n d  i t s  c r i t i c a l  r o l e  i n  s h a p i n g  c h i l d r e n ' s  l i v e s .  
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P a t r i c k  D i a m o n d  e x p l a i n s  t h e  c o m p l e x  a n d  d e e p l y  p e r s o n a l  a f f e c t  o f  b e i n g  a  t e a c h e r  a s  
t h e  t e a c h e r  s e l f  I  a m ,  t h e  t e a c h e r  s e l f  I f e a r  t o  r e m a i n ,  a n d  t h e  t e a c h e r  s e l f  I  h o p e  t o  
b e c o m e  ( D i a m o n d ,  1 9 9 5 ) ,  
T h e  t e a c h e r  I  f e a r  t o  b e  i s  o n e  w h o  i s  o r d i n a r y ,  s i l e n t ,  m u t e ,  p a s s i v e ,  w i t h d r a w n ,  i n a c t i v e ,  
d e p r e s s e d  a n d  w h o  b e l i e v e s  t e a c h i n g  i s  i n d e e d  a ' l o s e r ' s j o b ' .  T h i s  f e a r  l u r k s  l i k e  a  
s h a d o w ,  s i l e n t l y ,  b u t  p o w e r f u l l y ,  w h i s p e r i n g  " Y o u  c a n  n e v e r  b e  t h e  t e a c h e r  y o u  w a n t  t o  
b e " .  I t  i s  m y  s e l f  d o u b t i n g  t e a c h e r  v o i c e .  I t  i s  m y  f e a r  o f  f a i l u r e  a n d  c r i t i c i s m .  I t  i s  m y  
f e a r  o f  t h e  i n e r t i a  a n d  b o r e d o m  c a u s e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  h i e r a r c h i c a l  n a t u r e  o f  
s c h o o l s ,  t h e  l o w  s t a t u s  j o b ,  t h e  n o i s e ,  t h e  d i r t ,  t h e  p r e s s u r e ,  t h e  t i r e d n e s s ,  t h e  r e p e t i t i v e  
t r i v i a ,  t h e  c o n s t a n t  c h i l d  c o m p a n y ,  t h e  r u d e  a n d  d e f i a n t  c h i l d ,  t h e  t e d i o u s  ' m a r k i n g '  a n d  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  p l e a s i n g  v e r y  d i v e r s e  s t a k e h o l d e r s .  ' T e a c h i n g  f a i l u r e '  i s  a  p o w e r f u l  
r e a l i t y  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  c o m p e t e n c e  i n  d i v e r s e  s k i l l s  t h a t  t e a c h e r s  
c a n n o t  r e a l i s t i c a l l y  f u l f i l .  A s  a n  E n g l i s h  t e a c h e r  I  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  a n  e x p e r t  i n  
w r i t i n g ,  r e a d i n g ,  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  d e v e l o p m e n t ,  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e ,  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e ,  f i l m ,  p o e t r y ,  v i d e o ,  m a s s  m e d i a ,  i n f o r m a t i o n  t e c h o o l o g y  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  
a r e a s .  I t  w a s  d a u n t i n g  a n d  o v e r w h e l m i n g .  I  h a d  t o  r e s o l v e  t h i s  f e a r  i f !  w a s  t o  t e a c h  
e f f e c t i v e l y .  
T h e  t e a c h e r  I  a m  a n d  t h e  t e a c h e r  I  w a n t  t o  b e  i s  w h a t  t h i s  s t u d y  i s  a b o u t .  I t  e x p l o r e s  m y  
c h a n g i n g  a n d  d e v e l o p i n g  i d e n t i t y  a s  t e a c h e r .  M y  i n t e r e s t  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  b e g a n  i n  
1 9 9 7  w h e n  I  r e t u r n e d  t o  t e a c h i n g  a f t e r  a  f i v e  y e a r  b r e a k .  D u r i n g  t h i s  a b s e n c e  f r o m  f a c e -
t o - f a c e  t e a c h i n g  I  w r o t e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a n d  r a n  w o r k s h o p s  f o r  t e a c h e r s  a l o n g  w i t h  
m a n y  o t h e r  e n h a n c i n g  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  t h a t  I  c h o s e  t e a c h i n g  a s  m y  c a r e e r  w i t h  g r e a t  e n t h u s i a s m  a n d  
c o m m i t m e n t .  I  w a n t e d  t o  s h a r e  t h e  j o y s  I  h a d  e x p e r i e n c e d  a s  a  l e a r n e r .  D u r i n g  m y  D i p  
E d  ( U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 8 1 ) ,  I  w a s  a w a r d e d  e x c e l l e n c e  i n  m y  p r a c t i c u m ,  y e t  t h i s  d i d  
n o t  g u a r a n t e e  m y  s u c c e s s  a s  a  t e a c h e r .  A f t e r  n i n e  y e a r s  o f  t e a c h i n g  I  f e l t  d i s i l l u s i o n e d ,  
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u n d e r v a l u e d ,  l o w  i n  s e l f  e s t e e m ,  c y n i c a l ,  w i t h  a  c o n f i r m e d  s e n s e  t h a t  I  h a d  f a i l e d  a s  a  
t e a c h e r .  B a s i c a l l y ,  I  h a d  b e c o m e  a n  u n h a p p y  t e a c h e r .  U n d o u b t e d l y  t h e r e  w e r e  o t h e r  
i s s u e s  i n  m y  p e r s o n a l  l i f e  i m p a c t i n g  o n  m y  t e a c h i n g .  T h e y  f o r m  a n o t h e r  s u b t e x t ,  f o r  
a n o t h e r  a u d i e n c e .  Y e t  t h e  i s s u e s  o f  t e a c h e r  s e l f - e s t e e m  a n d  m o r a l e  a r e  i m p o r t a n t  o n e s  
f a c i n g  t e a c h i n g .  M y  d i s i l l u s i o n m e n t  a s  a  t e a c h e r  r e a c h e d  a  c r i s i s  i n  1 9 9 2  w h e n  m y  s e l f  
e s t e e m  p l u m m e t e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  I  a d a m a n t l y  r e j e c t e d  t e a c h i n g  a s  a  p r o f e s s i o n .  I  l e f t  
t e a c h i n g  n e v e r  w a n t i n g  t o  r e t u r n .  
T e a c h i n g  E n g l i s h  i n  h i g h  s c h o o l s  
P a r t i a l l y  d u e  t o  c i r c u m s t a n c e  a n d  c h o i c e ,  I  m o v e d  s c h o o l s  f r e q u e n t l y ,  t e a c h i n g  i n  f i v e  
h i g h  s c h o o l s  o v e r  f i v e  y e a r s .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  n a m e  t h e s e  s c h o o l s  b e c a u s e  t h e y  n o w  
e x i s t  o n l y  a s  m e m o r i e s .  M y  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  i n  1 9 8 2  w a s  a s  a  f u l l  t i m e  c a s u a l  
t e a c h e r ,  t e a c h i n g  E n g l i s h  a n d  H i s t o r y  a t  a  s p e c i a l i s t ,  s e l e c t i v e  h i g h  s c h o o l .  I  r e m e m b e r  
o r g a n i s i n g  a  s p e c i a l  W W I  D a y  w h e r e  m y  Y e a r  1 0  c l a s s  a c t e d  o u t  a  p l a y  a b o u t  b e i n g  i n  
t h e  t r e n c h e s ,  a t e  A n z a c  B i s c u i t s  a n d  d a n c e d  t o  p o p u l a r  w a r  s o n g s .  A n o t h e r  l e s s o n  I  
v i v i d l y  r e m e m b e r e d  w a s  t e a c h i n g  a  p o e m  a b o u t  a  m o s q u i t o .  I  f e l t  e l a t e d  b e c a u s e  I  
m a n a g e d  t o  i n t e g r a t e  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  w r i t i n g  i n  c o h e s i v e  w a y s .  W e  r e a d  
t h e  p o e m .  W e  a c t e d  i t  o u t .  W e  t a l k e d  a b o u t  i t  a n d  w e  w r o t e  a b o u t  i t .  A l l  m y  t h e o r e t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g s  m e s h e d  i n t o  p r a c t i c e  a n d  I  f e l t  t h e  q u a l i t y  o f  s t u d e n t  e n g a g e m e n t  a n d  
l e a r n i n g  w a s  h i g h  d u r i n g  t h i s  m o m e n t  o f  t e a c h i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( 1 9 9 3 )  I  f o u n d  a n o t h e r  l o n g  t e r m  c a s u a l  t e a c h i n g  a p p o i n t m e n t  a t  a  
b o y s '  h i g h  s c h o o l .  A l t h o u g h  I  h a d  c o m p l e t e d  a  s u c c e s s f u l  p r a c t i c u m  a t  t h i s  s c h o o l ,  
r e t u r n i n g  a s  a n  e m p l o y e d  t e a c h e r  w a s  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e .  I  f e l t  a l i e n a t e d  
w i t h  t h e  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t  u s e d  a n d  t h e  s u b v e r s i v e  p o l i t i c s  o f  t h e  E n g l i s h l H i s t o r y  
s t a f f r o o m  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  h e a d  t e a c h e r .  I  h a d  a  d i f f i c u l t  Y e a r  7  c l a s s .  I t  w a s  a  
r e l i e f ;  m i d - y e a r ,  w h e n  I  w a s  f i n a l l y  g r a n t e d  m y  p e r m a n e n t  a p p o i n t m e n t  a n d  t h u s  a b l e  t o  
s t a r t  t h e  o f f i c i a l  b e g i n n i n g s  o f  m y  c a r e e r  a s  a  t e a c h e r  w i t h  t h e  N S W  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  I  w a s  a p p o i n t e d  t o  a  d i s a d v a n t a g e d  h i g h  s c h o o l  i n  W e s t e r n  S y d n e y  ( 1 9 8 3 -
8 5 ) .  I  w a s  e x c i t e d  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h i s  a p p o i n t m e n t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  I  r e c o g n i s e d  
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t h e  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  i n  t h e  s c h o o l ' s  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  s u c h  a s  j o u r n a l  w r i t i n g ,  a n  
a n n u a l  d r a m a  f e s t i v a l ,  e x c i t i n g  u n i t s  o f  w o r k  b a s e d  o n  B r i t t o n ' s  s p e c t r u m  o f  
transformationa~ e x p r e s s i v e  a n d  p o e t i c  l a n g u a g e  m o d e s .  H o w e v e r  I  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
b a l a n c e  t h e  n e e d s  a n d  d e m a n d s  o f  p r e p a r i n g ,  t e a c h i n g  a n d  e v a l u a t i n g  i n t e r e s t i n g  a n d  
i n n o v a t i v e  l e s s o n s  f o r  f i v e  c l a s s e s .  I  s p e n t  t o o  m u c h  t i m e  p r e p a r i n g  f o r  s m a l l  a s p e c t s  o f  
l e s s o n s  w h i c h  l a s t e d  o n l y  a  f e w  b r i e f  m o m e n t s  t h a t  m e a n t  I  w a s  u n d e r p r e p a r e d  f o r  o t h e r  
c l a s s e s .  
I  w a s  u n a w a r e  t h a t  t h e  f r e e d o m  I  o f f e r e d  m y  s t u d e n t s  w a s  t o o  g r e a t .  M y  l e s s o n s  l a c k e d  
c l e a r  b e g i n n i n g s ,  m i d d l e s  a n d  e n d i n g s .  O f t e n  t h e y  w e r e  t o o  c o m p l i c a t e d .  T h e y  l a c k e d  
c o n t i n u i t y  a n d  w h e n  i d e a s  d i d n ' t  w o r k ,  i n s t e a d  o f  r e w o r k i n g  t h e m  a n d  b r e a k i n g  t h e m  i n t o  
m o r e  m a n a g e a b l e  s t e p s ,  I  d i s c a r d e d  t h e m  r e a d y  t o  t r y  a  n e w  i d e a .  I  s t r o n g l y  r e f u s e d  t h e  
p e r c e i v e d  a l t e r n a t i v e  o f  t e a c h i n g  l a n g u a g e  a s  i s o l a t e d  s k i l l s ,  t y p i c a l l y  d e s c r i b e d  a s  
' c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s ' ,  ' l a n g u a g e  e x e r c i s e s '  ' g r a m m a r '  o r  ' b u s y  w o r k '  ( M o f f e t t ,  
\ 9 6 8 ) .  I  p e r c e i v e d  t h i s  a s  b o r i n g ,  u n i m a g i n a t i v e  a n d  g o i n g  a g a i n s t  m y  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  c h i l d r e n  l e a r n  l a n g u a g e  b e s t  - w h e n  t h e y  a r e  u s i n g  l a n g u a g e  f o r  
p u r p o s e f u l  a c t i v i t i e s .  I t  w a s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  p u r p o s e  a n d  a u d i e n c e  
t h a t  I  h a d  y e t  t o  l e a r n .  
W h a t  d i d  I  d o ?  
I  r e m e m b e r  o r g a n i s i n g  a  Y e a r  7  c l a s s  t o  w r i t e  s c r i p t s  t o  a c c o m p a n y  s o m e  o l d  s l i d e  r e e l s  
t o  p r e s e n t  t o  a n o t h e r  Y e a r  7  c l a s s .  A s  w e  p r e p a r e d  t h e m  I  r e m e m b e r  t h e  d i s t i n c t  c h i l d ' s  
v o i c e  c a l l i n g  o u t ,  " M i s s ,  I  n e e d  y o u " .  I  f e l t  g r a t i f i e d .  I  d i d  h e l p  c h i l d r e n .  T e a c h i n g  w a s  
a n  a l t r u i s t i c  e n d e a v o u r  f o r  m e .  I  w a s  e x t r e m e l y  e n t h u s i a s t i c  b u t  p e r h a p s  t h i s  e n t h u s i a s m  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  a  p e r c e p t i o n  o f  e c c e n t r i c i t y ?  E n d o r s i n g  t h i s ,  w a s  a  t r o l l e y  I  
p u r c h a s e d  t o  w h e e l  m y  r e s o u r c e s  f r o m  c l a s s  t o  c l a s s .  T h i s  b r o u g h t  l a u g h t e r  a n d  
m e r r i m e n t  t o  t h e  k i d s  a n d  i n  m y  o w n  w a y ,  p e r h a p s  I  w a s  a  ' c l o w n '  t e a c h e r  l o n g  b e f o r e  I  
e v e r  p e r f o r m e d  a s  a  c l o w n ?  H o w e v e r ,  b y  e x p r e s s i n g  m y  e c c e n t r i c  s e l f I  o p e n e d  m y s e l f  
t o  r i d i c u l e  a n d  f a i l e d  t o  p r o t e c t  m y s e l f  e m o t i o n a l l y .  T h e  c o s t  o f  b e i n g  a  ' c l o w n '  w a s  t o  
n e g a t e  m y  p o w e r  i n  t h e  s e r i o u s  b u s i n e s s  o f  s e t t i n g  t h e  s c h o o l ' s  a g e n d a .  M y  i d e a s  w e r e  
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M y  s t o r y  a s  a  t e a c h e r  
d i s m i s s e d .  I  a l l o w e d  t h e  s c h o o l ' s  c o n s e r v a t i v e  c u l t u r e  t o  d e v a l u e  m y  e n t h u s i a s m .  M y  
f u i l u r e  t o  k e e p  c l a s s e s  q u i e t  a n d  w e l l  b e h a v e d  o n l y  p l a c e d  p r e s s u r e  o n  m y  a l r e a d y  
s t r e s s e d  s u p e r v i s o r s .  R e g r e t a b l y  a  s u p e r v i s o r  s a i d  t o  m e ,  " I  d o n ' t  c a r e  w h a t  y o u  d o ,  a s  
l o n g  a s  y o u  k e e p  y o u r  c l a s s e s  q u i e t " .  T h i s  c o m m e n t  d e v a s t a t e d  m e  b e c a u s e  i t  r e f l e c t e d  a  
c o m p l e t e  i g n o r a n c e  o f  m y  g o a l s  a s  a  t e a c h e r .  1  w a s  w o r k i n g  t o  i m p l e m e n t  a  s t u d e n t -
c e n t r e d  E n g l i s h  p r o g r a m  w h i c h  f o c u s e d  o n  f u n  a n d  e n j o y m e n t  f o r  t h e  c h i l d r e n ,  g r o u p  
d i s c u s s i o n ,  r o l e  p l a y ,  w r i t i n g  a s  a  p r o c e s s .  1  j u s t  d i d n ' t  h a v e  t h e  s o p h i s t i c a t e d  s k i l l s  t o  
a c h i e v e  t h e s e  g o a l s .  S t r u c t u r e ,  c o n t r o l  d i r e c t i o n ,  v a r i e t y ,  c o n s i s t e n c y ,  r o u t i n e s  a r e  a l l  
n e e d e d  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  b u t  I  l a c k e d  t h e  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  i n t e r n a l i s e  t h e s e  s k i l l s  
f o r  s t u d e n t - c e n t r e d  l e a r n i n g .  
M y  m o s t  m e m o r a b l e  a n d  p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s  o f  t h i s  s c h o o l  w e r e  t h e  w a l k s  I  t o o k  g r o u p s  
o f  Y e a r  7  c h i l d r e n  o n ,  f o r  s p o r t ,  a l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  b r i n g  t h e i r  d o g s  a l o n g  w i t h  t h e m  1  
f e l t  g r e a t  w a r m t h  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  t h e  s t u d e n t s  a s  I  w a l k e d  a n d  
t a l k e d  t h r o u g h  t h e  o p e n  p a r k l a n d  a n d  s t r e e t s  s u r r o u n d i n g  t h e  s c h o o l .  W i t h  t h e  d o g s ,  t h e r e  
s e e m e d  a  s p i r i t  o f  a d v e n t u r e  a n d  i f  e v e r  I  w e r e  t o  w r i t e  a  c h i l d r e n ' s  n o v e l  I  w o u l d  l o v e  t o  
w r i t e  a b o u t  t h e s e  t i m e .  
I n  1 9 8 6  I  a g a i n  m o v e d  s c h o o l s .  S t i l l  l a c k i n g  a  f i r m  s e n s e  o f  c l a s s r o o m  c o n t r o l  I  b e g a n  t o  
i n t e r n a l i s e  t h i s  a s  f a i l u r e .  1  a l s o  b e g a n  t o  l o s e  b e l i e f  t h a t  m y  ' i d e a l  s c h o o l '  e x i s t e d .  I  w a s  
u n a w a r e  t h a t  m y  r e p u t a t i o n  w a s  b e i n g  s h a p e d  b y  h o w  w e l l  I  c o u l d  m a n a g e  a  c l a s s ,  y e t  
v e r y  a w a r e  t h a t  t e a c h e r s  w e r e  c r i t i c a l  o f  m y  t e a c h i n g .  I  h a d  a  f l u c t u a t i n g  s e n s e  o f  
c o m p e t e n c e  a n d  l a c k e d  s k i l l s  t o  m o b i l i s e  t h e  s u p p o r t  I  d i d  r e c e i v e .  S o  a f t e r  o n e  y e a r  a t  
t h e  s c h o o l  1  r e q u e s t e d  a  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  s c h o o l .  
A t  t h i s  s c h o o l  ( 1 9 8 7 ) ,  I  l o n g e d  t o  b e  e n t h u s i a s t i c  b u t  f e e l i n g s  o f  b o r e d o m  a n d  
d i s e n c h a n t m e n t  h a d  s e t  i n .  I  h a d  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  E n g l i s h  t e a c h i n g  w a s -
f u l f i l l i n g ,  c h a l l e n g i n g  a n d  r e w a r d i n g ,  y e t  I  d i d  n o t  f e e l  t h i s .  T h e  e x c i t i n g  w o r l d  o f  
E n g l i s h  t e a c h i n g ,  t h a t  I  h a d  r e a d  a b o u t  ( B r i t t o n ,  1 9 7 2 ;  M o f f e t t  1 9 6 8 ,  W a t s o n  1 9 7 7 )  d i d n ' t  
s e e m  t o  e x i s t  i n  r e a l i t y .  Y e t  i n n o v a t i o n  d i d  e x i s t  a t  t h i s  s c h o o l - m i x e d  a b i l i t y  c l a s s e s ,  a n  
i n s p i r i n g  d e b a t i n g  c a m p ,  a  ' D r o p  E v e r y t h i n g  A n d  R e a d '  p r o g r a m  b u t  s o m e h o w  I  c o u l d  
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n o t  e m o t i o n a l l y  c o n n e c t  w i t h  t h e m .  A  p a t t e r n  o f  c l a s h i n g  w i t h  s u p e r v i s o r s  a n d  p e e r s  h a d  
s e t  i n ,  l e a v i n g  m e  r e e l i n g  i s o l a t e d  a n d  r e s e n t f u l .  I  f e l t  h u r t  t h a t  o t h e r  t e a c h e r s  s a w  c h a o s  
r a t h e r  t h a n  w h a t  I  p e r c e i v e d  a s  m y  e f f o r t s  t o  i m p l e m e n t  g o o d  E n g l i s h  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  I  
r e m e m b e r  f e e l i n g  d i s a p p o i n t e d  a f t e r  a n  i n s p e c t o r  o b s e r v e d  m y  t e a c h i n g .  I n s t e a d  o f  
v a l i d a t i n g  m e  a s  a n  e n t h u s i a s t i c  E n g l i s h  t e a c h e r  t r y i n g  t o  i m p l e m e n t  g o o d  p r a c t i c e ,  I  
a w a i t e d  h e r  i n e v i t a b l e  d i s c l a i m e r  - " b u t " .  O n c e  u t t e r e d  I  f e l t  t o t a l l y  d e f l a t e d .  T h e r e  
s e e m e d  a  l a c k  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  f o r  i n n o v a t i v e  p r a c t i c e  i n  s c h o o l s  i f  i t  l e d  t o  
n o i s y ,  o f f  t a s k  s t u d e n t  b e h a v i o u r  a n d  a p p a r e n t  c h a o s .  
W h y  d i d  I  c o n s i s t e n t l y  l a c k  g o o d  c l a s s r o o m  c o n t r o l ?  P e r h a p s  t h e  i s o l a t e d  n a t u r e  o f  
t e a c h e r s '  w o r k  f a i l e d  t o  p r o v i d e  m e  w i t h  t h e  m e n t o r s  I  n e e d e d  t o  g u i d e  a n d  d e m o n s t r a t e  
h o w  t o  i m p l e m e n t  s t u d e n t - c e n t r e d  t e a c h i n g ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  l a c k e d  b e l i e f  i n  m y s e l f  a s  
a  t e a c h e r ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  p u s h e d  a  t r o l l e y  f r o m  c l a s s  t o  c l a s s ,  c a r r y i n g  m y  r e s o u r c e s ,  
t h a t  m a r k e d  m e  a s  a  t e a c h e r  n o t  t o  b e  t a k e n  s e r i o u s l y ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  f a i l e d  t o  m a k e  
m y  a g e n d a s  e x p l i c i t  t o  t h e  c h i l d r e n  I  t a u g h t ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  r u s h e d  m y  l e s s o n s ?  W a s  i t  
b e c a u s e  I  h a n d e d  t h e  p o w e r  o v e r  t o  t h e  s t u d e n t s  b e f o r e  t h e y  h a d  t h e  s k i l l s  t o  b e  
i n d e p e n d e n t  l e a r n e r s ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  t r a n s f e r r e d  s c h o o l s  t o o  f r e q u e n t l y  a n d  s o  n e v e r  
d e v e l o p e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  I  n e e d e d  t o  t e a c h  i n  e m p a t h i c  w a y s ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  r e f u s e d  
t o  p l a y  t h e  a u t h o r i t a r i a n  r o l e  o f  ' o g r e ' ?  D i d  a t t e m p t i n g  t o  m a k e  l e a r n i n g  f u n ,  e x c i t i n g  
a n d  m e a n i n g f u l  l e a d  t o  u n r u l y ,  s i l l y ,  o f f  t a s k  s t u d e n t  b e h a v i o u r ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  l a c k e d  
a d u l t  s u p p o r t ?  W a s  i t  b e c a u s e  m y  c l a s s  s i z e s  w e r e  t o o  l a r g e ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  w a s  t o o  
i d e a l i s t i c  a b o u t  t e a c h i n g  E n g l i s h  i n  h i g h  s c h o o l s ?  
O n c e  r e a l i z i n g  m y  g o a l  o f  b e c o m i n g  a  t e a c h e r ,  I  f e l t  d i s a p p o i n t e d  b e c a u s e  I  p e r c e i v e d  I  
w a s  n o t  h i g h l y  v a l u e d  a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  s c h o o l .  I  d i d  n o t  f e e l  ' p r o m o t i o n  m a t e r i a l ' .  M y  
f a i l u r e  t o  ' m a s t e r '  c l a s s r o o m  c o n t r o l  w a s  a n  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  t h a t  I  h a d  f a i l e d  t o  
n a v i g a t e  t h e  s c h o o l  h i e r a r c h y .  I  t r i e d  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  w h a t  I  b e l i e v e d  a b o u t  g o o d  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  b u t  m y  e a r l y  t e a c h i n g  w a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  n o i s y  a n d  c h a o t i c  w i t h  
a p p a r e n t  l a c k  o f  c o n t r o l .  I  s e e m e d  t o  f a c e  c o n s t a n t  a n d  p e r s i s t e n t  d i f f i c u l t i e s  m a n a g i n g  
s t u d e n t s  w i t h  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s .  I  c o u l d  n o t  e f f e c t i v e l y  g a i n  t h e s e  s t u d e n t s '  i n t e r e s t  
o r  c o m m i t m e n t  t o  c o o p e r a t e  i n  m y  t e a c h i n g  p l a n s .  O f t e n  m y  p l a n s  d i d  n o t  w o r k ,  n o t  
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b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  t h e o r e t i c a l l y  v a l i d  b u t  b e c a u s e  t h e y  r e q u i r e d  s o p h i s t i c a t e d  s k i l l s  I  
h a d  y e t  t o  a c q u i r e .  T h e  c o o r d i n a t i o n  o f  g r o u p  w o r k ,  t i m i n g ,  s e l e c t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  
m e e t i n g  t h e  n e e d s ,  i n t e r e s t s  a n d  s k i l l s  o f  s t u d e n t s  w e r e  a l l  e x t r e m e l y  c h a l l e n g i n g  a n d  
d i f f i c u h .  O f t e n  a c t i v i t i e s  t o o k  l o n g e r  t h a n  I  a n t i c i p a t e d  o r  I  w o u l d  b e  f m i s h e d  t o o  q u i c k l y  
( W a r r e n ,  1 9 9 2 ) .  O f t e n  I  m a d e  t a s k s  t o o  c o m p l e x  a n d  c h i l d r e n  w e r e  c o n f u s e d  a b o u t  w h a t  
a n d  w h y  t h e y  w e r e  d o i n g  a n  a c t i v i t y .  O f t e n  I  r a n  o u t  o f  i d e a s  o f  w h a t  t o  ' d o '  f a c i n g  a  
c l a s s  o f  r e s t l e s s  a n d  a n x i o u s  c h i l d r e n  n e e d i n g  t o  b e  o c c u p i e d .  M a n y  l e s s o n s  w e r e  
e f f e c t i v e l y  s a b o t a g e d  w h e n  I  s i m p l y  f o r g o t  o r  m i s p l a c e d  o n e  e s s e n t i a l  r e s o u r c e .  
N e g o t i a t i n g  a  s t u d e n t - c e n t r e d  c u r r i c u l u m  w a s  n o t  a  s i m p l e  t a s k .  I  l a c k e d  i n t e r p e r s o n a l  
s k i l l s  w i t h  m y  p e e r s ,  s e e k i n g  t h e i r  a p p r o v a l  y e t  r e j e c t i n g  t h e i r  s u p p o r t  i f  i t  d i d  n o t  m a t c h  
m y  v i e w s  o f  t e a c h i n g  E n g l i s h .  I n c r e a s i n g l y  I  f e l t  d i s e m p o w e r e d  b y  t h e  h i e r a r c h i c a l ,  
a u t h o r i t a t i v e  n a t u r e  o f  h i g h  s c h o o l s .  I  f e l t  i s o l a t e d  w i t h  a  s e n s e  t h a t  I  d i d n ' t  b e l o n g ,  t o  
w h a t  I  p e r c e i v e d ,  a s  a  c o n s e r v a t i v e  t e a c h i n g  c u h u r e .  I  w a s  i n  ' b l a m e  m o d e '  - b l a m i n g  
m y  p e e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  f o r  s t i f l i n g  ' m y '  e n t h u s i a s m  a n d  f o r  ' m a k i n g  m e '  f e e l  l i k e  a  
v i c t i m .  Y e t  t o  f o c u s  o n  t h i s  p e r c e p t i o n  o f  f a i l u r e  n e g a t e s  m a n y  o f  m y  a c h i e v e m e n t s  a s  a  
t e a c h e r .  I  e n g a g e d  c h i l d r e n .  1  m o t i v a t e d  s o m e .  I  w a s  e n t h n s i a s t i c .  1  t r i e d  m y  b e s t  t o  
m a k e  l e a r n i n g  a n  e n j o y a b l e  a n d  m e a n i n g f u l  a c t i v i t y  f o r  m a n y  s t u d e n t s .  
I n  m i d  1 9 8 7  I  w a s  o f f e r e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t e a c h  E n g l i s h  i n  J a p a n  o n  a  p r e s t i g i o u s  
e x c h a n g e  p r o g r a m  f o r  o n e  y e a r .  I t  w a s  a  r e l i e f .  I  f e l t  d i s a p p o i n t e d  b y  w h a t  I  p e r c e i v e d  a s  
t h e  d i s s a t i s f Y i n g  w o r l d  o f  h i g h  s c h o o l  t e a c h i n g .  T h e  d i s s a t i s f a c t i o n  w a s n ' t  f r o m  m y  
u n r u l y ,  n o i s y  s t u d e n t s  b u t  f r o m  c o n f l i c t s ,  m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  l a c k  o f  v a l i d a t i o n  f r o m  t h e  
s c h o o l ' s  c u l t u r e .  I  r e f u s e d  t o  c o m p r o m i s e  m y  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  E n g l i s h  
t e a c h i n g  y e t  1  w a s  n a i v e  a b o u t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  ' r u l e s '  o f  w o r k i n g  i n  a  s c h o o l  h i e r a c h y  
w h i c h  w e r e  i n h e r e n t l y  p o l i t i c a l .  M y  p e r c e p t i o n  o f  f a i l u r e  w a s  r e l a t e d  t o  m y  d i f f i c u l t i e s  i n  
m a n o e u v r i n g  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d  o f t h e  s c h o o l .  M y  l a c k  o f  e f f e c t i v e  a n d  c o n s i s t e n t  
c l a s s r o o m  c o n t r o l  c o m b i n e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  p e e r  v a l i d a t i o n ,  f i n a l l y  d e m o r a l i s e d  m e .  I  
f a i l e d  t o  c o n f o n n  t o  t h e  p o w e r f u l  i m a g e  o f  t h e  ' g o o d  t e a c h e r '  w h o  m a i n t a i n s  a  q u i e t  a n d  
f u n c t i o n i n g  c l a s s .  E v e n  t o d a y ,  t h i s  p e r c e p t i o n  t h a t  ' I  c a n ' t  c o n t r o l  a  c l a s s '  c a n  p o w e r f u l l y  
d e f l a t e  m y  s e n s e  o f  c o m p e t e n c y .  W h e n  a  t e a c h e r  a s k e d  m e  w h a t  I  w a s  d o i n g  w i t h  m y  
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Y e a r  1  c l a s s  t o  g e n e r a t e  s o  m u c h  n o i s e  - " I  d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u ' r e  d o i n g  - b u t  t h e r e ' s  
t o o  m u c h  n o i s e "  ( A p r i l ,  1 9 9 7 )  1  f e l t  o v e r w h e l m e d  w i t h  a  s e n s e  o f  f u i l u r e  a n d  s e l f  d o u b t .  
T e a c h i n g  E n g l i s h  i n  J a p a n  
T e a c h i n g  E n g l i s h  i n  J a p a n  w a s  p i v o t a l  i n  m y  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e d u c a t o r .  I t  w a s  a  
f a s c i n a t i n g  e x p e r i e n c e ,  c u l t u r a l l y ,  s o c i a l l y  a n d  p r o v i d e d  a  b r o a d  o v e r v i e w  o f  a n  
e d u c a t i o n  s y s t e m .  
M y  e x p e r i e n c e  i n  J a p a n  c o n f i r m e d  e v e r y t h i n g  I  h a d  r e a d  a b o u t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  - y o u  
l e a r n  l a n g u a g e  b y  u s i n g  i t ,  i n  m e a n i n g f u l  c o n t e x t s  a n d  t h r o u g h  r e l a t i o n s h i p s .  I  w a s  
c o n f r o n t e d  b y  w h a t  ' L a n g u a g e '  i s .  I  l i v e d  i n  i t  - i t  w a s  e v e r y w h e r e .  U n a b l e  t o  s p e a k  
J a p a n e s e ,  1  l a c k e d  t h e  c o d e s  t o  u n l o c k  i t  b u t  w i t h  e n c o u r a g e m e n t ,  u s e  a n d  t i m e  I  l e a r n t .  
L a n g u a g e  l e a r n i n g  w a s  a n  i n n a t e  h u m a n  n e e d  t o  c o m m u n i c a t e .  1  w a s  r e d u c e d  t o  t h e  
h e l p l e s s  e x p e r i e n c e  o f  a n  i n f a n t ,  u n a b l e  t o  c o p e  i n  s i m p l e  e v e r y d a y  a c t s  l i k e  g o i n g  t o  t h e  
b a n k  o r  t h e  m o r e  c o m p l e x  d e m a n d s  o f  s e c u r i n g  a c c o m m o d a t i o n .  M e a n w h i l e  
p r o f e s s i o n a l l y  I  w a s  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  l o w  s t a t u s  t e a c h e r  t o  a  h i g h  s t a t u s  f o r e i g n  t e a c h e r  
w h i c h  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  o v e r c a m e  a n y  l o w  s e l f - e s t e e m  I  f e l t  a s  a  t e a c h e r .  
W h i l e  m y  J a p a n e s e  i m p r o v e d ,  t h e r e  w a s  n o  o b v i o u s  i m p r o v e m e n t  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  
E n g l i s h  i n  t h e  s c h o o l s  I  v i s i t e d .  T h e y  l a c k e d  a n  a b i l i t y  t o  s p e a k  o r  l i s t e n  t o  E n g l i s h .  T h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  w a s  t a u g h t  a s  a  l a n g u a g e  t o  b e  ' a c q u i r e d '  b y  m e m o r i z i n g  g r a m m a t i c a l  
r u l e s  a n d  c o m p l e t i n g  e x e r c i s e s  r a t h e r  t h a n  c o m m u n i c a t i n g  i n  i t .  T h e  g r a m m a r  t r a n s l a t i o n  
m e t h o d  w a s  a n  i n e f f e c t u a l  m e t h o d  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
J a p a n e s e  s t u d e n t s .  
A s  w e l l  a s  l e a r n i n g  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  I  u s e d  m y  f i r s t  l a n g u a g e  t o  m a k e  s e n s e  o f  m y  
t r e m e n d o u s l y  e x c i t i n g  e x p e r i e n c e .  I  k e p t  a  d i a r y  a n d  w r o t e  l e t t e r s  d a i l y .  I t  g u i d e d  a n d  
f o c u s e d  m y  f u t u r e  p l a n s .  
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O n  m y  r e t u r n  t o  A u s t r a l i a  I  c o m p l e t e d  q u a l i f i c a t i o n s  i n  T E S O L  b u t  f o r  n u r n e r o u s  r e a s o n s  
I  r e t u r n e d  t o  t e a c h i n g  i n  a  h i g h  s c h o o l .  T h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  w i t h  m y  r e c e n t  q u a l i f i c a t i o n s  
i n  T E S O L ,  I  r e t u r n e d  a s  a n  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  ( E S L )  t e a c h e r .  I t  w a s  l e s s  
d e m a n d i n g  w i t h  s m a l l e r  a n d  l e s s  b e h a v i o u r l y  d e m a n d i n g  c l a s s e s .  T h e  s c h o o l  w a s  l o c a t e d  
i n  a  h i g h  s o c i o - e c o n o m i c  s u b u r b .  I n  m a n y  w a y s  i t  w a s  y o u r  i d e a l  s c h o o l  b u t  i t  w a s  a t  t h i s  
s c h o o l  t h a t  m y  s e l f - e s t e e m ,  a s  a  t e a c h e r ,  p l u m m e t e d .  M y  b o r e d o m  t u r n e d  t o  a n g e r .  I  
r e s e n t e d  t h e  c o n f m i n g ,  h i e r a r c h i c a l  a t m o s p h e r e  o f  a  s c h o o l  w h e r e  I  f e l t  t r e a t e d  l i k e  a  
c h i l d .  I  h a t e d  t h e  o b s e s s i o n  w i t h  t e s t i n g ,  m a r k s ,  a s s e s s m e n t  t a s k s  a n d  s u p p o s e d  
' a c c o u n t a b i l i t y ' .  T h e  d o m i n a t i n g  e t h o s o f t h e  s c h o o l  w a s  p u b l i c  e x a m i n a t i o n  s u c c e s s  
r a t h e r  t h a n  p e d a g o g i c a l  i n n o v a t i o n .  I  c l a s h e d  w i t h  s t a f f ,  r e s e n t f u l  t h a t  t h e y  d i d  n o t  s h a r e  
m y  m o r e  e x p a n s i v e  a n d  i m a g i n a t i v e  v i e w s  o f  t e a c h i n g  E n g l i s h .  I  f e h  d i s c o n t e n t e d ,  
d i s e m p o w e r e d  a n d  d e s p e r a t e  t o  e s c a p e  t e a c h i n g .  M y  b u r n o u t  a s  a  t e a c h e r  w a s  o c c u r r i n g .  
M y  c r i s i s  a s  a n  e d u c a t o r  w a s  c a u s e d  f r o m  t w o  f r o n t s  - d i s e m p o w e m e n t  f r o m  b e i n g  i n  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  s c h o o l ' s  e t h o s  a n d  d i s e m p o w e r m e n t  a s  a  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t .  I t  w a s  
s o b e r i n g  t o  b e  a  s t u d e n t  w h e r e  I  f e l t  s t r e s s  a n d  i n s e c u r i t y  i n  t h e  f o r m a l i s e d ,  c o m p e t i t i v e ,  
s t r u c t u r e d  c o u r s e s  t h a t  d e c i d e d  y o u r  ' f a t e '  b y  a  s p e c i f i e d  d a t e .  I  l e a r n t  b e s t  i n  c o u r s e s  
w h e r e  I  f e l t  v a l u e d  a s  a  l e a r n e r .  F o r  o t h e r  c o u r s e s  I  j u m p e d  t h r o u g h  t h e  h o o p s ,  l i s t e n e d  
w h i l e  l e c t u r e r s  l e c t u r e d ,  o c c a s i o n a l l y  a s k e d  a  f e w  q u e s t i o n s ,  w r o t e  n o t e s  a n d  t h e n  m a d l y  
r u s h e d  t o  t h e  l i b r a r y  t o  b o r r o w  b o o k s  t o  r e g u r g i t a t e  w h a t  I  b e l i e v e d  w a s  e x p e c t e d .  
M y  c a r e e r  r e a c h e d  a  c r i s i s  i n  1 9 8 9  w h e n  c o m p l e t e  d i s e n c h a n t m e n t  e n g u l f e d  m e .  I  
p e r c e i v e d  b e i n g  a  t e a c h e r  t o  b e  a  m e d i o c r e ,  m i n d l e s s  a n d  s t u l t i f y i n g  c a r e e r  c h o i c e .  I  n o  
l o n g e r  w a n t e d  t o  b e  a  t e a c h e r .  I  l o n g e d  f o r  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  P e r h a p s  
g r a d u a t i n g  f r o m  s c h o o l  t o  u n i v e r s i t y  a n d  r e t u r n i n g  t o  s c h o o l ,  a s  a  t e a c h e r ,  l e f t  m e  
d i s s a t i s f i e d  a s  i f  t h e r e  w a s  n o t h i n g  e l s e  I  c o u l d  d o ?  
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W r i t i n g  d i s t a n c e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  
I n  1 9 9 2  I  l e f t  t e a c h i n g  t o  b e c o m e  a  w r i t e r  o f l e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
d i s t a n c e  e d u c a t i o n .  W r i t i n g  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w a s  c h a l l e n g i n g ,  r e w a r d i n g  a n d  p r o v i d e d  
m a n y  e n h a n c i n g  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  I  f e l t  a n  i m m e d i a t e  r i s e  i n  m y  s t a t u s  a n d  
s e l f - e s t e e m  a s  I  s a w  m y  m a t e r i a l s  p u b l i s h e d .  I t  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m e  t o  f e e l  a n d  
t h i n k  a s  a  ' r e a l '  w r i t e r .  I t  c o n f I r m e d  e v e r y t h i n g  I  k n e w  a b o u t  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  m o d e l  
o f  E n g l i s h  - w r i t i n g  w a s  a  p r o c e s s ,  d e m a n d i n g  c o n s t a n t  r e w r i t i n g  f o r  p U b l i c a t i o n .  I  
n e e d e d  t o  t a l k  m y  w a y  t o  m e a n i n g  t o  c l a r i f Y  p a r t i a l l y  f o r m e d  t h o u g h t s .  O f t e n  i t  w a s  
c o l l a b o r a t i v e  w h e r e  I  n e e d e d  a n  e m p a t h i c  e d i t o r  t o  g u i d e ,  e n c o u r a g e  a n d  s u p p o r t  m y  
i d e a s .  M y  b e s t  w r i t i n g  r e f l e c t e d  i n t e n s e  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t .  
M y  f o u r  y e a r s  a w a y  f r o m  f a c e - t o - f a c e  t e a c h i n g  a l l o w e d  m e  t o  r e a s s e s s  m y  s t r e n g t h s  a s  a  
t e a c h e r .  I  d e v e l o p e d  m o r e  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  w o r k  - t h a t  n o  w o r k  
e n v i r o n m e n t  i s  f r e e  f r o m  t h e  i n t e n s i t y  o f  i n t e r p e r s o n a l  p o l i t i c s  r e v o l v i n g  a r o u n d  p o w e r ,  
s t a t u s  a n d  p e r s o n a l i t y .  I t  t a k e s  l e a d e r s h i p  t o  o v e r r i d e  t h e m .  M y  f e a r  o f  r e t u r n i n g  t o  
t e a c h i n g  f o c u s e d  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  w o r l d  o f  e g o ,  j e a l o u s y  a n d  l a c k  o f  v a l i d a t i o n  
b e t w e e n  p e e r s .  W o r k i n g  c o o p e r a t i v e l y  a n d  c r e a t i v e l y  w i t h  p e e r s  w h o  d i d  n o t  s h a r e  m y  
v i s i o n  w a s  m y  m o s t  d i f f i c u l t  c h a l l e n g e .  
I  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  w r i t e  f o r m a l  b u s i n e s s  l e t t e r s ,  m e m o s ,  n e w s l e t t e r  a r t i c l e s .  S u d d e n l y  
I  r e f l e c t e d  o n  m y  g l i b  a t t e m p t s  t o  t e a c h  ' l e t t e r  w r i t i n g '  a s  a  t e a c h e r  i n  a  s c h o o l .  T e a c h i n g  
t h e  f o r m  w a s  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  v a c u o u s .  T h e  p o w e r h o u s e  o f  w r i t i n g  
d e v e l o p m e n t  o c c u r r e d  i n  r e a l  c o n t e x t s ,  w i t h  r e a l  p e o p l e  a n d  r e a l  p u r p o s e s .  I n v a r i a b l y  m y  
f o r m a l  w r i t i n g s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  f o r  p u b l i c a t i o n  w e r e  e d i t e d  b y  m a n a g e r s  w h o  w e r e  
p r i v y  t o  t h e  b r o a d e r  p o l i t i c a l  c o n t e x t  t h a t  I  l a c k e d  a c c e s s  t o .  E d i t i n g ,  a s  a n  a d u l t  f o r m  o f  
' c o r r e c t i n g '  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  a s  a  w a y  t o  e x e r t  p o w e r  a n d  s u b o r d i n a t i o n .  
A s  w e l l  a s  l e a r n i n g  t o  w r i t e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  I  w a s  i n d u c t e d  i n t o  n e w  t y p e s  o f  s p o k e n  
a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e  i n  t h i s  c u r r i c u l u m  o r i e n t a t e d  e n v i r o n m e n t .  I  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  
p r e s e n t  a t  w o r k s h o p s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s .  T h e s e  p r e s e n t a t i o n s  d e v e l o p e d  i n t o  
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h i g h l y  p o l i s h e d  p e r f o r m a n c e s  t h a t  w e r e  i n t e r a c t i v e ,  l i v e l y  a n d  e n t e r t a i n i n g .  T h e y  
m o d e l l e d  h o w  I  w a n t e d  t o  t e a c h  E n g l i s h  - p r o v i d i n g  a  v a r i e t y  o f  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  t a s k s  i n  a  v a r i e t y  o f  g r o u p s .  A s  I  r e c e i v e d  p o s i t i v e  f e e d b a c k  f r o m  
t h e m ,  m y  c o n f i d e n c e  a s  a  t e a c h e r  w a s  r e n e w e d .  M y  u l t i m a t e  p e r f o r m a n c e  w a s  w h e n  I  
r e h e a r s e d  e v e r y  s t e p ,  m o v e m e n t  a n d  w o r d  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  c o n f e r e n c e  p r e s e n t a t i o n  
I f !  c o u l d  a c h i e v e  t h e s e  h i g h l y  p o l i s h e d  a n d  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e s  a t  
c o n f e r e n c e s ,  I  c o u l d  a c h i e v e  t h e m  a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  M y  s e l f - e s t e e m  a s  a  
t e a c h e r  w a s  r e a f f r r m e d .  
T o w a r d s  m y  f i f t h  y e a r  a s  a  w r i t e r  o f  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  I  b e g a n  t o  f e e l  r e s t l e s s  a n d  l e s s  
m o t i v a t e d  t o  w r i t e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  T h e  i n t e r n a l  m i r r o r  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  m y  
s t u d e n t s  h a d  w e a k e n e d  b y  m y  a b s e n c e  f r o m  t h e  c l a s s r o o m .  I  n e e d e d  t o  w r i t e  
a u t h e n t i c a l l y  t o  s t u d e n t s .  I  a l s o  f e l t  t w i n g e s  o f  h y p o c r i s y  w h e n  I  l e c t u r e d  o n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  y e t  f e a r e d  r e t u r n i n g  t o  t e a c h i n g  m y s e l f .  A g a i n ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  
s u b t e x t s ,  b u t  i n  m i d  1 9 9 6  I  f a c e d  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  m y  c a r e e r  w h e r e  I  m a d e  t h e  d e c i s i o n  
t o  r e t u r n  t o  t e a c h i n g  i n  a  s c h o o l .  T o  ' h e d g e  m y  b e t s '  I  a l s o  a p p l i e d  f o r  s e v e r a l  n o n  
t e a c h i n g  p o s i t i o n s .  A s  I  w r o t e  m y  o f f i c i a l e s e  j u s t i f i c a t i o n s  o f  m y s e l f  a s  a  t e a c h e r ,  i t  
s h a r p l y  c o n t r a s t e d  t o  m y  o w n  i n n e r  s e a r c h  t o  f i n d  m y  i d e n t i t y  a s  a  t e a c h e r .  
L e a r n i n g  t o  t e a c h  d r a m a  
A s  I  s t r u g g l e d  w i t h  m y  d e c i s i o n  o f  w h e t h e r  t o  r e t u r n  t o  t e a c h i n g ,  I  a t t e n d e d  c o u r s e s  o n  
d r a m a  a n d  t h e a t r e  i n  e d u c a t i o n  [ U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  M  E d  p r o g r a m ,  1 9 9 5 ] .  T e a c h i n g  
a n d  s t u d y i n g  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  r e q u i r e d  n e w  w a y s  o f  f e e l i n g ,  t h i n k i n g  a n d  r e s p o n d i n g .  
I n i t i a l l y ,  I  e m o t i o n a l l y  r e s i s t e d  p a r t i c i p a t i n g  i n  m a n y  o f t h e  d r a m a  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  I  f e l t  
v u l n e r a b l e  p e r f o r m i n g  i n  f r o n t  o f  o t h e r s .  I  f e l t  t h r e a t e n e d  b e c a u s e  d r a m a  o f t e n  d e m a n d e d  
r e l a t i v e l y  i n s t a n t  a n d  p u b l i c  d i s p l a y s  o f  c r e a t i v i t y .  I  p r e f e r r e d  m o r e  q u i e t  r e f l e c t i v e  
s p a c e s ,  w i t h  t i m e  a n d  p e n  i n  h a n d .  I  a l s o  l a c k e d  e x p e r i e n c e s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
r e l e v a n c e  o f  d o i n g  d r a m a  g a m e s ,  w a r m  u p s  a n d  r e l a x a t i o n  a c t i v i t i e s .  I  f o u n d  t h e  
t e a c h e r ' s  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  c o n f u s i n g .  I  f e l t  a g i t a t e d ,  i r r i t a t e d  a n d  u n c o m f o r t a b l e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  d r a m a  e n a c t m e n t s  t h a t  l e f t  m e  f e e l i n g  e m o t i o n a l l y  m a n i p u l a t e d  a s  B o a l ' s  
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T h e a t r e  o f t h e  O p p r e s s e d  d i d .  D r a m a  r e q u i r e d  e n o r m o u s  a m o u n t s  o f  t r u s t .  U n f o r t u n a t e l y  
I  h a d  a  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e ,  a t  a n  E n g l i s h  t e a c h e r s '  c o n f e r e n c e  i n  1 9 8 6  w h e r e  a  g r o u p  o f  
i n v i t e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  e n a c t e d  a  c r i s i s  b e g g i n g  t h e  t e a c h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
w o r k s h o p  t o  c a l l  a n  a m b u l a n c e .  A s  I  h a d  l o s t  a  b r o t h e r  i n  a  c a r  a c c i d e n t ,  t h e  e n a c t m e n t  
b l u r r e d  w i t h  m y  p e r s o n a l  t r a g e d y  a n d  s h a t t e r e d  m y  t r u s t  w i t h  d r a m a .  
D i s c o v e r i n g  p e r f o r m a n c e  a s  a  c l o w n  
A t t e n d i n g  t h e  c o u r s e  ' T h e a t r e - i n - E d u c a t i o n '  ( U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 9 5 )  I  w a s  a s k e d  t o  
e x a m i n e  a  l i v e  p e r f o r m a n c e  i n t e n d e d  f o r  y o u n g  p e o p l e .  I n s t e a d  e v e n t s  l e d  m e  t o  p e r f o r m  
m y  o w n  ' s h o w '  t o  m y  y o u n g  n e p h e w s  a n d  o t h e r  d i s t a n t ,  y o u n g  r e l a t i v e s  i n  m y  h o m e .  I t  
w a s  a  p o w e r f u l  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  e x p e r i e n c e .  T h i s  f I r s t  p e r f o r m a n c e  a s  ' A u n t y  N i  
N i '  ( s h o r t  f o r  ' J a  n i n e ' )  w h e r e  I  d a n c e d  i n  a  c o l o u r f u l  c o s t u m e ,  s a n g  t h r e e  s h o r t  s o n g s ,  
p e r f o r m e d  a  s i m p l e  p u p p e t  s t o r y ,  l a s t e d  f o r  n o  m o r e  t h a n  2 0  m i n u t e s .  I t  w a s  i l l u m i n a t i n g  
b o t h  p e r s o n a l l y  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  b e c a u s e  i t  t o o k  h u g e  a m o u n t s  o f  c o u r a g e  t o  p e r f o r m  i n  
f r o n t  o f  f a m i l y  a s  a u d i e n c e .  I  h a d  t o  d o  i t  b e c a u s e  I  k n e w  i n  d i d n ' t  p e r f o r m ,  a t  t h a t  
m o m e n t ,  I  n e v e r  w o u l d .  M y  n e p h e w s  w o u l d  s o o n  b e  t o o  o l d  t o  e n t e r  t h i s  c h i l d ' s  
i m a g i n a t i v e  w o r l d .  
W h e n  I  e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c o u n t e d  t h i s  i n i t i a l  p e r f o r m a n c e  t o  w o r k  c o l l e a g u e s  i t  w a s  m e t  
w i t h  m i l d  a m u s e d  i n t e r e s t  w i t h  a n  e v e r  s o  s l i g h t  t i n g e  o f  d i s a p p r o v a l .  F o r  t h e  f t r s t  t i m e  i n  
m y  c a r e e r  I  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  t o  p r o t e c t  m y s e l f  e m o t i o n a l l y .  B e i n g  e n t h u s i a s t i c  l e a v e s  
o n e s e l f  o p e n  t o  c r i t i c i s m  T o  d o  t h i s ,  I  n e e d e d  t o  p r o t e c t  ' A u n t y  N i  N i '  a s  s h e  h a d  t a k e n  
a  l i f e t i m e  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  e x p e r i e n c e ,  c o i n c i d e n c e  a n d  s e r e n d i p i t y  t o  b e  c r e a t e d .  B e f o r e  
s h e  h a d  u n c o n s c i o u s l y  b l u r r e d  w i t h  m y  ' e c c e n t r i c  t e a c h e r  s e l f  c a u s i n g  u n c o n t r o l l e d  
h a v o c  i n  m y  c l a s s e s  b u t '  A u n t y  N i  N i '  n o w  b e c o m e  a  m e t a p h o r  o f  a n  i d e a l i s e d ,  
i m a g i n a t i v e  p e r s o n a  w h o  b e c a m e  a n  i n t e r n a l  m i r r o r  t o  e n e r g i s e  m y  t e a c h i n g .  A l t h o u g h  I  
c h o s e  n o t  t o  d i s c l o s e '  A u n t y  N i  N i '  t o  t h e  t e a c h e r s  I  c a m e  t o  w o r k  w i t h  i n  t h e  s c h o o l ,  
' s h e '  w a s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  m y  t e a c h i n g .  I t  w a s  f a s c i n a t i n g  w h e n  t e a c h e r s  
u n c o n s c i o u s l y  r e c o g n i s e d  h e r  w h e n  t h e y  s a i d ,  " J a n i n e ,  y o u  l o o k  l i k e  y o u ' r e  a b o u t  t o  d o  a  
s h o w "  o r  w h e n  s t u d e n t s  s a i d  t o  m e  " Y o u ' r e  f u n n y " .  
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T h i s  e n a c t m e n t  w a s  s o  i n s p i r i n g  i t  e n c o u r a g e d  m e  t o  p u r s u e  t h e  c o n c e p t  o f  p e r f o r m i n g  a s  
a  c l o w n  t o  y o u n g  c h i l d r e n .  A  c l o w n  w a s  t h e  c l o s e s t  r o l e  t o  d e s c r i b e  ' h e r ' .  I  w e n t  o n  t o  
c o m p l e t e  a  s i x  w e e k  d r a m a  c o u r s e  o n  c l o w n i n g .  T h i s  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  
p r e p a r i n g  a n d  s u s t a i n i n g  a  r o l e ,  i m p r o v i s i n g ,  r e s p o n d i n g  t o  t h e  a f f e c t i v e  a n d  c o g n i t i v e  
n e e d s  o f  t h e  a u d i e n c e  i n  r e a l  t i m e ,  a s  w e l l  a s  c o n f r o n t j n g  m y  o w n  e m o t i o n a l  r e s i s t a n c e  i n  
t h e  r i s k  t a k i n g  n a t u r e  o f  p e r f o r m i n g  i n  f r o n t  o f  o t h e r s .  T h e  c o u r s e  w o r k e d  o n  h o l d i n g  e y e  
g a z e  a n d  s m i l e  a s  a  w a y  t o  c o m m u n i c a t e  t o  a u d i e n c e s .  T h i s  e m b o d i e d  t o  m e  w h a t  
a f f e c t i v e  a t t u n e m e n t  a n d  m i r r o r i n g  w a s  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  Y o u  h a d  t o  s e a r c h  t h e  a u d i e n c e  
t o  f i n d  s o m e o n e  w h o  w o u l d  s m i l e  b a c k  a t  y o u  t o  e n e r g i s e  y o u r  p e r f o r m a n c e .  S u d d e n l y  I  
b e g a n  t o  a c q u i r e  n e w  s t r a t e g i e s  a s  a  t e a c h e r .  O f t e n ,  a s  m a n y  t e a c h e r s  m u s t  d o ,  I  t o o k  o n  
t h e  r o l e  o f  t h e  ' o g r e '  s h o u t i n g ,  f r o w n i n g  a n d  u s i n g  i n t i m i d a t i n g  ' g o r i l l a  l i k e '  b e h a v i o u r .  
T h e  c l o w n  s u b v e r t s  t h i s  e s t a b l i s h e d  t e a c h e r  r o l e  a n d  r e p l a c e s  i t  w i t h  a  r o l e  s t e e p e d  i n  p l a y  
a n d  h u m o u r .  C l o w n i n g  g a v e  m e  n e w  w a y s  t o  i m a g i n e  h o l d i n g  a  c l a s s ' s  a t t e n t i o n  t h r o u g h  
n e w  s k i l l s  i n  b o d y  m o v e m e n t ,  v o i c e ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n .  I  b e g a n  t o  e x p l o r e  p e r f o r m i n g  a s  
a  w a y  t o  t e a c h  e s p e c i a l l y  h o l d i n g  a  c l a s s ' s  a t t e n t i o n ,  s e n s i n g  t h e  m o o d  o f a  c l a s s  t o  m o v e  
t h e  n e x t  t e a c h i n g  m o v e  o n  a n d  m o d u l a t i n g  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  c l a s s  t o  f i n a l l y  ' k n o w '  o r  
' f e e l '  w h e n  i t  w a s  t i m e  t o  m o v e  o n  o r  w h e n  t o  h a n d  o v e r  t h e  p e r f o r m a n c e  t o  m y  s t u d e n t s .  
T h i s  r e q u i r e d  e n o r m o u s  s h i f t s  t o  c h a l l e n g e  m y  u n c o n s c i o u s  n e e d  t o  c o n t r o l  a n d  d o m i n a t e  
- w h i c h  w e r e  u l t i m a t e l y  i n e f f e c t u a l .  I t  w a s  f a s c i n a t i n g  t o  b e  i n  r o  l e  y e t  a l s o  d e t a c h e d ,  
c o n s c i o u s l y  w o r k i n g  t o w a r d s  m y  n e x t  p e r f o r m a n c e  m o v e .  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  p e r f o r m i n g  a s  a  c l o w n  a t  b i r t h d a y  p a r t i e s  f o r  c h i l d r e n  a g e d  2 - 1 1  y e a r s  
o f  a g e ,  w i t h  a d u l t  p a r e n t s ,  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  w a t c h i n g  i n f u s e d  m e  w i t h  a n  i n c r e d i b l e  
s e n s e  o f  j o y  a n d  e n e r g y .  I t  w a s  e x h i l a r a t i n g  a s  w e l l  a s  e x t r e m e l y  h u m b l i n g .  I  f e l t  t h e  
m a g i c  o f  c r e a t i n g  a n  i m a g i n a t i v e  w o r l d  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  m y  c h i l d  a u d i e n c e .  W h e n  
r e t u r n i n g  t o  t e a c h i n g  i n  1 9 9 7 ,  I  r e q u e s t e d  I  r e t u r n  t o  t e a c h  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  
( E S L )  t o  p r i m a r y  a g e d  c h i l d r e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e c e p t i v e n e s s  t o  e n t e r  a  w o r l d  o f  
i m a g i n a t i o n ,  i n s t e a d  o f  r e t u r n i n g  a s  a  h i g h  s c h o o l  E S L  t e a c h e r .  P e r h a p s  I  h a d  f m a l l y  
f o u n d  t h e  a g e  g r o u p  I  w a s  b e s t  w i t h ?  R e t u r n i n g  a s  a  p r i m a r y  E S L  t e a c h e r  w a s  
e n o r m o u s l y  c h a l l e n g i n g  b e c a u s e  I  h a d  m u c h  t o  l e a r n  a b o u t  c h i l d r e n  a n d  t h e  p r i m a r y  
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c u r r i c u l u m  f r o m  K - 6 .  I  b e g a n  t o  t e a c h  i n  a  w a y  I  h a d  n e v e r  h a d  a s  a  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h  
t e a c h e r .  I  b e g a n  t o  a c t i v e l y  i n c o r p o r a t e  s o n g ,  d a n c e  a n d  a r t  i n t o  m y  t e a c h i n g .  
P e r f o r m i n g  a s  a  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m e r  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  m y  i d e n t i t y  a s  a  t e a c h e r .  I t  
e n a b l e d  m e  t o  p e r c e i v e ,  i m a g i n e  a n d  d r e a m  o f  n e w  w a y s  o f t e a c h i n g .  ' A u n t y  N i  N i '  
t o u c h e d  s o m e t h i n g  d e e p  w i t h i n  m y s e l f .  E v e r y o n e  h a s  d i f f e r e n t  s e l v e s  t o  e x p r e s s .  T h e  
m e t a p h o r  o f  a  c l o w n  a p p e a l e d  t o  m e  - f u n n y  y e t  v u l n e r a b l e ,  o u t r a g e o u s  y e t  s h y ,  j o y o u s  
y e t  s a d ,  l o v e d  y e t  r e j e c t e d .  T h e  c l o w n  e p i t o m i s e d  t h e  h o p e  a n d  f r e s h n e s s  o f  a  c h i l d ' s  
v i e w  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  o p t i m i s m  a n d  t h e  p r o m i s e  o f  a  f u t u r e  a n d  y e t  t h e  v u l n e r a b i l i t y ,  
d e s p a i r  a n d  f r a g i l i t y  o f  y o u n g  c h i l d r e n ' s  l i v e s .  I n  a  s p a r k  o f  m a g i c ,  l a u g h t e r  a n d  s e l f  
e x p r e s s i o n ,  t h e  c l o w n  a n d  h e r  a u d i e n c e  h a v e  a  c h a n c e  t o  c h a n g e .  
E n t e r t a i n i n g ,  a s  a  t e a c h i n g  s t r a t e g y  w a s  e x t r a o r d i n a r i l y  p o w e r f u l .  " T h e  t r a d i t i o n a l  l i n k  
b e t w e e n  D r a m a ,  t h e a t r e  a n d  e n t e r t a i n m e n t  h a s  p o s s i b l y  d o n e  a  d i s s e r v i c e  t o  t h e  p o w e r  o f  
D r a m a  t o  e d u c a t e  p e o p l e  . . .  O n e  p r o b l e m  i s  t h a t  e d u c a t i o n  i s  s t i l l  s e e n  t o o  n a r r o w l y  a s  
s o m e t h i n g  w h i c h  o c c u r s  m a i n l y  t h r o u g h  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  c o m p u t i n g .  A l l  
t o o  r a r e l y  i s  e d u c a t i o n  r e c o g n i s e d  a s  o c c u r r i n g  m o s t  p o w e r f u l l y  a n d  m o s t  e n d u r i n g l y  
t h r o u g h  s o c i a l  e n a c t m e n t s "  ( A r n o l d ,  1 9 9 1 ) .  T h i s  i s  w h a t  p e r f o r m i n g  a s  c l o w n  o f f e r e d  - a  
p o w e r f u l  s o c i a l  e n a c t m e n t .  
C l o w n i n g  e n e r g i s e d  m y  f l a t t e n e d ,  w e a r y  t e a c h e r  s o u l  a n d  r e m i n d e d  m e  o f  h o w  I  o n c e  f e l t  
a s  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  C l o w n i n g  r e n e w e d  m y  c o n f i d e n c e  a n d  i n v i g o r a t e d  t h e  n a r r o w ,  
i n s t i t u t i o n a l  r o l e  o f  ' t e a c h e r '  t h a t  I  h a d  b e e n  e n c u l t u r a t e d  i n t o .  I t  p r o v i d e d  f r e s h  i n s i g h t s  
i n t o  t h e  n a t u r e  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a n d  c o n f i r m e d  t h e  v i t a l i t y  o f  p s y c h o d y n a m i c  
p e d a g o g y  a s  a  t h e o r y  t o  s u p p o r t  m y  t e a c h i n g .  
P e r f o r m i n g  a s  a  c l o w n  w a s  a  m i r r o r  f o r  m e  t o  r e f l e c t  u p o n  o n  m y  t e a c h i n g  a n d  e n r i c h e d  
m y  a r t i s t r y  a s  a  t e a c h e r .  I t  p r o v i d e d  a n  i m p o r t a n t  c o g n i t i v e - e m o t i o n a l  d y n a m i c  t o  s p i r a l  
m e  i n t o  m o r e  c r e a t i v e  t e a c h i n g .  P e r f o r m i n g  t o  c h i l d r e n  a l s o  p r o v i d e d  e m o t i o n a l  a n d  
c o g n i t i v e  i n s i g h t s  i n t o  t e a c h i n g  d r a m a .  
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I n  F e b r u a r y  1 9 9 7  m y  w i s h  w a s  g r a n t e d  a n d  I  r e t u r n e d  a s  a n  E S L  t e a c h e r  i n  a  S y d n e y  
p r i m a r y  s c h o o l .  T o  m y  s u r p r i s e ,  o n  a r r i v a l  a t  t h e  s c h o o l .  I  w a s  t o l d  I  w o u l d  a l s o  t e a c h  a  
Y e a r  1  c l a s s  e a c h  a f t e r n o o n .  S i n c e  1 9 9 8  I  h a v e  t a u g h t  E S L  f u l l  t i m e ,  t e a c h i n g  d i f f e r e n t  
s t u d e n t s  i n  d i f f e r e n t  c l a s s e s  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  - i n d i v i d u a l s  a n d  s m a l l  g r o u p s  o f E S L  
s t u d e n t s ;  c l a s s e s  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e  o n c e  a  w e e k  o r  o c c a s i o n a l l y .  I t  w a s  v a r i e d  a n d  
p r o v i d e d  a  w e a l t h  o f  t e a c h i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e f l e c t  u p o n .  A s  I  h a d  n e v e r  t a u g h t  i n  a  
p r i m a r y  s c h o o l ,  o r  i n d e e d  a  Y e a r  1  c l a s s ,  i t  w a s  m y  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  a n d  D r a m a  
e d u c a t i o n  a n d  m y  e x p e r i e n c e  a s  a  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m e r  t h a t  g u i d e d  m e .  
N o t  l o n g  i n t o  m y  c a r e e r  a s  a  t e a c h e r  I  l o s t  b e l i e f  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b e i n g  a  t e a c h e r  a n d  
t h e  a c t  o f  t e a c h i n g .  K n o w l e d g e  w a s  n o t  e n o u g h  t o  s u s t a i n  b e l i e f i n  m y  t e a c h i n g .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  v a l i d a t e d  m y  f e e l i n g s  a s  a  t e a c h e r  a n d  p r o v i d e d  f r e s h  
u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  s t u d e n t - c e n t r e d  p e d a g o g y  w h i c h  w e r e  b o t h  
c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e .  I t  g a v e  m e  t h e  t h e o r e t i c a l  r e s o l v e  t o  o v e r c o m e  m y  r e c u r r i n g  
d i s e n c h a n t m e n t  t h a t  c a m e  w i t h  w o r k i n g  i n  a  s c h o o l .  T e a c h i n g ,  l i k e  d r a m a ,  r e q u i r e s  
' b e l i e f " .  I  h a d  t o  b e  b o t h  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  e n g a g e d  i n  m y  t e a c h i n g  t o  b e  a n  
e f f e c t i v e  t e a c h e r .  
T h i s  t h e s i s  i s  a  s t o r y  a b o u t  m y s e l f  a s  a  t e a c h e r  a n d  t h e  j o u r n e y  I  t r a v e l l e d  o n ,  a s  I  w o r k e d  
t o  u n d e r s t a n d ,  s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  m y  t e a c h i n g .  T h e  o n l y  t e a c h e r  I  c o u l d  c h a n g e  w a s  
m y s e l f .  Y e t  t h i s  w a s  t h w a r t  w i t h  p s y c h o l o g i c a l ,  c o g n i t i v e ,  e m o t i o n a l ,  p h y s i c a l ,  g e n e t i c ,  
s o c i a l  a n d  f a m i l y  c o m p l e x i t i e s .  P r o b a b l y  t h e  h a r d e s t  c h a n g e s  w e r e  t h e  s m a l l e s t  o n e s ,  
s u c h  a s  v a r y i n g ,  s o f t e n i n g  a n d  l o w e r i n g  m y  v o i c e  t o  e f f e c t i v e l y  m a n a g e  a  c l a s s  o r  
s t u d e n t .  T h e  o n l y  w a y  I  c o u l d  d e v e l o p  a s  a  t e a c h e r  w a s  t o  s e a r c h  f o r  m y  o w n  i n t e r n a l  
v a l i d a t i o n  i n s t e a d  o f  s e e k i n g  i t  f r o m  o t h e r s .  I  w a n t e d  t o  b e  e n e r g i s e d  b y  m y  t e a c h i n g  
r a t h e r  t h a n  f e e l i n g  d r a i n e d  a n d  d e m o r a l i s e d .  
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W r i t i n g  s t u d e n t  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  P a c i f i c  
T h e r e  i s  a n  a d d e n d u m  t o  t h i s  s 1 0 r y  o f  r e t u r n i n g  t o  t e a c h i n g .  A l t h o u g h  I  r e t u r n e d  a s  a  
t e a c h e r  t o  a  s c h o o l ,  I  a l s o  g a i n e d  a  c o n s u l t a n c y  t o  w r i t e  E n g l i s h  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  o n  a n  
e d u c a t i o n a l  p r o j e c t  i n  t h e  P a c i f i c  r e q u i r i n g  t w o  s e v e n - w e e k  v i s i t s  a  y e a r .  T h i s  r e l e a s e d  
m e  f r o m  m a n y  o f  t h e  a r d u o u s ,  d e m o r a l i s i n g  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  t h a t  I  f e a r e d  a n d  
p r o v i d e d  v a l u a b l e  r e f l e c t i o n  t i m e  o n  m y  t e a c h i n g .  I  h a d  a n  e s c a p e  v a l v e  f r o m  t h e  
p r e s s u r e s  o f  t e a c h i n g .  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  i n  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  w i t h  f e w  r e s o u r c e s  e m p h a s i s e d  t h a t  
t h e  g r e a t e s t  r e s o u r c e s  w e r e  t h e  t e a c h e r s ,  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  
R u n n i n g  w o r k s h o p s  f o r  t e a c h e r s  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  m i r r o r  m y  t e a c h i n g .  T h e  
w o r k s h o p s  w e r e  r e p e a t e d  t o  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  t e a c h e r s ,  t h u s  e n a b l i n g  t h e m  t o  b e  
c o n t i n u a l l y  r e f m e d .  I  f e l t  e n e r g i s e d  a n d  c o u l d  d i s t a n c e  m y s e l f  t o  s e e  h o w  t o  t e a c h  i n  
a b u n d a n t l y  c r e a t i v e  w a y s .  C o n d u c t i n g  t h e s e  w o r k s h o p s  f o r  t e a c h e r s  s e e m e d  e a s i e r  
c o m p a r e d  t o  w h e n  I  w a s  i m m e r s e d  i n  t h e  r e a l i t y  o f t e a c h i n g  c h i l d r e n  i n  a  s c h o o l .  
T e c h n i q u e s  t h a t  I  s t r u g g l e d  w i t h ,  s u c h  a s  c o l l a b o r a t i v e  g r o u p  w o r k  s e e m e d  s o m e h o w  
m u c h  c l e a r e r .  W i t h  p l e n t y  o f  t i m e  a n d  i n  r o l e  a s  t h e  ' e x p e r t '  o r  g u e s t / c o n s u l t a n t / v i s i t i n g  
t e a c h e r  I  w a s  v e r y  c r e a t i v e  a n d  e n e r g i s e d  b y  m y  ' p e r f o r m a n c e s ' .  T o  i m p l e m e n t  t h e m  
d a y - t o - d a y  w a s  a  d i f f e r e n t  m a t t e r .  T e a c h i n g  d a i l y  i n  a  s c h o o l  w a s  a  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  
w h e r e  I  c o u l d  e a s i l y  b e c o m e  i n u n u n e  t o  f r e s h ,  e n e r g e t i c  a n d  s p o n t a n e o u s  t e a c h i n g .  
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H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  
T h i s  s t u d y  i s  a n  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  d e a l i n g  w i t h  t h e  E n g l i s h  a n d  D r a m a  e d u c a t i o n  
( B r i t t o n ,  1 9 7 2 ;  M o f f e t t ,  1 9 6 8 ;  W a g n e r  1 9 7 6 ;  T a y l o r  1 9 9 5 ) .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  
e x t e n d s  t h e s e  s t u d i e s  b y  i n t e g r a t i n g  t h e  l e a r n e r  w i t h  t h e  l e a r n i n g .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  l e a r n e r  
i s  t h e  t e a c h e r .  
T h i s  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  i t  i s  t h e  q u a l i t y  0  f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e m e r g e  b e t w e e n  t h e  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  t h a t  i s  c e n t r a l  t o  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  O f t e n  d i s c u s s i o n  o f  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  l i t e r a c y  a n d  l e a r n i n g  a r e  e x t e r n a l i s e d  f r o m  t h e i r  e m b e d d e d  r e a l i t y  
- t h a t  t h e y  o c c u r  t h r o u g h  r e l a t i o n s h i p s  o f  m e a n i n g f u l  d i a l o g u e .  I . , a n g u a g e  l e a r n i n g  
o c c u r s  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  d i a l o g u e s  t h a t  a r i s e  f r o m  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  s k i l l  
i n  t e a c h i n g  i s  b e i n g  a b l e  t o  c r e a t e  t h e s e  e n a b l i n g  d i a l o g u e s .  R o s l y n  A m o l d  a r g u e s  t h a t  
t h e y  a r e  c r e a t e d  t h r o u g h  e m p a t h y .  
C h i l d r e n  l e a r n  t o  t a l k  t h r o u g h  d i a l o g u e .  T h e  l o n g e r  t h e  u t t e r a n c e ,  t h e  m o r e  d e v e l o p e d  t h e  
t h o u g h t  ( M o f f e t t ,  1 9 6 8 ) .  S p o k e n  l a n g u a g e  i s  a n  i m p o r t a n t  p r e c u r s o r  f o r  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g .  W h e n  t e a c h e r s  e s t a b l i s h ,  m a i n t a i n  a n d  e x t e n d  d i a l o g u e s  w i t h  a n d  b e t w e e n  
s t u d e n t s  t h i s  i s  w h e n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i s  m o s t  e f f e c t i v e .  
" O n e  o f  t h e  u n i q u e  q u a l i t i e s  o f  d i a l o g u e  i s  t h a t  t h e  i n t e r l o c u t e r s  b u i l d  o n  
e a c h  o t h e r ' s  s e n t e n c e  c o n s t r u c t i o n s .  A  c o n v e r s a t i o n  i s  v e r b a l  
c o l l a b o r a t i o n  . . . .  I n s e p a r a b l e  f r o m  t h i s  v e r b a l  c o l l a b o r a t i o n  i s  t h e  
a c c o m p a n y i n g  c o g n i t i v e  c o l l a b o r a t i o n .  A  c o n v e r s a t i o n  i s  d i a - I o g i c a l - a  
m e e t i n g  a n d  f u s i o n  o f  m i n d s  e v e n  i f  s p e a k e r s  d i s a g r e e .  . . .  I  w o u l d  l i k e  
t o  a d v a n c e  a n  h y p o t h e s i s  t h a t  d i a l o g u e  i s  t h e  m a j o r  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  
t h o u g h t  a n d  l a n g u a g e .  T h e  q u a l i f y i n g  o f  t h o u g h t  a n d  e l a b o r a t i n g  o f  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  d e v e l o p  t o g e t h e r .  O u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  t h i s  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  v o c a l  e x c h a n g e  o c c u r s  a l l  t h e  t i m e ,  b u t  i n  t h e  
c l a s s r o o m  i t  c a n  b e  f u r t h e r e d  d e l i b e r a t e l y  b y  c r e a t i n g  k i n d s  o f  d i a l o g u e  i n  
w h i c h  q u e s t i o n i n g ,  c o l l a b o r a t i n g ,  q u a l i f y i n g ,  a n d  c a l l i n g  f o r  q u a l i f i c a t i o n ,  
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a r e  h a b i t u a l  g i v e - a n d - t a k e  o p e r a t i o n s .  A d j u s t i v e  f e e d b a c k  b y  n o  m e a n s  
r e q u i r e s  a n  a d u l t  a l w a y s ,  b u t  a n  a d u l t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  
n e c e s s a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .  I f  i n t e r l o c u t o r s  d o  n o t  r e a l l y  
e n g a g e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  p i c k  u p  c u e s ,  a n d  r e s p o n d  d i r e c t l y ,  o r  i f  t h e y  
m e r e l y  l i s t e n  o u t  t h e  o t h e r  a n d  w a i t  f o r  t h e i r  t u r n  t o  s p e a k ,  n o t h i n g  v e r y  
e d u c a t i o n a l  w i l l  h a p p e n .  " ( M o f f e t t ,  1 9 6 8 : 7 2 - 7 3 )  
L a n g u a g e  i s  a  p r o c e s s  o f  s o c i a l  e n g a g e m e n t .  V y g o t s k y  o u t l i n e s  h i s  z o n e  o f  p r o x i m a l  
d e v e l o p m e n t  o f  s c a f f o l d  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  ( V y g o t s k y ,  1 9 8 8 ) .  A r n o l d  e x t e n d s  t h i s  
t o  e m o t i o n a l  s c a f f o l d i n g .  
A r n o l d  a r g u e s  f o r  q u a l i t y ,  n u r t u r i n g ,  e m p a t h i c  r e l a t i o n s h i p s  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  I t  p l a c e s  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  f o r  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a c y  
d e v e l o p m e n t  a s  c e n t r a l  t o  E n g l i s h  a n d  d r a m a  e d u c a t i o n .  T h e  f o c u s  o f  E n g l i s h  t e a c h i n g  i s  
a b o u t  t h e  d e e p ,  e x p e r i e n t i a l  p u r p o s e s  o f l a n g u a g e  ( M o f f e t t ,  1 9 9 4 ;  B r i t t o n ,  1 9 7 2 ;  G r a v e s ,  
1 9 9 0 ;  W i l k i n s o n  1 9 8 6 ;  W a t s o n  1 9 7 7 ) .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  c o n f i r m s  t h e  t e a c h i n g  
o f  E n g l i s h  a s  a  s u b j e c t  d e a l i n g  w i t h  s e l f - e s t e e m ,  s e l f  e x p r e s s i o n  a n d  s e l f  d e v e l o p m e n t  
( M o f f e t t ,  1 9 9 4 ) .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  v a l i d a t e s  t h e  i n t u i t i v e ,  i n s i g h t f u l  a n d  
r e f l e c t i v e  t e a c h e r  w h o  p r o m o t e s  l i t e r a c y  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  e m p a t h i c ,  
h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  
R o s l y n  A r n o l d ' s  t h e o r y  o f  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  d e v e l o p e d  f r o m  h e r  s t u d y  o f t h e  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  t h a t  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  d u r i n g  w r i t i n g  d e v e l o p m e n t  ( A r n o l d ,  
1 9 9 1 ) .  T h i s  s t u d y  d o c u m e n t s  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s '  i m p r o v e d  w r i t i n g  t h r o u g h  e m p a t h i c  
r e s p o n s e s  b e t w e e n  p e e r s  t h r o u g h  a  l e t t e r  w r i t i n g  p r o j e c t .  L i t e r a c y  d e v e l o p m e n t  i s  
e n h a n c e d  t h r o u g h  n u r t u r i n g  a n d  e m p a t h i c  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  e n h a n c e  p o s i t i v e  s e l f  
i m a g e s  o f  o n e s e l f .  I t  i s  t h r o u g h  e m p a t h i c  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  c h i l d r e n  d e v e l o p  t h e  
n e c e s s a r y  s e n s e  o f  s e l f  a n d  o t h e r s  s o  c r i t i c a l  i n  w r i t i n g  d e v e l o p m e n t .  S e l f - e s t e e m  a n d  
s e l f  c o n c e p t  a r e  c r i t i c a l .  A r n o l d  d e m o n s t r a t e s  w i t h  l o n g  t e r m  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o n  t h e  
r o l e  o f  p s y c h o d y n a m i c  a p p r o a c h e s  f o r  w r i t i n g  d e v e l o p m e n t  ( A r n o l d ,  1 9 9 1 )  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  ' a u t h e n t i c '  w r i t i n g .  
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T h e r e  i s  m u c h  d e b a t e  o v e r  w h a t  t h e  s u b j e c t  E n g l i s h  i s .  T h e  a p p r o a c h  I  h a v e  t a k e n  i s  t o  
u s e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e ,  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s k i l l s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  v i e w i n g  a n d  e n a c t i n g  a n d  l i t e r a t u r e  a s  t h e  f o c u s .  M y  g o a l s  a s  a  
t e a c h e r  s i n c e  1 9 9 7  h a v e  b e e n  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  a s  a  l e a r n i n g  m e d i u m  t h r o u g h  s t o r y .  
M y  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  E n g l i s h  f o c u s e s  o n  t h e  p e r s o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  a  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  v i e w  o f  l a n g u a g e  ( H a l l i d a y ,  1 9 9 6 ) .  
L a n g u a g e ,  a s  a n  i n t e g r a t e d  s y s t e m ,  i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p h y s i c a l ,  c o g n i t i v e  a n d  
e m o t i o n a l  d i m e n s i o n s  o f  a  l e a r n e r .  L a n g u a g e  i s  c o d e d  w i t h  t h o u g h t s  a n d  e m o t i o n s .  
E n g l i s h  e d u c a t i o n  a s s e r t s  t h e  p o w e r  o f  t h e  n a r r a t i v e .  N a r r a t i v e  s h a p e s  o u r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  w o r l d .  W e  l i v e  t h r o u g h  s t o r i e s ,  w e  t e l l  o u r  s t o r i e s ,  w e  l i s t e n  t o  o t h e r s  s t o r i e s .  O u r  
i m a g i n a t i v e  l i f e  i s  b a s e d  o n  s t o r i e s .  W e  l e a r n  e m p a t h y  t h r o u g h  s t o r i e s .  I  t r i e d  t o  t e l l  a  
s t o r y  t o  m y  Y e a r  I  c l a s s  e a c h  a f t e r n o o n  b y  m e m o r i s i n g  a  s t o r y ,  r e t e l l i n g  a n d  e m b o d y i n g  
i t .  I  t r i e d  t o  r e h e a r s e  t h e  s t o r y  b e f o r e  p e r f o r m i n g  t o  t h e  c l a s s .  
M y  g o a l  w a s  t o  a c t i v e l y  i n c o r p o r a t e  d r a m a  a s  a  m a j o r  s t r a t e g y  f o r  t e a c h i n g  E n g l i s h .  
A l t h o u g h  I  f o c u s e d  o n  d r a m a  a s  a  p r o c e s s  I  b e g a n  t o  e x p l o r e  t h e  p e r f o r m a n c e  n o t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e r e  o l d e r  c l a s s e s  p e r f o r m e d  r e p e a t e d  i t e m s  t o  a  v a r i e t y  o f  y o u n g e r  
a u d i e n c e s .  D r a m a  c o u l d  t e a c h  m u c h  a b o u t  t h e  c o n c e p t  o f  a u d i e n c e .  
L a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  o c c u r s  w h e n  l e a r n e r s  c o m m u n i c a t e  w i t h  a  v a r i e t y  o f  p e o p l e ,  t o  a  
v a r i e t y  o f  a u d i e n c e s ,  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  o n  a  v a r i e t y  o f  t a s k s .  I t  i s  w r i t i n g  f o r  r e a l  
p u r p o s e s  t o  r e a l  p e o p l e  t h a t  i s  t h e  g e n e r a t o r  f o r  l a n g u a g e  g r o w t h .  D r a m a  a n d  d i s c u s s i o n  
a r e  i m p o r t a n t  f o r  d e v e l o p i n g  m U l t i p l e  p e r s p e c t i v e s ,  b o t h  a s  p r e p a r a t i o n ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  
w r i t i n g .  B r i t t o n  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e s  t h e  r o l e  o f  p a r t i c i p a n t  o r  s p e c t a t o r  a s  a f f e c t i n g  l a n g u a g e  
c h o i c e .  T h e  w h o l e  l a n g u a g e  a p p r o a c h  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  o f  t h e  i n e f f e c t u a l i t y  o f  
b r e a k i n g  l a n g u a g e  i n t o  d e c o n t e x t u a l i s e d  u n i t s .  
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Cooperative pair and small group work is embedded in English practice because it 
invo Ives talking and listening, the precursors to writing, reading and thinking. It provides 
audiences where students have a chance to relate to one another. It provides an 
ahernative to the whole class 'moving as one' orchestrated by the teacher/conductor. 
James Britton expressed the critical role that language plays in constructing reality 
(Britton, 1972, Kelly, 1955). Humans use language to make sense of their experience. It 
is not the experience but the reflection upon the experience that matters. Cognitive and 
language development are intimately linked with experience. This led to the importance 
of journal writing as reflective practice. 
Psychodynamic pedagogy acknowledges the powerful learning that occurs prior to formal 
schooling and argues that teachers must implement these naturalistic methods into the 
realities of institutionalised schooling. Early infant studies show how the carer uses 
empathic responses to assist an infant's language and emotional development. 
Infuncy powerfully affects a person's emotional and cognitive development. The 
research on how children learn their first language through interactions with significant 
others is important in psychodynamic pedagogy (Stem, 1985). Daniel Stem's work on 
the infunt's development of 'self' and how this concept of self is laid down before 
language and is developed through the parent's affective responses. The development of 
an infant's sense of self is embedded and developed through relationships with significant 
caregivers. Heinz Kohut, (1985, 1977) a psychotherapist describes the development of a 
cohesive self emerging through empathic responses by parents and significant others. 
Self image emerges through relationships. We all depend on others to establish and 
maintain our different self images. Empathy is a type of observation which involves 
cognitive choices about how to react to your client. Counselling and therapeutic 
situations have much to offer teachers in their understanding of how to respond to 
students' emotions (Kohut, 1971; Stem, 1985). My role as an English as a Second 
Language (ESL) teacher allowed me to work with small groups of students and 
individual students and thus provided ready opportunities to empathically attune. 
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P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  a c k n o w l e d g e s  a n d  c e l e b r a t e s  t e a c h i n g  a s  a  h i g h l y  c r e a t i v e  
p r o f e s s i o n .  I t  v a l i d a t e s  t h e  p o w e r f u l  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  i m a g i n a t i v e  t e a c h i n g ,  
s t e e p e d  i n  p l a y .  I f  c h i l d r e n  l e a d  r i c h  i m a g i n a t i v e  l i v e s  t h i s  l e a d s  t o  m o r e  d e v e l o p e d  
r a t i o n a l  t h i n k i n g .  L i k e w i s e ,  i f  t e a c h e r s  l e a d  r i c h  i m a g i n a t i v e  l i v e s ,  t h i s  w i l l  l e a d  t o  m o r e  
t h o u g h t f u l ,  e n g a g i n g  t e a c h i n g .  G r a v e s  ( 1 9 9 0 )  a d v o c a t e s  t h e  n e e d  f o r  t e a c h e r s  t o  b e  
i n t i m a t e l y  l i n k e d  w i t h  t h e i r  o w n  l i t e r a c y .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  r e c o g n i s e s  t h e  c o m p l e x ,  i n t r a p e r s o n a l  n a t u r e  o f t h e  l e a r n e r  a n d  
t h e  c r i t i c a l  r o l e  t h a t  e m o t i o n s ,  i n  a  d y n a m i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o g n i t i o n ,  p l a y  i n  t h a t  
l e a r n i n g .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  a  t e a c h e r  a s  a  l e a r n e r  a n d  h o w  a  t e a c h e r ' s  i n t r a p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  i m p i n g e d  o n  t h e  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t o  t e a c h .  A s  s u c h ,  t h e  
i s s u e s  o f  t e a c h e r  m o r a l e ,  s e l f - e s t e e m  a n d  s t r e s s  m a n a g e m e n t  r e l a t e  t o  t h i s  s t u d y .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  d e s c r i b e s  b o t h  t h e  e n t h u s i a s m  a n d  e n e r g y  o f  t e a c h i n g  a s  w e l l  
a s  d o w n w a r d  s p i r a l  f e e l i n g s  o f  d e s p o n d a n c y  a n d  i n e r t i a .  M u c h  a t t e n t i o n  h a s  f o c u s e d  o n  
t h e  c o g n i t i v e  s i d e  o f  t e a c h i n g  b u t  l i t t l e  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  e m o t i o n a l .  T  e o  d e s c r i b e s  
t e a c h e r  s t r e s s  ( T u r n e y ,  H a t t o n ,  L a w s ,  P h i l p s ,  T  e o ,  1 9 9 3 )  b u t  n e g l e c t s  t h e  f e e l i n g s  b e h i n d  
s u c c e s s f u l  a n d  u n s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  w h e n  s t r e s s  i s  c a u s e d .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e s e a r c h  o n  t h e  
e m o t i o n a l  e n e r g y  o f  t h e  c l a s s r o o m  t h a t  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  t h e o r i s e s  a b o u t .  
E m o t i o n a l  m e m o r i e s  a r e  t h e  c o n s c i o u s ,  s u b c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  e m o t i o n a l  
t e m p l a t e s  d e v e l o p e d  i n  i n f a n c y ,  d e s c r i b e d  b y  D a n i e l  S t e r n  a s  R e p r e s e n t a t i o n s  o f  
I n t e r n a l i s e d  E x p e r i e n c e s  G e n e r a l i s e d  ( R I G s )  ( S t e r n ,  1 9 8 5 ) .  T h e s e  e m o t i o n a l  t e m p l a t e s ,  
d e v e l o p e d  i n  p r e v e r b a l  i n f a n c y  c o n t i n u e  t o  b e  m o d i f i e d  t h r o u g h o u t  o n e ' s  l i f e  a n d  a r e  o u r  
f e e l i n g s  a n d  r e a c t i o n s .  A r n o l d  a r g u e s  t h a t  r e f l e c t i o n  c a n  m o d i f y  t h e s e  R I G s  ( A r n o l d ,  
1 9 9 4 ) .  
T e a c h e r s  u s e  l a n g u a g e  t o  i n s t r u c t ,  e x p l a i n ,  m o d e l ,  a s s i s t ,  p r a i s e  a n d  c o n t r o l .  L i k e  s o m e  
p a r e n t s ,  s o m e  t e a c h e r s  r u n  c o n s t a n t  v e r b a l  c o m m e n t a r i e s ,  e v a l u a t i n g  w h a t  t h e  s t u d e n t  
s a y s  o r  d o e s  i n  t h e  c l a s s .  T e a c h e r s  o f t e n  c o n t r o l  w h o  w i l l  s p e a k ,  w h e n ,  t o  w h o m  a n d  o n  
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w h a t  t o p i c .  C h i l d r e n  n e e d  l a n g u a g e  t o  e x p r e s s ,  e x p e r i m e n t ,  i n v e s t i g a t e ,  h y p o t h e s i s e ,  
c r e a t e ,  c o n t r o l  y e t  t h i s  i s  o f t e n  d e n i e d  i n  c l a s s r o o m s  w h e r e  t h e  t e a c h e r  d o m i n a t e s  t h e  
l a n g u a g e .  C h i l d r e n  n e e d  t o  u s e  l a n g u a g e  i n  a c t i v e  a n d  p a r t i c i p a t o r y  w a y s  i f  t h e y  a r e  t o  
l e a r n .  
T e r m s  s u c h  a s  ' i n t e r a c t i v e  l e a r n i n g ' ,  ' s t u d e n t - c e n t r e d  l e a r n i n g ' ,  ' e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ' ,  
' d e m o c r a t i c  c l a s s r o o m s '  ( D e w e y ,  1 9 2 4 ;  B r u n e r ,  1 9 7 2 )  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s e s  a n d  
o u t c o m e s  o f  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  t a k e s  i t  a  s t e p  f u r t h e r  
a n d  e x p l o r e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  t h a t  a r i s e  d u r i n g  t h e s e  o u t c o m e s .  T h e r e  a r e  
f a m i l i a r  w e l l  r e s e a r c h e d  s t a t e m e n t s  a b o u t  h o w  t o  p r o m o t e  t h e  n e e d s ,  i n t e r e s t s  a n d  
a b i l i t i e s  o f  t h e  l e a r n e r .  C o g n i t i v e l y  I ' v e  u n d e r s t o o d  t h e s e  d i c t u m s  b u t  e m o t i o n a l l y  I  
f a i l e d  t o  f e e l  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t .  H o w  d o e s  i t  f e e l  i n  a n  e n a c t e d  s e n s e ?  H o w  d o  I  
t r a n s f o r m  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  i n t o  m y  t e a c h i n g  b e h a v i o u r ?  W h a t  a r e  t h e  e m o t i o n s  
i n v o l v e d  i n  a  t r u l y  s t u d e n t - c e n t r e d  n e g o t i a t e d  c u r r i c u l u m ?  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  
u n p a c k s  t h e  p s y c h o l o g y  o f  g o o d  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  I t  e x p l o r e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
a s p e c t s  o f  i n t e r a c t i v i t y  a n d  w h a t  h a p p e n s  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  t o  l e a m e r s  w h e n  
t h e y  a r e  e n g a g e d  i n  a u t h e n t i c  a c t i v i t i e s .  T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  d e s c r i b e  t h e m .  A r n o l d  
a r g u e s  t h a t  t h e  r e a s o n  w h y  c l a s s r o o m s  h a v e  n o t  c h a n g e d  r a d i c a l l y  e n o u g h  t o  r e f l e c t  
r e f o r m s  i s  " b e c a u s e  t e a c h e r s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  c o n f i d e n t  o r  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
c o m p l e x i t i e s  0  f  c l a s s r o o m  d y n a m i c s "  ( A r n o  I d ,  1 9 9 1 :  1 3 ) .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i s  c h i l d  c e n t r e d  i n t e r a c t i v e  p e d a g o g y .  " C h i l d  c e n t r e d  
p e d a g o g y  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  e m p a t h i c  a t t u n e m e n t  o f  e d u c a t o r s "  ( A r n o l d  1 9 9 3 : 6 4 ) .  
S t u d e n t - c e n t r e d  i n t e r a c t i v e  p e d a g o g y  h a s  n o t  o c c u r r e d  b e c a u s e  t h e  n e c e s s a r y  
t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  o c c u r  w i t h i n  t h e  t e a c h e r  h a v e  y e t  t o  b e  s u p p o r t e d  
i n s t i t u t i o n a l l y .  T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  h o w  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y ,  a s  a  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  p r o m o t e d  s t u d e n t - c e n t r e d  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  
W h y  h a s n ' t  d r a m a  b e e n  u s e d  m o r e  a s  a  l e a r n i n g  m e d i u m ?  " F o r  a l l  t h e  a d v a n c e s  i n  
k n o w l e d g e  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  i n  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  l i n g u i s t i c s  a n d  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t ,  d r a m a  i s  n o t  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  m o s t  s c h o o l s  o r  l e a r n i n g  i n s t i t u t i o n s ,  y e t  
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i t s  d e v o t e e s  c a n  a r g u e  p e r s u a s i v e l y  f o r  t h e  e d u c a t i v e  v a l u e  o f  D r a m a  e s p e c i a l l y  i n  
p r o m o t i n g  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t "  ( A r n o l d ,  1 9 9 3 ) .  
T e a c h e r s  b r i n g  t h e i r  o w n  u n i q u e  h i s t o r i e s  t o  t h e i r  t e a c h i n g .  H o w  w e  t e a c h  i s  i n f l u e n c e d  
b y  o u r  p a s t  e x p e r i e n c e s  a s  t e a c h e r s  a n d  l e a r n e r s .  C o n n e l l  d e s c r i b e s  t h e  s o c i a l  a n d  c l a s s  
i m p a c t s  o n  t e a c h e r s  (Connel~ 1 9 8 5 ) .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  e x p l o r e s  t h e  c o m p l e x  
p s y c h o l o g y  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  t e a c h e r ' s  i n t r a p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
N a t u r e  o f  t e a c h i n g  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  a  t e a c h e r  p e r v a d e s  t h i s  s t u d y .  A s  R o s 1 y n  A r n o 1 d ' s  
s t u d y  o f  w r i t i n g  d e v e l o p m e n t  s h o w s  ( A r n o l d ,  1 9 9 1 ) ,  s t u d e n t s  a r e  u n i q u e  a n d  c o m p l e x  
l e a r n e r s  w i t h  f e e l i n g s ,  p e r s o n a l i t i e s  a n d  w a y s  o f  b e i n g .  Y e t  t e a c h e r s '  e m o t i o n s  h a v e  b e e n  
a  n e g l e c t e d  a r e a  i n  t h e  s t u d y  o f  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t .  T h i s  s t u d y  e x p l o r e s  t h e  
i n t r a p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  i d e n t i f i e d  a n d  s h a p e d  o n e  t e a c h e r .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  v a r y i n g  i n t e r n a l  p s y c h i c  r e a l i t y  o f  
s c h o o l  l i f e  b e c a u s e  t e a c h e r s  w o r k  i n  ' f r a c t u r e d  r e a l i t i e s ' .  R e a l i t i e s  r a p i d l y  s h i f t  t o  n e w  
e m o t i o n s ,  p h y s i c a l  s t a t e s ,  s t u d e n t s .  E a c h  c l a s s r o o m  i s  a  m i c r o c o s m  w i t h i n  m i c r o c o s m  o f  
v a r y i n g  r e a l i t i e s .  I t  i s  a  j o b  o f  c o n s t a n t  a n d  o f t e n  c o m p e t i n g  i n t e r r u p t i o n s ,  a c t i v i t i e s  a n d  
d e m a n d s .  T e a c h i n g  i s  a n  i m p r o v i s e d  p e r f o r m a n c e  o r i e n t a t e d  p r o f e s s i o n  w h i c h  d e m a n d s  
t e a c h e r s  s h i f t  t h e i r  p r a c t i c e  c o n t i n u a l l y  t o  r e s p o n d  t o  t h e i r  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T e a c h e r s  m u s t  o p e r a t e  i n  t w o  w o r l d s  - t h e  w o r l d  o f  c h i l d r e n  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r l d  o f  
a d u l t s .  N a v i g a t i n g  t h e s e  t w o  w o r l d s  c a n  b e  d i f f i c u l t  a n d  c o n t r a d i c t o r y .  T h e  w o r l d  o f  
c h i l d r e n  v a l u e  p l a y .  B e c o m i n g  a n  a d u l t  i s  t o  v a l u e  w o r k .  P l a y  i s  n o t  t r u s t e d  i n  t h e  w o r l d  
o f a d u h s .  
T h e  t h e s i s  i n t e g r a t e s  t h e o r i e s  o f  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a c y  d e v e l o p m e n t  w i t h  h o w  i t  f e e l s  t o  
b e  a  t e a c h e r  a n d  t e a c h  i n  t h e  p r e s s u r e d ,  i n s t i t u t i o n a l i s e d  e n v i r o n m e n t  o f  a  s c h o o l  o v e r  
s e v e r a l  y e a r s .  I t  d e s c r i b e s  t h e  c o m p l e x ,  c o n f l i c t i n g ,  c o m p e t i n g  a n d  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  
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e x p e r i e n c e s  o f  t e a c h i n g .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  f a c t o r s  t h a t  i m p i n g e  o n  d a i l y  
p r a c t i c e .  
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M e t h o d o l o g y  
T h i s  i s  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  m y s e l f  a s  a  t e a c h e r / r e s e a r c h e r  r e f l e c t i n g  u p o n  m y  t h o u g h t s  
a n d  f e e l i n g s  a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  a c t u a l i t i e s  o f  t e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  i n  a  
p r i m a r y  s c h o o l  i n  S y d n e y .  I t  b u i l d s  o n  R o s l y n  A r n o l d ' s  r e s e a r c h  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  
i m p r o v e m e n t s  i n  Y e a r  5 - 8  s t u d e n t s '  w r i t i n g  ( A r n o l d ,  1 9 9 1 ) .  
R o s l y n  A r n o l d  s t a t e s ,  " M y  i n t e r e s t  i n  t h i s  a p p r o a c h  w h i c h  I  h a v e  t e r m e d  
' p s y c h o d y n a m i c '  d e r i v e s  f r o m  a  s e a r c h  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  h a p p e n s  a t  a n  i n t e r p e r s o n a l  
a n d  i n t r a p e r s o n a l l e v e l  i n  p e d a g o g i c a l  c o n t e x t s "  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  A l t h o u g h  m y  r e j e c t i o n  
o f t e a c h i n g ,  e a r l i e r  i n  m y  c a r e e r ,  w a s  s u b s t a n t i a l l y  c a u s e d  b y  m y  l a c k  o f  i n t e r p e r s o n a l  
s k i l l s  w i t h  p e e r s ,  t h i s  s t u d y  l i m i t s  i t s e l f  t o  t h e  i n t r a p e r s o n a l  w o r l d  o f  m y s e l f  a s  a  t e a c h e r  
b e c a u s e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  I  c o u l d  d o  t o  d e v e l o p  a s  a  t e a c h e r  w a s  t o  u n d e r s t a n d  m y  
o w n  c o m p l e x  t e a c h i n g  s e l f .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o :  
•  i m p l e m e n t  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i n  c l a s s r o o m  s e t t i n g s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
i m p l e m e n t  d r a m a  a s  a  l e a m i n g  m e d i u m  w h o s e  o u t c o m e s  a r e  s t u d e n t - c e n t r e d  
•  s t r e n g t h e n  m y  b e l i e f  s y s t e m s  i n  t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  t e a c h i n g .  W i t h o u t  b e l i e f  i n  t h e  
c r i t i c a l  r o l e  t h a t  I  p l a y e d  i n  s t u d e n t s '  l e a r n i n g ,  I  f o c u s e d  o n  m y  p r o f e s s i o n a l  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  o f  w o r k i n g  i n  a  p r i m a r y  s c h o o l  a n d  t h e  
m a n y  u n s a t i s f a c t o r y  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  I  w o r k e d  u n d e r  
•  d o c u m e n t  m y  c o n t i n u o u s  i m p r o v e m e n t  t e a c h i n g  E n g l i s h  a n d  d r a m a  t h a t  
p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  s u p p o r t e d ,  v a l i d a t e d  a n d  i n s p i r e d .  
T h e  s e l f  n a r r a t i v e  m e t h o d o l o g y  i s  p a r t  o f a  m o v e m e n t  w h i c h  v a l i d a t e s  t e a c h e r s '  s t o r i e s  a s  
t r a n s f o r m a t i v e  o f  p r a c t i c e .  
T h e  m e t h o d o l o d g y  f o l l o w s  a  p h e n o m e n l o g i c a l  a p p r o a c h  a n d  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  t h i s  i s  
a n  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  t o  s t u d y  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y .  T h e  m e t h o d o l o g y  u s e s  
e m b o d i e d  l e a r n i n g  a n d  i n t r o s p e c t i v e  w r i t i n g ,  a s  b o t h  t h e  p r o c e s s  a n d  r e c o r d  o f  
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experience. It is not raw experience. It is an integrated and connected piece of research 
based on my daily experiences as a teacher in the challenging and rewarding task of 
teaching as a permanent teacher in a school. The reflective process undertaken since the 
beginning of the project became a mirror to energise and improve my teaching. 
Describing lessons that captures the essence of the teaching and learning over time is 
difficult. How can I account for the accuracy of what happened? How can I remember 
the details? What is pertinent to this study is that psychodynamic pedagogy, as a theory 
was integrated into my daily teaching. Psychodynamic pedagogy acknowledges the 
process ofteaching, embedded in feelings. Reflecting upon my teaching, I scaffo lded for 
powerful teaching. The more reflectively I wrote about my teaching, the more I learnt 
about my teaching. The reflective writing supported and guided my professional reading. 
This reading, in turn, informed my teaching both cognitively and emotionally. It 
comforted me emotionally, especially on days when my teaching had not gone well. It 
guided and inspired me to experiment with good teaching practice. My practice in turn 
scaffolded questions for my professional reading. Clarity emerged the more I reflected 
through the process of writing and talking about my teaching. This document is the 
evidence to my increasing ability to reflect, refine and thus improve my practice. 
This thesis emerged through writing exploratively, expressively and reflectively. Writing 
has a life of its own, spiraling into unknown futures, to make present realities. It 
materialises through a process of constant change - editing, conferencing, sequencing, 
rewriting, planning, rereading. I had to write my way to meaning, reflecting upon my 
embodied learning. After writing extensively and exploratively, I then had to integrate, 
clarify and synthesise these experiences, thoughts and feelings into coherent arguments in 
an ever expanding document. There was tension between writing exploratively and 
privately for self and publically for an external examining audience. 
An important factor in writing this thesis has been my empathically attuned supervisor, 
Associate Professor Roslyn Arnold, who scaffolded both emotionally and cognitively 
through her attuned listening and her belief in my work. The role ofthe supervisor as 
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'corrector/judge' can be detrimental. So much learning is about 'readiness to learn'. 
Different learners (and in this case, I am the learner) are ready to learn at different rates. 
Experiencing this, allowed me to trust that my students would indeed come up with the 
'goods' in their own time through empathic attunement. 
Psychodynamic pedagogy requires self scrutiny (March, 1997). It promotes excellence in 
teaching because it is an enabling theory that guides teachers to examine their own fears 
and weaknesses in non-threatening ways, as they are intimately related with issues of 
self-esteem and self validation. Psychodynamic pedagogy enabled me to confront my 
fears as a teacher that had been so debilitating earlier in my career. 
This is a narrative of a teacher in the institionalised environment of a primary school over 
a two year time period. By nature, schools are institutions reflecting historica~ social 
decisions on organising a mass of people. A school is an institution that carries power, 
status and accountability. Being a teacher belongs to a culture with sets of expectations. 
These need to be navigated. 
The data collected are my reflections on being a teacher in what I perceive as the difficult 
institutional world ofa school where I often felt disheartened. It focuses on my career 
and in particular significant teaching moments, incidents, lessons and feeling states 
between 1997-1998. The data collected are my intrasubjective dialogues about the 
process and nature of teaching. As an observer and participant of my teaching, I reflected 
on how teaching ideas were formulated, modified and finally actualised. I observed 
highly successful teaching moments and fuiled ones, empathic and non-empathic states, 
classes whom I was affectively attuned with and others who resisted affective 
attunement. I observed how my feelings impacted on being a teacher and teaching. It 
describes how psychodynamic pedagogy validated, nurtured and sustained my creativity 
in teaching. 
Psychodynamic pedagogy embraces the whole being ofa teacher. It stresses the 
importance of a teacher' s physica~ emotional and cognitive states. The physical cannot 
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b e  s e p a r a t e d  f r o m  o u r  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  s e l v e s  ( D a r n a s i o ,  1 9 9 4 ) .  H i g h  e n e r g y  
l e v e l s  a r e  r e q u i r e d  a n d  t h e s e  m u s t  b e  a s t u t e l y  m o n i t o r e d  t o  p r e v e n t  b u m  o u t .  
I t  w a s  e a s y  f o r  m e  t o  f e e l  t i r e d  a n d  d e m o r a l i s e d  b y  i n n o v a t i v e  t e a c h i n g .  T e a c h i n g  i s  
v u l n e r a b l e  t o  b u r n o u t .  T e a c h e r s  n e e d  b r e a k s  a n d  p r o t e c t i o n  f r o m  b u r n  o u t .  B y  f o c u s i n g  
o n  t h e  e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  d y n a m i c  t e a c h i n g  c a n  b e  r e - e n e r g i s e d .  
H o w  d o e s  o n e  t e a s e  o u t  t h e  w e b  o f  m U h i p l e  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c a c o p h o n y  o f  
r e s p o n s e s ,  q u e s t i o n s ,  c o m m e n t s ,  r e q u e s t s ,  a d m o n i t i o n s ,  p r a i s e  a n d  o t h e r  t a l k  a n d  a c t i o n s  
t o  f i n d  a  n e g o t i a b l e ,  m e a n i n g f u l  a c c o u n t  o f  w h a t  h a p p e n s ?  M y  i n t e r e s t  c e n t r e s  o n  
' s i g n i f i c a n t  m o m e n t s '  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 )  - m o m e n t s  w h e n  a  c o g n i t i v e - e m o t i o n a l  d y n a m i c  
o c c u r r e d .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  t h e o r i s e s  a b o u t  t h e s e  s i g n i f i c a n t  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  m o m e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e s e  a r e  h i g h l y  e n e r g i s e d  s t a t e s ,  f o r  b o t h  t h e  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s .  T h e y  o c c u r  w h e n  t h e r e  i s  a  d y n a m i c  b e t w e e n  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g  
s t a t e s .  
T h i s  t h e s i s  a i m s  t o  d e s c n b e  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f t e a c h i n g  a n d  h o w  p s y c h o d y n a m i c  
p e d a g o g y  i n s p i r e d ,  g u i d e d  a n d  i n f o r m e d  m y  j o u r n e y  a s  a  t e a c h e r .  I t  f o c u s e s  o n  m y  d a i l y  
e x p e r i e n c e s  a s  a  t e a c h e r ,  a s  I  s t r u g g l e d ,  s u c c e e d e d  a n d  f a i l e d  i n  t h o u s a n d s  o f  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  o v e r  t w o  y e a r s .  T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  
m o m e n t s  w h e n  f e e l i n g s  o f  s u c c e s s ,  a c h i e v e m e n t  a n d  e n g a g e m e n t  o c c u r r e d  b e t w e e n  m y  
t e a c h e r  s e l f  a n d  m y  s t u d e n t s .  I t  r e f l e c t s  u p o n  t h o s e  s i g n i f i c a n t  m o m e n t s  w h e n  s o m e t h i n g  
' h a p p e n e d '  t o  b o t h  m y s e l f  a n d  m y  s t u d e n t s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  e m o t i o n a l  c o g n i t i v e  
d y n a m i c .  
T h i s  t h e s i s  e x p l o r e s  s i g n i f i c a n t  m o m e n t s  w h e n  t e a c h i n g  i s  d e e p l y  e n j o y a b l e ,  c r e a t i v e  a n d  
e m p o w e r i n g  a n d  h o w  a n  e m o t i o n a l  c o g n i t i v e  d y n a m i c  e n e r g i s e d  m y  t e a c h i n g .  
W h a t  w e r e  s o m e  s i g n i f i c a n t  t e a c h i n g  m o m e n t s  b e t w e e n  1 9 9 7  - 1 9 9 8 ?  
1 .  M a k i n g  b o t t l e s  o f l e m o n j u i c e  f o r  F a t h e r s  D a y  
2 .  R e a d i n g  t h e  p i c t u r e  b o o k  T h e  W h a l e r s  
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3 .  T e a c h i n g  i n  r o l e  
4 .  L e a r n i n g  t o  u s e  p u p p e t s  
5 .  P l a y b u i l d i n g  t h e  s t o r y  Y a m u n a  a n d  p e r f o r m i n g  i t  t o  y o u n g e r  c l a s s e s .  
T h e  m o s t  p r o f o u n d  l e a r n i n g  o c c u r s  i n  t h e  u n d e f m a b l e  s p a c e s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  h e a r t s  a n d  
m i n d s  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  d e s c r i b e s  w h a t  h a p p e n s  
d u r i n g  t h o s e  ' m a g i c a l  m o m e n t s '  o f  d e e p l y  e n g a g e d  l e a r n i n g .  T h i s  t h e s i s  r e f l e c t s  u p o n  
t h o s e  m o m e n t s  d u r i n g  1 9 9 7 - 1 9 9 8 .  T h i s  t h e s i s  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i n  a  s c h o o l  s e t t i n g .  I t  s e e s  t e a c h i n g  a s  a n  a c t  o f  l e a r n i n g .  
T e a c h e r s  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  o w n  c o m p l e x  p s y c h o l o g i c a l ,  l i n g u i s t i c ,  c o g n i t i v e  a n d  
e m o t i o n a l  f a c t o r s  a s  t h e y  t e a c h  - t h a t  i s ,  h o w  t h e y  l e a r n  ( G r a v e s ,  1 9 9 0 ) .  A f t e r  a l l ,  a  
t e a c h e r  i s  o n l y  a  l e a r n e r ,  t r y i n g  ' t o  l e a r n ' ,  h o w  t o  a s s i s t  c h i l d r e n  l e a r n .  A s  a  t e a c h e r  I  h a d  
s i m i l a r  v u l n e r a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  a s  m y  s t u d e n t s .  T e a c h e r s  h a v e  i n t e r i o r  m o n o l o g u e s  
a b o u t  t h e i r  t e a c h i n g  y e t  t h e s e  a r e  o f t e n  n o t  e a s y  t o  a r t i c u l a t e  o r  f i n d  a  f o r u m  f o r  t h e i r  
c o m p l e x i t i e s  t o  b e  f u l l y  a n a l y s e d  ( F u l l a n  &  H a r g r e a v e s ,  1 9 9 1 ) .  
T h i s  s e l f  n a r r a t i v e  r e f l e c t s  o n  t h e  r i c h  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e s  t h a t  h a p p e n  e a c h  s c h o o l  d a y  
a n d  o v e r  a  y e a r .  O f t e n  t h e s e  e x p e r i e n c e s  e v a p o r a t e  b e f o r e  t h e i r  r i c h  i n s i g h t s  c a n  b e  
r e c o g n i s e d ,  e n r i c h e d  a n d  p r e s e r v e d .  T e a c h i n g  i s  a n  i n s t a n t a n e o u s ,  e v e r  f l o w i n g  v e r b a l  
r e s p o n s e .  
T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  a  s n a p s h o t  o f  l e s s o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  m y  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  
w h i l e  t e a c h i n g .  T h e  t e a c h i n g  e v e n t s  d e s c r i b e d  w e r e  n e v e r  r e p e a t e d .  I  c h a n g e d ,  m y  
s t u d e n t s  c h a n g e d ,  m y  r e s o u r c e s  c h a n g e d  a n d  t h e  m o o d  o f  t h e  c l a s s  c h a n g e d .  I  m o v e d  o n  
a n d  d i d  o t h e r  t h i n g s  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  A l s o  I  c o n t i n u a l l y  s c a f f o l d e d  m y  t e a c h i n g  t o  l e a r n  
n e w  t h i n g s .  E v e r y  t e a c h i n g  m o m e n t  w a s  a  u n i q u e  m o m e n t  i n  t i m e .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
e x p e r i e n c e  t h e  s a m e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  t w i c e .  W h a t  r e m a i n e d  w a s  m y  c o m m i t m e n t  t o  
s t u d e n t - c e n t r e d  l e a r n i n g .  
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As an ESL teacher I taught in flexible and varied groups. Sometimes I withdrew small 
groups or individual students from their classroom or worked alongside the teacher and 
students inside their classroom. 
Often the teacher is described as if slhe is external to the teaching act. In this study the 
teacher is integrated into the act of teaching. This reflective, autobiographical approach 
includes both my identity as a teacher and my teaching. 
This self narrative describes myself as a teacher immersed in the complex and intensely 
personal and emotional world of a school It reflects on my feelings and thoughts about 
my teaching during 1997-1998. It examines the nature of day-to-day teaching as I 
struggled to lift my teaching to higher levels. It seeks to describe my teaching as a 
participant and an observer. 
Teaching is a 'joint construction' between the teacher and students. It is a two way 
process. The significance that teaching is a relationship that mutually impacts upon the 
other has not been fully acknowledged. Psychodynamic pedagogy describes the 
emotional spaces created and negotiated between the teacher and students. 
This study is based on everyday teaching experience or 
" ... situations in which learners have formed an intention to learn from their 
experience. It is also limited to learning which is intended to be applied in a way 
that has meaning to: reflection after the event but what needs to be done is to 
promote reflection throughout the experience" (Boud & Walker, 1991: 11). 
If teaching experience is not valued, then what is? The act of teaching is most critical for 
student learning and teacher development, yet this is often a neglected area. 
" ... experience is always more inunediate, more enigmatic, more 
complex, more ambiguous than any description can do justice to" (Boud & 
Walker, 1991 :11). 
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T o  d e s c r i b e  t e a c h i n g ,  t o  d e s c r i b e  w h a t  h a p p e n s  i n  a  l e s s o n  i s  m u l t i f a c e t e d  a n d  e x t r e m e l y  
c o m p l e x .  I t  i s  e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  y e t  t r e m e n d o u s l y  
p o w e r f u l ,  a s  a  t e a c h e r ,  t o  a t t e m p t  t o  a r t i c u l a t e  p a r t i a l l y  f o r m e d  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  t h a t  
u n d e r p i n  i t .  T h i s  t h e s i s  i s  a  r e f l e c t i v e  p i e c e  o f  r e s e a r c h .  A r n o l d  a r g u e s  t h a t  w h e n  w e  a r e  
a b l e  t o  l a b e l  a  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  d y n a m i c  w e  a r e  i n  a  p o w e r f u l  l e a r n i n g  s t a t e .  
" N o r m a l  d e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h o s e  g e n e r a l i s e d  i n t e r a c t i o n s  l a i d  d o w n  
c o n s c i o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s l y  t h r o u g h o u t  e a r l y  c h i l d h o o d  a n d  l i f e "  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  
T h i s  t h e s i s ,  a s  a  p i e c e  o f  i n t r o s p e c t i v e  w r i t i n g ,  i s  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  m y  e m o t i o n a l  
m e m o r i e s  o f  t e a c h i n g .  A s  I  w r o t e  t h i s  d o c u m e n t  i t  g u i d e d  a n d  i n f o r m e d  m y  p r e s e n t  
t e a c h i n g  r e v i s i t i n g  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  t o  r e a l i z e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s .  
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  b e i n g  a  t e a c h e r  w h o  e m p a t h i c a l l y  r e s p o n d s  
i n  t h e  r e a l  t i m e  o f  t e a c h i n g .  W r i t i n g  t h i s  d o c u m e n t  s u p p o r t e d  m e  i n  t h e  a c t u a l i t i e s  o f  
t e a c h i n g ,  M o n d a y  t o  F r i d a y ,  t e r m t o  t e r m ,  y e a r  b y  y e a r .  T h i s  r e f l e c t i v e  p r a c t i c e  a l l o w e d  
t h e o r y  t o  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  p r a c t i c e .  I  c o n s t a n t l y  e v o l v e d  n e w  g o a l s ,  l i m i t s ,  s y s t e m s ,  
a t t i t u d e s ,  a p p r o a c h e s ,  r o u t i n e s ,  w a y s  o f  p r e p a r i n g  a n d  w a y s  o f  p r o t e c t i n g  m y s e l f  
W h e n  I  w r o t e  r e f l e c t i v e l y  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  t e a c h i n g  d a y  i n  e a r l y  1 9 9 7  i t  w a s  i n i t i a l l y  
d i f f i c u l t  b e c a u s e  I  w a s  p h y s i c a l l y  t i r e d  w i t h  a  s e n s e  o f  ' f r a c t u r e d  r e a l i t y '  f r o m  t h e  
b o m b a r d m e n t s  o f  e m o t i o n s .  I  c o u l d  n o t  m a k e  s e n s e  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  b e c a u s e  I  w a s  
i n  a  s t a t e  o f  s h o c k .  G r a d u a l l y  t h e  i n c o h e r e n t  w r i t i n g  l e s s e n e d  t h e  m o r e  r e f l e c t i v e l y  I  
w r o t e  a n d  t h e  m o r e  a c c u s t o m e d  I  w a s  t o  t e a c h i n g .  R e f l e c t i o n  p r o v i d e d  t h e  p r o b l e m  
s o l v i n g  t o o l s  t o  d e a l  w i t h  m y  c o m p l e x ,  c o n t r a d i c t o r y  e m o t i o n s  a s  a  t e a c h e r  a n d  t h e  
d e m a n d i n g  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  c h a l l e n g e  o f  i m p l e m e n t i n g  d r a m a  i n  e d u c a t i o n .  I  
d e v e l o p e d  c o m m i t m e n t  t o w a r d s  m y  e x p l o r a t i v e ,  e x p r e s s i v e  w r i t i n g  a s  i t  w a s  i n t e g r a t e d  
w i t h  t e a c h i n g .  A s  I  w r o t e  i t ,  i t  m i r r o r e d  i n t o  m y  t e a c h i n g ,  n u r t u r e d  m y  ' s e l f  a s  a  t e a c h e r  
a n d  s t r e n g t h e n  t h e  b e l i e f !  n e e d e d  t o  s u s t a i n  m e  i n  t h e  a r d u o u s  a n d  o f t e n  d e m o r a l i s i n g ,  
i n s t i t u t i o n a l  a n d  h i e r a c h i c a l  e n v i r o n m e n t  o f  a  s c h o o l .  
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A  c e n t r a l  b e l i e f  t o  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i s  t h e  v a l u e  o f  e m b o d i e d  l e a r n i n g .  T h a t  i s  
w h y  d r a m a  c a n  b e  s u c h  a  p o w e r f u l  t e a c h i n g  m e d i u m  f o r  t e a c h e r s .  S o  m u c h  o f t e a c h i n g  i s  
d r a m a .  I  t o o k  o n  a  r o l e ,  I  i m p r o v i s e d  t r y i n g  t o  r e s p o n d  t o  t h e  d y n a m i c s  o f t h e  m o m e n t .  
L e a r n i n g  a b o u t  d r a m a  e d u c a t i o n  w a s  b o t h  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l .  I  h a d  t o  l e a r n  t h e  
c o g n i t i v e  t a s k s  o f  h o w  t o  i m p r o v i s e ,  h o w  t o  s t r u c t u r e  p l a y  f o r  l e a r n i n g  a n d  h o w  t o  e x t e n d  
t h e  p o t e n t i a l  o f  d r a m a  a s  a  l e a r n i n g  m e d i u m .  A t  t h e  s a m e  t i m e  I  h a d  t o  d e a l  w i t h  m y  
e m o t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  d r a m a  c o n c e p t s .  T h r o u g h  e n a c t m e n t  t h e  n e c e s s a r y  e r n o t i o n a l -
c o g n i t i v e  d y n a m i c s  e n e r g i s e d  a n d  s p i r a l e d  m e  i n t o  i m p l e m e n t i n g  d r a m a  a s  a  l e a r n i n g  
m e d i u m .  
O f t e n  i t  i s  s a i d ,  t h a t  a n  a r g u m e n t a t i v e  d i s c o u r s e  s u c h  a s  a  t h e s i s  d e m o n s t r a t e s  c o h e s i v e  
a r g u m e n t s  t h a t  b u i l d  u p o n  t h e  o t h e r .  H o w e v e r  t h i s  i s  n o t  h o w  m y  m i n d  w o r k s .  I t  t o o k  
m e  t i m e  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h i s  t h e s i s  p r e s e n t s .  T h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  t h i s  
d o c u m e n t  e m e r g e d  t h r o u g h  c o n s t a n t  b r a i n s t o r m i n g  t h a t  w a s  i n i t i a l l y  i n c o h e r e n t  a n d  
d i f f i c u l t  f o r  o t h e r s  t o  r e a d .  I  h a d  t o  ' w a f f i e '  b o t h  t h r o u g h  t a l k i n g  a n d  w r i t i n g ,  b e f o r e  I  
c o u l d  w r i t e  c o h e r e n t l y .  H o w e v e r ,  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  w r i t i n g ,  t h e  s a m e  
a r g u m e n t s  k e p t  s u r f a c i n g .  T h r o u g h  c o n t i n u a l  r e w r i t i n g  t h e  c l a r i t y  a n d  d e p t h  o f  i d e a s  
e m e r g e d .  T h e  m o r e  I  e d i t e d  i t ,  t h e  m o r e  I  r e f m e d  m y  t h o u g h t s .  M y  p r i v a t e ,  e x p l o r a t i v e  
w r i t i n g  d e v e l o p e d  m y  t h i n k i n g .  T h e  w r i t i n g  s c a f f o l d e d  i t s e l f ,  w h e r e  o n c e  i d e a s  w e r e  
c r e a t e d  t h e y  w e r e  q u i c k l y  d i s m a n t l e d  w i t h  a  n e w  i d e a  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e .  T h i s  t h e s i s  
d e v e l o p e d  a s  t h e  s p i r a l  m e t a p h o r  d e s c r i b e d  i n  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  w h e r e  y o u  c l i m b  
a  s p i r a l  s t a i r c a s e  u n a b l e  t o  s e e  t h e  n e x t  s t e p  b u t  w i t h  e a c h  s t e p ,  a  n e w  a r g u m e n t  i s  
c r e a t e d .  
A s  I  w r o t e  t h i s  d o c u m e n t  I  f o u n d  d i f f i c u l t y  i n  l o c a t i n g ,  s e q u e n c i n g  a n d  b u i l d i n g  u p o n  
i d e a s .  A  b r e a k t h r o u g h  o c c u r r e d  w h e n  I  w a s  a b l e  t o  d e c e n t r e  a n d  r e s t r a i n  f r o m  a s s e s s i n g  
t h i s  d o c u m e n t .  M y  r o l e  a s  a  w r i t e r  w a s  t o  ' t u m  u p '  ( C a m e r o n ,  1 9 9 5 )  a n d  j u s t  w r i t e ,  
w i t h o u t  s e l f  j u d g e m e n t  a n d  t r u s t  t h a t  m y  v o i c e  w o u l d  e m e r g e .  O n c e  I  a c c e p t e d  t h a t  i t  
w a s  a n  e v o l v i n g  d o c u m e n t ,  i m p e r f e c t  w i t h  e a c h  p r i n t  o u t ,  t h i s  a l l o w e d  i t  t o  g r o w  a n d  
d e v e l o p .  
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E m b e d d e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  a  t e a c h e r ' s  v o i c e .  W r i t i n g  t h i s  t h e s i s  d e v e l o p e d ,  s t r e n g t h e n e d  
a n d  a r t i c u l a t e d  m y  v o i c e  a s  a  t e a c h e r .  T h e  i n t r o s p e c t i v e  n a t u r e  o f  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  r e a d i n g  c o m f o r t e d ,  r e a s s u r e d  a n d  s o o t h e d  m y  d e f l a t e d  f e e l i n g s  w h e n  l e s s o n s  
d i d  n o t  g o  w e l l  o r  w h e n  I  f e l t  a l i e n a t e d  a n d  d i s e m p o w e r e d  f r o m  t h e  a t t i t u d e s  o f  o t h e r  
s t a f f  m e m b e r s .  
T h i s  d o c u m e n t  i s  i n t r o s p e c t i v e  b y  n a t u r e ,  h a v i n g  b e e n  r e w o r k e d  a n d  r e w r i t t e n  a n d  
c o n s t a n t l y  e d i t e d  t o  e n c o m p a s s  d i f f e r e n t  t i m e  s p a n s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  A  m e t a p h o r  f o r  
w r i t i n g  t h i s  t h e s i s  m i g h t  b e  b a k i n g  b r e a d .  A t  c e r t a i n  t i m e s  I  n e e d e d  t o  l e a v e  i t  a l o n e  t o  
r i s e .  T h e  w r i t i n g  w e n t  t h r o u g h  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t  a n d  p h y s i c a l  
s t a t e s .  I  h a d  t o  b a l a n c e  t h e  d e m a n d s  o f  w r i t i n g  o f  t h i s  d o c u m e n t  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  f u l l  
t i m e  t e a c h i n g .  I  h a d  t o  h a v e  b r e a k s  t o  r e - e n e r g i s e ,  o t h e r w i s e  I  f e l t  o v e r w h e l m e d  b y  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  t i r e d n e s s .  I  o f t e n  f e l t  t e m p t e d  t o  t h r o w  i t  a w a y  b e c a u s e  I  f e l t  i t  
w a s n ' t  ' g o o d  e n o u g h '  b u t  I  k e p t  w o r k i n g  o n  i t  u n t i l  I  f e l t  l i k e  ' I  o w n e d  i t ' .  A n o t h e r  
m e t a p h o r  m i g h t  b e  o f  w e a v i n g  a  f i n e  m a t  w h e r e  I  w e a v e d  i d e a s  t o g e t h e r ,  r e w e a v i n g  t h e  
m a n y  p a t c h y  s e c t i o n s  b e f o r e  I  c o u l d  s e e  t h e  d o m i n a n t  p a t t e r n s .  
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P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  a s s e r t s  t h a t  l e a r n i n g  c a n  b e  e n h a n c e d  w h e n  a n  e m o t i o n a l  a n d  
c o g n i t i v e  d y n a m i c  o c c u r s  t h r o u g h  d i f f e r e n t i a t i n g  t h o s e  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  ( A r n o l d ,  
1 9 9 6 ) .  T I r i s  t h e s i s  e x p l o r e s  h o w  t h i s  c o g n i t i v e  e m o t i o n a l  d y n a m i c ,  w i t h i n  a  t e a c h e r ,  c a n  
l e a d  t o  i m p r o v e d  t e a c h i n g .  
T e a c h i n g  i s  c o g n i t i v e l y  a n d  e m o t i o n a l l y  d e m a n d i n g .  A s  a  t e a c h e r  I  c o u l d  n o t  b e  
s u s t a i n e d  b y  t h e  c o g n i t i v e  s i d e  o f  t e a c h i n g .  W i t h o u t  r e s p o n d i n g  t o  m y  e m o t i o n a l  n e e d s  
a s  a  t e a c h e r  I  e n t e r e d  d e s p o n d e n t  a n d  i n e f f e c t u a l  s t a t e s .  W h e n  I  w a s  e m o t i o n a l I y  a n d  
c o g n i t i v e l y  e n g a g e d  i n  m y  t e a c h i n g ,  m y  p r a c t i c e  i m p r o v e d .  
C o g n i t i v e l y ,  t e a c h e r s  n e e d  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s .  T h e s e  n e e d  t o  b e  i m p l e m e n t e d  i n  s p l i t  
s e c o n d  r e a l i t i e s .  T h e s e  m u s t  s i m u l t a n e o u s l y  b e  n a v i g a t e d  t h r o u g h  e m o t i o n a l  s t a t e s  o f  
b o t h  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s .  M y  m o s t  i n s i g h t f u l  t e a c h i n g  o c c u r r e d  w h e n  I  w a s  a b l e  t o  
' t h i n k  o n  m y  f e e t ' ,  t e a c h i n g  i n  t h e  i n s t a n t a n e o u s  f l o w  o f  t i m e ,  i n i t i a t i n g ,  m a n o e u v r i n g ,  
s h i f t i n g  t h e  t e a c h i n g  m o m e n t s  s o  t h a t  I  w a s  b o t h  a  p a r t i c i p a n t  a n d  t h e  o b s e r v e r  o f  m y  
o w n  t e a c h i n g .  
P l a n n i n g  a n d  p r e s e n t i n g  l e s s o n s  a r e  h i g h l y  c o g n i t i v e  s k i l l s .  T h e y  r e q u i r e  c o m p l e x  
d e c i s i o n s  a b o u t  s e q u e n c e ,  t i m i n g ,  s e l e c t i o n  o f  a c t i v i t i e s ,  s p a c e ,  r e s o u r c e s ,  r a t i o n a l e s  a n d  
g o a l s .  S o m e t i m e s  I  m o m e n t a r i l y  p a n i c k e d  a n d  e n t e r e d  a  s t u n n e d  s t a t e  n o t  k n o w i n g  h o w  
t o  m o v e  t h e  l e s s o n  f o r w a r d  b e c a u s e  I  d i d n ' t  f e e l  I  h a d  ' a n y t h i n g '  r e a d y  o r  k n o w  w h a t  t o  
' d o ' .  T h i s  o f t e n  h a p p e n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l e s s o n .  A l l  m y  p l a n s  s u d d e n l y  s e e m e d  
t o o  d i f f i c u l t  o r  I  s i m p l y  f o r g o t  t h e m  i n  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .  O f t e n  t h e y  
w e r e  h a m p e r e d  b y  m y  d e t a i l e d  l e s s o n  p r e p a r a t i o n  o r  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n .  D u r i n g  t h e s e  
t i m e s  I  o f f e r e d  b l a n d ,  b u s y  w o r k  t h a t  h a d  l i t t l e  l e a r n i n g  v a l u e  f o r  m y  s t u d e n t s .  I  s h o u l d  
h a v e  b e e n  m o r e  h o n e s t  t o  m y  c l a s s  a n d  a d m i t t e d  I  h a d  r u n  o u t  o f  i d e a s ,  a I J o w e d  t h e m  
' f r e e  t i m e '  o r  l i s t e n e d  t o  t h e i r  s u g g e s t i o n s  o f  w h a t  t o  d o .  I n i t i a I J y  ( A u g u s t ,  1 9 9 7 )  I  w a s  
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n o t  r e a d y  f o r  t b i s  l e v e l  o f  h o n e  s l y .  I  h a d  t o  ' l e t  g o '  o f  m y  d e p e n d e n c y  o n  m y  w r i t t e n  
p l a n s  t o  m o v e  i n t o  a n  e n a c t e d  s l a t e  a n d  i m p r o v i s e  t h e  n e x t  t e a c h i n g  m o v e .  T e a c h i n g  i s  
b i g h l y  c o g n i t i v e  b u t  e q u a l l y  i t  m u s t  r e s p o n d  t o  t h e  e m o t i o n a l  d y n a m i c s  o f  t h e  c l a s s r o o m  
t h a t  o c c u r  i n  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .  I m p r o v i s o r y  s k i l l s  a s s i s t e d  m e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
e m o t i o n s  o f  t h e  c l a s s .  
T h e  b r e a d t h  o f  m y  e x p e r i e n c e s  i n  e d u c a t i o n  a l l o w e d  m e  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t e a c h e r s  d o  
m a k e  a  t r e m e n d o u s  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  s t u d e n t s  t h e y  t e a c h .  Y e t  i n  t h e  d a y - t o -
d a y  r e a l i t y  o f  t e a c h i n g  w i t h  t h e  m i n i a t u r e  o f  r e a l i t i e s ,  w i t h i n  r e a l i t i e s  - l o c k s  a n d  k e y s ,  
s m e l l y  c l a s s r o o m s ,  g r a f f i t t i e d  w a l l s ,  c h i l d r e n  c r y i n g  i n  t h e  p l a y g r o u n d ,  r e m i n d e r s  f u r  
p l a y g r o u n d  d u t y ,  t h i s  c a n  e a s i l y  b e  f o r g o t t e n .  W i t h o u t  b e l i e f  a n d  e n t h u s i a s m  i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f t e a c h i n g ,  I  s p i r a l l e d  d o w n w a r d s  i n t o  d e s p o n d e n t ,  i n e f f e c t u a l  s t a t e s .  
T e a c h i n g  i s  f u l l  o f  p o e t i c  m o m e n t s .  Y e t  o f t e n  t h e y  e s c a p e d  m e ,  s o  i n t e n t  w a s  I  o n  c o p i n g  
w i t h  m y  d a y  a s  a  t e a c h e r .  I  e x p e r i e n c e d  o n e  s u c h  p o e t i c  m o m e n t  o n  m y  r e t u r n  t o  s c h o o l  
a f t e r  a n  a b s e n c e .  I  w a s  t o l d  ( A u g u s t ,  1 9 9 8 )  t o  a t t e n d  t h e  Z o n e  A t h l e t i c s  C a r n i v a l .  M y  
d u t y  w a s  ' c r o w d  c o n t r o l ' .  O n c e  t h e r e ,  I  w a t c h e d  a  t e a c h e r ,  w h o  h a d  b e e n  t e a c h i n g  f o r  
m a n y  y e a r s ,  o r g a n i s e  t h e  s t u d e n t  a t h l e t e s  o n  t h e  f i e l d  a n d  I  t h o u g h t  a b o u t  t h e  y e a r s  o f  
d e v o t i o n  h e  h a d  p u t  i n t o  b i s  t e a c h i n g .  S o  m u c h  o f  w h a t  b e i n g  a  t e a c h e r  i s  a b o u t  i s  
c o n s t a n t  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t s .  U n l e s s  o n e  m a i n t a i n s  o n e ' s  b e l i e f  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t e a c h i n g ,  t h e  j o b  c a n  b e c o m e  m i n d l e s s  a n d  b o r i n g .  A s  I  w a t c h e d  t h e  z o n e  c a r n i v a l  I  
m a r v e l l e d  a t  h i s  e n e r g y  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t b i s  e v e n t ,  w b i c h  I  f o u n d  s o  a l i e n ,  n o t  b e i n g  
s p o r t s  m i n d e d .  I t  w a s  w o n d r o u s  t o  s e e  t h e s e  y o u n g  c b i l d r e n  c o m p e t i n g  a s  y o u n g  
O l y m p i a n s .  P e r h a p s  I  f o u n d  t e a c h i n g  t i r i n g ,  d i f f i c u l t  a n d  s t r e s s f u l  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n s t a n t  p r e s s u r e  t o  p e r f o r m ?  P e r h a p s  a s  I  g r e w  o l d e r  I  b e c a m e  m o r e  p h y s i c a l l y  t i r e d  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  s t u d e n t  c o h o r t  r e m a i n e d  t h e  s a m e  a g e ?  T e a c h i n g ,  l i k e  p a r e n t i n g ,  
r e q u i r e s  e n o r m o u s  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  e n e r g y  d e v o t e d  t o w a r d s  c h i l d r e n .  I  l o o k e d  a t  
t h e  c b i l d r e n ' s  f a c e s  a s  w e  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  o n  t h e  b u s  a n d  w a s  s t r u c k  b y  h o w  i m p o r t a n t  
t h e y  w e r e  a n d  y e t  h o w  d e m a n d i n g .  T h e y  h a d  t h e  f u t u r e  b e f o r e  t h e m .  W h a t  h a p p e n e d  t o  
t h e m  t o d a y ,  w o u l d  a f f e c t  t h e i r  f u t u r e .  T h e  p r o f e s s i o n  o f  t e a c h i n g  d e m a n d s  t h a t  t e a c h e r s  
g i v e  o f  t h e m s e l v e s  t o  t h e  c a r e  a n d  n u r t u r i n g  o f  t h e s e  y o u n g  m i n d s .  T e a c h e r s ,  n e x t  t o  
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p r i m a r y  c a r e g i v e r s ,  p r o f o u n d l y  a f f e c t  c h i l d r e n ' s  l i v e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  I  w o n d e r e d  
w h e t h e r  I  h a d  e n o u g h  p h y s i c a l  e n e r g y ,  e n t h u s i a s m  a n d  c o m m i t m e n t  t o  s u s t a i n  a  c a r e e r  o f  
a n o t h e r  f i f t e e n  y e a r s ?  I  w o n d e r e d  w h e t h e r  t e a c h i n g  w o u l d  a l w a y s  s a t i s f Y  m e  
p r o f e s s i o n a l l y ?  
T h e  e s s e n c e  o f t h e  c o g n i t i v e - e m o t i o n a l  d y n a m i c  i s  t h e  n e e d  f o r  t e a c h e r s  t o  ' c o n n e c t '  
e m o t i o n a l l y  i n  m e a n i n g f u l  w a y s  w i t h  t h e i r  p l a n n i n g ,  p r a c t i c e  a n d  r e f l e c t i o n s  u p o n  
p r a c t i c e .  W h e n  I  w a s  e m o t i o n a l l y  e n g a g e d  i n  t e a c h i n g  a  s t o r y /  p o e m !  s o n g  a n d  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  e n g a g e d  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  i n  r e s p o n d i n g  t o  t h a t  s t o r y / p o e m / s o n g  
t h a t  i s  w h e n  a n  e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  d y n a m i c  h a d  a  c h a n c e  t o  s p i r a l  f o r  b o t h  m y s e l f  a s  a  
t e a c h e r  a n d  f o r  t h e  s t u d e n t s  w h o m  I  t a u g h t .  I f t e a c h e r s  a r e  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  
e n g a g e d ,  t h i s  w i l l  s p i r a l  t h e m  t o  e n h a n c e d  c r e a t i v i t y  a n d  t h u s  i m p r o v e d  l e a r n i n g  
o u t c o m e s  f o r  s t u d e n t s .  " T h e  c o r e  o f t h a t  a r g u m e n t  i s  t h a t  e f f e c t i v e  p e d a g o g y  i s  e n h a n c e d  
b y  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  e n g a g e m e n t  b e t w e e n  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g ,  a t  p e r s o n a l ,  
i n t e r p e r s o n a l  a n d  i n t r a p e r s o n a l l e v e l s "  ( A m o l d ,  1 9 9 4 ) .  
A n  e x a m p l e  o f  t e a c h i n g  b a s e d  p u r e l y  o n  c o g n i t i o n  f a i l i n g ,  w a s  w h e n  I  a g r e e d  t o  t e a c h  a  
c l a s s  ' w r i t i n g ' .  I t  s o o n  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  n o  s u c h  ' t h i n g '  e x i s t e d .  A s  a  t e a c h e r  I  
c o g n i t i v e l y  k n e w  a b o u t  t h e  t e a c h i n g  o f  w r i t i n g  b u t  b e f o r e  I  c o u l d  t e a c h  ' i t '  I  n e e d e d  t i m e  
t o  d e v e l o p  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l a s s ,  a  p u r p o s e  a n d  a u d i e n c e .  W r i t i n g  i n v o  I v e s  t r u s t  
o r  m a k i n g  t h e  s p a c e  e m o t i o n a l l y  s a f e .  W h e n  m y  Y e a r  1  c l a s s  ( 1 9 9 7 )  w r o t e  a  t h a n k  y o u  
l e t t e r  t o  a  b u s i n e s s m a n  w h o  h a d  d o n a t e d  f o a m  r u b b e r  s h e e t s  f o r  o u r  E a s t e r  r a b b i t  e a r s  w e  
f e l t  e m o t i o n a l l y  u p l i f t e d .  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  t h e  b u s i n e s s m a n  r e c e i v i n g  t h e i r  l e t t e r s  a n d  
r e a d i n g  t h e m  d e m o n s t r a t i n g  h o w  t h e i r  w r i t i n g  w a s  r e a d  b y  a  ' r e a l '  a u d i e n c e .  W h e n  
s t u d e n t s  w r o t e  a u t h e n t i c a l l y ,  t h e i r  w r i t i n g  b e c a m e  p o w e r f u l ,  i n s i g h t f u l ,  r e f l e c t i n g  t h e  
n u a n c e s  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  m e a n i n g .  T h i s  w a s  e v i d e n t  o n  a n o t h e r  o c c a s i o n  w h e n  
s t u d e n t s  w r o t e  a n d  r e c e i v e d  s i m p l e  m e s s a g e s  f r o m  s t u d e n t s  f r o m  a n o t h e r  s c h o o l .  
T h e  m o s t  p o w e r f u l  l e a r n i n g  o c c u r r e d  w h e n  I  w a s  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  i n  a  t a s k .  I  h a d  t o  
b u i l d  m y  o w n  e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t  t o  a  t a s k  b e f o r e  I  c o u l d  e x p e c t  s t u d e n t s  t o  d o  s o .  
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M i r r o r i n g  i s  w h e r e  o n e  i n t e r l o c u t e r  i n f l u e n c e s  a n o t h e r ' s  b e h a v i o u r s ,  a c t i o n s ,  f e e l i n g  
s t a t e s .  E m o t i o n s  a r e  ' m i r r o r e d '  b e t w e e n  t h e  t w o  i n t e r l o c u t e r s .  O n e  i n t e r l o c u t e r  c o p i e s  i t  
a n d  ' r e t u r n s '  i t .  M i r r o r i n g  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  e y e  c o n t a c t ,  s m i l e ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  
v o i c e ,  m o v e m e n t  a n d  p o s t u r a l  a l i g n m e n t .  P e r f o r m e r s ,  s u c h  a s  c l o w n s  a r e  h i g h l y  s k i l l e d  
a t  m i r r o r i n g  s m i l e s  t o  a n  a u d i e n c e .  W h e n  I  t a u g h t  Y e a r  I  ( 1 9 9 7 )  I  c o n s c i o u s l y  w o r k e d  t o  
e s t a b l i s h  s t r o n g  e y e  c o n t a c t  a n d  t h e n  s m i l e d  a t  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  e s p e c i a l l y  w h e n  
g r e e t i n g  t h e m  o r  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  a  p e r f o r m a n c e  o r  a c t i v i t y .  
T h r o u g h  t h i s  s i m p l e  t e c h n i q u e  I  f e l t  I  m a d e  c o n t a c t  w i t h  s t u d e n t s  i n  d e e p l y  p e r s o n a l  
w a y s .  F r o m  m i d - l  9 9 8  I  a c t i v e l y  w o r k e d  t o  g r e e t  s t u d e n t s  b y  t h e i r  n a m e s  a s  I  m e t  t h e m  i n  
t h e  p l a y g r o u n d  a n d  t o g e t h e r  w e  w o u l d  p l a y  t h e  g a m e  " G o o d  m o r n i n g  . . .  w a i t ,  I  h a v e n ' t  
f o r g o t t e n  y o u r  n a m e  . . .  i t ' s  . .  ? "  T h e  c h i l d r e n  e n j o y e d  t h i s  s i m p l e  i n t e r a c t i o n  a n d  
a c t i v e l y  s o u g h t  i t .  O n e  o f  t h e  m o s t  r e w a r d i n g  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  w e r e  m y  a f f i r m i n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m y  s t u d e n t s  a n d  h o w  t h e y  m i r r o r e d  a f f e c t  t o w a r d s  m e .  M i r r o r i n g  i s  a  
t w o  w a y  p r o c e s s  t h a t  a f f e c t s  b o t h  p a r t i e s  a n d  t h u s  t h e  s t u d e n t s '  s m i l e s  o f  d e l i g h t  m a d e  
m e  f e e l  h a p p y  t o o .  P e r h a p s  t e a c h i n g  i s  a t  i t s  m o s t  d i f f i c u l t  w h e n  c o n f l i c t  a n d  s t r e s s  i s  
m i r r o r e d  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t ?  
T h e  p s y c h o d y n a m i c  t e a c h e r  m i r r o r s  b e h a v i o u r s  s h e  w a n t s  t h e  c l a s s  t o  a d o p t .  I  b e c a m e  
p o w e r f u l l y  a w a r e  o f  t h e  n e g a t i v e  p o w e r  o f  m i r r o r i n g  w h e n  I  p u t  o n  a  t e a c h e r  ' t a n t r u m ' ,  
y e l l i n g  a t  m y  Y e a r  1  c l a s s  a s  a  s t r a t e g y  f o r  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t  ( 1 9 9 7 ) .  S o o n  a f t e r  
t h i s ,  I  w a t c h e d  i n  a w e  a s  o n e  e m o t i o n a l l y  n e e d y  s i x - y e a r - o l d  c h i l d  p e r f o r m e d  t h e  ' s a m e '  
t a n t r u m  t o  a n o t h e r  s t u d e n t .  I  w a s  s h o c k e d  a t  h o w  s i m i l a r  t h i s  c h i l d ' s  ' p e r f o r m a n c e '  w a s  
t o  m i n e .  I t  r e i n f o r c e d  t o  m e  t h a t  i t  w a s  n o t  t h e  s t y l e  o f  c o n t r o l  I  w a n t e d  t o  d e v e l o p .  
S o m e t i m e s  I  c o u l d  l a u g h  a t  h o w  r i d i c u l o u s  I  s o u n d e d  a s  t h e  ' o g r e '  t e a c h e r ,  y e l l i n g  a t  t h e  
s t u d e n t s .  O r  w a s  i t  j u s t  a c c e p t i n g  t h i s  a s  o n e  o f  m y  r o l e s  a s  a  t e a c h e r ?  W h e n  a  s t u d e n t  
s a i d  t o  m e  " I  l i k e  y o u  M i s s  K i t s o n  b e c a u s e  y o u ' r e  n i c e  t o  t h e  c h i l d r e n "  1  k n e w  1  w a n t e d  
t o  d e v e l o p  t h i s  c a r i n g  a n d  n u r t u r i n g  r o l e .  
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A l w a y s  p r e s e n t  w a s  a n  u n c o n s c i o u s  a g e n d a  t o  u s e  a u t h o r i t a r i a n  l a n g u a g e  o f  " 1  w i l l  t e l l  
y o u  w h a t  t o  d o  a n d  i f  y o u  d o n ' t  l i s t e n ,  1  w i l l  y e l l  a t  y o u " .  W h e n  1  h e a r d  o n e  s t u d e n t  c r y  
o u t  i n  d i s t r e s s ,  " P l e a s e  b e  h a p p y ! "  i n  r e a c t i o n  t o  m y  a u t h o r i t a r i a n  t o n e s ,  t h a t  I  r a r e l y  u s e d  
o n  t h e  p l a y g r o u o d ,  i t  w a s  a  j o l t  f o r  m e  t o  c h a n g e .  
M i r r o r i n g  s t r e s s  a n d  r e l a x a t i o n  
I  w o r k e d  t o  i m p l e m e n t  f i t n e s s  a n d  r e l a x a t i o n  t o  h e l p  m e  c o p e  w i t h  t h e  p h y s i c a l  a n d  
e m o t i o n a l  s t r e s s e s  o f  t e a c h i n g  w h e r e  I  d e a l t  d a i l y  w i t h  l a r g e  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s ,  w h o  
h a d  c o m p l e x  e m o t i o n a l  n e e d s  a n d  h i s t o r i e s ,  m a n y  o f  t h e m  b e h a v i o u r l y  c h a l l e n g i n g ,  i n  
c o n f i o e d  s p a c e s ,  w i t h  o f t e n  h i g h  n o i s e  l e v e l s .  
W h e n  I  f e l t  s t r e s s e d ,  1  m i r r o r e d  s t r e s s  t o  m y  s t u d e n t s .  R e l a x a t i o n / m e d i t a t i o n  h e l p e d  
b r e a k  t h i s  c y c l e .  I t  h e l p e d  r e d u c e  t h e  p r e s s u r e ,  g u i l t ,  t e n s i o n ,  s t r e s s ,  a n x i e t y  1  f e l t .  T h e  
r e l a x a t i o n  e n a b l e d  m e  t o  b e  f l e x i b l e  a n d  r e s p o n s i v e  d u r i n g  t h e  r e a l  t i m e  o f  t e a c h i n g  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  t e a c h i n g  d r a m a  d e m a n d e d  t h a t  I  f e e l  r e l a x e d .  S i m p l y  b r e a t h i n g  d e e p l y  
c o u l d  s h i f t  m y  e m o t i o n s  w h e r e  I  c a l m e d  m y s e l f  a n d  s o  a b l e  t o  c a l m  m y  s t u d e n t s .  
S c h o o l s  a r e  e x t r e m e l y  b u s y  p l a c e s .  T e a c h e r s  m u s t  d e a l  w i t h  m u l t i p l e  a n d  c o m p e t i n g  
d e m a n d s  o f  p l a n n i n g ,  a d m i n i s t r a t i n g ,  p r e s e n t i n g ,  a s s e s s i n g ,  r e p o r t i n g ,  s u p e r v i s i n g  i n  t h e  
m i d s t  o f  i n t e r r u p t i o n s ,  c h a n g e s  t o  r o u t i n e s ,  r e q u e s t s  f r o m  o t h e r  t e a c h e r s ,  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  
a n d  e v e n t s .  T e a c h e r s  m u s t  r e s p o n d  t o  m a n y  w h o l e  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  e v e n t s ,  
c o m p e t i t i o n s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  d e m a n d s .  T h e s e  a l l  c o n t r i b u t e  t o  
t e a c h e r s '  s t r e s s .  T h e  c h a l l e n g e  w a s  t o  t u r n  t h e s e  p l e t h o r a  o f  o p p o r t u n i t i e s  i n t o  e n h a n c i n g  
l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  r a t h e r  t h a n  f e e l i n g  o v e r w h e l m e d  b y  t h e m .  
1  o f t e n  f e l t  a n x i o u s  f a c i n g  b e h a v i o u r l y  d i f f i c u l t  c l a s s e s  k n o w i n g  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  w o u l d  
a c t i v e l y  s e e k  t o  c h a l l e n g e  m y  a u t h o r i t y .  I t  w a s  h a r d  t o  b e  e m p a t h i c  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s  b u t  
w i t h  t i m e  I  g r a d u a l l y  b e g a n  t o  r e a l i z e  1  c o u l d  c h a n g e  t h e s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  b y  m y  
r e a c t i o n s  t o  t h e m  P r o b a b l y  w h a t  I  l e a r n t  i n  1 9 9 8  w a s  t o  c a l m  m y s e l f ,  t o  b r e a t h e  d e e p l y  t o  
r e s i s t  p a n i c k i n g  w h e n  a  c l a s s  a p p e a r e d  c h a o t i c  a n d  u n c o n t r o l l a b l e .  W h e n  t h e  c h i l d r e n  
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w e r e  n o i s y  a n d  u n c o n t r o l l a b l e  I  p l u m m e t e d  i n  m y  s e l f  i m a g e  a s  a  t e a c h e r .  H o w e v e r  I  
w a s  p l e a s e d  w h e n  I  r e m a i n e d  c a l m  a n d  s p o k e  t o  t h e  c l a s s  i n  s l o w e r  a n d  d e e p e r  t o n e s  
d u r i n g  t h e s e  ' u n c o n t r o l l a b l e  b o u t s '  ( A p r i l  1 9 9 7 ) .  I  h a d  d i f f i c u l t y  i n  g u i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  
a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  ( A u g u s t ,  1 9 9 7 ) .  O f t e n  a t  t h e  e n d  o f t h e  s c h o o l  d a y  i n  1 9 9 7  I  f e l t  
n u m b  w i t h  e x h a u s t i o n .  O f t e n  I  f e l t  o v e r w h e l m e d  b e i n g  a  t e a c h e r .  I t  a l l  s e e m e d  t o o  h a r d .  
L i k e w i s e  I  r e m e m b e r  j o i n i n g  a n  e x c u r s i o n  t o  a  m u s e u m  w h e r e  t h e  s t u d e n t s '  b o u n d l e s s  
e n e r g y  e x h a u s t e d  m e ,  a s  t h e y  l i t e r a l l y  r a n  t o  e a c h  e x h i b i t .  I  n e e d e d  s t r e s s  m a n a g e m e n t  
t e c h n i q u e s  t o  c o p e  w i t h  t h e  d e m a n d i n g  e m o t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  F o r  a  w h i l e  I  p a i n t e d  
c l a s s r o o m  d i s p l a y s  a n d  b a c k d r o p s  f o r  s t u d e n t s '  w o r k  a s  a  w a y  t o  u n w i n d .  M y  r e l a x a t i o n  
e x e r c i s e s  e n a b l e d  m e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  c h i l d r e n  a n d  e n j o y  f o l l o w i n g  t h e i r  l e a d s .  I  
a t t e m p t e d  t o  w a l k  e a c h  d a y  t o  b e  p h y s i c a l l y  f i t  t o  c o p e  w i t h  t h e  d e m a n d i n g  p h y s i c a l  a n d  
e m o t i o n a l  n a t u r e  o f  t e a c h i n g .  S t r e s s  s t o p p e d  m y  p l a y f u l n e s s  a n d  c r e a t i v i t y  a s  a  t e a c h e r  
( T y l e r ,  1 9 9 1 :  2 ) .  
F o r  a  t i m e  I  c o n d u c t e d  a  d a i l y  f i f t e e n  m i n u t e s  a e r o b i c s / f i t n e s s / d a n c e  w i t h  a  c o m p o s i t e  
Y e a r  3  a n d  4  c l a s s  w i t h  a n  a u d i o  t a p e  o f  m u s i c  a n d  a e r o b i c s  i n s t r u c t i o n s .  A s  I  
d e m o n s t r a t e d  t h e  m o v e s  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s  I  c o n s c i o u s l y  s m i l e d  a t  e a c h  s t u d e n t .  T h e y  
r e t u r n e d  t h e  s m i l e  a n d  I  f e l t  t h e  p o w e r  o f  t h i s .  W e  b e c a m e  a b s o r b e d  i n  i t  ( S l a d e ,  1 9 5 4 ) .  
W h e n  I  t r i e d  t o  r u n  s h o r t  r e l a x a t i o n  s e s s i o n s  I  f o u n d  i t  a  d i f f i c u l t  v e r b a l  t a s k  b e c a u s e  i t  
r e q u i r e d  t h a t  I  t o o  b e  r e l a x e d .  I  n e e d e d  t o  c l o s e  m y  e y e s ,  s p e a k  s l o w l y  a n d  l o w e r  m y  
v o i c e  t o  c r e a t e  a  s c e n a r i o  s u c h  a s  w h e n  t h e  c h i l d r e n  c l o s e d  t h e i r  e y e s  t o  i m a g i n e  
t h e m s e l v e s  f l y i n g  o n  a  m a g i c  c a r p e t .  
I  t r i e d  t o  u s e  r e l a x a t i o n  a c t i v i t i e s  t o  c a l m  m y  Y e a r  1  c l a s s  e a c h  a f t e r n o o n  w h e r e  t h e y  l a y  
t o  l i s t e n  t o  ' r a i n f o r e s t  m u s i c '  ( 1 9 9 7 ) .  M y  c h a l l e n g e  w a s  t o  d e c i d e  w h a t  f o r m  t h e  
r e l a x a t i o n  s h o u l d  t a k e  s u c h  a s  s t u d e n t s  q u i e t l y  r e a d i n g  a n d  b e  c o n s i s t e n t  a b o u t  i t .  
W h e n  I  f e l t  r e l a x e d  I  w a s  a b l e  t o  e n j o y  t h e  o f f e r s  m a d e  b y  m y  s t u d e n t s .  I  r e a d  p o e t r y  
w i t h  N a i n  S o k ,  a  N E S B  Y e a r  6  K o r e a n  s t u d e n t ,  a n d  t o g e t h e r  w e  a c t e d  o u t  a  p o e m .  I  
a l l o w e d  m y  ' R e a d i n g  G r o u p '  t o  p a i n t  a s  a  r e w a r d  t h e n  w r o t e  q u i e t l y  i n  o u r  j o u r n a l s .  I  
h e l p e d  a  c l a s s  i n t e r v i e w  a n  e l d e r l y  l a d y  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  a s  a  y o u n g  g i r l  a n d  
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l a t e r  w e  w r o t e  n o t e s  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w .  I  h e l p e d  S l i j a a ,  a  Y e a r  4  g i r l  i n  t h e  l i b r a r y  a t  
l u n c h  t i m e ,  s e a r c h  f o r  i n f u r m a t i o n  o n  d o l p h i n s ,  f i n d i n g  a n  e n c y c l o p e d i a  e n t r y  o f  a  p i c t u r e  
a b o u t  d o l l a r s  w h i c h  l e d  t o  t a l k  a b o u t  s o m e  c o i n s  s h e  h a d  - o n e  f r o m  h e r  h o m e  c o u n t r y ,  
Y u g o s l a v i a .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  a c k n o w l e d g e s  t h e  r o l e  t h a t  f e e l i n g s  p l a y  i n  t h e  c o g n i t i v e l y  
d i f f i c u l t  t a s k  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  M y  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  t e a c h e r s  n e e d  t o  b e  
s u f f i c i e n t l y  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  f e e l i n g  s t a t e s  t o  c h a l l e n g e  t h o s e  w h i c h  i m p e d e  g o o d  
t e a c h i n g  a n d  p r o m o t e  t h o s e  w h i c h  s p i r a l  t h e m  i n t o  m o r e  s u c c e s s f u l  a n d  s a t i s f y i n g  
m o m e n t s  o f  t e a c h i n g .  I  a c h i e v e d  t h i s  t h r o u g h  r e f l e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  w r i t i n g .  O v e r  
t i m e  l e a r n e r s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  i n d e p e n d e n t  o f  e x t e r n a l  v a l i d a t i o n .  L e a r n e r s  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  s e l f  d i r e c t e d ,  s e l f  a f f i r m i n g  a n d  c r i t i c a l l y  a w a r e  ( A m o l d ,  1 9 9 6 ) .  
T e a c h i n g  a  Y e a r  1  c l a s s ,  f o r  t h e  f I T s t  t i m e ,  c o n f r o n t e d  m e  w i t h  q u e s t i o n s  o f  h o w  c h i l d r e n  
l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e .  S o m e  c o u l d  a l r e a d y  r e a d  a n d  w r i t e ,  w h i l s t  o t h e r s  h a d  y e t  t o  l e a r n .  
Y e t  s t u d e n t s  v a r i e d  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  w r i t e .  W h a t  f a s c i n a t e d  m e  w a s  h o w  t h e y  
c o u l d  d e a l  w i t h  s o p h i s t i c a t e d  r e a d i n g  m a t e r i a l s  o n  s o m e  d a y s  a n d  n o t  o n  o t h e r  d a y s .  I n  
D e c e m b e r  1 9 9 7  I  b r o u g h t  i n  a  l o c a l  n e w s p a p e r  a r t i c l e  a b o u t  h o w  t h e  s c h o o l  h a d  w o n  f i r s t  
p r i z e  i n  a  c o m m u n i t y  s t r e e t  p a r a d e ,  a s  w e l l  a s  t h e  ' c r o w n i n g '  o f  t h e  l o c a l  t e e n a g e  ' Q u e e n  
M a g n a '  f o r  m y  Y e a r  1  c l a s s .  I t  w a s  b e y o n d  m o s t  o f  Y e a r  1  s t u d e n t s  r e a d i n g  a b i l i t y  y e t  
b y  s c a f f o l d i n g  q u e s t i o n s  t o  a n s w e r  i n  p a i r s  t h e y  w e r e  a m a z i n g l y  a c c u r a t e  i n  t h e i r  
a n s w e r s .  
W h a t  c o n s t a n t l y  s u r p r i s e d  m e  w a s  h o w  s o m e  a c t i v i t i e s  w o r k e d  w h i l s t  o t h e r s  d i d n ' t .  I t  
s e e m e d  r e l a t e d  t o  h o w  I  s c a f f o l d e d  t h e  a c t i v i t y  a n d  w h e t h e r  t h e  a c t i v i t y  m a t c h e d  n o t  o n l y  
s t u d e n t s '  c o g n i t i v e  s t a t e s  b u t  t h e i r  e m o t i o n a l  s t a t e s .  S o m e t i m e s  m y  i n s t r u c t i o n s  w e r e  t o o  
c o m p l e x  o r  c o n f u s i n g .  O f t e n  I  w a s  t h r i l l e d  b y  m y  t e a c h i n g  i d e a s  s u c h  a s  p r e p a r i n g  
m a t c h i n g ,  p r i o r i t i z i n g ,  s o r t i n g ,  s e q u e n c i n g  a c t i v i t i e s ,  y e t  i t  a p p e a r e d  t o  b a f f l e  s t u d e n t s  a s  
t o  w h y  I  a s k e d  t h e m  t o  d o  t h e  a c t i v i t y .  T h e y  l a c k e d  i n t e r e s t  i n  m y  p e d a g o g i c a l  
c l e v e r n e s s .  L i k e w i s e  m y  a s s u m p t i o n s  w e r e  c h a l l e n g e d  w h e n  I  r e s p o n d e d  i n  d e t a i l  t o  
s t u d e n t s '  w o r k  b u t  r e c o g n i s e d  t h a t  t h i s  m e a n t  l i t t l e  t o  t h e  Y e a r  1  s t u d e n t s .  T h e y  
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c h a l l e n g e d  m y  h i g h  m o r a l  g r o u n d  a s  a  t e a c h e r  w h i c h  o f t e n  p l a c e d  m y  t e a c h i n g  i d e a s  
b e f u r e  m y  s t u d e n t s '  l e a r n i n g .  
A f f e c t i v e  a t t u n e m e n t  
T h i r t y  s t u d e n t s  b r i n g  a  k a l e i d o s c o p e  o f  e m o t i o n s  t o  t h e  c l a s s r o o m .  O n  a n y o n e  a f t e r n o o n  
t e a c h i n g  Y e a r  1  i n  1 9 9 7  I  h a d  a g i t a t e d ,  e x c i t e d ,  s i l l y ,  t i r e d ,  e n t h u s i a s t i c  a n d  s i c k  c h i l d r e n .  
T h e  f I r s t  t h i n g  I  h a d  t o  d o  w h e n  I  e n t e r e d  t h e  c l a s s r o o m  w a s  t o  a s s e s s  s t u d e n t s '  
e m o t i o n a L  p h y s i c a l  a n d  c o g n i t i v e  s t a t e s  t o  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t o  e m p a t h i c a l l y  
r e s p o n d  t o  t h e m .  
A f f e c t i v e  a t t u n e m e n t  i s  t h e  r a p p o r t  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s .  I t  
r e q u i r e s  a t t e n t i v e  l i s t e n i n g  a n d  s k i l l e d  n o n - v e r b a l  l a n g u a g e  - " p o s t u r a l  a l i g n m e n t ;  e y e  
c o n t a c t ;  r e p e t i t i o n  o f w o r d s l p h r a s e s ;  r e q u e s t s  f o r  e l a b o r a t i o n "  ( A m o l d ,  1 9 9 6 ) ,  
i n t o n a t i o n ,  p a c e  a n d  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  a l t e r  t h e  s p a c e  d y n a m i c s  o f t h e  c l a s s r o o m  
W h a t  d i d  I  n e e d  t o  i m p r o v e  i n  m y  t e a c h i n g ?  I  n e e d e d  t o  k n o w  w h e n  a n d  h o w  t o  v a r y  t h e  
t o n e ,  p i t c h ,  s p e e d  o f  m y  v o i c e .  I  n e e d e d  t o  k n o w  h o w  t o  r e s p o n d  w h e n  s t u d e n t s '  
b e h a v i o u r  a n g e r e d  o r  u p s e t  m e  a n d  w h e n  t o  d i s p l a y  c a l m  o r  ' a c t e d '  o u t  a n g e r .  O f t e n  
d e c i s i o n s  o c c u r r i n g  a t  a n  i n t u i t i v e  l e v e l ,  i n  s p l i t  s e c o n d s ,  c o u l d  b e  w r o n g  a s  w h e n  I  
m i s r e a d  t h e  e m o t i o n a l  s t a t e  o f  a  s t u d e n t  w h o  l i t e r a l l y  c l i m b e d  u p  a  t r e e ,  r e f u s i n g  t o  c l i m b  
d o w n ,  a f t e r  I  h a d  s p o k e n  s e v e r e l y  t o  h i m .  
T e a c h i n g  r e q u i r e d  c o n s t a n t  p r o b l e m  s o l v i n g ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  s t u d e n t s  a r e  s o  d i f f e r e n t  
a n d  n e e d  t o  b e  r e s p o n d e d  t o  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  I  f o u n d  i t  h a r d  t o  b e  e m p a t h i c  w h e n  I  h a d  
t o  d e a l  w i t h  u n c o o p e r a t i v e ,  d e f I a n t  o r  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s .  I  m a d e  a  s i g n i f I c a n t  s t e p  w h e n  
I  s t o p p e d  p u n i s h i n g  s t u d e n t s  w i t h  l u n c h  t i m e  d e t e n t i o n s ,  w h i c h  r e q u i r e d  m y  s u p e r v i s i o n ,  
e n e r g y  a n d  t i m e  a n d  w h i c h  w e r e  u l t i m a t e l y  i n e f f e c t u a l  i n  m o d i f Y i n g  s t u d e n t s '  n e g a t i v e  
b e h a v i o u r .  O v e r  t h e  t h r e e  y e a r s  a t  t h e  s c h o o l  i t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  t h e  b e s t  t h i n g  I  c o u l d  
d o  w a s  t o  w i t h h o l d  r e a c t i n g  t o  r u d e ,  u n c o o p e r a t i v e  b e h a v i o u r  a n d  i n s t e a d  f o c u s  o n  h e r l h i s  
p o s i t i v e  b e h a v i o u r .  T h i s  d i d  n o t  m e a n  t o  i g n o r e  t h e  a n t i s o c i a l  b e h a v i o u r .  I  n e e d e d  t o  
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w i t h h o l d  j u d g e m e n t  a n d  l o o k  f o r  t h e  c a u s e  o f t h e  b e h a v i o u r  r a t h e r  t h a n  e m o t i o n a l l y  
r e a c t i n g  t o  i t .  I  n e e d e d  t o  g i v e  t b e  s t u d e n t  ' t i m e  o u t '  t o  h i s / h e r  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  e n e r g y  
a n d  m o v e  t h e  c h i l d  o n t o  a  n e w  e m o t i o n a l  l e v e l  a n d  t h u s  a v o i d  r e i n f o r c e i n g  n e g a t i v e  
l a b e l s  o n  t h e  c h i l d .  I  n e e d e d  t o  p r o v i d e  t h e  c h i l d  w i t h  ' t i m e  o u t '  a n d  t o  r e s t r a i n  f r o m  m y  
e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  w h i c h  t e n d e d  t o  b e  j u d g m e n t a l .  M i n o r  s h i f t s  o c c u r r e d  w h e n  I  
b e g a n  e x p e r i m e n t i n g  u s i n g  h u m o u r  a s  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  c o n t r o l .  T h i s  b e c a m e  e a s i e r  
w i t h  t h e  y o u n g e r  K - 3  s t u d e n t s ,  e n h a n c e d  b y  m y  t w o  y e a r s  a t  t h e  s c h o o l .  I  l a c k e d  
t o  l e r a n c e  t o  0  l d e r  Y e a r  4 - 5  c h i l d r e n  y e t  t h i s  t o  l e r a n c e  r e m a i n e d  e q u a l l y  v i t a l .  
T e a c h e r s  n e e d  s k i l l s  i n  r e c o g n i s i n g  a n d  v a l u i n g  t h e i r  s t u d e n t s '  e m o t i o n a l  s t a t e s  i f  t h e y  a r e  
t o  t e a c h  e m p a t h i c a l l y .  W h e n  t e a c h i n g ,  I  h a d  t o  d e c e n t r e  m y s e l f  t o  i n t e r n a l i s e  m y  
a u d i e n c e  a n d  s o  m a n o e u v r e  t h e  n e x t  t e a c h i n g  m o v e .  I  h a d  t o  l e a r n  t o  r e c o g n i s e  w h e r e  t h e  
c l a s s  w a s  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  a t ,  t o  b e  a b l e  t o  a l t e r  m y  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
t h u s  m i r r o r  t h e  a p p r o p r i a t e  e m o t i o n s  t o  t h e  c l a s s .  I  n e e d e d  t o  s c a f f o l d  t a s k s  c o g n i t i v e l y  
a n d  e m o t i o n a l l y .  T h i s  r e q u i r e d  s u b t l e  a w a r e n e s s  o f  p a u s e ,  v o i c e  q u a l i t y ,  m o v e m e n t ,  e y e  
c o n t a c t ,  t i m i n g ,  p a c e  t o  m o n i t o r  l e v e l s  o f  i n t e r e s t  a n d  c h a n g e  t h e  a c t i v i t y  i f  n e c e s s a r y .  
T h e  r e s o u r c e s ,  s t r a t e g i e s ,  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  I  i n t r o d u c e d ,  p a t t e r n e d  t h e  e m o t i o n s  a n d  
t h o u g h t s  o f  a  c l a s s .  T h a t  i s  w h y  s t o r i e s ,  p o e m s  a n d  s o n g s  a n d  d r a m a  a r e  s o  p o w e r f u l  -
t h e y  c a n  ' p a t t e r n '  t h e  e m o t i o n s  a n d  c o g n i t i o n  i n  p o w e r f u l  w a y s .  
T e a c h i n g  i n v o l v e s  c o n s t a n t  p r o b l e m  s o l v i n g  f r o m  s i m p l e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  s u c h  
a s  l o c a t i n g  k e y s ,  s t o r e r o o m s ,  e q u i p m e n t ,  r e s o u r c e s  t o  h i g h l y  c o g n i t i v e  o n e s  o f  d e c i d i n g  
w h a t  a n d  h o w  t o  t e a c h  a m o n g s t  t h e  i n f i n i t e  p o s s i b i l i t i e s  o f  g o o d  t e a c h i n g  i d e a s .  
T e a c h i n g  i n  t h e  p l a y g r o u n d  - l e a r n i n g  t o  b e  a f f e c t i v e l y  a t t u n e d  
T h e  l a n g u a g e  o u t s i d e  t h e  f o r m a l i s e d  c l a s s r o o m  i s  r i c h  i n  p o s s i b i l i t i e s .  W h i l s t  o n  
p l a y g r o u n d  d u t y  s o m e  s t u d e n t s  w e r e  d e s p e r a t e  t o  t a l k  a n d  b e  l i s t e n e d  t o  b y  a  t e a c h e r .  
I n c r e a s i n g l y ,  I  b e c a m e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  I  c o u l d  a c h i e v e  a s  a  
t e a c h e r ,  w a s  t o  b e  ' t h e r e '  e m o t i o n a l l y  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  n e e d e d  m e  a n d  l i s t e n .  
P e r h a p s  t h i s  i s  t h e  m o s t  d e m a n d i n g  a s p e c t  o f  t e a c h i n g .  I  h a d  t o  l e a r n  t o  r e c o g n i s e  a n d  
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m a k e  i n s t a n t a n e o u s  d e c i s i o n s  o n  h o w  t o  r e s p o n d  t o  t h e s e  e m o t i o n s  i n  o r d e r  t o  r e a l i z e  
t h e i r  f u l l  e d u c a t i o n a l  p o t e n t i a l  I t  i s  t h e  t e a c h e r ' s  a b i l i t y  t o  e x t e n d  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  
d y a d  f o r  m o r e  t h a n  t w o  t u r n s  t h a t  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  a  d e v e l o p i n g  l a n g u a g e  u s e r  ( M o f f e t t ,  
1 9 9 4 ;  1 9 6 8 ) .  I  b e c a m e  c o n s c i o u s  o f  t h e s e  d y a d s  w h e n  t a l k i n g  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  
p l a y g r o u n d .  W h e n  I  c o u l d  e x t e n d  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  d y a d s  f o r  a t  l e a s t  2 - 3  t u r n s  I  f e l t  I  
w a s  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  m y  e m p a t h i c  a t t u n e m e n t .  W h a t  c h i l d r e n  t a u g h t  m e  i n  t h e  
p l a y g r o u n d  w a s  i n v a l u a b l e  t o  m y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  n e e d s ,  i n t e r e s t s  a n d  
p e r s o n a l i t i e s .  A  s m a l l  g r o u p  o f  Y e a r  I  s t u d e n t s  w o u l d  f o l l o w  m e  u p  t o  t h e  l i b r a r y  a t  
l u n c h  t i m e .  T h e r e  I  w o u l d  r e a d  t o  t h e m ,  w a t c h  t h e m  r e a d  o r  s u p p o r t  t h e i r  r e a d i n g .  I  
e s t a b l i s h e d  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  d u r i n g  t h i s  i n f o r m a l  n o n - t e a c h i n g  
t i m e  e n g a g e d  i n  l i t e r a c y .  I t  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  t a l k  a n d  r e l a t e  t o  t h e  c h i l d r e n  a s  
i n d i v i d u a l s ,  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  w h e n  r e l a t i n g  t o  a  w h o l e  c l a s s .  A s s i s t i n g  i n  t h e  l i b r a r y  a t  
l u n c h t i m e  i n  1 9 9 7  w a s  p r o f o u n d l y  i n s i g h t f u l  b e c a u s e  I  b e g a n  t o  f o l l o w  t h e  s t u d e n t s '  l e a d  
r a t h e r  t h a n  ' l e a d i n g  t h e  d a n c e '  ( S t e m ,  1 9 8 5 ,  1 9 7 7 ) .  
M y  c h a l l e n g e  a s  a  t e a c h e r  w a s  t o  m o n i t o r ,  v a r y ,  l i m i t  a n d  c o n t r o l  m y  t a l k .  I n c r e a s i n g l y ,  I  
b e c a m e  a w a r e  o f  h o w  m y  l a n g u a g e  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ,  i n  t h e  p l a y g r o u n d ,  d i f f e r e d  t o  
t h e  w a y  I  s p o k e  i n s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  I  h a d  d i f f i c u l t y  t r a n s f e r r i n g  t h i s  w a r m ,  f r i e n d l y  a n d  
c a s u a l  w a y  o f  s p e a k i n g  i n t o  t h e  c l a s s r o o m .  A s  s o o n  a s  I  e n t e r e d  t h e  c l a s s r o o m  I  s e e m e d  
t o  u s e  a  m o r e  f o r m a l  r e g i s t e r .  I  s e e m e d  t o  u n c o n s c i o u s l y  n e e d  t o  c o n t r o l  t h e  t a l k  i n s i d e  
t h e  c l a s s r o o m .  I  f e l t  a n x i o u s  w h e n  I  f a c e d  a  w h o l e  c l a s s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l e s s o n ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  I  p e r c e i v e d  d i f f i c u l t  s t u d e n t s  a w a i t i n g  t o  c h a l l e n g e  m y  a u t h o r i t y .  
W h i l s t  s t a n d i n g ,  f a c i n g  t w o  q u e u e s ,  a s  s t u d e n t s  l i n e d  u p  a t  t h e  c a n t e e n ,  I  m a d e  u p  
r h y m i n g  p o e m s  a b o u t  l i n i n g  u p  e g  " S t o p ,  s t o p ,  s t o p .  G o  t o  t h e  e n d  o f  t h e  l i n e  i f  y o u  w a n t  
t o  b u y  s o m e t h i n g " .  T h e  k i d s  v i s i b l y  e n j o y e d  m e  p l a y i n g  w i t h  l a n g u a g e .  I t  w a s  l o v e l y  t o  
b e  s p o n t a n e o u s  w i t h  t h e m  i n s t e a d  o f f  a i l i n g  i n t o  t h e  a w f u l ,  s c r e e c h i n g  t e a c h e r  - i n - c h a r g e  
m o d e .  H a p p i n e s s  m i r r o r e d  b e t w e e n  u s .  
I n  M a r c h  1 9 9 8  I  e x p e r i m e n t e d  w i t h  m i m i n g  a s  I  s u p e r v i s e d  t h e  q u e u e s  a t  t h e  c a n t e e n  
d u r i n g  o n e  o f  m y  l u n c h  t i m e  d u t i e s .  I  c o m m u n i c a t e d  n o n - v e r b a l l y ,  i n i t i a l l y  t o  e a t  m y  
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l u n c h  i n  p e a c e .  I  w a s  f a s c i n a t e d  t o  o b s e r v e  h o w  m u c h  I  c o u l d  c o m m u n i c a t e  n o n v e r b a l l y .  
M o f f e t t  a l s o  s a y s  i t ' s  a  w a y  t o  c e n t r e  o n e ' s  ' s e l f  ( M o f f e t t ,  1 9 9 4 ) .  T h i s  l e d  m e  t o  
e x p e r i m e n t  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s  n o n v e r b a l l y  i n  c l a s s .  W h a t  w a s  c r i t i c a l  w a s  l e a r n i n g  t o  
l i s t e n  e m p a t h i c a l l y  t o  t h e  c h i l d r e n .  S o m e t i m e s  I  t o o k  m y  p u p p e t s  w h o  w o u l d  i n s t e a d  
' t a l k '  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  p l a y g r o u n d .  W h i l s t  o n  c a n t e e n  d u t y ,  I  o c c a s i o n a l l y  c a r r i e d  
m y  p o p u l a r  c r o c o d i l e  p u p p e t ,  ' C r o c y '  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  r e a c t e d  a n d  r e s p o n d e d  t o .  
U s i n g  p u p p e t s  h e l p e d  m e  s h i f t  m y  l a n g u a g e  t o  s p e a k  i m a g i n a t i v e l y  t o  s t u d e n t s .  " W h e r e  
i s  ' C r o c y ' ? "  a  s t u d e n t  m i g h t  a s k .  " O h ,  I  h a d  t o  t a k e  h i m  b a c k  t o  t h e  z o o "  r  r e p l i e d .  r  
b e g a n  t o  d e v e l o p  m o r e  n u r t u r i n g  a n d  p l a y f u l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  
p l a y g r o u n d  f i r s t  u s i n g  p u p p e t s  a n d  m i m e  w h i l s t  o n  p l a y g r o u n d  d u t y .  C h i l d r e n  
i n c r e a s i n g l y  s h o w e d  m e  w a r m t h  a n d  f r i e n d s h i p ,  t a l k i n g  a n d  w a n t i n g  t o  b e  w i t h  m e .  I  f e l t  
o v e r w h e l m e d  b y  t h e  f r i e n d s h i p  t h a t  s o  m a n y  y o u n g  c h i l d r e n  s o  w i l l i n g l y  o f f e r e d .  I t  
m a d e  m e  r e a l i z e  h o w  l i t t l e  p o e t i c  a n d  i m a g i n a t i v e  l a n g u a g e  I  u s e d  w i t h  m y  s t u d e n t s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  I  w a s  ' s t u c k '  s p e a k i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n ,  i n f o r m a t i o n  a n d  
e v a l u a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A s  I  w o r k e d  t o  a f f e c t i v e l y  a t t u n e  m y s e l f  w i t h  t h e  c h i l d r e n  
d u r i n g  p l a y t i m e  t h i s  a s s i s t e d  m e  a f f e c t i v e l y  a t t u n e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
E n g a g e m e n t  
S o m e  o f  t h e  m o s t  c h a l l e n g i n g  a n d  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n s  c o m e  w h e n  t e a c h e r s  a s k  
q u e s t i o n s  t o  r e a l l y  l i s t e n  w i t h  i n t e r e s t  t o  c h i l d r e n ' s  i d e a s  ( W a r r e n ,  1 9 9 2 : 1 6 ) .  R a r e l y  d i d  I  
a s k  q u e s t i o n s  w h e r e  I  l i s t e n e d  i n t e n t l y  a n d  w i t h  c o m m i t m e n t  t o  s t u d e n t s '  r e p l i e s .  T h i s  
b e c a m e  s t r o n g l y  a p p a r e n t  w h e n  I  i n t e r v i e w e d  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  s t o r i e s  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  
a  b o o k  I  w a s  w r i t i n g  ( A p r i l ,  1 9 9 8 ) .  I  h u n g  o n t o  e v e r y  w o r d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  s a i d  b e c a u s e  
I  h a d  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e i r  a g e n d a  b e c a m e  m y  a g e n d a .  T h i s  
c o n t r a s t e d  t o  w h e n  I  a s k e d  q u e s t i o n s  t o  t h e  w h o l e  c l a s s  w i t h  l i t t l e  c o m m i t m e n t  t o  
s t u d e n t s '  r e p l i e s .  W h e n  I  w e n t  i n t o  r o l e  I  a l s o  h u n g  o n t o  e v e r y  w o r d  t h a t  s t u d e n t s  s a i d  i n  
o r d e r  t o  m o v e  t h e  d r a m a  f o r w a r d s .  
I  w o u l d  a r g u e  t h a t  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i s  c o n n e c t e d  t o  a  d e e p  s e n s e  o f  p e r s o n a l  
i d e n t i t y ,  g r o u n d e d  i n  p u r p o s e f u l  a n d  m e a n i n g f u l  t a s k s .  ' B e l i e f  i s  c r e a t e d  w h e n  t e a c h e r s  
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and students are psychologically committed to a task. When this occurs, teachers and 
students can generate language far beyond their capabilities. When I asked a Year 4 class 
to read some reports written by Year 6 students it was like 'switching on the lights'. The 
Year 4 students suddenly engaged with the texts. My teaching excelled when I created 
tasks that had meaning for both myself and my students. My challenge was to affirm the 
meaningfulness of literacy and design a rich literary and artistic environments for real 
purposes and for real audiences (March 1997). 
When people talk about things that matter to them (September, 1998) their facial 
expressions and voice quality clearly indicate their involvement. This was evident when 
I recorded students' voices onto audio cassette. It was a powerful way to engage students 
in 'real' listening in the classroom. It was such a simple activity yet it profoundly 
touched those who spoke and listened. It was fuscinating to watch the subtle changes of 
expression on their young Kindergarten faces which showed curiosity, interest and 
delight in hearing their own voices. Listening to familiar voices on cassette seemed to 
touch the listeners in a deeply personal way. It was as ifI captured how they thought and 
felt. The challenge was to develop and sustain 'meaningful dialogues'. When we talked 
about things that mattered a different dynamics emerged. 
Teachers need to be emotionally involved in their teaching to model creativity to their 
class. Teachers have abundant opportunities to be creative - they read stories, poems, 
write stories, act out stories, sing, paint, dance amongst many other creative pursuits. 
Psychodynamic pedagogy affirms this creativity and argues that this is the inherent nature 
of the cognitive-emotional dynamic that is so energising. 
Empathy 
Empathy is a powerful tool in human learning because it can modify another's affect 
states. Unlike affective attunement, empathy is not just mirroring back the affects but 
making decisions on how to modulate the affects, either soothing or intensifying them 
(Arnold, 1994).1 taught empathically when I recognised and responded to students' 
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f e e l i n g  a n d  t h i n k i n g  s t a t e s .  T o  a c h i e v e  t h i s  I  n e e d e d  t o  r e s o l v e  m y  o w n  f e e l i n g  s t a t e s  
e s p e c i a l l y  w h e n  I  f e l t  s t r e s s e d ,  n e r v o u s ,  t e n s e  o r  a g i t a t e d .  S o m e  c l a s s e s  w e r e  h a r d e r  t o  b e  
e m p a t h i c  t h a n  w i t h  o t h e r  c l a s s e s .  S o m e  c l a s s e s  r e s i s t e d  m e  e m o t i o n a l l y  a n d  f e a r e d  
e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  m e .  W i t h  s o m e  c l a s s e s  I  s t r u g g l e d  t o  b r e a k  t h e  u n r e s p o n s i v e  
' w a l l '  b e t w e e n  u s .  O n  s o m e  d a y s  I  j u s t  c o u l d n ' t  e n g a g e  m y  s t u d e n t s .  P e r h a p s  i t  w a s  
a c c e n t u a t e d  w h e n  I  w a s  p h y s i c a l l y  o r  e m o t i o n a l l y  t i r e d .  I  n e e d e d  t o  m o n i t o r  b o t h  m y  
p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  s t a t e s  .  
. .  .  .  .  e m p a t h y  i n c l u d e s  b o t h  a f f e c t i v e  a l t u n e m e n t  a n d  t h e  c o g n i t i v e  
c a p a c i t y  t o  j u d g e  h o w  b e s t  t o  r e s p o n d  e m p a t h i c a l l y  t o  a n o t h e r ' s  f e e l i n g  
s t a t e "  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  
"  . . .  e m p a t h y  e n c o u r a g e s  u s  t o  d e c e n t r e ,  t o  e x p e r i e n c e  f e e l i n g s  b e y o n d  
t h o s e  i n u n e d i a t e l y  a c c e s s i b l e  a n d  t o  m a k e  a p p r o p r i a t e  c o g n i t i v e  
j u d g e m e n t s  w h e t h e r  t o  s o o t h e  o r  i n t e n s i f Y  t h e  f e e l i n g s  a s  w e  e n g a g e  w i t h  
o t h e r  p e r s o n s  a b i l i t i e s  n o t  s u f f i c i e n t l y  c r e d i t e d  i n  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  
r e p e r t o i r e s .  B e i n g  s u c c e s s f u l l y  e m p a t h i c  r e q u i r e s  s o p h i s t i c a t e d  a b i l i t i e s  
i n v o l v i n g  a t t u n e m e n t ,  r e f l e c t i o n ,  d e c e n t r i n g  a n d  i n t r o s p e c t i o n  ( A r n o l d ,  
1 9 9 4 ) .  
E m p a t h i c  a t t u n e m e n t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  ' r e a d '  s t u d e n t s  a n d  s e i z e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  
s u i t  t h e i r  f e e l i n g  a n d  t h i n k i n g  s t a t e s .  T h i s  c o n t r a s t e d  t o  t h e  w a y  I  h a d  b e e n  t a u g h t  t o  
t e a c h  - w r i t e  a  l e s s o n  p l a n  a b o u t  m y  g o a l s  o r  a g e n d a  a n d  ' t e a c h  i t ' .  
W o r k i n g  i n d i v i d u a l l y  a n d  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  p r o v i d e d  u n i q u e  o p p o r t u n i t i e s  t o  
d e v e l o p  e m p a t h y  a s  a  p s y c h o d y n a m i c  s k i l l .  W o r k i n g  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  
t a u g h t  m e  t o  f o l l o w  s t u d e n t s '  l e a d  a n d  u s e  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  p r e s e n t  m o m e n t  a n d  p l a c e .  
T h e  c h a l l e n g e  w a s  t o  d o  i t  c o n s i s t e n t l y ,  o v e r  t i m e ,  w i t h  w h o l e  c l a s s e s .  
T h e  p r e s s u r e  t o  ' c o n t r o l '  a  c l a s s  i n t e r f e r e d  w i t h  m y  e m p a t h i c  a t t u n e m e n t .  I t  w a s  o f t e n  
t h e  s m a l l e s t  o f  c h a n g e s  i n  m y  t e a c h i n g  b e h a v i o u r  t h a t  w e r e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a n d  m o s t  
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r e w a r d i n g  a s  w h e n  I  b e g a n  t o  s p e a k  t o  a  c l a s s  i n  a u t h e n t i c  o r  i m a g i n a t i v e  w a y s  i n s t e a d  o f  
t h e  s t e r e o t y p i c a l  c o n t r o l  l a n g u a g e  t h a t  I  u n c o n s c i o u s l y  a d o p t e d  a s  a  t e a c h e r .  P e r h a p s  
t e a c h e r s '  t a l k  i s  i n h i b i t e d  a n d  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n a l  n a t u r e  o f  s c h o o l i n g  t h a t  
u n c o n s c i o u s l y  c o e r c e s  t h e m  t o  t a k e  o n  r o l e s  o f  d o m i n a n c e  a n d  c o n t r o l ?  I  f r e q u e n t l y  
t a l k e d  t o o  l o n g  t o  w h o l e  c l a s s e s  a n d  w o n d e r e d  h o w  I  c o u l d  r e d u c e  t h i s  ' t e a c h e r  
i n s t r u c t i o n a l  t a l k '  a n d  t o  v a r y  m y  t a l k  t o  i n c l u d e  s i n g i n g ,  r e a d i n g  a  s t o r y ,  r o l e  p l a y i n g ,  
p e r f o r m i n g  p u p p e t  p l a y s .  
O n e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  i n  d e v e l o p i n g  a s  a n  e m p a t h i c  t e a c h e r  w a s  k n o w i n g  h o w  t o  r e s p o n d  
- w h a t  t o  s a y ,  h o w  t o  s a y  i t ,  h o w  t o  u s e  m y  b o d y  l a n g u a g e  p a r t i c u l a r l y  w i t h  s t u d e n t s  i n  
c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  p e e r s  o r  w i t h  m y s e l f  A  s h i f t  o c c u r r e d  w h e n  I  t a l k e d  t o  a  c l a s s  a b o u t  
t h e i r  r e s t l e s s  b e h a v i o u r  a f t e r  a  y o g a  c l a s s  ( 1 9 9 8 ) .  I t  h a d  b e e n  t a u g h t  b y  a  v i s i t o r  t o  t h e  
s c h o o l .  T h e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  u n f o c u s e d  a n d  s i l l y .  A s  I  r e l a x e d  m y s e l f  t o  d i s c u s s  t h e i r  
b e h a v i o u r  w e  w e r e  a b l e  t o  r e a c h  a  c o n s e n s u s  t h a t  t h e i r  b e h a v i o u r  w a s  i n a p p r o p r i a t e .  I t  
w a s  t h e s e  s p l i t  s e c o n d ,  s u b t l e  m o m e n t s  o f  c h a n g e  t h a t  w e r e  b r e a k t h r o u g h s  f o r  m e  a s  a  
t e a c h e r .  
I n i t i a l l y  m y  p r e p a r a t i o n  f o c u s e d  o n  g e n e r a t i n g  t e a c h i n g  i d e a s .  A f f e c t i v e  a t t u n e m e n t  i s  
t h e  s k i l l  t h a t  t e a c h e r s  n e e d  t o  b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  r e a l  t i m e  0  f  t e a c h i n g .  E m p a t h y  i s  t h e  
a b i l i t y  t o  k n o w  w h a t  t o  a c c e p t  f r o m  s t u d e n t s  a n d  h o w  t o  e m p o w e r  s t u d e n t s  w i t h  t a s k s  a n d  
a u d i e n c e s  t h a t  i n v o l v e  t h e m  e m o t i o n a l l y .  T h e  m o r e  e m p a t h i c  I  b e c a m e ,  t h e  m o r e  
r e s p o n s i v e  I  w a s  t o  t h e  i d e a s  s o  e n t h u s i a s t i c a l l y  o f f e r e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  Y e a r  1  s t u d e n t s  
c o n s t a n t l y  b r o u g h t  i n  b o o k s  a n d  t o y s  f o r  ' N e w s '  w h e n  I  t a u g h t  t h e m  i n  1 9 9 7 .  M y  
c h a l l e n g e  w a s  t o  g r a s p  w h a t  s t u d e n t s  o f f e r e d  m e  - t h e i r  e x p e r i e n c e ,  t h e i r  w r i t i n g ,  t h e i r  
s u g g e s t i o n s ,  t h e i r  t a l k  a n d  e m p o w e r  i t .  
E m p a t h y  i s  r e a l i s e d  t h r o u g h  c a r e f u l ,  a t t e n t i v e  l i s t e n i n g .  I  h a d  t o  i m p r o v e  m y  l i s t e n i n g  
s k i l l s  t o  d e v e l o p  e m p a t h y .  I  n e e d e d  h i g h  l e v e l s  o f  c o n c e n t r a t i o n  t o  e m p a t h i c a l l y  l i s t e n  t o  
c h i l d r e n  a s  i t  w a s  p h y s i c a l l y ,  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  t i r i n g .  " E v e r y  w o r d  t h a t  a  
t e a c h e r  u t t e r s  i s  i m p o r t a n t "  ( B r i t t o n ,  1 9 7 2 ) .  I  w o r k e d  h a r d  t o  l i s t e n  t o  s t u d e n t s  a n d  
r e c o g n i s e d  w h a t  t h e y  t o l d  m e  w a s  a l w a y s  i m p o r t a n t .  T o  d o  t h i s ,  I  h a d  t o  s t o p  m y  
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i n c e s s a n t  a d u l t  u r g e  t o  q u a l i f Y ,  c o r r e c t  a n d  e v a l u a t e .  L i k e w i s e  I  b a d  t o  t e a c h  o t h e r  
s t u d e n t s  n o t  t o  i n t e r r u p t  t h e  d i a l o g u e .  " W h o  a m  I  t a l k i n g  t o ? "  I  w o u l d  a s k  a n  i n t e r r u p t i n g  
s t u d e n t .  
A  p r i o r i t y  a f t e r  t h e  t e a c h i n g  d a y  w a s  t o  w r i t e  r e f l e c t i v e l y  b u t  o f t e n  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
a f t e r n o o n ,  t e a c h i n g  Y e a r  1  c l a s s  ( 1 9 9 7 )  I  f u h  s o  e m o t i o n a l l y  e x h a u s t e d  t b a t  m y  w r i t i n g  
w a s  f r a c t u r e d ,  d i s j o i n t e d  a n d  u n i n t e l l i g i b l e .  R e g a r d l e s s ,  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  
r e f l e c t i v e l y  d e v e l o p e d  m y  e m p a t h i c  a t t u n e m e n t .  
S p i r a l  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  u s e s  t h e  s p i r a l  m e t a p h o r  t o  d e s c r i b e  h e i g h t e n e d  a n d  
d o w n w a r d s  m o v e m e n t s  o f  e n e r g y ,  c o m m i t m e n t ,  b e l i e f  a n d  e n t h u s i a s m  a s  a  t e a c h e r .  I t  i s  
i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  t h e  p h y s i c a l  s t a t e s  o f t i r e d n e s s  o r  w e l l  b e i n g  ( D a m a s i o ,  1 9 9 4 ) .  I t  
i n v o l v e s  r i s k  t a k i n g  t o  l e t  t h e  u n d e f i n a b l e  e n e r g y  o f  t h a t  c l a s s  e m e r g e .  L i k e  a  s e n s i t i v e  
p e r f o r m e r ,  a n  e m p a t h i c  t e a c h e r  c a n  p u t  a s i d e  h e r  o w n  a g e n d a  t o  l e t  a n o t h e r  e n e r g y  t a k e  
o v e r .  
A s  a  t e a c h e r  I  b a d  t o  w i t h h o l d  m y  o w n  e m o t i o n a l  n e e d s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  t o  f o c u s  o n  
t h e  e m o t i o n a l  n e e d s  o f  m y  s t u d e n t s  - e s p e c i a l l y  w h e n  d e a l i n g  w i t h  f r a c t i o u s ,  i r r i t a t i n g ,  
d i f f i c u l t  s t u d e n t s  w h o  n e e d e d  a b u n d a n c e  o f  r e a s s u r a n c e ,  c o n s i s t e n c y  a n d  p a t i e n c e .  " I n  
a l l  t h e s e  f u n d a m e n t a l l y  s i g n i f i c a n t  p r o c e s s e s ,  o n e  p a r t n e r  i n  t h e  d y a d  h a s  t o  p u t  a s i d e  s e l f  
n e e d s  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  t o  t h e  o t h e r "  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  T b a t  i s  w h y  t e a c h e r s  n e e d  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e i r  o w n  e m o t i o n a l  s t a t e s  d u r i n g  n o n  t e a c h i n g  t i m e .  M y  f e e l i n g s  w e r e  
c o n s t a n t l y  i m p a c t i n g  o n  m y  t e a c h i n g  a n d  I  b a d  t o  m a n a g e  t h e m .  P s y c h o d y n a m i c  
p e d a g o g y  a r t i c u l a t e s  t h e  n e e d  f o r  t e a c h e r s  t o  m o n i t o r  t h e i r  o w n ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  s t u d e n t s '  
e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  n e e d s '  t b a t  a r i s e  i n  t h e  r e a l  t i m e  o f  t e a c h i n g .  
W h e n  t h e  c h i l d r e n  m i r r o r e d  t o  m e  h i g h  l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i o n ,  m y  c o m m i t m e n t  t o  t e a c h i n g  
w a s  e n h a n c e d  a n d  e n e r g i s e d  m e .  M y  d i s e n c h a n t m e n t  a s  a  t e a c h e r  o c c u r r e d  w h e n  t h e  
m i r r o r i n g  p r o c e s s  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  m y  s t u d e n t s  b e c a m e  b l o c k e d .  O f t e n  t h i s  o c c u r r e d  
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w h e n  I  f o c u s e d  o n  d i s s a t i s f Y i n g  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c o l l e a g u e s  w h i c h  l e d  m e  
t o  s p i r a l  d o w n w a r d s  e m o t i o n a l l y  ( M a r c h  1 9 9 8 ) .  
W h e n  l e s s o n s  d i d n ' t  w o r k  I  f e l t  i t  i n t u i t i v e l y .  L i k e w i s e  g o o d  l e s s o n s  h a d  a  f e e l i n g  o f  
m o m e n t u m ,  p a c e ,  v a r i e t y  a n d  m o v e m e n t  w i t h  a  v a r i e t y  o f  e m o t i o n s  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  
D u r i n g  o n e  l e s s o n  w i t h  m y  Y e a r  1  c l a s s  ( 1 9 9 7 )  w e  b e g a n  w i t h  a  r e l a x a t i o n ,  f o l l o w e d  b y  
s i n g i n g .  I  r e a d  a  b o o k  a l o u d  t h a t  a  s t u d e n t  h a d  b r o u g h t  t o  c l a s s .  I  t o o k  t h e  c l a s s  o u t s i d e  
t o  l o o k  a t  a  p a i n t e d  b a c k d r o p  o f  t h e  w h o l e  s c h o o l ' s  e x c u r s i o n  i n  t h e  c o r r i d o r .  W e  
l i s t e n e d  t o  a  r e c o r d e d  i n t e r v i e w  w i t h  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o f i c i e n t  s p e a k e r s  i n  t h e  c l a s s ,  
a b o u t  t h e  b u s h w a l k ;  w e  r e t u r n e d  t o  t h e  c l a s s r o o m ;  t h e  s t u d e n t s  w a t c h e d  m e  d r a w  a  
s t u d e n t ' s  f u c e  o n  t h e  b l a c k b o a r d .  " W h o  w a s  i t ? "  I  a s k e d .  O n c e  t h e y  g u e s s e d  w h i c h  
s t u d e n t  i t  w a s  f r o m  t h e  c l a s s  I  a s k e d  t h i s  s t u d e n t  t o  t e l l  t h e  w h o l e  c l a s s  w h a t  s h e  h a d  d o n e  
d u r i n g  t h e  w a l k .  I  w r o t e  i t  d o w n  o n  a  s p e e c h  b u b b l e  c o m i n g  f r o m  h e r  f a c e .  I n  t h i s  w a y  I  
m o d e l l e d  w h a t  I  w a n t e d  s t u d e n t s  t o  d o  - d r a w  p i c t u r e s  o f  t h e m s e l v e s  w r i t i n g  t h e i r  
t h o u g h t s  i n  a  s p e e c h  b u b b l e .  I  e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  w r i t e  d r a f t s  b e f o r e  r e w r i t i n g  t h e m  
o n  c o l o u r e d  p a p e r .  T h e n  t h e y  c u t  t h e m  o u t  a n d  g l u e d  t h e m  o n t o  t h e  l a r g e  p a i n t e d  
b a c k d r o p ,  c l i m b i n g  u p  a  c u p b o a r d  t o  a c h i e v e  t h i s .  T h e  p r i n c i p a l  c o i n c i d e n t a l l y  v i s i t e d  
t h e  c l a s s  a n d  t h a t  f u r t h e r  m o t i v a t e d  t h e  c l a s s  t o  w r i t e .  I  a s k e d  s t u d e n t s  t o  r e a d  e a c h  
o t h e r s '  w o r k .  T h e r e  w a s  m o v e m e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m  F i n a l l y  t h e  w r i t i n g  t o o k  s h a p e .  
I n  p r e p a r a t i o n  t o  m e e t  a  s m a l l  g r o u p  o f  t e a c h e r s  f r o m  C a n b e r r a  w h o  c a m e  t o  o b s e r v e  t h e  
E S L  p r o g r a m  ( M a r c h  1 9 9 8 ) ,  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  e a c h  o f  t h e  f i v e  t e a c h e r s  ( w h o m  I  h a d  
n e v e r  m e t )  e n t e r i n g  t h e  c l a s s r o o m  t o  m e e t  t h e i r  s t u d e n t  ' b u d d y ' .  I  h a d  o r g a n i s e d  f o r  e a c h  
o f  m y  Y e a r  4 - 6  s t u d e n t s  t o  t a k e  o n e  o f  t h e  v i s i t i n g  t e a c h e r s  o n  a  t o u r  o f  t h e  s c h o o l .  I t  
w a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  l e s s o n  b e c a u s e  i t  s p i r a l e d .  I t  f e l t  I  w a s  t a k i n g  e a c h  m o m e n t  i n f u s i n g  
i t  w i t h  i n t e r e s t  a n d  l e a r n i n g .  I  t h e n  r e a d  a  b i l i n g u a l  E n g l i s h  a n d  C h i n e s e  p i c t u r e  b o o k  t o  
t h e  c l a s s .  J o y  g l o w e d  o n  D e n n i s '  f a c e .  D e n n i s  w a s  a  Y e a r  5  C h i n e s e  s p e a k i n g  b o y  w h o  
w a s  l e a r n i n g  E n g l i s h  a n d  w h o  I  o f t e n  h a d  d i f f i c u l t y  e n g a g i n g  h i s  i n t e r e s t .  I  f e l t  I  w a s  
d e v e l o p i n g  a s  a n  e m p a t h i c  t e a c h e r  w h e n  I  r e s p o n d e d  t o  t h e  c u e s  f r o m  t h e  s t u d e n t s  a n d  
w e n t  a l o n g  w i t h  t h e i r  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  s e t t i n g  t h e  c u r r i c u l u m  M y  
r o l e  w a s  t o  ' m a p  i t ' ,  k n o w  w h e r e  w e  w e r e  g o i n g  a n d  b e  a b l e  t o  e x t e n d  t h e  h o r i z o n s .  
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S y s t e m s  a n d  r o u t i n e s  - t h i n k i n g  a b o u t  t h e  s p i r a l  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  d e s c r i b e s  t e a c h i n g  a s  a  s p i r a l i n g  a c t i v i t y  - w h e r e  t h e  t e a c h e r  
a n d  s t u d e n t  n e g o t i a t e  t h e  c u r r i c u l u m  i n  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .  
R o u t i n e s  m a k e  e x p l i c i t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r .  T h e y  e s t a b l i s h  f a i r n e s s  a n d  
c o n s i s t e n c y .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  q u a l i t y  t e a c h i n g  a l l  t h e  t i m e  a n d  r o u t i n e s  a n d  
s y s t e m s  c a n  p r o v i d e  t h e  g u i d e l i n e s  o f  w h a t  a n d  w h e n  t o  d o  w h a t e v e r .  R o u t i n e s  a n d  
s y s t e m s  a r e  e x p l i c i t  i n d i c a t o r s  o f  t h e  t e a c h e r ' s  a g e n d a .  Y e t  t h e r e  s e e m e d  a  t e n s i o n  
b e t w e e n  r o u t i n e s  a n d  i m p r o v i s e d  t e a c h i n g .  S o m e t i m e s  r o u t i n e s  a s s i s t e d ,  o t h e r  t i m e s  t h e y  
h i n d e r e d .  O f t e n  s y s t e m s  a n d  r o u t i n e s  w e r e  t o o  t i m e  c o n s u m i n g  o r  c u m b e r s o m e  o r  b o r i n g  
t o  b e  s u s t a i n e d .  I n c r e a s i n g l y  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  e n a b l e d  m e  t o  d e v e l o p  m y  s k i l l s  
a s  a  s p o n t a n e o u s ,  i m p r o v i s o r y ,  r e f l e c t i v e  t e a c h e r .  M y  l e s s o n s  i n c r e a s i n g l y  i n c l u d e d  
e l e m e n t s  o f  ' p l a y ' .  T h e y  a i m e d  t o  b e  c h i l d - c e n t r e d .  S o m e  o l d e r  p r i m a r y  s t u d e n t s  f o u n d  
i t  u n s e t t l i n g ,  c o m p a r e d  t o  a  m o r e  c o n v e n t i o n a l l y  s t r u c t u r e d  a p p r o a c h .  I t  w o r k e d  b e t t e r  
w i t h  y o u n g e r  c l a s s e s  f r o m  K i n d e r g a r t e n  t o  Y e a r  2 .  A s  I  b e c a m e  m o r e  c o n f i d e n t  i n  
m o d u l a t i n g  t h e  e m o t i o n s  a n d  k e e p i n g  t h e  m o m e n t u m  g o i n g  t h r o u g h  v a r y i n g  a c t i v i t i e s ,  
t h e  m o r e  p r o f i c i e n t  I  b e c a m e  i n  c o n s t r a s t i n g  ' t i m e  o u t '  m e d i t a t i v e  t a s k s  t h a t  r e q u i r e d  
l i t t l e  t h o u g h t  w i t h  h i g h  e n e r g y  a c t i v i t i e s .  M y  l e s s o n s  i n c r e a s i n g l y  s p i r a l e d  t o  r e v i s i t  
e a r l i e r  l e s s o n s ,  t e x t s ,  t a s k s  i n  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  p u r p o s e s .  
G r a d u a l l y  I  b e c a m e  m o r e  p r o f i c i e n t  i n  r e s p o n d i n g  t o  t h e  p r e s e n t ,  f l u c t u a t i n g  m o m e n t !  
m o m e n t u m  o f  t h e  c l a s s  [ N o v e m b e r ,  1 9 9 7 ] .  T e a c h i n g  i s  a n  u n p r e d i c t a b l e  e n d e a v o u r .  M y  
p l a n s  w e r e  o f t e n  u s u r p e d  a n d  t h e  c l a s s  t o o k  m e  o f f  i n t o  u n e x p e c t e d  t a n g e n t s .  I  f e l t  
i n c r e a s i n g  r e l u c t a n c e  t o  p l a n  i n  d e t a i l  b e c a u s e  i t  i m p o s e d  m y  a g e n d a  o n t o  m y  s t u d e n t s  
r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  t o w a r d s  a  m u t u a l l y  a g r e e d  o n e .  R e s p o n d i n g  t o  s t u d e n t  r e q u e s t s  a n d  
s u g g e s t i o n s  e n e r g i s e d  m y  t e a c h i n g ,  a s  W a g n e r  d e s c r i b e s  h o w  H e a t h c o t e ' s  i m p r o v i s i n g  
e n e r g i s e d  h e r  t e a c h i n g  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 ) .  
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A s  a  ' s m o r g a s b o a r d  t e a c h e r '  t e a c h i n g  d i f f e r e n t  s t u d e n t s ,  d i f f e r e n t  c l a s s e s  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s  i t  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  s e t  u p  s y s t e m s  a n d  r o u t i n e s  i n  a  c l a s s r o o m .  I  d i d  n o t  
n e e d  t o  d e v e l o p  r o u t i n e s  a n d  s y s t e m s  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  a  c l a s s r o o m  t e a c h e r  m i g h t .  
M y  r o l e  a s  a  s u p p o r t  t e a c h e r  w a s  t o  b e  f l e x i b l e .  
S i m p l e  t h i n g s  a r e  c o m p l e x .  I t  h a s  t a k e n  m e  y e a r s  t o  u n d e r s t a n d ,  i n t e r n a l i z e  a n d  d e v e l o p  
t h e  s i m p l e  b u t  i m p o r t a n t  t h i n g s  a s  a  t e a c h e r  s u c h  a s  t h e  s i m p l e  g r e e t i n g  a n d  f a r e w e l l  o f  
t b e  l e s s o n  w h i c h  a r e  s o  c r u c i a l  t o  a s s e s s  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  a r e  e m o t i o n a l l y  a n d  t o  f i n i s h  
i n  e m o t i o n a l l y  p o s i t i v e  w a y s .  O r  e v e n  t h e  s i m p l e s t  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  
s u c h  a s  k e e p i n g  a  c l a s s r o o m  t i d y ,  c o l l e c t i n g  t h e  s c i s s o r s ,  h a n d i n g  o u t  t h e  g l u e  a n d  
c o l l e c t i n g  s t u d e n t s  w o r k  w e r e  c h a l l e n g i n g .  I  n e e d e d  c l e a r ,  c o n s i s t e n t  a n d  s i m p l e  r o u t i n e s  
w i t h  e n o u g h  t i m e  t o  c o m p l e t e  t h e m .  I t  w a s  s e a r c h i n g ,  e x p e r i m e n t i n g  n e w  w a y s  t o  
a c h i e v e  t h i s ,  t h a t  w a s  t h e  c h a l l e n g e  o f t e a c h i n g .  
S o m e t i m e s  I  f e l t  ' b l o c k e d '  w i t h  n o  i d e a  o f  h o w  t o  m o v e  t h e  l e s s o n  f o r w a r d .  T h e  r o u t i n e  
f i v e  m i n u t e s  r e l a x a t i o n ,  f o l l o w e d  b y  s i n g i n g  p r o v i d e d  a n  i m p o r t a n t  s t r u c t u r e  f o r  m e  w h e n  
t e a c h i n g  Y e a r  1 ,  i n  1 9 9 7 .  
I  h a d  t o  f a c e  t h e  c o m p l e x  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  i s s u e  o f  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  o n  
m y  r e t u r n  t o  t e a c h i n g .  I  c o n s t a n t l y  e x p e r i m e n t e d  w i t h  d e v e l o p i n g  n e w  s t r a t e g i e s  f o r  
c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t .  M y  f i r s t  o n e  w a s  a  ' W O W '  B o o k '  a n d  a n  ' 0  N O  B o o k '  l i s t i n g  
s t u d e n t  a c h i e v e m e n t s  a n d  a r e a s  t o  i m p r o v e  i n .  T h i s  e v i d e n c e  o f  s t u d e n t  b e h a v i o u r  g r e w  
i n t o  a n  i n f o r m a t i v e  l i s t  w h i c h  l a t e r  a s s i s t e d  m e  w r i t e  m y  c o m m e n t s  o n  s t u d e n t s '  p r o g r e s s .  
T h e  s t u d e n t s  a p p r o v e d  o f  t h e  ' s y s t e m '  w h e r e  i f  t h e y  w e r e  n a m e d  t h r e e  t i m e s ,  t h e y  w o u l d  
r e c e i v e  a n  a w a r d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k .  I  p r o p o s e d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  f o u r  t i m e s .  T h e  
Y e a r  1  s t u d e n t s  r e j e c t e d  t h i s  i d e a  a n d  i t  w a s  f a n t a s t i c  t o  o b s e r v e  s i x - y e a r - o l d  s t u d e n t s  
a r g u i n g  s t r o n g l y  a n d  a r t i c u l a t e l y  w h y  i t  s h o u l d  o n l y  b e  t h r e e  t i m e s .  
I  t r i e d  t o  i n v o l v e  s t u d e n t s  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  b y  a  s i m p l e  ' h a n d s  u p '  v o t e .  S o  s u c c e s s f u l  
w a s  i t ,  t h a t  m y  Y e a r  1  c l a s s  ( 1 9 9 7 )  b e g a n  t o  a s k ,  " C a n  w e  v o t e ? "  o n  w h e t h e r  t h e y  w a n t e d  
t o  d o  t h e  a c t i v i t y  o f  n o t .  G r a d u a l l y  I  b e g a n  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  s t u d e n t s '  r e q u e s t s ,  
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suggestions and ideas to move onto a new activity. In 'Reading Groups' in 1988 I began 
to let the students choose what they wanted to do. Sometimes I would write their choices 
on the blackboard for the group to vote on. I had to resolve the tension between offering 
students freedom to choose their learning activities and then demanding that they follow 
my plans. Often students resented it when I reverted to exerting my control and authority 
over the group when I had given them so much freedom earlier to follow their learning 
inclinations. There is enjoyment, security and predictability in routines but these routines 
need to be mutually negotiated if they are to be sustainable and successful. 
When children requested to repeat an activity such as singing a particular song, this 
validated my teaching. Initially I found it difficult to teach the same topic twice because 
I felt as if! wasn't doing my jo b properly and often it was tedious. Some lessons also felt 
as if they had come to a natural conclusion. Increasingly, however, I began to recognise 
the need to repeat or revisit a topic, activity or strategy in new ways. 
The successful management of classroom requires levels of control over student 
movement, noise and activity. My problems as a teacher were that my classes were 
characteristically noisy. I had to learn performance skills of voice, movement, pace, 
pause, stopping the class to repeat a request, praise whilst remaining calm yet firm. This 
was difficult when I went off into eccentric clown tangents. My strength, yet weakness 
as a teacher was my ability to excite students but unable to control this excitement. The 
excitement resulted in silly, off task student behaviour. I needed to manage the 
excitement I mirrored to my students. I needed to modulate cahning states with high 
excitement ones. I needed to develop a range of emotions to mirror and thus modify my 
students' emotions. I needed to modulate the high excitement activities with calm and 
quiet activities. Psychodynamic pedagogy allowed me to shift my practice to speak 
enthusiastically towards students instead of'whinging! nagging! bullying' them. To 
achieve this I needed to write reflectively about it. 
I needed to acknowledge how I felt emotionally and physically prior to, during and after 
each teaching day. Whilst teaching, I needed to put aside my own emotional needs to 
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a t t e n d  t o  t h e  e m o t i o n a l  n e e d s  o f  m y  s t u d e n t s  y e t  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  m y  e m o t i o n s  
r e m a i n e d  i n t e g r a l  t o  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  c l a s s r o o m .  W h e n  I  f e l t  t e n s e ,  t i r e d ,  a n x i o u s  I  
t e n d e d  t o  s p e a k  a u t h o r i t a t i v e l y .  T h i s  a l s o  s e e m e d  t o  h a p p e n  w h e n  I  l a c k e d  c o n f i d e n c e  i n  
s u p e r v i s i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  I  l a c k e d  e x p e r t i s e  o r  e x p e r i e n c e ,  s u c h  a s  s u p e r v i s i n g  s p o r t ,  
p l a y i n g  g a m e s  o r  o r g a n i s i n g  a  t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e .  
I  w a n t e d  t o  w r i t e  p o e m s ,  s t o r i e s  a n d  p l a y s  w i t h  a n d  f o r  m y  s t u d e n t s .  O n  o n e  o c c a s i o n  i n  
' R e a d i n g  G r o u p s '  I  w r o t e  a  p o e m  a b o u t  t h e  w a v e s  a n d  a c t e d  i t  o u t .  T h e n  w e  m a d e  f i s h  
f i g u r e s  o u t  o f  f o a m  a n d  w r o t e  s h o r t  p o e m s  a b o u t  f i s h  t o  g l u e  t h e m  o n t o  t h e  b a c k  o f t h e  
f o a m  f i s h .  T h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e  ' a r t i s t r y '  o f  m a k i n g  t h e  f o a m  m o b i l e s  t o  d i s p l a y  
t h e i r  p o e m s  o n .  W h e n  I  a c t e d  a s  a n  e d i t o r ,  i n t e r w e a v i n g  s t u d e n t s '  w r i t i n g  i n t o  o n e  t e x t  I  
f e l t  w e  w e r e  c r e a t i n g  p o w e r f u l  a n d  m e a n i n g f u l  t e x t s .  M y  g o a l  w a s  t o  c r e a t e  a u t h e n t i c  
c o n t e x t s  w h e r e  b o t h  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  b e c o m e  c o l l a b o r a t i v e  p a r t n e r s  i n  t h e  w r i t i n g  
a n d  l e a r n i n g .  
' E m p a t h i c  l a p s e s '  a r e  r e a l i t i e s  i n  t h e  t e a c h i n g  l a n d s c a p e  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  I t  i s  i m p o s s i b l e  
f o r  t e a c h e r s  t o  b e  e m p a t h i c  a l l  t h e  t i m e  o r  a c h i e v e  q u a l i t y  t e a c h i n g  e s p e c i a l l y  w h e n  
t e a c h i n g  i n  a n  i n s t i t u t i o n  o v e r  e x t e n s i v e  p e r i o d s  o f  t i m e .  D u r i n g  t h e s e  t i m e s  o f  e m p a t h i c  
l a p s e s  t e a c h e r s  n e e d  t o  a t t u n e  t o  t h e i r  o w n  n e e d s .  O n  s o m e  d a y s  I  s t r u g g l e d  t o  s h o w  
p a t i e n c e ,  a c c e p t a n c e  a n d  e m p a t h y .  
S o m e  l e s s o n s  c l e a r l y  d i d  n o t  w o r k  a s  w h e n  I  a l l o w e d  a  s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  t o  p l a y  
s o c c e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  o r d e r  t o  s c a f f o l d  a  n e w s p a p e r  a r t i c l e  a b o u t  s o c c e r  s o  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  c o u l d  w r i t e  a b o u t  t h e  g a m e .  I  k n e w  I  w a s  m a k i n g  a  m i s t a k e  w h e n  m y  p a t i e n c e  
r a n  o u t  a n d  I  y e l l e d  a t  a  s t u d e n t .  L a t e r  t h e  s t u d e n t s  w o r k e d  h a n n o n i o u s l y  t o g e t h e r .  W e  
w e n t  t o  t h e  l i b r a r y  a n d  r e a d  w i t h  s u c h  e x c i t e m e n t  a n d  c u r i o s i t y .  I t  w a s  w o n d e r f u l  
I n  M a r c h  1 9 9 8 ,  I  f e l t  d i s i l l u s i o n e d ,  d e m o r a l i s e d  a n d  p h y s i c a l l y  t i r e d .  M y  ' t e a c h e r  s e l f  
e n t e r e d  a  f l a t t e n e d  s t a t e .  I t  w a s  t r i g g e r e d  b y  a n  i n s i g n i f i c a n t  c r i t i c i s m  b y  a  c o l l e a g u e .  
I n s t e a d  o f  t a k i n g  i t  i n  m y  s t r i d e ,  I  s p i r a l l e d  d o w n w a r d s  e m o t i o n a l l y .  F e e l i n g s  o f  
d e s p o n d e n c y ,  t h a t  I  h a d  f e l t  e a r l i e r  i n  m y  c a r e e r ,  r e s u r f a c e d .  I  f e l t  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  
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d e m a n d i n g  w o r k l o a d .  D u r i n g  t h i s  t i m e  I  l o s t  b e l i e f  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  a n d  
b e i n g  a  t e a c h e r .  P e r h a p s  I  h a d  o p e n e d  m y s e l f t o o  m u c h  a n d  l e f t  m y s e l f  e m o t i o n a l l y  
v u l n e r a b l e ?  P e r h a p s  i t  w a s  b e c a u s e  I  h a d  n e g l e c t e d  r e h e a r s i n g ?  P e r h a p s  I  h a d  b e c o m e  
i m m e r s e d  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  w o r l d  o f  s t a f f  p o l i t i c s  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  t h e  c h i l d r e n  
a n d  m y  t e a c h i n g ?  P e r h a p s  I  s o u g h t  v a l i d a t i o n  f r o m  m y  p e e r s ,  w h o  h a d  t h e i r  o w n  s u r v i v a l  
t o  d e a l  w i t h ,  i n s t e a d  o f  f i n d i n g  m y  o w n  i n t e r n a l  v a l i d a t i o n ?  P e r h a p s  I  l i s t e n e d  t o  w h a t  
o t h e r  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  t h o u g h t  o f  m y  t e a c h i n g  r a t h e r  t h a n  l i s t e n i n g  t o  m y  o w n  
r e f l e c t i o n s  t h a t  c o n f r o n t e d ,  a n a l y s e d  a n d  u n d e r s t o o d  m a n y  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  I  f a c e d  i n  
m y  t e a c h i n g ?  W h e n  I  e x p e r i e n c e d  t h i s  f l a t t e n e d  e m o t i o n a l  s t a t e  I  h a d  t o  p a t i e n t l y  w o r k  i t  
t h r o u g h  b e f o r e  I  c o u l d  t e a c h  e m p a t h i c a l l y  a g a i n .  I  n e e d e d  q u a l i t y  r e f l e c t i o n  t i m e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  r e a d i n g  t o  r e a f f l f m  a n d  v a l i d a t e  m y  b e l i e f i n  t h e  v a l u e  o f  b e i n g  a  t e a c h e r .  
M y  w o r k  a s  a  t e a c h e r  c o u l d  b e  a l l  c o n s u m i n g .  I t  w a s  e s s e n t i a l  t h a t  I  p l a c e d  l i m i t s  o n  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  I  s p e n d  w i t h  s t u d e n t s  a n d  m y  p r e p a r a t i o n .  Y e t  m o r e  a n d  m o r e  s c h o o l  
p r e p a r a t i o n  d o m i n a t e d  m y  l i f e  a s  1 9 9 7  p r o g r e s s e d .  O f t e n  i t  w a s  c o u n t e r p r o d u c t i v e ,  
i n e f f e c t u a l  a n d  r e s u l t e d  i n  s t r e s s .  W r i t i n g  t h i s  d o c u m e n t  w a s  o f t e n  m o r e  s u p p o r t i v e  t h a n  
p r e p a r i n g  a  d e t a i l e d  l e s s o n  p l a n .  I  h a d  t o  t r u s t  m y s e l f  t h a t  I  w o u l d ,  i n d e e d ,  c o m e  u p  w i t h  
t h e  ' g o o d s '  i n  t h a t  m o m e n t  I  f a c e d  t h a t  c l a s s  r e a d y  t o  m a k e  t h e  f l f s t  m o v e  i n  t h e  ' d a n c e '  
( S t e r n ,  1 9 7 7 ) ;  t h a t  I  w o u l d  d e v e l o p  m y  i n t e r n a l  r e s o u r c e s  t o  r e l a x ,  i m p r o v i s e  a n d  s e i z e  
t h e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  o f t h e  m o m e n t  t o  i m p r o v e  m y  t e a c h i n g .  
G r o u p  w o r k  a s  s c a f f o l d i n g  f o r  e m p a t h y  
R e t u r n i n g  t o  t e a c h i n g  I  h a d  t o  r e f r e s h  m y  s k i l l s  u s i n g  g r o u p  w o r k .  " G r o u p  d i s c u s s i o n  
s h o u l d  b e  a  c e n t r a l  l e a r n i n g  a p p r o a c h  f r o m  k i n d e r g a r t e n  o n w a r d s .  I t  i s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  
t h a t  d i s c o u r s e  w h i c h  t h e  s t u d e n t  w i l l  t r a n s f o r m  i n t e r n a l l y  i n t o  t h o u g h t "  ( M o f f i t t ,  
1 9 6 8 : 9 4 ) .  U s i n g  s m a l l  c o o p e r a t i v e  g r o u p  w o r k  r e q u i r e s  c o m p l e x  s p a t i a l ,  t i m i n g  a n d  
m a n a g e m e n t  s k i l l s .  E f f e c t i v e  p a i r  a n d  s m a l l  g r o u p  w o r k  r e q u i r e s  t i m e ,  p r a c t i c e  a n d  
s t r a t e g i e s  t o  c r e a t e  a  v a r i e t y  o f  g r o u p s  w i t h  v a r i e t i e s  o f  t a s k s  a n d  p u r p o s e s .  I t  c a n  b e  t i m e  
c o n s u m i n g  t o  p r e p a r e  a n d  r e q u i r e s  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  e n e r g y .  
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T e a c h i n g  u s i n g  g r o u p  w o r k  r e q u i r e d  t h a n  t h i n k  m a t h e m a t i c a l l y .  I  c o u l d  d i v i d e  t h e  
a c t i v i t y  i n t o  s e c t i o n s ;  I  c o u l d  d i v i d e  t h e  c l a s s  i n t o  s i m i l a r  s i z e d  g r o u p s ;  I  c o u l d  d e v i s e  
v a r i o u s  w a y s  t o  f o r m  a n d  c h a n g e  o r  r o t a t e  g r o u p s ;  I  c o u l d  s e t  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f o r  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o r  a s k  a l l  g r o u p s  t o  d o  t h e  s a m e  a c t i v i t y .  A c t i v i t i e s  h a d  t o  b e  ' w e i g h t e d '  
s o  t h a t  t h e  t a s k s  w e r e  o f  s i m i l a r  o r  v a r y i n g  d i f f i c u l t y  d e p e n d i n g  o n  t h e  g r o u p ;  I  n e e d e d  t o  
b e  c l e a r  a n d  p r e c i s e  i n  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s ;  I  n e e d e d  t o  k n o w  h o w  t o  o c c u p y  g r o u p s  w h o  
f i n i s h e d  b e f o r e  o t h e r  g r o u p s  o r  h o w  t o  s p e e d  u p  g r o u p s ;  I  n e e d e d  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g r o u p s  - w h o  w a s  w o r k i n g  w i t h  w h o  a n d  w h y  I  c h o s e  t h a t  
c o m b i n a t i o n  a n d  w h a t  t h e y  w e r e  w o r k i n g  t o g e t h e r  o n ;  I  n e e d e d  t o  m o n i t o r  t h e  w o r k  o f  
t h e  s t u d e n t s ;  I  n e e d e d  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s o u r c e s  f o r  g r o u p s  t o  i n t e r a c t  w i t h .  
L i k e w i s e  g r o u p  w o r k  r e q u i r e d  c o m p l e x  e m o t i o n s .  I  n e e d e d  t o  f e e l  r e l a x e d  t o  r u n  s m a l l  
g r o u p  d i s c u s s i o n s .  I  n e e d e d  t o  k n o w  w h e n  t o  k e e p  m y  d i s t a n c e ,  l i s t e n  a n d  m o n i t o r  t h e  
g r o u p  w o r k  a n d  w h e n  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e .  
P a i r  a n d  s m a l l  g r o u p  w o r k  e n c o u r a g e s  i n t e r a c t i v i t y  a m o n g s t  s t u d e n t s .  A s  s u c h  i t  
e n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  t a l k .  T h i s  e a s i l y  r e s u l t e d  i n  n o i s e ,  c r e a t i n g  a  s e n s e  t h a t  I  h a d  l o s t  
c o n t r o l ,  s w i r l i n g  i n  c h a o s .  I  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  c o n s i s t e n t  r o u t i n e s  f o r  g r o u p  w o r k .  T h i s  
t o o k  t i m e  t o  i n t e r n a l i s e  a n d  t h e n  m a k e  e x p l i c i t  a n d  t h u s  n e g o t i a b l e  w i t h  m y  s t u d e n t s  .  
•  
A s  a  E n g l i s h  t e a c h e r  I  h a d  c o n c e p t u a l i s e d  g r o u p  w o r k  w i t h  d e s k s  j o i n e d ,  f a c i n g  e a c h  
o t h e r  t o  m a k e  a  s q u a r e .  ' B e h i n d  t h e  d e s k s ,  t h e  s t u d e n t s  s a t  w i t h  p e n  a n d  p a p e r  i n  h a n d  
w r i t i n g  d u r i n g  t h e i r  g r o u p  d i s c u s s i o n .  D r a m a  p r o v i d e d  m e  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c i r c l e  
w i t h  n o  d e s k s  o r  c h a i r s ,  w i t h  c h i l d r e n  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  a n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  
w i t h o u t  w r i t i n g .  D r a m a  p r o v i d e d  n e w  w a y s  o f  a s s i s t i n g  g r o u p  w o r k  e g  w a r m  u p  
e x e r c i s e s ,  c o - o p e r a t i v e  d r a m a  g a m e s ,  m i r r o r i n g  p a i r  w o r k  g a m e s  a n d  i n s t i l l i n g  
c o l l a b o r a t i v e  g o a l s .  
T h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t e a c h i n g  a n d  c u r r i c u l u m  i s  a  c o m p l e x  o n e .  I  n e e d e d  c o n f i d e n c e  t o  
r e j e c t  t h e  i m p o s s i b l e  d e m a n d s  o f  t h e  e x t e n s i v e  p r i m a r y  c u r r i c u l u m .  T h e r e  i s  e n o r m o u s  
p r e s s u r e  o f  " s o  m u c h  t o  t e a c h  b u t  n o t  e n o u g h  t i m e " ,  P e r h a p s  t e a c h e r s  f e e l  t h e y  ' h a v e '  t o  
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c o v e r  t o p i c s  a n d  s o  h a v e  l i t t l e  t i m e  t o  b u i l d  u p o n  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f t h e  s t u d e n t s  
a n d  e n c o u r a g e  t h e m  t o  p r o c e s s  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  t h r o u g h  l a n g u a g e ?  L e a r n i n g  
t h r o u g h  t a l k  r e q u i r e s  q u a l i t y  t i m e  b u t  I  o f t e n  f e l t  p r e s s u r i z e d  t o  m o v e  o n  a n d  a b a n d o n  t h i s  
c r u c i a l  s c a f f o  l d i n g .  I t  s e e m e d  t h a t  t h e  c o g n i t i v e  c u r r i c u l u m  ' w a g g e d  t h e  t e a c h i n g  t a i l '  .  
P l a n n i n g  w a s  n e v e r  n e a t ,  s e q u e n t i a l  o r  p r e d i c t a b l e .  N o  m a t t e r  h o w  m u c h  I  p l a n n e d ,  t h e  
a c t u a l i t i e s  o f  t e a c h i n g  c r e a t e d  n e w  d e m a n d s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  I  f o u n d  p l a n n i n g  a  
' p r o g r a m '  f o r  m y  Y e a r  1  c l a s s  ( 1 9 9 7 )  d i f f i c u l t  b e c a u s e  I  c o u l d n ' t  p r e d i c t  w h e r e  I  w a s  
g o i n g .  A n y  p l a n n i n g  s o o n  b e c a m e  r e d u n d a n t .  I  t r i e d  t o  t i m e t a b l e  d i f f e r e n t  s u b j e c t  a r e a s  
b u t  I  f o u n d  d i f f i c u l t y  t e a c h i n g  t h e m  a s  i s o l a t e d  s u b j e c t s  i n  s e p a r a t e  t i m e  s l o t s .  
A  p s y c h o d y n a m i c  m o d e l  i s  n o t  c o n t e n t ,  s u b j e c t  o r  c u r r i c u l u m  d r i v e n .  I t  i s  r e s p o n s i v e  t o  
s t u d e n t s '  f e e l i n g  s t a t e s .  T h i s  r e q u i r e s  t e a c h e r s  t o  i m p r o v i s e ,  b u i l d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s o l v e  
p r o b l e m s  i n  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .  M y  t e a c h i n g  i n c r e a s i n g l y  b e c a m e  l i k e  a  s p o n t a n e o u s  
s p i r a l  w h e r e  i d e a s  m i r r o r e d  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  m y  s t u d e n t s .  
R e h e a r s e d  p r e p a r a t i o n  
I n c r e a s i n g l y  I  a t t e m p t e d  t o  r e h e a r s e ,  a s  a  w a y  t o  p r e p a r e .  I n s t e a d  o f  w r i t i n g  h a n d o u t s  I  
b e g a n  t o  r e h e a r s e  s o n g s ,  s t o r i e s  a s  p a r t  o f  m y  p r e p a r a t i o n .  R e h e a r s i n g  p r e p a r e d  m e  f o r  
t h e  a c t u a l i t i e s  o f  t e a c h i n g .  T o  d e v e l o p  m y  e m p a t h i c  r e s p o n s i v e ,  i m p r o v i s o r y  t e a c h i n g  I  
n e e d e d  a n  i n t e r n a l i s e d  r e p e r t o i r e .  T o  a c h i e v e  t h i s  I  n e e d e d  t o  e m b o d y  m y  p r e p a r a t i o n .  
M a n y  n e c e s s a r y  a n d  e x p e c t e d  j o b s  a s  a  t e a c h e r  a r e  t r i v i a l ,  r e q u i r e  l i t t l e  t h o u g h t  b u t  a r e  
e x t r e m e l y  t i m e  c o n s u m i n g .  M y  f i r s t  y e a r  r e t u r n i n g  t o  t e a c h  ( 1 9 9 7 )  s e e m e d  a s  i f  I  w e r e  
p h y s i c a l l y  o n  t h e  r u n ,  c o n s t a n t l y  p r e p a r i n g  a c t i v i t i e s  f o r  t h i r t y  c h i l d r e n  a n d  d e c o r a t i n g  
m y  c l a s s r o o m  w i t h  t h e i r  w o r k .  I t  w a s  l a b o r  i n t e n s i v e  t e a c h i n g .  W h e n  I  c o u l d  d e s i g n  
s i m p l e ,  h i g h l y  e f f e c t i v e  a c t i v i t i e s  t h a t  r e q u i r e d  l i t t l e  p r e p a r a t i o n  t i m e  t h a t ' s  w h e n  I  f e l t  
m y  s k i l l s  a s  a  t e a c h e r  w e r e  h e i g h t e n e d .  
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I  f o u n d  a n  e x e r c i s e  b o o k  i n  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s  ( J a n u a r y ,  1 9 9 8 )  w h e r e  I  h a d  d e s i g n e d  
i n t e r e s t i n g  a c t i v i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  c o p y  a n d  c o m p l e t e .  F o r  a  s e c o n d ,  I  w o n d e r e d  w h y  I  
h a d  n e v e r  u s e d  i t ?  T h e  a n s w e r  w a s  o b v i o u s  - b e c a u s e  i t  h a d  n o  r e l e v a n c e  t o  t h e  c h i l d r e n  
I  e v e n t u a l l y  w o r k e d  w i t h .  I n c r e a s i n g l y  I  f o u n d  t e a c h . i n g  i n  o r g a n i s e d ,  p r e m e d i t a t e d  w a y s  
d i f f i c u l t .  R i c h  o p p o r t u n i t i e s  w o u l d  a r i s e  t h a t  w e r e  s o  m u c h  m o r e  w o r t h w h i l e  t o  f o l l o w .  
M y  w r i t t e n  c o g n i t i v e  l e s s o n  p l a n s  r a r e l y  t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  a c t u a l i t i e s  o f t e a c h . i n g .  T h e  
b i g g e s t  s h i f t  i n  p s y c h o d y n a m i c  t e a c h i n g  w a s  t o  m o v e  t o  " e m b o d i e d  l e a r n i n g "  w h e r e  I  
b e g a n  t o  p r e p a r e  l e s s o n s  b y  r e h e a r s i n g  t h e m .  I  h a d  t o  ' l e t  g o '  m y  d e p e n d e n c e  o n  l e s s o n  
p l a n s  t o  i m p r o v i s e  a n d  respo~d i n  t h e  r e a l  t i m e  o f  t e a c h i n g  a n d  p r o v i d e d  f r e s h  a n d  
i m a g i n a t i v e  w a y s  t o  v i s u a l i s e  t e a c h i n g  p o s s i b i l i t i e s .  W h e n  I  s h i f t e d  f r o m  m y  r e l i a n c e  o n  
c o g n i t i v e  p r e p a r a t i o n  t o  e n a c t e d  p r e p a r a t i o n  i t  w a s  t r e m e n d o u s l y  e n e r g i s i n g .  
I  h a d  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  c o n f r o n t  m y  o w n  l e a r n i n g .  T o  b e  a  s t o r y t e l l e r  w a s  i n i t i a l l y  
f r i g h t e n i n g  ~ I  h a d  t o  p u t  a s i d e  t h e  b o o k  a n d  t u r n  i t  i n t o  a  l i v i n g  e m b o d i m e n t .  L i k e w i s e  
w h e n  I  t o l d  o r  a c t e d  o u t  a  s t o r y  I  h a d  t o  b e  c o n f i d e n t  t o  o v e r c o m e  m y  n e r v o u s n e s s  w h e n  
s t u d e n t s  d i d  n o t  l i s t e n  a n d  t a l k e d  t o  o n e  a n o t h e r .  
E m p a t h i c  a t t u n e m e n t  i s  w h e n  a  t e a c h e r  r e s p o n d s  t o  a  s t u d e n t ' s  e m o t i o n a l  s t a t e  p r o v i d i n g  
a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  C e n t r a l  t o  t h i s ,  i s  r e a l i g n i n g  r e l a t i o n s h i p  g r o u p s  f o r  p a i r s  
a n d  s m a l l  g r o u p s  w h e r e  t h e  t e a c h e r  d o e s  n o t  d o m i n a t e  t h e  t a l k .  O n e  o f  t h e  m o s t  
c h a l l e n g i n g  d e m a n d s  o f t e a c h . i n g  w a s  r e s o l v i n g  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  p l a y g r o u n d .  N o t  o n l y  w a s  i t  l e a r n i n g  t o  b e  a n  e m p a t h i c  
t e a c h e r ,  i t  w a s  t e a c h . i n g  s t u d e n t s  t o  b e  e m p a t h i c  t o  o n e  a n o t h e r .  I n v o l v e d  i n  t h i s  w a s  
l e a r n i n g  t o  w o r k  w i t h  d i f f e r e n t  p e o p l e  w h i c h  i s  w h a t  g r o u p  w o r k  i s  i n h e r e n t l y  a b o u t .  I  
h a d  t o  t e a c h  s t u d e n t s  s k i l l s  o n  h o w  t o  c o o p e r a t i v e l y  p l a y  a n d  w o r k  t o g e t h e r .  L a t e r  I  
w r o t e  p u p p e t  p l a y s  t h a t  m i r r o r e d  b a c k  t o  s t u d e n t s  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s .  W h e n  I  
g a v e  a  g r o u p  o f  Y e a r  I  s t u d e n t s  s o m e  c o s t u m e s  a n d  p r o p s  f o r  t h e  s t o r y  S n o w  W h i t e  a n d  
t o l d  t h e m  t o  g o  o f f  a n d  ' p l a y  i t '  t h e y  r e t u r n e d  a r g u i n g  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  s h a r e  t h e  
c o s t u m e s .  M y  p r o b l e m  w a s  t h a t  I  s o  d e s p e r a t e l y  w a n t e d  s t u d e n t s  t o  w o r k  t o g e t h e r ,  I  
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o f t e n  f u i l e d  t o  s i g n a l  i t  w a s  a  p r i v i l e g e  a n d  w i t h d r a w  t h e  p r i v i l e g e  i f  t h e y  d i s p l a y e d  o f f  
t a s k  b e h a v i o u r .  
I  b e g a n  t o  r e w a r d  s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  p l a y  i n f o r m a l  a n d  f o r m a l  g a m e s ,  a f t e r  I  
s e i z e d  t h e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  t h e y  o f f e r e d .  A n  e x a m p l e  w a s  w h e n  I  l e t  s t u d e n t s  
d r a w  p i c t u r e s  o n  t h e  b l a c k b o a r d  a b o u t  t h e  o c e a n .  A  g r o u p  o f  Y e a r  4  a n d  5  s t u d e n t s  
s e e m e d  t o  l o v e  d r a w i n g  o n  t h e  b l a c k b o a r d .  I  w o n d e r e d  h o w  I  c o u l d  d e v e l o p  t h i s ?  W e  
b r a i n s t o r m e d  w o r d s  a n d  s l o g a n s  a b o u t  p r o t e c t i n g  t h e  o c e a n .  W e  t h e n  w r o t e  a n d  d r e w  
f i s h  o n  p a p e r .  
T h e  u n c o n s c i o u s  
T e a c h i n g  i s  d e e p l y  e m o t i o n a l  a n d  i s  i n t i m a t e l y  a f f e c t e d  b y  u n c o n s c i o u s  v i e w s  r e l a t i n g  t o  
c h i l d h o o d ,  k n o w l e d g e ,  a u t h o r i t y ,  p l a y  a n d  r e l a t i o n s h i p s  ( B a r n e s ,  1 9 8 8 ) .  T h e o r e t i c a l l y  
p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  a c k n o w l e d g e s  t h e  p o w e r f u l  i n f l u e n c e s  o f t h e  u n c o n s c i o u s  
u p o n  a  t e a c h e r ' s  p r a c t i c e  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  T e a c h e r s  n e e d  t o  b e  a w a r e  i n  o r d e r  t o  
c h a l l e n g e  o r  s u p p o r t  t h e i r  u n c o n s c i o u s  t e a c h i n g  b e h a v i o u r s  t h a t  m i t i g a t e  o r  s u p p o r t  
s t u d e n t - c e n t r e d  i n t e r a c t i v e  p e d a g o g y .  
H o w  t h e  c l a s s r o o m  w a s  a r r a n g e d  a f f e c t e d  m y  t e a c h i n g .  O f t e n  t h e r e  a r e  b a r r i e r s  o f  s p a c e  
t o  ' b r e a k ' .  T h e  s i m p l e  t a s k  o f  m o v i n g  f u r n i t u r e  t a k e s  t i m e  a n d  i s  a n  o b s t a c l e  t o  
o v e r c o m e .  I  o f t e n  f e l t  b l o c k e d  w h e n  s t u d e n t s  s a t  a t  d e s k s  f a c i n g  m e  u n a b l e  t o  m o v e  t h e m  
i n t o  g r o u p s  ( A u g u s t  1 9 9 8 ) .  I  f e h  m o r e  i n  t u n e  w i t h  t h e  c h i l d r e n  w h e n  I  s a t  w i t h  t h e m  i n  a  
c i r c l e  o n  t h e  f l o o r .  O c c a s i o n a l l y  w h e n  I  w o r k e d  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  i n  c o r r i d o r s ,  h a l l s  
o r  t h e  p l a y g r o u n d  i t  o f f e r e d  f r e e d o r n s  f r o m  t h e  c o n s t r a i n i n g  n a t u r e  o f t h e  c l a s s r o o m  
w h i c h  s e e m e d  t o  p o s i t i o n  m e  c e n t r e  ' s t a g e '  w h e r e  I  d e m a n d e d  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n .  A t  
o t h e r  t i m e s  t h e r e  a r e  r e l a t i o n s h i p  b a r r i e r s  t o  b r e a k  w i t h  s o m e  s t u d e n t s  w h o  o n l y  w a n t e d  
t o  w o r k  w i t h  t h e i r  f r i e n d s .  O n e  o f  t h e  b i g g e s t  c h a l l e n g e s  i s  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  w o r k  
t h r o u g h  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  
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I n  m y  f i r s t  f e w  w e e k s  r e t u r n i n g  t o  t e a c h i n g  I  w a s  s u r p r i s e d  w i t h  h o w  a n g r y  I  f e l t  t o w a r d s  
a  s i x - y e a r - o l d  c h i l d .  I  w a s  h e l p i n g  a  K i n d e r g a r t e n  c l a s s  w a l k  d o w n  a  stairwel~ w i t h  o n e  
s t u d e n t  i n t e n t  o n  j u m p i n g  t w o  s t e p s  a t  a  t i m e ,  a  d a n g e r o u s  a c t i v i t y  f o r  s u c h  a  y o u n g  c h i l d .  
I  t o l d  t h e  c h i l d  n o t  t o  d o  i t  b u t  s h e  d e l i b e r a t e l y  d i d  t h e  o p p o s i t e .  I  w a s  s u r p r i s e d  b y  t h i s  
f e e l i n g  s t a t e .  
H o w  I  f e l t  i n t i m a t e l y  a f f e c t e d  m y  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  W h e n  I  f e l t  a n x i o u s  I  
r a i s e d  m y  v o i c e  a n d  u s e d  a  h i g h e r  p i t c h ,  c o d e d  w i t h  i n s e c u r i t y .  N o i s e ,  m o v e m e n t ,  
i n t e r r u p t i o n s ,  o f f  t a s k  s t u d e n t  b e h a v i o u r  a n d  c o n s t a n t  s t u d e n t  r e q u e s t s  f o r  a t t e n t i o n  
t r i g g e r e d  i t .  I  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  n e w  w a y s  t o  q u i e t  m y  c l a s s  t o  g a i n  t h e i r  
a t t e n t i o n .  I t  m a d e  a  d i f f e r e n c e  w h e n  I  c o u l d  v a r y  m y  v o i c e ,  c o n t r a s t i n g  i t  w i t h  q u i e t e r ,  
l o u d e r ,  f a s t e r ,  s l o w e r  t o n e s  a s  w e l l  a s  k e e p i n g  m y  s i l e n c e .  I  w a t c h e d  o t h e r  t e a c h e r s  
e f f e c t i v e l y  c o n t r o l  t h e i r  c l a s s e s  b y  m i r r o r i n g  m o v e m e n t s ,  s o n g s ,  c l a p p i n g  r h y t h m s  o r  
r e a d i n g  a  s t o r y  i n  q u i e t  a n d  c a l m i n g  v o i c e .  I t  w a s  l e a r n i n g  a  v a r i e t y  o f  d i v e r s i o n a r y  
t a c t i c s  t o  s h i f t  s t u d e n t s '  e m o t i o n s  r a t h e r  t h a n  r a i s i n g  m y  v o i c e  t h a t  w a s  u l t i m a t e l y  
i n e f f e c t i v e  i n  f o c u s i n g  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n .  
S o m e t i m e s  I  t a u g h t  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e .  I n  c l a s s e s  w h e r e  I  f e l t  w e l c o m e  I  o f t e n  
e n t e r t a i n e d  t h e m  w h i l e  a w a i t i n g  t h e i r  t e a c h e r ' s  a r r i v a l .  A s  a  s u p p o r t  t e a c h e r  i t  w a s  e a s i e r  
t o  ' p l a y '  w i t h  t h e  c h i l d r e n  u n l i k e  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w h o  h a d  t o  c o n t r o l  t h e  l a r g e  
w h o l e  c l a s s  o v e r  a  s c h o o l  y e a r .  P l a y i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n  r e q u i r e d  t r e m e n d o u s  p h y s i c a l  
a n d  e m o t i o n a l  e n e r g y .  A s  t h e  ' g u e s t  t e a c h e r '  I  h a d  m o r e  e n e r g y  t o  p l a y  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  
t a k i n g  o n  r o l e s ,  e n t e r t a i n i n g  a n d  s t o r y t e l l i n g  t o  t h e m  
I  w o r k e d  t o  d e v e l o p  m o r e  p l a y f u l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  T o  d o  t h i s  I  h a d  t o  
o v e r c o m e  u n c o n s c i o u s  a d u l t  m i s t r u s t  a b o u t  p l a y  a n d  h o w  i t  r e l a t e s  t o  s e r i o u s  w o r k .  
' W o r k '  a n d  ' p l a y '  a r e  s e e n  a s  t w o  o p p o s i t i o n a l  f o r c e s  ( A t k i n ,  1 9 9 1  : 6 - 7 ) .  
I  f e l t  a n x i o u s  t a l k i n g  t o  a  w h o l e  c l a s s  b e c a u s e  t h i s  o f t e n  b e c a m e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
c h i l d r e n  t o  c h a t t e r ,  c a l l  o u t ,  t u n e  o u t  o r  f o r  d i f f i c u l t  s t u d e n t s  t o  c h a l l e n g e  m y  t a l k -
e s p e c i a l l y  o l d e r  Y e a r  5 - 6  c h i l d r e n .  H o w e v e r  I  o f t e n  g a v e  i n c o n s i s t e n t  m e s s a g e s  a l l o w i n g  
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c h i l d r e n  t o  t a l k  w h e n  I  w a s  t a l k i n g .  I  f o u n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  p a u s e  a n d  w a i t  f o r  
t h e  c l a s s  t o  s t o p  t h e i r  c h a t t e r .  I f  s t u d e n t s  c a l l e d  o u t  d u r i n g  a  w h o l e  c l a s s  d i s c u s s i o n  t h e  
f o c u s  o f  c o n t r o l  b r o k e ,  y e t  c a l l i n g  o u t  w a s  a n  i m p o r t a n t  c u e  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  k n o w  h o w  
t o  m o v e  t h e  l e s s o n  f o r w a r d s .  
A n  i n s i g h t  o c c u r r e d  w h e n  I  t o o k  a  g r o u p  o f E S L  c h i l d r e n  o u t s i d e  t o  s i t  o n  t h e  p l a y g r o u n d  
b e n c h e s  t o  r e a d  a  m u l t i l i n g u a l  b o o k  ( M a r c h  1 9 9 8 ) .  O n  t h i s  o c c a s i o n  I  r e c o g n i s e d  I  h a d  
i n t e r n a l i s e d  m y  r o l e  a s  a  ' c h a i r p e r s o n  a t  a  m e e t i n g ' ,  r a t h e r  t h a n  t h e  e x p e r t ,  d o m i n a t i n g  
s p e a k e r .  M y  r o l e  w a s  t o  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  l i s t e n  t o  o n e  a n o t h e r  t o  d e v e l o p  t h e i r  
v i e w p o i n t s  b u t  n o t  t o  t a k e  o n  m y  v i e w s .  
D o u g l a s  B a r n e s  h i g h l i g h t s  h o w  t h e  ' t e a c h e r  q u e s t i o n ,  s t u d e n t  r e p l y ,  t e a c h e r  e v a l u a t i o n ,  
t e a c h e r  m o v e s  o n '  p a t t e r n  d o m i n a t e s  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e  a n d  a r g u e s  t h a t  t e a c h e r s  n e e d  
t o  p r o m o t e  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n  a s  a n  a l t e m a t i v e  d i s c o u r s e  f o r m  ( B a r n e s ,  1 9 8 8 ) .  
P e r h a p s  t e a c h e r s  u n c o n s c i o u s l y  p l a c e d  t h e m s e l v e s  i n  a  d i a l o g i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
w h o l e  c l a s s ,  t r e a t i n g  t h e  w h o l e  c l a s s  a s  a  s i n g u l a r  u n i t ?  I n  m a n y  w a y s  I  w a s  ' s t u c k '  
o r c h e s t r a t i n g  t h e  c l a s s  a s  o n e .  O f t e n  t h i s  w a s  u n c o n s c i o u s  a n d  t h u s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  
c h a l l e n g e .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  t h a t  c a n  a s s i s t  t e a c h e r s  t o  
c h a l l e n g e  t h i s  d o m i n a t i n g  d i s c o u r s e  p a t t e r n  t h r o u g h  r e f l e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  p r a c t i c e .  
T h e r e  a r e  i m p l i c i t  p r e s s u r e s  t o  ' g i v e '  s t u d e n t s  ' s o m e t h i n g '  t o  o c c u p y  t h e i r  t i m e  a n d  t h u s  
' b e  t a u g h t ' .  O c c a s i o n a l l y  I  w a s  t e m p t e d  t o  i s s u e  b u s y  w o r k  t o  h a v e  a n  e m o t i o n a l  b r e a k  
f r o m  t h e  c o n s t a n t  p r e s s u r e  t o  p e r f o r m  a s  a  t e a c h e r .  I  r e m e m b e r  c r a v i n g  t h i s  w i t h  t h e  
Y e a r  1  c l a s s  I  t a u g h t  e a c h  a f t e r n o o n  i n  1 9 9 7 .  I  h a d  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  
t h r e e  d a y s ,  s i c k  w i t h  a  h e a v y  c o l d .  I  w a n t e d  a  n o n - s t r e s s  l e s s o n  s o  I  p r e p a r e d  s o m e  
h a n d o u t s  o n  t h e  s t o r y  o f  S n o w  W h i t e  f o r  s t u d e n t s  t o  w o r k  i n d i v i d u a l l y  o n .  I t  d i d  n o t  
h o w e v e r  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  a f f e c t  o f  k e e p i n g  s t u d e n t s  q u i e t  a n d  o c c u p i e d .  S o m e  
c h i l d r e n  n a t u r a l l y  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  a n d  n e e d e d  a s s i s t a n c e .  I  p l a n n e d  t o  c a l l  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  u p  t o  s h o w  m e  t h e i r  w o r k  b u t  I  c o u l d n ' t  m a n a g e  i t .  T h e y  a l l  c l u s t e r e d  
a r o u n d  m e .  I  f e l t  f r a n t i c  a n d  i n e p t .  I  s c r i b e d  o n  t h e  b l a c k b o a r d  t h e  r e q u e s t s  f o r  w o r d s  a n d  
p h r a s e s  a s  t h e y  c a l l e d  o u t  " H o w  d o  y o u  w r i t e  t h i s  w o r d ? "  T h e  s h e e r  m a n a g e m e n t  o f  
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t h i r t y  s i x - y e a r - o l d  c h i l d r e n  w a s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  W i t h  n o  p r i o r  e x p e r i e n c e  t e a c h i n g  a  
Y e a r  1  c l a s s  I  h a d  t o  c o n f r o n t  s i m p l e  y e t  f u n d a m e n t a l  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t  q u e s t i o n s  
l i k e  ' H o w  d o  I  s t o p  c h i l d r e n  g e t t i n g  o u t  o f  t h e i r  s e a t s  t o  a s k  m e  q u e s t i o n s  a l l  t h e  t i m e ? '  
A t  m o r e  c o m p l e x  a n d  p r o f o u n d  l e v e l s  I  h a d  t o  c o n f r o n t  q u e s t i o n s  l i k e  ' H o w  d o  y o u  g e t  
s t u d e n t s  t o  l i s t e n  t o  e a c h  o t h e r ? '  
T h i s  c o n c e p t  o f  ' g i v i n g '  s t u d e n t s  s o m e t h i n g  t o  ' d o '  e x t e n d e d  t o  h o m e w o r k .  I  f e l t  
p r e s s u r e d  t o  o r g a n i s e  h o m e w o r k  t o  a p p e a s e  a n x i o u s  p a r e n t s .  W h e n  I  r e q u e s t e d  m y  Y e a r  
1  c l a s s  w r i t e  a n  a c c o u n t  o f  S n o w  W h i t e  f o r  h o m e w o r k ,  I  f e l t  c o m m i t t e d  t o  w r i t i n g  o n e  
t o o .  T h e  n e x t  d a y  I  h a n d e d  i t  o u t  t o  p a i r s  t o  r e a d .  I  w a s  s u r p r i s e d  h o w  w e l l  t h e y  c o u l d  
r e a d  i t .  S e t t i n g  u p  a  c o n t e x t  f o r  r e a d i n g  a s s i s t e d  r e a d i n g .  
O f t e n  I  r a n  o u t  o f  i d e a s  o f  w h a t  a n d  h o w  t o  t e a c h .  C r e a t i v e ,  i n n o v a t i v e  t e a c h i n g  w a s  
m u c h  h a r d e r  t o  a c h i e v e  a n d  s u s t a i n .  M a k i n g  l e a r n i n g  f u n  w a s  c o g n i t i v e l y  c h a l l e n g i n g .  I t  
w a s  n o t  a  s i m p l e  t a s k .  I  n e e d e d  s i m p l e  a c t i v i t i e s  t o  s e t t l e  s t u d e n t s  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  
c a m e  i n  h o t  a n d  r e s t l e s s  e a c h  a f t e r n o o n .  T o  s u r v i v e  t e a c h i n g  Y e a r  1  i n  1 9 9 7  I  n e e d e d  
t i m e  f i l l e r s .  A t  f i r s t  I  c o u l d  o n l y  t h i n k  o f  m u n d a n e  o n e s  s u c h  a s  c o m p l e t i n g  a  c 1 0 z e  f r o m  
t h e  b l a c k b o a r d  a b o u t  a  d a i l y  e v e n t  o r  c o p y i n g  w o r d s .  A t  t h o s e  t i m e s  I  f e l t  ' s t u c k '  n o t  
k n o w i n g  w h a t  t o  ' d o '  w i t h  ' t h e m '  w i t h  a  p r e s s i n g  u r g e n c y  t o  o c c u p y  t h e m  a s  t h e  n o i s e  
a n d  o f f  t a s k  b e h a v i o u r  i n c r e a s e d  i n c r e m e n t a l l y  t h e  l o n g e r  t h e y  h a d  n o t h i n g  t o  d o .  
I n c r e a s i n g l y  I  b e g a n  t o  q u e s t i o n  u s i n g  h a n d o u t s ,  e v e n  t h e  t i m e  c o n s u m i n g  o n e s  I  
d e s i g n e d  a n d  w r o t e  m y s e l f .  I t  w a s  o f t e n  m o r e  p r o f i t a b l e  t o  r e h e a r s e  a  s t o r y ,  p o e m  o r  
s o n g  t h a n  p r e p a r e  l a b o r  i n t e n s i v e  h a n d o u t s  w h i c h  o n l y  s e e m e d  t o  l a s t  a  f e w  b r i e f  
m o m e n t s .  
E n t h u s i a s m  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  a s s e r t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n t h u s i a s m .  E n t h u s i a s m  o r i g i n a t e s  
f r o m  t h e  G r e e k  w h i c h  m e a n s  ' o f t h e  s p i r i t ' .  E n t h u s i a s m  i s  w h a t  b o t h  e x h a u s t s  a n d  g i v e s  
e n e r g y  t o  t e a c h i n g .  W i t h o u t  e n t h u s i a s m  I  f o u n d  t e a c h i n g  t e d i o u s .  Y e t  e n t h u s i a s m  
r e q u i r e d  h i g h  l e v e l s  o f  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  e n e r g y  t h a t  n e e d e d  t o  b e  m o n i t o r e d  t o  
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p r o t e c t  t e a c h e r s  f r o m  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  e x h a u s t i o n .  E n t h u s i a s t i c  t e a c h e r s  a r e  
c o m m i t t e d  t o  m a k i n g  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  e n j o y a b l e ,  m e a n i n g f u l  a n d  e n g a g i n g .  I t  w a s  
w h e n  I  b e c a m e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  c h i l d r e n ' s  i d e a s  r a t h e r  t h a n  m y  o w n  t h a t  I  d e v e l o p e d  a s  
a  p s y c h o d y n a m i c  t e a c h e r .  
R e f l e c t i o n  
D e e p  r e f l e c t i o n  i s  a  p r o c e s s  i n v o l v i n g  i n t r a / i n t e r  s u b j e c t i v e  d i a l o g u e  ( i n t e r n a l  
c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  o n e ' s  o w n  t h o u g h t s  a n d f e e l i n g s "  ( A m o l d ,  1 9 9 6 ) .  
W r i t i n g  r e f l e c t i v e l y  h e l p e d  m a k e  s e n s e  o f  t h e  h u n d r e d s  o f  t e a c h i n g  m o m e n t s  d u r i n g  t h e  
d a y ,  m i r r o r e d  m y  a c h i e v e m e n t s  w h e n  t h e r e  w a s  l i t t l e  e x t e r n a l  v a l i d a t i o n ,  s o o t h e d  m y  
e m o t i o n a l  s t a t e s  a n d  e n a b l e d  m e  t o  p r o b l e m  s o l v e .  
T e a c h i n g  d o e s  n o t  o c c u r  i n  p e d a g o g i c a l  v a c u u m s .  W h a t  c o m e s  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  
i s  i m p o r t a n t .  R e f l e c t i o n  a l l o w e d  m e  t o  a r t i c u l a t e ,  b u i l d  u p o n ,  r e v i e w  a n d  l e a r n  h o w  t o  
m o v e  t h e  l e a r n i n g  f o r w a r d s .  
R e f l e c t i o n  s o o t h e d  m y  f e e l i n g s  w h e n  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  m y  l e s s o n s  h a d  n o t  g o n e  w e l l .  
I f  a  l e s s o n  ' f a i l e d '  i t  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  m y  i d e a s  w e r e n ' t  s o u n d  b u t  t h a t  I  
n e e d e d  t o  p e r s e v e r e ,  r e f m e ,  m o d i f Y  a n d  d e v e l o p  t h e m .  I m m e r s e d  i n  t e a c h i n g  i t  w a s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  d e c e n t r e  a n d  s e e  w h a t  w a s  h a p p e n i n g .  W r i t i n g  r e f l e c t i v e l y  a s s i s t e d  m e  
a n a l y s e ,  u n d e r s t a n d  a n d  p r o b l e m  s o l v e  a b o u t  u n s u c c e s s f u l  l e s s o n s  r a t h e r  t h a n  f e e l  
o v e r w h e l m e d  b y  t h e m .  
I  h a d  t o  o v e r c o m e  m y  o w n  a n x i e t y  w h e n  s t u d e n t s  d i d  n o t  w o r k ,  s e a t e d  a t  t h e i r  d e s k s ,  
w i t h  p e n  i n  h a n d ,  q u i e t l y  m u s i n g  o v e r  t h e i r  ' w o r k ' .  I  f o c u s e d  o n  t h e  o r a l  s i d e  u s i n g  
d r a m a  b e c a u s e  I  k n e w  t h i s  i s  c r i t i c a l  i n  w r i t i n g  d e v e l o p m e n t .  I  a l s o  k n e w  h o w  h a r d  i t  i s  
t o  w r i t e .  
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T h e  b o o k ,  T h e  W h a l e r s  ( M u m b u l l a ,  1 9 9 7 )  w a s  n o m i n a t e d  f o r  t h e  1 9 9 7  B e s t  P i c t u r e  B o o k  
a n d  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e  o f  r e c o n c i l i a t i o n ,  w h i c h  t h e  s c h o o l  h a d  b e e n  e x p l o r i n g .  T h e  
W h a l e r s  ( M u m b u l l a ,  1 9 9 7 )  s e t  o n  t h e  S o u t h  c o a s t  o f  N S W  d e a l s  w i t h  t h e  s p e c i a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k i l l e r  w h a l e s  a n d  t h e  A b o r i g i n a l  w h a l e r s .  T h e  k i l l e r  w h a l e s  w o u l d  
c a l l  t h e  A b o r i g i n a l  p e o p l e  w h e n  o t h e r  w h a l e s  w e r e  n e a r  s h o r e .  I  h a d  m i x e d  f e e l i n g s  
a b o u t  t h e  b o o k ,  b e c a u s e  I  h a d  b e e n  p o s i t i o n e d  t o  t h i n k  o f  h u n t i n g  w h a l e s  a s  a  n e g a t i v e  
e n v i r o n m e n t a l  a c t .  I  d i d  n o t  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  A b o r i g i n a l  p e o p l e  d e s c r i b e d  a s  t h e  
' k i l l e r s '  o f  w h a l e s .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  c h a l l e n g e s  t h e  t e a c h e r  t o  r e f l e c t  o n  h e r l h i s  
o w n  e m o t i o n s  a n d  t h o u g h t s .  I n  t h i s  c a s e  I  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  w h y  I  ' r e s i s t e d '  t h i s  p i c t u r e  
b o o k .  I  d i d n ' t  l i k e  t h e  A b o r i g i n a l  E n g l i s h  u s e d  b u t  w h e n  I  r e a d  i t  a l o u d  I  h a d  t o  
a c k n o w l e d g e  i t s  f l o w i n g  r h y t h m .  P e r h a p s  I  f o u n d  t h e  i s s u e  o f  r e c o n c i l i a t i o n  c o n f r o n t i n g ?  
I  a s k e d  s t u d e n t s  t o  s i t  o n  t h e  f l o o r  w i t h  t h e i r  w o r k b o o k s  a n d  p e n c i l s .  T h e y  s a t  i n  t h r e e  
g r o u p s  - o n e  g r o u p  w a s  t h e  k i l l e r  w h a l e s ,  a n o t h e r  t h e  w h a l e s  a n d  t h e  o t h e r  t h e  A b o r i g i n a l  
w h a l e r s .  T h e  g r o u p s  l i s t e n e d  a s  I  r e r e a d  t h e  s t o r y  a n d  a t t e m p t e d  t o  w r i t e  n o t e s  a b o u t  
t h e i r  p a r t i c u l a r  g r o u p .  T h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  e n j o y  t h i s  b u t  i t  w a s  t o o  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
s t u d e n t s  t o  d o  a n d  f o r  m e  t o  m a n a g e .  
W h a t  w a s  p s y c h o d y n a m i c  a b o u t  t h i s  l e s s o n ?  I  w a s  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  
c o m m i t t e d  t o  i t .  A s  I  r e h e a r s e d  T h e  W h a l e r s  ( M u m b u l l a ,  1 9 9 7 )  I  w a s  a b l e  t o  r e a d  i t  i n  
d i f f e r e n t  w a y s .  I  h a d  t o  d e a l  w i t h  m y  s u b t l e ,  y e t  d e f m a b l e  n e g a t i v e  e m o t i o n s .  I  h a d  t o  
s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  u s i n g  t h e  o n e  p i c t u r e  b o o k  a m o n g s t  t h i r t y  s t u d e n t s .  
I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  w a l k  p a s t  t h e  Y e a r s  1 - 2  c l a s s r o o m s  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a f t e r  I  h a d  
t a u g h t  a  Y e a r  I  c l a s s .  T h e r e  w a s  n o  o n e  w a y  t o  d o  a n y t h i n g .  W i t h  t i m e  t o  d i s t a n c e  
m y s e l f ,  i t  a l l  s e e m e d  s o  s i m p l e  - t e l l  s t o r i e s ,  p e r f o r m  p u p p e t  s t o r i e s ,  w r i t e ,  r e a d ,  t a l k  a n d  
l i s t e n  a b o u t  s t o r i e s ,  p o e m s  a n d  s o n g s  a n d  a c t  t h e m  o u t .  
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I n c r e a s i n g l y  I  b e g a n  t o  r e s p o n d  t o  m y  s t u d e n t s '  n e e d s ,  i n t e r e s t s  a n d  a s p i r a t i o n s  i n  m y  
Y e a r  5  &  6  ' R e a d i n g  G r o u p '  ( 1 9 9 8 ) .  W h e n  c h i l d r e n  t i r e d ,  I  l e t  t h e m  r e s t  o r  c h a n g e d  t h e  
a c t i v i t y  t o  r e - e n e r g i s e  t h e m .  I  i n t e g r a t e d  d r a m a  i n t o  t h e  l e s s o n ,  s l i p p i n g  i n t o  r o l e ,  a c t i n g  
o u t  a  p h o t o .  I  i m p r o v i s e d  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  m o m e n t  b y  m o m e n t  s u c h  a s  t w i r l i n g  a  
r i b b o n  s t i c k  a r o u n d .  T h e  g a m e  w a s  w h o e v e r  t w i r l e d  i t  h a d  t o  t a l k  o n  a  t o p i c  f o r  a s  l o n g  
a s  p o s s i b l e .  
I  b e g a n  t o  d e v e l o p  i r n p r o v i s o r y  r e s p o n s i v e  t e a c h i n g  w i t h  m y  s m a l l  g r o u p  o f  s e c o n d  p h a s e  
E S L  s t u d e n t s  w h e n  w e  h a d  ' s p i r a l l i n g  c o n v e r s a t i o n s ' .  T h e  c o n v e r s a t i o n s  w e n t  o f f  i n  
u n p r e d i c t a b l e  d i r e c t i o n s .  S i g n i f i c a n t  l e a r n i n g  o c c u r r e d  i n  i n s i g n i f i c a n t ,  f l e e t i n g  m o m e n t s  
o f  t i m e  w h e r e  I  r e s p o n d e d  l i k e  a  p i n g  p o n g  p l a y e r  a l l o w i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  i n i t i a t e  o r  b a t  
t h e  b a l l  t o  m e  w h i l e  I  s t o o d  r e a d y  t o  r e s p o n d  o r  h i t  t h e  b a I l  b a c k .  I t  a p p e a r e d  
u n s t r u c t u r e d  w i t h  o c c a s i o n a l  ' d e a d  e n d s '  b u t  I  w a s  e l i c i t i n g  t h e  l a n g u a g e  f r o m  t h e  
c h i l d r e n .  P r o m o t i n g  q u a l i t y  o r a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a r e  e s s e n t i a l  t o  a  
p s y c h o d y n a m i c  m o d e l ,  ' ' t h e  t a l k  o f  y o u n g  c h i l d r e n  i s  t h e  d i r e c t  p r e c u r s o r  o f  t h e i r  l a t e r  
t h i n k i n g "  ( B r i t t o n ,  1 9 7 2 : 1 3 9 ) .  I  b e g a n  t o  m a k e  u p  s i m p l e  g a m e s  o n  t h e  s p o t .  W h e n  w e  
p l a y e d  a  g a m e  o n e  Y e a r  5  s t u d e n t  w h o  r a r e l y  s p o k e ,  s h o u t e d  t o  o t h e r s  t e l l i n g  t h e m  h o w  
t o  p l a y  t h e  g a m e .  W e  p l a y e d  t h e  g a m e  t w i c e .  T h e n  t h e  g r o u p  t i r e d .  I  t r i e d  a n o t h e r  
t a n g e n t  b u t  c o u l d n ' t  s u s t a i n  t h e i r  i n t e r e s t ,  s o  m o v e d  o n t o  a  n e w  a c t i v i t y .  I  w o r k e d  h a r d  t o  
f i n i s h  t h e  l e s s o n  o n  a  p o s i t i v e  n o t e  d e s p i t e  f r u s t r a t i o n s  d u r i n g  t h e  l e s s o n .  I  t r i e d  t o  
e n c o u r a g e  p a i r  a n d  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  T h e  c h i l d r e n  m a d e  c h o i c e s ;  w e  s a n g  a  s o n g ;  w e  
d i d  a  d r a m a ;  I  g r a b b e d  a  r e s o u r c e  t o  u s e  i n  t h a t  m o m e n t ,  i n  t h a t  s p a c e .  I  r e f l e c t e d  o n  
t h e s e  l e s s o n s  a n d  b e g a n  t o  i d e n t i f y  m o m e n t s  w h e n  i t  ' w o r k e d ' .  I  n e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e s e  
s k i l l s  w i t h  a  l a r g e  w h o l e  c l a s s  b u t  I  f e l t  I  w a s  b e g i n n i n g  t o  a c h i e v e  i t  w i t h  t h e  s m a l l  
g r o u p s  I  w o r k e d  w i t h .  
G i  D o n g ,  a  Y e a r  5  K o r e a n  s t u d e n t  w i t h  l i t t l e  E n g l i s h ,  c a m e  i n  a n d  w e  r e r e a d  t h e  p o e m s  
a n d  t h e  i n t e r v i e w / p l a y  w e  h a d  w r i t t e n  t o g e t h e r  ( S e p t e m b e r ,  1 9 9 8 ) .  W i t h  a  p u p p e t  a n d  t h e  
s h a r k  f o a m  c u t  o u t ,  w e  a c t e d  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  s h a r k  a n d  t h e  p u p p e t  a n d  p e r f o n n e d  
i t  t o  a  y o u n g e r  c l a s s .  I t  w a s  w e l l  r e c e i v e d .  T h e n  w e  w r o t e  a n o t h e r  p l a y  a n d  p e r f o r m e d  i t .  
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A s  I  t a u g h t  I  b e g a n  t o  d e v e l o p  i n t e r n a l  d i a l o g u e s  s u c h  a s ,  " T h i s  i s n ' t  w o r k i n g "  o r  " H o w  
m u c h  l o n g e r  c a n  I  p u s h  t h i s  i d e a ? "  T h i s  d i a l o g u e  i n d i c a t e d  t h a t  I  w a s  b e c o m i n g  m o r e  
e m p a t h i c a l l y  a t t u n e d .  I n c r e a s i n g l y  I  u n d e r s t o o d  t h e  n e e d  t o  a c c e p t  w h e n  s t u d e n t s  w e r e  
n o t  r e a d y ,  t o  l e t  t h e m  r e s t ,  m o v e  o n ,  c h a n g e  t h e  a c t i v i t y  a n d  r e t u r n  w h e n  t h e y  w e r e  r e a d y  
f o r  i t .  
T h e  b e g i n n i n g  o f  m y  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e m p a t h i c  t e a c h e r  w a s  w h e n  I  a c t i v e l y  i n v o l v e d  
s t u d e n t s  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a b o u t  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  l e s s o n .  T h e s e  d e c i s i o n s  r a n g e d  
f r o m  t h e  s i m p l e s t  o f  d e c i s i o n s ,  l i k e  w h e r e  t o  d i s p l a y  t h e i r  w o r k ,  t o  c o m p l e x ,  e t h i c a l  
p r o b l e m s  o f  h o w  t o  r e s o l v e  a  p r o b l e m  i n  a  s t o r y .  W h e n  I  a s k e d  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  i n p u t  
i n t o  d e c i s i o n s  I  h a d  t o  a c c e p t  t h e i r  d e c i s i o n s .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  t h e o r e t i c a l l y  u n d e r p i n s  s t u d e n t  - c e n t r e d  i n t e r a c t i v e  l e a r n i n g .  
" L e a r n e r s  n e e d  t o  f u e l  e m p o w e r e d ,  r a t h e r  t h a n  o v e r w h e h n e d ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f l e a r n i n g "  
( A m o l d ,  1 9 9 4 :  1 6 ) .  S t u d e n t - c e n t r e d  t e a c h i n g  i s  b a s e d  o n  a  r e l a t i o n s h i p .  I t t a k e s  t i m e  t o  
d e v e l o p .  I t  r e q u i r e s  ' l e t t i n g  g o '  a n d  t r u s t i n g  s t u d e n t s  t o  p r o v i d e  y o u  w i t h  t h e  d i r e c t i o n s  
f o r  t e a c h i n g .  T e a c h e r s  n e e d  t o  l i s t e n ,  r e s p o n d  a n d  a c t  u p o n  s t u d e n t s '  r e q u e s t s .  
O f t e n  I  w o r k e d  i n t e n s i v e l y  w i t h  i n d i v i d u a l s  o r  p a i r s  o f  s t u d e n t s .  O n  o n e  o c c a s i o n  I  t o o k  
N a i n  S o k ,  a  Y e a r  6  K o r e a n  N E S B  s t u d e n t ,  t o  t h e  s c h o o l  l i b r a r y  w h e r e  w e  l o o k e d  u p  a n  
e n c y c l o p e d i a  o n  o c e a n s .  A s  I  r e a d  i t ,  I  s i m p l i f i e d  i t ,  w r i t i n g  s i m p l e  n o t e s  a n d  c l o z e  
p a s s a g e  o n  t h e  s p o t ,  c o v e r i n g  w o r d s  w i t h  s m a l l  p i e c e s  o f  p a p e r .  I  a s k e d  N a i n  S o k  t o  
r e w r i t e  i t .  T h e n  w e  w r o t e  r h y m i n g  w o r d s  t o  c r e a t e  a n  a c r o s t i c  o u t  p o e m .  
O c c a s i o n a l l y  I  w a s  a s k e d  t o  t e a c h  a  c l a s s  a t  s h o r t  n o t i c e .  O n  o n e  o c c a s i o n  I  w a s  a s k e d  t o  
t e a c h  a  Y e a r  2  c l a s s .  I  h a d  e a r l i e r  v i s i t e d  t h e  c l a s s  w i t h  m y  c r o c o d i l e  p u p p e t  a n d  t o l d  
t h e m  I  w o u l d  r e t u r n  w i t h  ' C r o c y '  t o  " t e a c h  t h e m " .  W h i l e  s e a r c h i n g  f o r  t h r e e  p i c t u r e  
b o o k s  i n  t h e  l i b r a r y  a b o u t  c r o c o d i l e s  I  m e t  a n o t h e r  c l a s s  ( Y e a r  5 1 6 )  w h o  I  b e g a n  t o  
s p o n t a n e o u s l y  i n t e r a c t  w i t h .  I n  t h e  l i b r a r y  t h e r e  w a s  a  d i s p l a y  o f  p h o t o s  o f  t e a c h e r s  a n d  a  
s h o r t  p i e c e  e a c h  t e a c h e r  h a d  w r i t t e n  a b o u t  h e r l h i s  f a v o u r i t e  b o o k .  I  u s e d  t h i s  d i s p l a y  a s  
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t h e  i m p e t u s .  C o i n c i d e n t a l l y  t h e  c l a s s ' s  t e a c h e r ' s  f a v o u r i t e  b o o k  r e l a t e d  t o  c r o c o d i l e s  i n  
t h e  w i l d .  T h i s  a l l o w e d  m e  t o  u s e  m y  c r o c o d i l e  p u p p e t  t o  r e s p o n d  t o  h e r  c o m m e n t s .  
W i t h  t h e  Y e a r  2  c l a s s ,  I  d i v i d e d  a  p i e c e  o f  p a p e r  i n t o  t h r e e  c o l u m n s  t e l l i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  
w r i t e  t h e  w o r d  ' c r o c o d i l e '  o n  t o p .  I  h a d  a  v a g u e  i d e a  o f  g e t t i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  c u t  t h e  
c o l u m n s  i n t o  w o r d  c a r d s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  l a t e r  i n t e r a c t  w i t h  b u t  t h i s  i d e a  d i d n ' t  w o r k .  I  
a s k e d  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  t h r e e  w o r d s  t o  d e s c r i b e  a  c r o c o d i l e .  A s  t h e y  d i d  ' C r o c y '  
r o a m e d  t h e  c l a s s r o o m  s a y i n g  " I ' m  s o f t ,  c u d d l y ,  b e a u t i f u l " .  T h i s  c a u s e d  a  f a b u l o u s  a n t i -
r e a c t i o n .  
I  t h e n  s h o w e d  t h e  c l a s s  t h e  t h r e e  p i c t u r e  b o o k s  I  h a d  f o u n d  i n  t h e  l i b r a r y  a b o u t  c r o c o d i l e s  
a n d  a s k e d  t h e m  w h i c h  o n e  t h e y  w a n t e d  m e  t o  r e a d  a l o u d .  I  w a n t e d  t o  g e t  t h e m  i n t o  
g r o u p s  s o  I  a s k e d  t h e  s t u d e n t s  t o  m a k e  ' c r o c o d i l e  s t a t u e s '  w i t h  a t  l e a s t  o n e  b o y  o r  g i r l  i n  
i t .  I  r e p e a t e d  t h i s  a c t i v i t y  b e c a u s e  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  i n i t i a l l y  a c h i e v e .  T h e  l a c k  o f  s p a c e  
i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t h e  t i m e  i t  t o o k  t o  d o  i t  m e a n t  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  r e p e a t  i t .  
G r a d u a l l y  I  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  f o r  s i m p l e  p a i r  o r  s m a l l  g r o u p  t r u s t  a c t i v i t i e s  o r  g a m e s  t o  
s c a f f o l d  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  e f f e c t i v e  p a i r  o r  s m a l l  g r o u p  w o r k .  I n  t h e i r  
' c r o c o d i l e  f o r m a t i o n s '  t h e y  t h e n  d i s c u s s e d  w h i c h  b o o k  t h e y  w a n t e d  t o  r e a d .  W h e n  t h e  
c h i l d r e n  f m i s h e d  t h e i r  d i s c u s s i o n s  I  a s k e d  t h e m  w h y  t h e y  h a d  m a d e  t h a t  c h o i c e .  T h e n  w e  
v o t e d  o n  w h i c h  b o o k  t o  r e a d ,  w i t h  t w o  s t u d e n t s  c o u n t i n g  t h e  s t u d e n t s '  r a i s e d  h a n d s .  I  
t h e n  r e a d  a l o u d  t h e  p i c t u r e  b o o k  t o  t h e  c l a s s ,  u s i n g  m y  c r o c o d i l e  p u p p e t  t o  a c t  o u t  t h e  
s i t u a t i o n s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c r o c o d i l e  i n  t h e  s t o r y .  
A  c l a s s  t e a c h e r  a s k e d  m e  t o  d i s t r i b u t e  a  n o t e  t o  h e r  Y e a r  2  s t u d e n t s  r e q u e s t i n g  t h a t  
p a r e n t s  b r i n g  h e a l t h y  f o o d  f o r  t h e  e n d  o f  y e a r  c l a s s  p a r t y  ( D e c e m b e r ,  1 9 9 7 ) .  T h a t  w a s  
m y  c u e  f o r  m e  t o  s p i r a l  i n t o  r e s p o n s i v e ,  i m p r o v i s o r y  t e a c h i n g .  F i r s t  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  
' N i n a  t h e  c h i e f  m a k i n g  a  f r u i t  s a l a d  a n d  c a l l i n g  o u t  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  t o  a s s i s t  ' m e ' .  
T h e n  I  w e n t  i n t o  t h e  r o l e  o f a  ' d u m b '  p a r e n t  s u g g e s t i n g  a  v a r i e t y  o f  u n h e a l t h y  f o o d  w i t h  
t h e  s t u d e n t s  i n  r o l e  a s  a  d a u g h t e r  o r  s o n  r e j e c t i n g  t h e s e  s u g g e s t i o n s .  T h e n  t h e  s t u d e n t s  
r e h e a r s e d  t h e s e  r o l e  p l a y s  i n  p a i r s .  I  t h e n  a s k e d  t h e  p a i r s  t o  p e r f o r m  t o  a n o t h e r  p a i r  a n d  
c h o o s e  ' t h e  b e s t  o n e ' .  I  s t r u g g l e d  t o  [ m d  w a y s  t o  s e l e c t  p e r f o r m a n c e s  r a t h e r  t h a n  
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r e p e a t e d  g r o u p  p e r f o r m a n c e s  t o  t h e  w h o l e  c l a s s .  T h e n  I  d i s p l a y e d  a  l a r g e  p o s t e r  o f  s o m e  
y o u n g e r  c h i l d r e n  h a v i n g  a  p i c n i c .  I  a s k e d  t h e  c l a s s  w h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p o s t e r  m i g h t  
h a v e  s a i d  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  m i m e  t h e  p h o t o .  L e a r n i n g  t o  ' m a n a g e '  t h i r t y  s t u d e n t s  i n  
a  c l a s s r o o m ,  w o r k i n g  i n  g r o u p s ,  i n  a  c l a s s r o o m  w i t h  l i t t l e  s p a c e  w a s  c h a l l e n g i n g .  T h e n  
t h e y  p e r f o r m e d  t h e i r  s c e n a r i o s  t o  g r o u p s  o f  k i n d e r g a r t e n  s t u d e n t s  w h o  s a t  a n d  w a t c h e d  
a n d  t h e n  r o t a t e d  t o  t h e  n e x t  p e r f o r m a n c e .  T h e  s t u d e n t s  t h e n  b e g a n  t o  w r i t e  d o w n  t h e  
s c r i p t s  o f  t h e s e  p e r f o r m a n c e s .  
I  w a s  d e l i g h t e d  b y  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  r e s p o n s i v e ,  i r n p r o v i s o r y  t e a c h i n g  w h e n  I  
i n s t r u c t e d  a  Y e a r  2  c l a s s  t o  d r a w  c o l u m n s  o f  a  t a b l e  o n  a n  A 3  s h e e t  o f  p a p e r .  S t u d e n t s  
w r o t e  a b o u t  w h a t  t h e y  s a w ,  w h a t  t h e y  d i d ,  w h a t  t h e y  l i k e d  o n  a  s c h o o l  b u s h  w a l k  a n d  
d r e w  p i c t u r e s  i n  e a c h  c o l u m n .  T h e n  I  c o l l e c t e d  t h e i r  w o r k  a n d  c u t  t h e  c o l u m n s  u p ,  
r e i s s u i n g  t h e i r  w o r k  b a c k  i n  t h e  f o r m  o f  c a r d s .  E a c h  g r o u p  r e a d  t h e  c a r d s  a n d  s o r t e d  
t h e m  b a c k  i n t o  t h e  o r i g i n a l  h e a d i n g s  a n d  s e l e c t e d  t h e  t h r e e  b e s t .  o n e s .  T h i s  w a s  t h e  t y p e  
o f  i n t e r a c t i v e  h a n d o u t s  I  w a n t e d  t o  d e v e l o p ,  w h e r e  s t u d e n t s  w e r e  a c t i v e l y  p a r t  o f t h e  
p r o c e s s  o f  p r o d u c i n g ,  w r i t i n g  a n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  h a n d o u t s .  I t  w a s  i n t e g r a t e d  w i t h  
t h e i r  w o r k  i n  t h e  c l a s s .  I  w a n t e d  t o  t u r n  t h e  d e l u g e  o f  s t u d e n t  p r o d u c e d  m a t e r i a l  i n t o  
t e a c h i n g  r e s o u r c e s .  
W h e n  I  p a i r e d  o l d e r ,  c o m p e t e n t  Y e a r  6  l a n g u a g e  u s e r s  w i t h  y o u n g e r  Y e a r  4  n o n  E n g l i s h  
s p e a k i n g  b a c k g r o u n d  ( N E S B )  s t u d e n t s  t o  p l a n ,  d r a f t ,  w r i t e ,  e d i t ,  p u b l i s h  s t o r i e s ,  r e p o r t s  
a n d  p o e m s  i t  w a s  p o w e r f u l .  I  w a s  t o  u s e  t h e  m a t e r i a l s  f o r  a  b o o k  c a l l e d  M y  T r i p  a s  p a r t  
o f  m y  w o r k  w r i t i n g  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  a n  e d u c a t i o n  p r o j e c t  i n  S a m o a  ( K i t s o n  &  
M u l i t a l o ,  1 9 9 7 ) .  M o f f e t t  s a y s  t h e  b i g g e s t  d e t e r m i n a n t  o n  l a n g u a g e  a b i l i t y  i s  o u t s i d e  
s c h o o l  e x p e r i e n c e  i n  l a n g u a g e .  T h e  Y e a r  4  N E S B  s t u d e n t s  h a d  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  
p r o f i c i e n t  Y e a r  6  s t u d e n t s  w h o  s c a f f o l d e d  t h e  l a n g u a g e  f o r  t h e m  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  
t h e i r  t r i p s  t o  v a r i o u s  d e s t i n a t i o n s .  T h e  s t u d e n t s  a l s o  n e g o t i a t e d  w h e r e  t h e y  w a n t e d  t o  g o  
f o r  a n  e x c u r s i o n .  I  f o u n d  i t  e x t r e m e l y  h a r d  w o r k  t o  g i v e  u p  m y  a g e n d a  o f  c o n t r o l .  I  d i d  
n o t  w a n t  t o  l i s t e n  t o  o n e  s t u d e n t  w h o  p r o p o s e d  a  t r i p  w h i c h  w a s  a  f o u r  h o u r s  d r i v e  f r o m  
o u r  s c h o o l .  
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I m p l e m e n t i n g  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  
i n  t h e  c l a s s r o o m  
M y  g o a l  w a s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  c l a s s r o o m  d y n a m i c s  i n  r e a l  t i m e  a n d  k n o w  h o w  t o  d e v e l o p  
t h e s e  d y n a m i c s .  W h e n  I  w e n t  o n  t h e  Y e a r  4 / 6  e x c u r s i o n  t o  K o a l a  P a r k  o n  t h e  1 9
t h  
A u g u s t  1 9 9 7 ,  i t  m a d e  m e  r e f l e c t  o n  h o w  a r t i f i c i a l  l e a r n i n g  c a n  b e  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
t h e  n e e d  f o r  r e a l  w o r l d  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t i o n  u p o n  t h i s .  
I n  t h e  l a s t  w e e k  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  i n  1 9 9 7  I  t a u g h t  a  Y e a r  2  c l a s s  a n d  I  f m a l l y  s e e m e d  t o  
a c h i e v e  t h e  e m p a t h i c  t e a c h i n g  I  w a s  a i m i n g  f o r .  I  w a n t e d  t o  b e  a b l e  t o  t h i n k  o n  m y  f e e t ,  
i m p r o v i s e ,  s e i z e  t h e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  o f t h e  p r e s e n t  a n d  r e s p o n d  t o  t h e m .  T h e  d r a m a  
f e l t  s u c c e s s f u l - w h e r e  t h e  s t u d e n t s  ' d i d '  w h a t  I  a s k e d  t h e m  t o .  I  c o n s c i o u s l y  p a c e d  t h e  
t i m e  t o  c o n t r o l  t h e  s t u d e n t s '  i m p r o v i s a t i o n s .  I  v a r i e d  t h e  a c t i v i t i e s ;  w e  m o v e d  a b o u t  t h e  
c l a s s r o o m  i n  v a r i o u s  w a y s .  E m p a t h i c  t e a c h i n g  f e l t  l i k e  w e  m i r r o r e d  o n e  a n o t h e r ,  
c r e a t i n g  a  h a r m o n y .  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  a s s e r t s  t h a t  d r a m a  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  c r e a t e  a n  e m o t i o n a l -
c o g n i t i v e  d y n a m i c  i n  t h e  l e a r n e r  t o  s p i r a l  t h e m  t o  h i g h e r  l e a r n i n g .  
T h e  . . .  " d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  w h i c h  s i g n a l s  i t s  
s u i t a b i l i t y  f o r  p s y c h o d y n a m i c  l e a r n i n g  a p p r o a c h e s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  
e n a c t m e n t  i n v o l v e s  p h y s i c a l i s a t i o n  t h r o u g h  m o v e m e n t  a n d  t h r o u g h  
e n g a g e m e n t  w i t h  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  a n  a u d i e n c e  s o m e t i m e s . "  ( A r n o l d ,  
1 9 9 4 ) .  
L i k e w i s e  t h i s  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  i f  t h e  t e a c h e r  e n g a g e s  i n  d r a m a  t h i s  w i l l  s p i r a l  t h e  t e a c h e r  
i n t o  h i g h e r  l e a r n i n g .  E n a c t m e n t s  c a n  e n g a g e  t e a c h e r s '  e m o t i o n s  a n d  c o g n i t i o n  t o  
p e r c e i v e ,  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t  u p o n  t h e i r  t e a c h i n g .  O u t l i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  
s i g n i f i c a n t  t e a c h i n g  m o m e n t s  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 )  w h e n  a n  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  
e n g a g e m e n t  o c c u r r e d  t h r o u g h  d r a m a  a s  a  l e a r n i n g  m e d i u m .  
W h a t  i s  d r a m a ?  D r a m a  i s  s t e p p i n g  i n t o  s o m e o n e  e l s e ' s  s h o e s ,  w h e r e  w e  u s e  o u r  v e r b a l  
a n d  n o n - v e r b a l  r e p e r t o i r e s  t o  i m a g i n e  w e  a r e  a n o t h e r  p e r s o n ,  i n  a n o t h e r  t i m e ,  i n  a n o t h e r  
p l a c e ,  i n  a n o t h e r  f e e l i n g  s t a t e ,  i n  a n o t h e r  r e l a t i o n s h i p .  I t  i s  p o w e r f u l  i n  t h a t  i t  m a k e s  t h e  
a c t o r  b o t h  a  p a r t i c i p a n t  a n d  o b s e r v e r  o f h e r l h i s  e n a c t e d  e x p e r i e n c e .  
H o w  d o e s  o n e  d e v e l o p  a  ' d r a m a ' ,  a  ' d r a m a  l e s s o n ' ,  a  l e s s o n  t h a t  i n c o r p o r a t e s  d r a m a ?  
W h e n ,  w h e r e ,  h o w  a n d  w h y  d o e s  a  t e a c h e r  d e c i d e  t o  t e a c h  d r a m a  t h r o u g h  m i m e ,  t r u s t  
a c t i v i t i e s ,  r e l a x a t i o n ,  g a m e s ,  a c t i n g  s k i l l s ,  s t o r i e s  o r  s c e n a r i o s ?  W h e n  a n d  w h y  d o e s  a  
t e a c h e r  c h o o s e  t o  g o  i n t o  r o l e ,  u s e  r e a d e r s '  t h e a t r e  o r  p u p p e t s ?  H o w  d o  t e a c h e r s  s e t  t h e  
a g e n d a  f o r  d r a m a  w h e n  b y  n a t u r e  i t  i s  p a r t i c i p a t o r y  a n d  c o l l a b o r a t i v e ?  H o w  d o e s  a  
t e a c h e r  d e c i d e  w h e t h e r  t o  p e r f o r m  t o  a n  a u d i e n c e  o r  n o t ?  H o w  ' b i g '  s h o u l d  t h e  d r a m a  b e  
- a  s m a l l  m o m e n t  w h e r e  p a i r s  d i s c u s s  i n  r o l e s  o r  a  f u l l  s c a l e  p r o d u c t i o n ?  W h e n  d o e s  t h e  
t e a c h e r  c h a n g e  t h e  f o c u s  o f  t h e  d r a m a  w o r k  f o r  i n d i v i d u a l s ,  p a i r s ,  s m a l l  g r o u p s ,  l a r g e r  
g r o u p s  o r  w h o l e  c l a s s e s ?  T e a c h i n g  d r a m a  i s  c o m p l e x  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  i n f i n i t e  
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p o s s i b i l i t i e s  a f f e c t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f t h e  p a r t i c i p a n t s ,  h o w  m a n y  p a r t i c i p a n t s  t h e r e  a r e  
a n d  t h e  s p a c e  a n d  t i m e  a v a i l a b l e .  
D r a m a  t e a c h i n g  i s  a t  t h e  e m o t i o n a l  ' f r o n t  l i n e '  o f t e a c h i n g ' .  T o  t e a c h  d r a m a  I  n e e d e d  t o  
b e  r e l a x e d  a n d  e m p a t h i c a l l y  a t t u n e d  - a b l e  t o  j u d g e  t h e  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  s t a t e  o f  
t h e  s t u d e n t s  t o  m a k e  d e c i s i o n s  h o w  a n d  w h e n  t o  m o v e  t h e  d r a m a  f o r w a r d s .  I  h a d  t o  
r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  c u e s ,  t o  l e t  g o  a n d  f i n d  t h e  i n t e r n a l  r h y t h m  0  f  t h e  t e x t  w e  w e r e  
e n a c t i n g .  E v e r y  g r o u p  b r o u g h t  a  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e .  T e a c h i n g  d r a m a  i s  c o n f r o n t i n g  
b e c a u s e  i t  r e q u i r e s  r i s k  t a k i n g  f o r  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t o  r o l e  p l a y ,  i m p r o v i s e  a n d  
s u s t a i n  d r a m a t i c  t e n s i o n .  I t  c a n  d e a l  w i t h  e m o t i o n s  t h a t  c a n  b e  u n s e t t l i n g  a n d  d i f f i c u l t  t o  
c o n t r o l .  S u c c e s s f u l  d r a m a  t e a c h i n g  i n v o l v e d  t h e  c o m p l e x  s k i l l  o f  s u s t a i n i n g  b e l i e f  i n  t h e  
e n a c t m e n t .  I  n e e d e d  t o  f e e l  r e l a x e d ,  y e t  e q u a l l y  p h y s i c a l l y  a l e r t  t o  a c h i e v e  t h i s .  
T e a c h i n g  d r a m a  w a s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  m y  s e l f  c o n f i d e n c e .  
W h e n  t h e  d r a m a  w o r k e d  i t  w a s  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  e n e r g i s i n g .  H o w e v e r  i t  
c o u l d  e q u a l l y  b e  e x h a u s t i n g  p h y s i c a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  I  f e l t  p h y s i c a l l y  t i r e d  a f t e r  
p e r f o r m i n g  i n  a  r o l e .  
L e a r n i n g  t o  t e a c h  d r a m a  r e q u i r e d  t h a t  I  e x p e r i m e n t ,  e x p l o r e  a n d  p e r s e v e r e  w i t h  i d e a s  
w h e n  t h e y  i n i t i a l l y  d i d  n o t  w o r k .  I  h a d  t o  l e a m  t o  r e l a x ,  s u s t a i n  a  r o l e ,  p o s i t i o n  a n  
a u d i e n c e ,  d e b r i e f ,  i m p r o v i s e ,  s e i z e  d r a m a t i c  p o s s i b i l i t i e s ,  w r i t e  r o l e  j o u r n a l s .  I  h a d  t o  
k n o w  h o w  t o  c r e a t e  d r a m a t i c  t e n s i o n ,  u s e  t h e a t r i c a l  c o n v e n t i o n s ,  b a l a n c e  t h e  d e m a n d s  o f  
p r o c e s s  w i t h  p e r f o r m a n c e  d r a m a .  I  h a d  t o  l e a m  h o w  t o  r u n  d r a m a  g a m e s ,  w a r m  u p s  a n d  
w a y s  o f  p r e p a r i n g  t h e  d r a m a  f o r  a  l e s s o n  t h a t  m i g h t  l a s t  o n l y  f o r t y - f i v e  m i n u t e s  o n c e  a  
w e e k .  
N o  m a t t e r  h o w  t h e o r e t i c a l  m y  u n d e r s t a n d i n g  o f  d r a m a  t e a c h i n g ,  I  h a d  t o  t e a c h  i t  a n d  
e x p e r i e n c e  i t  a s  a  l e a r n e r  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  i t .  T h e  m o r e  I  i m p r o v i s e d ,  t h e  m o r e  i n s i g h t s  
I  d e v e l o p e d  i n  h o w  t o  ' d o  i t '  a n d  s o  h o w  t o  i m p r o v e .  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
O n e  o f  m y  m o s t  c h a l l e n g i n g  e x p e r i e n c e s  l e a r n i n g  t o  t e a c h  d r a m a  w a s  f o r  a n  a s s e s s m e n t  
t a s k  f o r  a  c o u r s e  i n  d r a m a  e d u c a t i o n .  I t  i n v o l v e d  e n a c t i n g  a  d r a m a  t h e o r i s t  ( H u g h e s ,  
1 9 9 3 ) .  I  h a d  t o  c o l l a b o r a t i v e l y  p r e p a r e ,  r e h e a r s e  a n d  p e r f o r m  a n  e n a c t m e n t  w i t h  t w o  
o t h e r  s t u d e n t s .  W o r k i n g  w i t h  p e e r s  i s  o n e  o f t h e  m o s t  c o n f r o n t i n g  a n d  y e t  m o s t  
i m p o r t a n t  g o a l s  o f  e d u c a t i o n  a n d  i n d e e d  o f  l i f e .  I  h a d  t o  p u t  a s i d e  m y  o w n  a n x i e t i e s  t o  
b u i l d  r e l a t i v e l y  i n s t a n t a n e o u s  r e l a t i o n s h i p s  o f t r u s t  t o  a c h i e v e  t h i s  p e r f o r m a n c e .  T h i s  
e x p e r i e n c e  h i g h l i g h t s  t h e  c o m p l e x  i n t e r p e r s o n a l  a n d  i n t r a p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  a t  
t h e  h e a r t  o f  g r o u p  d r a m a .  
D r a m a  n e e d s  s c a f f o l d i n g  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y .  O t h e r w i s e  i t  c a n  b e  a  f l o p  a s  
w h e n  I  w a s  t h r o w n  i n t o  a  r o l e  p l a y  a t  a  w o r k s h o p  w h e r e  I  d i d n ' t  h a v e  t i m e  t o  b u i l d  b e l i e f  
a n d  i t  j u s t  d i d n ' t  w o r k .  
H e a t h c o t e  a r g u e s  t h a t  t e a c h e r s  n e e d  t o  m i r r o r  b e l i e f  a s  t h e y  g o  i n t o  r o l e  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 ) .  
I  f o u n d  l e a d i n g  a  c l a s s  i n t o  t h e  s u b t l e t i e s  o f  b e l i e f  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e .  A s  a  r e s i s t a n t  
d r a m a  l e a r n e r  m y s e l f ,  I  w a s  i m p r e s s e d  w h e n  I  w a s  l e d  i n t o  a  d r a m a  a c t i v i t y  s o  s u b t l e t y  
w h e r e  I  d i d  n o t  n e e d  t o  ' r e s i s t '  b e c a u s e  t h e  d r a m a  h a d  b e g u n  b e f o r e  I  k n e w  i t  h a d .  
D r a m a  i s  a  p o w e r f u l  s t r a t e g y  f o r  l e a r n i n g  b e c a u s e  i t  i n c o r p o r a t e s  p h y s i c a l  m o v e m e n t  
w h i c h  s t o p s  t h e  p a s s i v i t y  a n d  b o r e d o m  o f  s i t t i n g  i n  o n e  p l a c e .  I  a s k e d  m y  Y e a r  1  c l a s s  t o  
s t a n d  a n d  i m a g i n e  t h e y  w e r e  c o c o n u t  t r e e s  s w a y i n g  i n  t h e  w i n d .  I  c h o s e  t h i s  b e c a u s e  I  
h a d  b e e n  s h a r i n g  s o m e  o f  m y  e x p e r i e n c e s  w o r k i n g  i n  S a m o a .  I  t h e n  c o n t r a s t e d  t h i s  b y  
a s k i n g  s t u d e n t s  t o  i m a g i n e  t h e y  w e r e  b a n a n a  t r e e s  i n v o l v i n g  a  h e a v i e r  m o v e m e n t  -
b e n d i n g  a t  t h e  k n e e s  a s  i f  c a r r y i n g  h e a v y  b u n c h e s  o f  b a n a n a s .  I  w a s  p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  
t o  s e e  h o w  m u c h  t h e  c l a s s  e n j o y e d  t h i s  s i m p l e  d r a m a  a c t i v i t y .  P a r t  o f  l e a r n i n g  t o  t e a c h  
d r a m a  w a s  p i t c h i n g  t h e  d r a m a  t o  t h e  r i g h t  l e v e l  a n d  b e g i n n i n g  w i t h  v e r y  s i m p l e  
m o v e m e n t s  t o  s c a f f o l d  f o r  m o r e  c o m p l e x  d r a m a .  T h i s  w a s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  s o m e  p a i r  
w o r k  w h e r e  I  l a b e l l e d  s t u d e n t s  a s  e i t h e r  b a n a n a  o r  c o c o n u t  t r e e s .  " N o w  a l l  t h e  b a n a n a  
t r e e s  t a l k  t o  t h e  c o c o n u t  t r e e s " .  T h i n k i n g  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i a l o g u e  b e f o r e  w r i t i n g  
( M o f f e t t ,  1 9 6 8 ) ,  I  a s k e d  t w o  s t u d e n t s  t o  p e r f o r m  a  d i a l o g u e  w h e r e  t h e y  t a l k e d  a b o u t  t h e  
d a n g e r  o f  a  c o c o n u t  f a l l i n g  f r o m  a  c o c o n u t  t r e e .  L a t e r  a s  a  c r a f t  a c t i v i t y  w e  m a d e  a  
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c o c o n u t  t r e e  a n d  w r o t e  a  p o e m  a b o u I  i t .  I  w a n t e d  t o  d o  p a i r  w o r k  w h e r e  s t u d e n t s  i n  r o l e  
h a d  a  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e m .  
A s  i n  a l l  t e a c h i n g  t h e r e  i s  t h e  n e e d  f o r  c l e a r  g o a l s  b u t  t h i s  w a s  o f t e n  d i f f i c u l t  i n  t e a c h i n g  
d r a m a  G o a l s  a r e  a  c o g n i t i v e  d e m a n d  t h a t  I  f o u n d  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  i n  t h e  
e m o t i o n a l l y  a s s a u l t i n g  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c l a s s r o o m .  I t  t o o k  m e  t i m e  t o  i n t e r n a l i s e  
d r a m a  g o a l s  w h i c h  w e r e  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  a c h i e v e .  
O f t e n  w h e n  I  g a v e  i n s t r u c t i o n s  m y  v o i c e  l a c k e d  c o n f i d e n c e ,  p a r t i a l l y  b e c a u s e  I  h a d  y e t  t o  
f o r m u l a t e  t h e  a c t i v i t y .  O f t e n  m y  i n s t r u c t i o n s  w e r e  c o n f u s e d  o r  t o o  c o m p l i c a t e d .  O f t e n  i t  
w a s  t h e  s i m p l e s t  o f  i d e a s  t h a t  w e r e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e ,  y e t  a s  a  t e a c h e r  I  s e e m e d  t o  
u n c o n s c i o u s l y  w o r k  t o w a r d s  c r e a t i n g  p e d a g o g i c a l l y  c h a l l e n g i n g  t a s k s .  F o r  o n e  d r a m a  i n  
J u l y  1 9 9 8  I  w a n t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  i s s u e  o f  p e r f o n n a n c e  e n h a n c i n g  d r u g s  i n  s p o r t .  I  
p r e p a r e d  s o m e  r o l e  c a r d s  s u c h  a s  " T h i s  i s  y o u r  f i r s t  i n t e r n a t i o n a l  m a t c h  a n d  y o u  f e e l  
n e r v o u s  a b o u t  p l a y i n g .  Y o u  r e a l l y  l i k e  t h e  c o a c h  a n d  y o u  a s k  h i m  t o  h e l p  i m p r o v e  y o u r  
g a m e  b u t  t h e  s o c c e r  c o a c h  i s  s t e a l i n g  m o n e y  f r o m  t h e  s o c c e r  c l u b .  H e  w a s  y o u r  h e r o " .  
U n f o r t u n a t e l y  i t  w a s  t o o  s o p h i s t i c a t e d  f o r  t h e  d r a m a t i c  a n d  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  o f t h e  
s t u d e n t s .  
O f t e n  I  p a n i c k e d  a n d  f r o z e ,  u n a b l e  t o  m o v e  t h e  d r a m a  f o r w a r d s  e s p e c i a l l y  w h e n  I  
a t t e m p t e d  t o  r u n  d r a m a  g a m e s .  I  f e l t  a n x i o u s  a b o u t  f o l l o w i n g  t h e  w r i t t e n  s e q u e n c e  
o u t l i n e d  b y  t h e  d r a m a  t h e o r i s t  o r  t e a c h e r .  I  f o u n d  t e a c h i n g  d r a m a  f o r  t h e  s a k e  o f  ' d r a m a '  
d i f f i c u l t .  I  f o u n d  d i f f i c u l t y  i n  c r e a t i n g  d r a m a  s c e n a r i o s  t h a t  h a d  l i t t l e  i m m e d i a t e  
r e l e v a n c e  t o  s t u d e n t s  o r  t h e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  w e  f o u n d  o u r s e l v e s  i n  s u c h  a s  ' I m p r o v i s e  
s c e n e s  a b o u t  a n  e r u p t i o n  o f  a  v o l c a n o '  o r  ' C r e a t e  a  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  a  d o g ,  c a t  a n d  
c a n a r y ' .  W h e n  I  c o u l d  c r e a t e  a  d r a m a  c l o s e r  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f t h e  s t u d e n t s  o r  t h e  
c o n t e x t  w e  w e r e  i n ,  i t  w a s  m u c h  m o r e  successfu~ s u c h  a s  w h e n  I  s u p e r v i s e d  s p o r t  a n d  
a s k e d  t h e  s t u d e n t s  t o  f o r m  g r o u p s  t o  i m p r o v i s e  T V  s p o r t s  s h o w s  w i t h  r e p l a y  s h o t s ;  
p l a y e r  o f  t h e  g a m e ;  t h e  f i n a l  r e s u l t s ;  t r o p h y  a t  t h e  e n d ;  o r  w h e n  w e  d i d  a  r e - e n a c t m e n t  
o f  a  s i t u a t i o n  t h a t  h a d  o c c u r r e d  d u r i n g  a n  e x c u r s i o n ;  o r  w h e n  s t u d e n t s  r o l e  p l a y e d  a  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
s c e n e  r e q u e s t i n g  h e r l h i s  p a r e n t  t o  s i g n  a  p e r m i s s i o n  n o t e  a s  a  r e m i n d e r  f o r  a  r e a l  
e x c u r s i o n  n o t e .  
I  f e l t  m o r e  c o m f o r t a b l e  w h e n  t h e  d r a m a  w a s  e m b e d d e d  i n  a  s t o r y  r a t h e r  t h a n  b e g i n n i n g  
w i t h  " L e t ' s  b e g i n  a  d r a m a " .  M y  f o c u s  f o r  t h e  d r a m a  w a s  s t o r y  o r  t o  c r e a t e  c o n t e x t s  
w h e r e  s t u d e n t s  w e n t  i n t o  r o l e .  L i t e r a t u r e  p r o v i d e d  t h e  i n t e r n a l  g u i d a n c e  t o  i n i t i a t e  a n d  
i m p r o v i s e  d r a m a  a c t i v i t i e s .  N e v e r t h e l e s s  I  e x p e r i m e n t e d  w i t h  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  d r a m a  
t e a c h i n g ,  p a r t i c u l a r l y  C e c i l y  O ' N e i J l ' s  ' s e a l  w o m a n '  d r a m a  ( T a y l o r ,  1 9 9 5 ) .  H o w e v e r ,  
t h e s e  t e c h n i q u e s  d i d  n o t  s e e m  t o  i n t e r e s t  o n e  g r o u p  o f  s t u d e n t s .  T h e y  w e r e  p e d a g o g i c a l l y  
i n t e r e s t i n g  f o r  m e  t h e  t e a c h e r ,  b u t  n o t  t h e  s t u d e n t s .  T h e  c l a s s  s i m p l y  p r e f e r r e d  t o  h a v e  a  
f e w  s t u d e n t s  a c t i n g  o u t  t h e  s t o r y  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  w a t c h i n g  a s  a n  a u d i e n c e .  
E v e r y  t e a c h i n g  m o m e n t ,  e v e r y  g r o u p ,  e v e r y  t e a c h e r  i s  d i f f e r e n t .  T e a c h e r s  h a v e  t o  f i n d  
t h e i r  o w n  w a y .  P e r h a p s  I  h a d  y e t  t o  i n t e r n a l i z e  C e c i l y  O ' N e i l J ' s  c o m p l e x  d r a m a  g o a l s ?  
P e r h a p s  I  d i d  n o t  h a v e  h e r  s o p h i s t i c a t e d  d r a m a  s k i l l s  t o  m a k e  t h e  d r a m a  ' w o r k ' ?  P e r h a p s  
I  w a s n ' t  r e l a x e d  a n d  l a c k e d  c o n f i d e n c e  i n  d e l i v e r i n g  t h e  d r a m a  i n s t r u c t i o n s ?  P e r h a p s  I  
w a s  t o o  c o n c e r n e d  w h e t h e r  I  w a s  d o i n g  i t  ' c o r r e c t l y '  r a t h e r  t h a n  t a k i n g  t h e i r  b r o a d  
c o n c e p t s  a n d  a d a p t i n g  t h e m  t o  m y  s t y l e ,  m y  s t u d e n t s  a n d  m y  t e a c h i n g  s i t u a t i o n .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  1 9 9 8 ,  i n  t h e  f m a l  w e e k s  i n  ' R e a d i n g  G r o u p s '  w h e r e  I  t a u g h t  a  s m a l l  
g r o u p  o f  Y e a r  4 - 5  N E S B  s t u d e n t s ,  I  r e a d  t h e  p i c t u r e  b o o k  O u r  J o u r n e y  f r o m  T i b e t ,  b a s e d  
o n  a  T r u e  S t o r y  ( D o l p h i n ,  1 9 9 7 ) .  I t  t o l d  a  s t o r y  a b o u t  c h i l d r e n  e s c a p i n g  f r o m  T i b e t  t o  
I n d i a  w h e r e  t h e y  c o u l d  f r e e l y  l e a r n  a b o u t  t h e i r  T i b e t a n  h e r i t a g e .  T h i s  s t o r y  b e c a m e  t h e  
v e h i c l e  t o  t e a c h  d r a m a .  I  p r e p a r e d  s i m p l e  v o c a b u l a r y  i t e m s  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  m a t c h  
w i t h  t h e  p h o t o s  i n  t h e  b o o k .  T h e n  w e  a c t e d  o u r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  f r o m  t h e  b o o k ,  a s  
w h e n  a  d r i v e r  d e m a n d s  m o n e y  f r o m  t h e  c h i l d r e n  f o r  d r i v i n g  t h e m  t o  t h e  m o u n t a i n  p a s s  
f r o m  w h e r e  t h e y  c a n  e s c a p e  T i b e t .  I  p l a c e d  t i m e  l i m i t s  o n  h o w  l o n g  I  r e a d  a l o u d ,  t o  
s e r i a l i s e  t h e  b o o k .  T h e  n e x t  d a y  I  w e n t  i n t o  r o l e ,  p l a c i n g  t h e  s t u d e n t s  i n  r o l e .  I  d e s i g n e d  
a  h a n d o u t  w h e r e  s t u d e n t s  m a t c h e d  w h o  s a i d  w h a t  f r o m  t h e  b o o k .  T h e  l e s s o n  w a s  
s p o n t a n e o u s ,  i m p r o v i s o r y ,  r e s p o n s i v e ,  d e e p l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  i m a g i n a t i v e  s p a c e  o f  t h e  
b o o k ,  w i t h  t h e  d r a m a  m i r r o r i n g  i t s  i s s u e s .  I  f e l t  i n  t h e s e  l e s s o n s  I  w a s  b e g i m t i n g  t o  
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a c h i e v e  s o m e  o f  t h e  p o w e r f u l  a f f e c t i v e  a n d  c o g n i t i v e  d y n a m i c s  t h a t  d r a m a  i s  c a p a b l e  o f  
m s p r r m g .  
I  d i d  ' l o t s '  o f  ' l i t t l e  d r a m a '  a c t i v i t i e s  e m b e d d e d  i n  a n o t h e r  t e a c h e r ' s  c l a s s  w o r k  b e c a u s e  I  
o f t e n  s u p e r v i s e d  c l a s s e s  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e .  I  r e m e m b e r  s u p e r v i s i n g  a  Y e a r  4  c l a s s  
i n  1 9 9 8  f e e l i n g  p h y s i c a l l y  t i r e d  a n d  r e l u c t a n t  t o  t h r o w  m y s e l f  i n t o  a  d r a m a  r e q u i r i n g  
e n e r g y  w i t h  o n l y  a b o u t  t e n  m i n u t e s  t o  r u n  a  d r a m a  a c t i v i t y .  T e a c h i n g  d r a m a  i s  
c o g n i t i v e l y  c h a l l e n g i n g  b e c a u s e  y o u  h a v e  t o  m a t c h  t h e  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e  f o r  t h a t  
p a r t i c u l a r  c l a s s ,  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ,  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  a m o u n t  o f  t i m e .  I n  
t h i s  i n s t a n c e  I  p l a c e d  s t u d e n t s  i n  p a i r s .  I n  r o l e ,  t h e y  w e r e  t o  h a v e  a  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  
t w o  o f  t h e  c h a r a c t e r s  f r o m  t h e i r  c l a s s  nove~ T h e  L i o n ,  W i t c h  a n d  W a r d r o b e .  W e  t h e n  
r e v e r s e d  r o l e s .  I  f e l t  u n s u r e  a s  t o  w h e t h e r  I  s h o u l d  h a v e  a s k e d  s t u d e n t s  t o  p e r f o n n  t h e i r  
c o n v e r s a t i o n s  i n  f r o n t  o f  t h e  w h o l e  c l a s s .  I  h a d  t o  o v e r c o m e  p r o b l e m s  o f  h o w  t o  t e a c h  
d r a m a  i n  r o o m s  l a c k i n g  s p a c e .  I  h a d  t o  m a t c h  m y  e n e r g y  l e v e l s  w i t h  t h e  e m o t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  d r a m a .  I  h a d  t o  d e c i d e  h o w  I  w o u l d  l e a d  t h e  s t u d e n t s  i n t o  t h e  d r a m a .  
I n  t h i s  c a s e  I  s a i d  w e  w e r e  p l a y i n g  a  g a m e .  I t  w e n t  w e l l .  A s  I  r e f l e c t e d  o n  t h i s  l e s s o n  i t  
s e e m e d  s o  s i m p l e  b u t  a t  t h e  t i m e  i t  w a s n ' t  a t  a l l  s i m p l e .  
L i k e w i s e  w h e n  I  i m p r o v i s e d  s o m e  d r a m a  a n d  m o v e m e n t  g a m e s ,  a s  I  d i d  o n e  a f t e r n o o n  i n  
1 9 9 8 ,  s u p e r v i s i n g  s o m e  Y e a r  3  s t u d e n t s  I  f e l t  I  w a s  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  a s  a n  e m p a t h i c  
d r a m a  t e a c h e r .  T h e  s t u d e n t s  w a l k e d  a r o u n d  a  p a i n t e d  c i r c l e  o n  t h e  a s p h a l t  p l a y g r o u n d  
a n d  I  a s k e d  t h e m  t o  i m a g i n e  t h e y  w e r e  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  i n  d i f f e r e n t  f e e l i n g  s t a t e s  
f m i s h i n g  b y  p l a y i n g  a  g a m e  s u g g e s t e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  D e s c r i b i n g  t h i s  t e a c h i n g  d r a m a  
s o u n d e d  s o  s i m p l e  b u t  a t  t h e  t i m e  i t  w a s  i n c r e d i b l y  c o m p l e x .  
D r a m a  a s  a  l e a r n i n g  m e d i u m  a n d  d r a m a  f o r  t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e  h a v e  b e e n  t w o  
p o l a r i s e d  v i e w s  o f  d r a m a  e d u c a t i o n .  T h e  c o n c e p t  o f  a u d i e n c e  i n  d r a m a  i s  a  c o m p l e x  o n e .  
C o u l d  p e r f o r m i n g  t o  a n  a u d i e n c e  p r o m o t e  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  i t  i s  a  t a n g i b l e  
w a y  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  c o n c e p t  o f  a u d i e n c e ?  P r e p a r i n g  p e r f o r m a n c e s  f o r  t h e  w h o l e  s c h o o l  
p a r a l y s e d  a n d  o v e r w h e l m e d  m e  b e c a u s e  i t  r e q u i r e d  s t u d e n t s  t o  b e  c o n t r o l l e d ,  d i s c i p l i n e d ,  
c o o p e r a t i v e  w h o  l i s t e n e d  p r e c i s e l y .  A s  w e l l  t h e r e  w a s  p r e s s u r e  o n  m e ,  t h e  t e a c h e r  t o  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
e n s u r e  t h a t  i t  w a s  n o t  a  p u b l i c  ' f l o p ' .  O t h e r  w a y s  o f  p e r f o r m i n g  t o  a n  a u d i e n c e  w e r e  t h e  
r e p e a t e d  g r o u p  p e r f o r m a n c e s  t o  t h e  w h o l e  c l a s s  b u t  t h i s  c o u l d  b e c o m e  t e d i o u s .  M y  m o s t  
s u c c e s s f u l  d r a m a  t e a c h i n g  o c c u r r e d  w h e n  s m a l l  g r o u p s  o f  o l d e r  s t u d e n t s  p e r f o r m e d  
i n f o r m a l l y  t o  a  v a r i e t y  o f  y o u n g e r  c l a s s e s .  S o m e t i m e s  i t  w a s  v a l u a b l e  t o  a l l o w  s t u d e n t s  
t o  s i t  a n d  w a t c h  o t h e r  s t u d e n t s  p e r f o r m  i n  c l a s s .  
P u p p e t s  
T e a c h i n g  w i t h  p u p p e t s  w a s  e x t r e m e l y  c h a l l e n g i n g .  T o  c o n s t r u c t  a  p u p p e t  s t o r y  I  h a d  t o  
t h i n k  i m a g i n a t i v e l y .  T h e  o n l y  w a y  I  c o u l d  b e c o m e  a d e p t  i n  t h e  c o m p l e x  s k i l l  a n d  a r t  o f  
u s i n g  p u p p e t s  w a s  b y  a c t i v e l y  u s i n g  t h e m  t o  i n s t r u c t ,  e n t e r t a i n  a n d  d i s c u s s  i d e a s  w i t h  a  
v a r i e t y  o f  s t u d e n t s  i n  v a r i e t i e s  o f  g r o u p i n g s  a n d  b y  w r i t i n g  s t o r i e s  a b o u t  t h e m  M y  
s t u d e n t s  b e c a m e  m y  t e a c h e r s  i n  t h e  s e n s e ,  t h a t  b y  a c t i v e l y  p e r f o r m i n g  p u p p e t  s t o r i e s  t o  
t h e m ,  t h e y  w e r e  t e a c h i n g  m e  h o w  t o  d e v e l o p .  R e h e a r s i n g  a l o n e  w a s  v e r y  h a r d  b u t  w i t h  
r e p e a t e d  p e r f o r m a n c e s  t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  m y  s t o r i e s  i m p r o v e d .  W r i t i n g  p u p p e t  s t o r i e s  
w a s  h a r d  f o r  m e .  I t  w a s  n o t  a  s i m p l e  t a s k .  I t  r e q u i r e d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t h i n k i n g  a n d  
d i f f e r e n t  w a y s  o f f e e l i n g .  M y  s t u d e n t  a u d i e n c e  w e r e  f a r  m o r e  t o l e r a n t  a n d  f o r g i v i n g  
w h e n  t h e  s t o r y  d i d n ' t  w o r k ,  t h a n  I  w a s  w h e n  a s s e s s i n g  t h e i r  w o r k .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  m y  p u p p e t  s k i l l s  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  m y  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t .  I t  r e q u i r e d  p s y c h o  l o g i c a l  s h i f t s  t o  e n a b l e  m e  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  
p e r f o r m i n g  w i t h  p u p p e t s .  I  h a d  t o  e m b o d y  t h e m  w i t h  h u m a n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  k n o w  
w h e t h e r  t o  m a s k  m y s e l f  i n  r o l e  a s  t h e  p u p p e t  o r  b e  i n  a  d i a l o g i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t  a s  
m y s e l f  o r  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  I  c o u l d  t a k e  o n  t h e  f o l l o w i n g  r o l e s .  I  c o u l d  b e  i n  r o l e  a s :  
•  t h e  p u p p e t  w h o  t a l k s  d i r e c t l y  t o  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  o r  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  o r  w h o l e  
c l a s s e s .  ' I  t h e  t e a c h e r '  d i s a p p e a r e d .  
•  
t h e  p u p p e t ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  m y s e l f ,  ' t h e  t e a c h e r ' ,  w i t h  t h e  p u p p e t  t a l k i n g  t o  m e ,  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  g r o u p s  o r  w h o l e  c l a s s e s .  
•  t h e  p u p p e t  w h o  p e r f o r m s  a  s t o r y ,  i n  r o l e ,  b u t  c a n  s t o p  i n  t h e  m i d d l e  o f t h e  s t o r y  a n d  
g o  o u t  o f  r o l e  a n d  l o o k  a t  t h e  a u d i e n c e  a n d  a s k  t h e i r  h e l p  t o  s o l v e  a  p r o b l e m .  
•  
t h e  n a r r a t o r  w h o  a s k s  t h e  a u d i e n c e  q u e s t i o n s  t o  m o v e  t h e  p u p p e t  s t o r y  a l o n g .  
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I  b e g a n  u s i n g  m y  t w o - s i d e d  p u p p e t  ' H a p S a d '  w h o  w o r e  a  h a p p y  f a c e  o n  o n e  s i d e  a n d  a  
s a d  f a c e  o n  t h e  o t h e r  s i d e .  I  u s e d  ' H a p S a d '  t o  t a l k  a b o u t  f e e l i n g s ,  s c h o o l  a n d  c l a s s r o o m  
r u l e s .  I  m a d e  u p  s c e n a r i o s  w h e r e  ' H a p S a d '  ' t a l k e d '  d i r e c t l y  t o  t h e  s t u d e n t s  a b o u t  i s s u e s  
t h a t  m a t t e r e d  t o  c h i l d r e n  s u c h  a s  s e l f  e s t e e m ,  f r i e n d s h i p  a n d  r e s o l v i n g  c o n f l i c t .  I  b e g a n  
u s i n g  t h r e e  p u p p e t s ,  o n e  b e i n g  t h e  t y p i c a l  s t u d e n t ,  t h e  o t h e r  a  ' n a u g h t y '  s t u d e n t  a n d  t h e  
t h i r d  t h e  p e a c e m a k e r .  I  d r a f t e d  p u p p e t  s t o r i e s  b a s e d  o n  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s .  
P u p p e t s  w e r e  c o g n i t i v e l y  d i f f i c u l t  t o  i m p r o v i s e  w i t h .  I  h a d  t o  e m b o d y  t h e m  w i t h  
d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t i e s ,  m o t i v a t i o n s ,  w h i l s t  s i m u l t a n e o u s l y  c r e a t i n g  d i s t i n c t  a n d  
c o n v i n c i n g  v o i c e s  a n d  v i s u a l l y  i n t e r e s t i n g  m o v e m e n t s .  I  h a d  t o  i n t e r n a l i s e  h o w  m y  
p u p p e t s  s h o u l d  t a l k  t o  o t h e r  p u p p e t s  o r  t o  t h e  c h i l d r e n  a s  a u d i e n c e  o r  t o  m e  a s  t h e  t e a c h e r  
a n d  h o w  t o  i m p r o v i s e  o r  s t a g e  t h e  p u p p e t  p e r f o r m a n c e s .  O n c e  I  d e v e l o p e d  a  f o r m u l a  o r  
s t r u c t u r e  t o  w r i t e  t h e  p u p p e t  p l a y s  I  c o u l d  g e n e r a t e  t h e m  m o r e  e a s i l y  b u t  i t  t o o k  t i m e  t o  
i n t e r n a l i s e  t h i s  s k i l l .  F i n a l l y  t h e  s t r u c t u r e  f o r  a  p u p p e t  p l a y  w e n t  s o m e t h i n g  l i k e :  P u p p e t  
A  t a l k s  t o  P u p p e t  B ;  P u p p e t  A  t a l k s  t o  P u p p e t  C ;  P u p p e t  B  t a l k s  t o  P u p p e t  C  e t c .  
I  h a d  t o  i m a g i n e  a  s t o r y ,  w r i t e  a  s c r i p t  a n d  i m p r o v i s e .  B y  p e r f o r m i n g  t h e m  s t u d e n t s  g a v e  
m e  i n p u t .  I  u s e d  s i m p l e  t h e a t r e s  s u c h  a s  h i d i n g  b e h i n d  c h a i r s  o r  m e r e l y  p e r f o r m i n g  i n  
f r o n t  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  n o  b a r r i e r s .  L a t e r  I  w r o t e  m o r e  c o m p l i c a t e d  s c r i p t s  t o  p e r f o r m  
s u c h  a s  t h e  p l a y  I  w r o t e ,  " W i l l  y o u  b e  m y  f r i e n d ? " .  W h e n  I  f i r s t  p e r f o r m e d  t h i s  p u p p e t  
p l a y  t o  a  c l a s s  t h e y  s p o n t a n e o u s l y  a p p l a u d e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n .  T h e i r  r e s p o n s e  w a s  
f a n t a s t i c .  T h e n  s t u d e n t s  p e r f o r m e d  t h e  p u p p e t  p l a y  w i t h  s e v e r a l  s t u d e n t s  c o m i n g  u p  a n d  
h i d i n g  b e h i n d  t h e  b a r r i e r  w h i l e  I  s u p p o r t e d  t h e m  b y  w h i s p e r i n g  t o  t h e m  t h e i r  ' l i n e s '  
T h e  m o r e  I  d e v e l o p e d  m y  s t o r i e s ,  t h e  m o r e  I  o f f e r e d  p r o b l e m s  b a c k  t o  t h e  c l a s s  a u d i e n c e  
t o  s o l v e ,  o r  t o  t e m p o r a r i l y  s t o p  t h e  p u p p e t  p e r f o r m a n c e  a n d  g e t  s t u d e n t s  i n t o  g r o u p s ,  t o  
d i s c u s s  h o w  t h e y  w o u l d  s o l v e  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e n  g e t  t h e m  t o  c o m e  u p  a n d  p e r f o r m  
t h e i r  s o l u t i o n s .  
P e r f o r m i n g  a  p u p p e t  s t o r y  r e q u i r e d  d i f f e r e n t  m a n a g e m e n t  s k i l l s  t o  b e i n g  a  t e a c h e r  t a l k i n g  
t o  a  w h o l e  c l a s s .  I t  r e q u i r e d  t h a t  I  m o d u l a t e  t h e  e x c i t e m e n t ,  l i s t e n  a t t e n t i v e l y  t o  p i c k  u p  
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c u e s  t o  m o v e  t h e  s t o r y  f o r w a r d s  a n d  u t i l i s e  t h e  c o m m e n t s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c a l l e d  o u t ,  
r a t h e r  t h a n  a s k i n g  t h e m  t o  r a i s e  t h e i r  h a n d s  f o r  p e r m i s s i o n  t o  s p e a k .  W h e n  I  h i d  b e h i n d  a  
b a r r i e r  t o  p e r f o r m  a  p u p p e t  s t o r y ,  I  c o u l d n ' t  s e e  w h o  w a s  c a l l i n g  o u t .  I  r e m e m b e r  f e e l i n g  
t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  s i l e n c e  a s  s t u d e n t s  l i s t e n e d  t o  o n e  o f  m y  p u p p e t  s h o w s .  I t  w a s  a  n e w  
a n d  e x c i t i n g  s t a g e  i n  m y  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e m p a t h i c  d r a m a  t e a c h e r .  
I n i t i a l l y  I  f e l t  o b l i g e d ,  a s  t h e  t e a c h e r ,  t o  h o l d  w h o l e  c l a s s  d i s c u s s i o n s  a f t e r  e a c h  
p e r f o r m a n c e .  I  f o u n d  t h i s  d i f f i c u l t  a n d  a w k w a r d  a s  I  c o u l d  n e v e r  t h i n k  o f  o p e n  e n d e d  
q u e s t i o n s  t o  a s k .  A s k i n g  w h o l e  c l a s s  q u e s t i o n s  a l s o  t o o k  a w a y  f r o m  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  
p e r f o r m a n c e .  L a t e r ,  a s  I  d e v e l o p e d  c o n f i d e n c e ,  I  b e g a n  t o  a s k  t h e  a u d i e n c e  w a t c h i n g  
w h a t  a  c h a r a c t e r  s h o u l d  d o  o r  w h a t  s h o u l d  h a p p e n  n e x t .  T h e  ' p u p p e t s '  t h e n  b e g a n  t o  a s k  
t h e  a u d i e n c e  d i r e c t  q u e s t i o n s  l i k e  " H o w  c a n  I  t e a c h  ' C r o c y '  a  l e s s o n  s o  h e  w i l l  s t o p  b e i n g  
a  b u l l y ? , '  I  p l a y e d  o u t  t h e i r  s u g g e s t i o n s  a n d  t h e n  w e  h a d  t o  d e a l  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e m ,  a s  w h e n  a  Y e a r  3 / 4  c l a s s  i n s i s t e d  t h a t  ' C r o c y '  b e  p u n i s h e d  a n d  p u t  i n  a  c a g e  f o r  
b e i n g  a  b u l l y .  L a t e r ,  I  c a m e  h a c k  a n d  p l a y e d  t h a t  h e  h a d  b e c o m e  e v e n  a n  w i l d e r  b u l l y  f o r  
b e i n g  k e p t  i n  a  c a g e .  I n  t h i s  s i m p l e  p l a y  t o  a  Y e a r  3 / 4  c l a s s  w e  t o u c h e d  o n  t h e  d e e p  
s o c i a l  i s s u e  o f  i n c a r c e r a t i o n  o r  g a o l  r e f o r m .  T o g e t h e r  w i t h  m y  s t u d e n t s  w e  b e c a m e  c o -
p e r f o r m e r s  a n d  c o - a u t h o r s  o f  t h e  p u p p e t  s t o r i e s .  
L a t e  i n  1 9 9 8  I  w o r k e d  w i t h  a  Y e a r  1  c l a s s  t o  a s s i s t  a  N E S B  Y e a r  1  s t u d e n t ,  S h a n a m .  T h e  
c l a s s  h a d  b e e n  s e t  a  w r i t i n g  t a s k  b u t  i t  w a s  t o o  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  c o m p l e t e  
i n d e p e n d e n t l y ,  s o  I  s u g g e s t e d  t h a t  I  w o r k  w i t h  h e r  o u t s i d e  o n  t h e  c a r p e t e d  c o r r i d o r  t o  
a s s i s t  h e r  w r i t e  a  s t o r y .  A s  w e  s a t  o n  t h e  f l o o r ,  I  l o o k e d  a r o u n d  a t  t h e  s t u d e n t s '  w o r k  
d i s p l a y e d  o n  t h e  n o t i c e b o a r d s  a n d  s a w  a  s t u d e n t ' s  r e p o r t  o n  c r o c o d i l e s .  A s  I  j u s t  
h a p p e n e d  t o  h a v e  ' C r o c y '  m y  p o p u l a r  c r o c o d i l e  p u p p e t  w i t h  m e  w e  b e g a n  t o  i m p r o v i s e  a  
p u p p e t  s t o r y  b a s e d  o n  t h i s  f a c t u a l  t e x t .  W e  s t r u c t u r e d  t h e  s t o r y / r e p o r t  t o g e t h e r  t h r o u g h  
p l a y .  O u r  p u r p o s e  a n d  a u d i e n c e  w a s  c l e a r  - t o  p e r f o r m  a  p u p p e t  p l a y  a b o u t  c r o c o d i l e s  t o  
S h a n a m ' s  c l a s s .  
W h e n  w e  r e t u r n e d  t o  t h e  c l a s s r o o m  I  s e t  u p  a  l o w  t e a c h e r ' s  l o u n g e  c h a i r  t o  b e  o u r  t h e a t r e  
w h e r e  w e  h i d  b e h i n d .  W e  b e c a m e  c o - p e r f o r m e r s  d e p e n d e n t  u p o n  e a c h  o t h e r .  S h e  h e l d  
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t h e  p u p p e t s  a b o v e  t h e  c h a i r .  I  w h i s p e r e d  t o  h e r  w h a t  s h e  m i g h t  s a y .  I t  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
m o m e n t .  W e  c o u l d  n o t  s e e  o u r  a u d i e n c e  a n d  s o  h a d  t o  a c u t e l y  l i s t e n  f o r  o u r  c u e s  a s  w e  
p e r f o r m e d  o u r  p u p p e t  s t o r y  " T h e  C r o c o d i l e " .  
W h e n  w e  h a d  f i n i s h e d  o u r  p e r f o r m a n c e  t h e  c h i l d ' s  f a c e  l i t  u p .  H e r  e y e s  o p e n e d  w i d e  i n  
e x c i t e m e n t .  A  s m i l e  g l o w e d  w i t h  j o y  o n  h e r  f a c e .  S h e  h a d  d o n e  i t !  S h e  h a d  t r a v e r s e d  
t h e  c h a s m  f r o m  f a i l u r e  t o  s u c c e s s .  T h e r e  w a s  n o  d o u b t  n o w  t h a t  s h e  c o u l d  w r i t e  a  s t o r y .  
S h e  h a d  d e m o n s t r a t e d  i t  t o  h e r s e l f  a n d  h e r  c l a s s  t h a t  n o t  o n l y  c o u l d  s h e  w r i t e  o n e  b u t  t h a t  
s h e  c o u l d  a l s o  p e r f o r m  o n e .  T o  m e  t h i s  w a s  a  c l e a r  e x a m p l e  o f  t h e  p o w e r  o f t h e  
e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  d y n a m i c .  
T e a c h e r  i n  r o l e  
D o r o t h y  H e a t h c o t e ' s  ' t e a c h e r  i n  r o l e '  i s  h i g h l y  p s y c h o d y n a m i c  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 ) .  
H e a t h c o t e ' s  b r i l l i a n c e  w a s  t a k i n g  c h i l d r e n ' s  i d e a s  t o  i m p r o v i s e  t h e m  i n t o  d r a m a t i c  
p o s s i b i l i t i e s .  T h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  w h a t  e m p a t h y  i s  - m a k i n g  d e c i s i o n s  o n  w h e r e  t h e  
l e a r n i n g  s h o u l d  g o ,  b a s e d  o n  t h e  e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  s t a t e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  H e r  g o a l  w a s  
t h a t  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  d i f f e r e n t  p e o p l e  a n d  t h e i r  m o t i v a t i o n s .  S h e  w a s  a n  a f f e c t i v e l y  
a t t u n e d  t e a c h e r  w i t h  h i g h  e n e r g y  l e v e l s  t h a t  c h a l l e n g e d  t h e  p e r e n n i a l  d i s c o u r s e  p r o b l e m  
o f  t h e  t e a c h e r  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  e v a l u a t i n g  t h e m  a n d  t h e n  m o v i n g  o n  t o  a s k  n e w  
q u e s t i o n s .  
T h e  t e a c h e r  i n  r o l e  s e t s  u p  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h u s  d i s c o u r s e  p a t t e r n s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  t h a t  m a t c h  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  r e a l  w o r l d .  I  e x p e r i e n c e d  t h i s  w h e n  I  
e x p e r i m e n t e d  w i t h  J o h n  H u g h e s  e n a c t m e n t  o f  t h e  e x p e r t  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 8  w i t h  a  g r o u p  
o f  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  ( H u g h e s ,  1 9 9 3 ) .  I  p l a c e d  s t u d e n t s  i n t o  g r o u p s  o f  p o l i c e ,  p a r e n t s ,  
s a f e t y  c o m m i t t e e s .  T h e y  h a d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  t h e  u s e  o f  t r a f f i c  l i g h t s  a s  
p a r t  o f  w o r k  o n  a  p o e m  a b o u t  t r a f f i c  l i g h t s  ( K r u s e ,  1 9 8 6 ) .  T o  i m p r o v i s e  a s  a  t e a c h e r  i n  
r o l e  r e q u i r e s  c o n f i d e n c e ,  p r o t e c t i o n  a n d  b e l i e f  H e a t h c o t e  a r g u e d  t h a t  b e l i e f  i s  e s s e n t i a l  
f o r  a  d r a m a  e n a c t m e n t  t o  o c c u r .  O n c e  b e l i e f  i s  p r e s e n t  i t  a l l o w s  f o r  a n  e m o t i o n a l -
c o g n i t i v e  d y n a m i c .  B y  g o i n g  i n t o  r o l e  I  w a s  p o s i t i o n e d  t o  a s k  g e n u i n e  q u e s t i o n s  a n d  w a s  
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c o m m i t t e d  t o  s t u d e n t s '  r e p l i e s  b e c a u s e  b y  r e s p o n d i n g  t o  t h e m  I  h a d  m y  c u e s  t o  m o v e  t h e  
d r a m a  f o r w a r d .  ' T h i s  w a s  d i f f e r e n t  t o  t h e  c o n s t r a i n i n g  p e d a g o g i c a l  q u e s t i o n s  w h e r e  
s t u d e n t s '  a t t e m p t e d  t o  g u e s s  m y  ' a n s w e r s ' .  T h r o u g h  r o l e ,  I  c o u l d  a s k  ' r e a l '  q u e s t i o n s  a n d  
s c a f f o l d  r i c h  l a n g u a g e  i n p u t .  I  w a s  m i r r o r i n g !  m o d e l l i n g  d r a m a t i c  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  I  
w a n t e d  t h e  s t u d e n t s  t o  a i m  f o r .  
O n  o n e  o c c a s i o n  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  t h e  E a s t e r  B u n n y  e n t e r i n g  a  Y e a r  1  c l a s s r o o m  
w e a r i n g  r a b b i t  e a r s  a n d  m u n c h i n g  o n  a  c a r r o t .  T h e  Y e a r  1  c l a s s  w a s  t i m e t a b l e d  t o  d o  
M a t h e m a t i c s .  I  w a l k e d  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  s e e k i n g  t h e i r  h e l p .  " C o u l d  a n y o n e  h e l p  m e  
m a k e  s o m e  b a s k e t s  f o r  m y  E a s t e r  e g g s ? "  W i t h  n o  p h o t o c o p i e d  t e m p l a t e ,  s t u d e n t s  h a d  t o  
u s e  a  r u l e r  t o  m e a s u r e  a n d  f o l d  t h e  p a p e r  t o  m a k e  t h e i r  o w n  b a s k e t .  I t  w a s  c o m p l e x  
m a t h e m a t i c s  f o r  Y e a r  1  s t u d e n t s  b u t  t h e  c h i l d r e n  r e s p o n d e d  i n  g e n u i n e  w a y s  e a g e r  t o  
m e a s u r e  a n d  m a k e  t h e i r  b a s k e t s .  
A n o t h e r  r o l e  I  t r i e d  w a s  a n  e l d e r l y  w o m a n ,  r e m i n i s c i n g  a b o u t  h e r  c h i l d h o o d  a t  t h e  s c h o o l .  
H o w e v e r ,  I  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  c o n t e n t  o r  s t r a t e g i e s  t o  s u s t a i n  t h i s  r o l e  a n d  t h e  s t u d e n t s  
l o s t  i n t e r e s t  o r  ' b e l i e f  i n  i t  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 ) .  I n i t i a l l y  I  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  p l a c e  t h e  Y e a r  
1  s t u d e n t s  a n d  m y s e l f  i n  a  r o l e  w h e r e  w e  e n a c t e d  a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  c o u l d  m o v e  t h e  
d r a m a  f o r w a r d  ( M a r c h  1 9 9 8 ) .  
W i t h  m y  Y e a r  1  c l a s s  i n  1 9 9 7  I  e x p e r i m e n t e d  w i t h  d r a m a  b u t  o f t e n  i t  w a s  f r a u g h t  w i t h  
d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  I  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  c o n t r o l  o v e r  t h e  c l a s s .  I  t o o k  t h e m  t o  t h e  h a l l  
w h e r e  I  p l a n n e d  t o  r u n  s o m e  d r a m a  g a m e s  b u t  s o m e  s t u d e n t s  w o u l d  r u n  o f f  a n d  h i d e  o r  
e n j o y  s k i d d i n g  o n  t h e  p o l i s h e d  h a l l  f l o o r s .  I n  h i n d s i g h t  I  p i t c h e d  t h e  d r a m a  a t  t o o  h i g h  a  
l e v e l  o r  t a u g h t  i t  f o r  t o o  l o n g .  I  h a d  d i f f i c u l t y  c o o r d i n a t i n g ,  m a n a g i n g  a n d  s e q u e n c i n g  
d r a m a  a c t i v i t i e s ,  g a m e s  a n d  i m p r o v i s a t i o n s .  I t  w a s  b e t t e r  w h e n  I  d i d  l i t t l e  ' b i t s '  o f  d r a m a  
a n d  b u i l t  t h e m  u p  s l o w l y ,  o r  w h e n  p l a n n i n g  e x c i t i n g  d r a m a  t o  r u n  i t  j u s t  b e f o r e  t h e  b e l l  
r a n g  f o r  r e c e s s  o r  l u n c h .  
O n e  o f  m y  i n i t i a l  s u c c e s s e s  i n  t e a c h i n g  d r a m a  a t  s c h o o l  o c c u r r e d  w h e n  I  t e a m  t a u g h t  w i t h  
a  Y e a r  4  t e a c h e r .  I t  w a s  b a s e d  o n  a  s t o r y  a b o u t  a  y o u n g ,  o r p h a n e d  g i r l ,  G i r l i e ,  s e t  i n  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
c o n v i c t ,  S y d n e y .  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  G i r l i e ,  b e s e e c h i n g  t h e  c l a s s  t o  h e l p  m e  f i n d  m y  l o s t  
p a r e n t s .  T h e  c l a s s  w a s  p l a c e d  i n  r o l e  a s  p o l i c e .  T o  g o  i n t o  r o l e  w i t h  a n o t h e r  t e a c h e r  w a s  
a  d e l i c a t e  c h a l l e n g e .  I t  w a s  r i s k y  e m o t i o n a l l y .  O n  t h i s  o c c a s i o n  w h e n  I  w e n t  i n t o  r o l e  
w i t h  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i t  ' w o r k e d '  b e c a u s e  t h e r e  w a s  a  l e v e l  o f  t r u s t  b e t w e e n  u s .  W e  
r o l e  p l a y e d  t w o  p o l i c e  o f f i c e r s  t r y i n g  t o  s o l v e  ' t h e  c a s e '  t h a t  t h e  s t o r y  p r e s e n t e d .  F r o m  a  
f a i r l y  s t e r i l e  s t o r y ,  s e t  i n  c o n v i c t  d a y s ,  a b o u t  a  b a n d  o f  b e g g a r  c h i l d r e n ,  w e  p l u n g e d  i n t o  
i s s u e s  o f  c o n t e m p o r a r y  h o m e l e s s n e s s  a n d  c h i l d  p r o t e c t i o n .  L a t e r ,  I  a r r a n g e d  t w o  y o u t h  
w o r k e r s  a n d  t w o  p o  l i c e  o f f i c e r s  t o  v i s i t  t h e  c l a s s .  T h e  c h i l d r e n  p r e p a r e d  a n d  r e h e a r s e d  
q u e s t i o n s  f o r  t h e s e  v i s i t s  a n d  a p p e a r e d  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  i n v o l v e d .  
A  r e f l e c t i o n  o n  a  l e s s o n  w h e r e  I  w e n t  i n t o  t e a c h e r  i n  r o l e  a s  a  d i s a b l e d  
a r t i s t  
O n  o n e  e v e n i n g  i n  A p r i l ,  1 9 9 7  I  a t t e n d e d  a n  o p e n i n g  r e c e p t i o n  o f  a n  a r t  e x h i b i t i o n  b y  t h e  
J a p a n e s e  a r t i s t ,  H i r o k o  K i m u r a .  A s  a  c h i l d ,  t h e  a r t i s t ,  h a d  c o n t r a c t e d  c e r e b r a l  p a l s y  a n d  
s o  l e a r n t  t o  p a i n t  w i t h  h e r  l e f t  f o o t .  I t  w a s  v e r y  m o v i n g  t o  l i s t e n  t o  h e r  a s  s h e  h a d  g r e a t  
d i f f i c u l t y  i n  t h e  p h y s i c a l  a c t  o f  s p e a k i n g .  F o l l o w i n g  t h e  s p e e c h e s  a n d  v i d e o  o f  h e r  l i f e  
w a s  a  p e r f o r m a n c e  o f  s o m e  s t y l i s e d  J a p a n e s e  d a n c i n g .  T h e  e v e n i n g  w a s  s o  i n s p i r i n g  t h a t  
I  d e c i d e d  t o  u s e  t h i s  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  b a s i s  o f  a  l e s s o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
I  t o l d  t h e  c l a s s  t h e  s t o r y  a b o u t  t h e  J a p a n e s e  w o m a n ' s  s t r u g g l e  a n d  s u c c e s s  t o  p a i n t  w i t h  
h e r  l e f t  f o o t .  T h e n  I  q u i e t l y  t o l d  t h e m  t o  c l o s e  t h e i r  e y e s  a n d  w h e n  t h e y  o p e n e d  t h e m ,  
t h e y  w o u l d  s e e  m e  a s  t h i s  s e v e r e l y  d i s a b l e d  w o m a n .  W h i l e  t h e  s t u d e n t s  c l o s e d  t h e i r  e y e s ,  
I  p u t  o n  a  J a p a n e s e  u k a t a  o v e r  m y  c l o t h e s ,  I  w a r n e d  t h e  s t u d e n t s  t h a t  w h e n  t h e y  o p e n e d  
t h e i r  e y e s ,  t h e i r  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  w o u l d  b e  t o  l a u g h  a t  m e  - b u t  t o  r e s t r a i n  f r o m  t h i s ,  a s  
i n s i d e  t h i s  d e f o r m e d  w o m a n  w a s  a  k i n d  a n d  b e a u t i f u l  h e a r t .  
T h e  c h i l d r e n  r e s p o n d e d  w e l l  a n d  d i d  n o t  l a u g h .  T w o  c h i l d r e n  t o o k  o n  t h e  r o l e  o f  b e i n g  
H i r o k o ' s  h e l p e r s ,  f u n n i n g  h e r  a n d  t e l l i n g  t h e  c l a s s  t o  b e  k i n d  t o  t h e  o l d  w o m a n .  T h e  
e x p e r i e n c e  w a s  p o w e r f u l  a n d  I  w a s  p l e a s e d  t o  h e a r  o n e  c h i l d ' s  i n s i g h t f u l  c o m m e n t s -
" j u s t  b e c a u s e  a  p e r s o n  m a y  l o o k  s t r a n g e ,  i t  d o e s n ' t  m e a n  t h e y  a r e " .  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
I  s h o u l d  h a v e  d e b r i e f e d  t h e  c l a s s  a f t e r  t h e  r o l e  p l a y  b u t  i n s t e a d  w e  w e n t  s t r a i g h t  i n t o  
a n o t h e r  a c t i v i t y .  I  i s s u e d  t h e  c o l o u r e d  b r o c h u r e  f r o m  t h e  a r t i s t ' s  e x h i b i t i o n  a n d  a s k e d  t h e  
Y e a r  1  s t u d e n t s ,  t o  w o r k  i n  p a i r s  a n d  c i r c l e  a l l  t h e  w o r d s  t h e y  c o u l d  r e a d .  I  w a s  a m a z e d  
t o  s e e  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r d s  t h e y  r e c o g n i s e d .  P e r h a p s  t h e y  j u s t  e n j o y e d  t h e  a c t i v i t y  
o f  c i r c l i n g  w o r d s  a n d  d i d  n o t  k n o w  t h e  w o r d s  a t  a l l ?  B u t  i t  s h a r p l y  c o n t r a s t e d  t o  t h e  
s i m p l e ,  d e c o n t e x t u a l i s e d  l a n g u a g e  w o r k  t h a t  I  h a d  s e e n  t a u g h t  t o  t h i s  a g e .  I  w a n t e d  t o  
f o l l o w  t h i s  a c t i v i t y  b y  p a i n t i n g  a  p i c t u r e  t o  s e n d  t o  t h e  a r t i s t ,  u s i n g  s t u d e n t ' s  w e a k e r  
h a n d ,  b u t  t h e y  r e m a i n e d  s o  a b s o r b e d  i n  c i r c l i n g  k n o w n  w o r d s  t h a t  t h e y  t o l d  m e  q u i t e  
d e f m i t e l y ,  " N o  w e  w a n t  t o  c o n t i n u e " .  
W h i l e  t h e y  w e r e  a b s o r b e d  i n  t h i s  t a s k ,  I  p l a y e d  s o m e  J a p a n e s e  m u s i c  o n  c a s s e t t e ,  a n d  s t i l l  
i n  m y  J a p a n e s e  d r e s s ,  b e g a n  t o  d a n c e  t h e  J a p a n e s e  d a n c e  I  h a d  s e e n  t h e  n i g h t  b e f o r e .  
I n f o r m a l l y  I  i n v i t e d  t h e m  t o  j o i n  m y  d a n c e .  I  t h r e w  a w a y  m y  ' c o n t r o l '  n a t u r e  a s  a  t e a c h e r  
- w h i c h  n o t  o n l y  c o n t r o l s  s t u d e n t s  b u t  a l s o  i n h i b i t s  t e a c h e r s '  p o t e n t i a l  f o r  s p o n t a n e i t y  a n d  
j o y  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  T h e  l e s s o n  h a d  a  m o m e n t u m  w h e r e  m y  s t u d e n t s  a n d  I  w e r e  
e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  e n g a g e d .  I t  r e p r e s e n t e d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  i m p l e m e n t i n g  
p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  i n  t h e  c l a s s r o o m  w h i c h  i n v o l v e s  s u b t l e  s h i f t s  o f  e m o t i o n s  t o  
o c c u r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  r e q u i r e d  a  l e v e l  o f  h o n e s t y  a n d  o p e n n e s s .  
D r a m a  a s  a  r e h e a r s a l  f o r  a  r e a l  l i f e  e v e n t  
P s y c h o d y n a m i c  m o m e n t s  h a p p e n  w h e n  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  i n t e r a c t ,  n e g o t i a t e ,  
a n d  i n s p i r e  o n e  a n o t h e r .  I  f e l t  h a p p i e s t  w h e n  I  n e g o t i a t e d  l e s s o n s  f o r  j o i n t  r e a s o n s  w i t h  
b o t h  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s ;  w h e n  w e  f o r m e d  p a r t n e r s h i p s  a n d  m u t u a l  c o m m i t m e n t s  t o  
l i t e r a c y  ( G r a v e s ,  1 9 9 0 ) .  T h e  i d e a  d e v e l o p e d  w h e n  s o m e  p a r e n t s  g a v e  m e  s o m e  l e m o n s  
f r o m  t h e i r  l e m o n  t r e e ,  a f t e r  I  h a d  a d m i r e d  t h e i r  l e m o n  t r e e  l a d e n  w i t h  f r u i t  ( S e p t e m b e r  
1 9 9 7 ) .  T h i s  l e d  m e  t o  t h e  i d e a  o f  m a k i n g  b o t t l e s  o f  l e m o n  j u i c e  a s  a  g i f t  f o r  F a t h e r s  D a y .  
I  s h o w e d  t h e  Y e a r  1  c l a s s  t h e  c o o k i n g  e q u i p m e n t  t h e y  n e e d e d  t o  b r i n g  t o  c l a s s  t o  m a k e  
t h e  l e m o n  j u i c e  - j u g ,  b r e a d  b o a r d ,  l e m o n  s q u e e z e r ,  s t r a i n e r ,  l e m o n ,  s u g a r ,  m e a s u r i n g  
c u p .  I  t h e n  a s k e d  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t  e q u i p m e n t  d o  y o u  n e e d  t o  b r i n g  i n  t o m o r r o w  t o  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
m a k e  t h e  l e m o n  j u i c e ? "  T h e  s t u d e n t s  c a l l e d  o u t  t h e  i t e m s ,  w i t h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  t a k i n g  
i t  i n  t u r n s  t o  a d d  a n  i t e m  t o  t h e  l i s t  o n  t h e  b l a c k b o a r d .  T h e n  I  q u i c k l y  r u s h e d  t h e  s t u d e n t s  
i n t o  g r o u p s  - t e l l i n g  s t u d e n t s  t o  f o r m  g r o u p s  o f  f o u r  ( c o n s i s t i n g  o f  t w o  b o y s  a n d  t w o  
g i r l s )  t o  m a k e  a  l i s t  o f  w h o  w a s  g o i n g  t o  b r i n g  w h a t .  M y  i n s t r u c t i o n s  w e r e  o f t e n  u n c l e a r  
b u t  o n  t h i s  o c c a s i o n  t h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  t o l e r a t e  i t .  I  w a s n ' t  s u r e  w h a t  I  w a s  r e a l l y  
a s k i n g  t h e m .  I  l e f t  i t  o p e n  b u t  i n  h i n d s i g h t  m y  q u e s t i o n  w a s  " W h o  w o u l d  b r i n g  w h a t ? "  
T h e n  I  p l a c e d  t h e  c h i l d r e n  i n  g r o u p s  t o  w r i t e  t h e i r  l i s t  o n  a  l a r g e  s h e e t  o f  p a p e r ,  s i t t i n g  o n  
t h e  f l o o r .  I  f e l t  s u r p r i s e d  h o w  e n g a g e d  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n s .  T h e n  t h e  
s t u d e n t s ,  i n  t h e i r  g r o u p s  a c t e d  o u t  m a k i n g  t h e  l e m o n  j u i c e .  
I n  t h e s e  s e r i e s  o f l e s s o n s ,  d r a m a  w a s  u s e d  a s  a  r e h e a r s a l  s t r a t e g y  f o r  a  r e a l  l i f e  e v e n t  - t o  
m a k e  b o t t l e s  o f l e m o n  j u i c e  f o r  F a t h e r s  D a y .  M a k i n g  t h e  l e m o n  j u i c e  w a s  h i g h l y  
s u c c e s s f u l  b e c a u s e  t h e  d r a m a  h a d  s c a f f o l d e d  t h e  l a n g u a g e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  i n  
g r o u p s  c o l l a b o r a t i v e l y  t o  m a k e  t h e  l e m o n  j u i c e .  T h e  c h i l d r e n  e n j o y e d  t h e  ' p l a y '  o f  
p r e t e n d i n g  t o  s q u e e z e  t h e i r  l e m o n s  a n d  b e c a m e  a b s o r b e d  i n  t h i s  i m a g i n e d  a c t i v i t y .  W h e n  
t h e y  p e r f o r m e d  m a k i n g  t h e  l e m o n  j u i c e  t o  t h e  w h o l e  c l a s s ,  t h e  a c t i n g  w a s  l i m i t e d  b u t  i t  
w a s  i n t e n s e l y  e n j o y e d  b y  t h e  c l a s s .  D r a m a  e m p o w e r e d  t h e  s t u d e n t s  t o  t a l k  a n d  t a k e  
' c e n t r e  s t a g e ' .  T h i s  r e h e a r s a l / p l a y  t i m e  p r e p a r e d  t h e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t a s k  a n d  
p o w e r f u l l y  r e m i n d e d  t h e m  w h a t  i n g r e d i e n t s  a n d  e q u i p m e n t  t o  b r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
A  t e a c h e r  a d v i s e d  m e  t o  w o r k  o u t s i d e  t o  a v o i d  t h e  m e s s  i n v o l v e d  i n  s q u e e z i n g  t h e  
l e m o n s ,  s o  I  p l a c e d  s h e e t s  o f  n e w s p a p e r s  o n  t h e  p l a y g r o u n d  b e n c h e s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  l u n c h  b r e a k ,  r e a d y  f o r  t h e  c l a s s  t o  w o r k  i n  t h e i r  ' k i t c h e n s ' .  F o u r  p a r e n t s  v o l u n t e e r e d  
t o  h e l p .  W i t h o u t  t h e m  I  c o u l d  n o t  h a v e  e m b a r k e d  o n  s u c h  a n  a m b i t i o u s  a c t i v i t y .  I t  w a s  
l o g i s t i c a l l y  t o o  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  a l o n e  a s  o n e  t e a c h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  w i t h  2 9  s i x  t o  
s e v e n - y e a r - o l d s .  O n e  m o t h e r  b r o u g h t  i n  a  b u c k e t  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  p o u r e d  t h e i r  
s q u e e z e d  l e m o n  j u i c e  i n t o .  L a t e r ,  t h e  p a r e n t s  f I n i s h e d  b o i l i n g  t h e  l e m o n  j u i c e  o n  a  s t o v e  
i n  t h e  s t a f f r o o m .  I  f e l t  e n d o r s e d  w h e n  a  p a r e n t  r e p o r t e d  t h a t  a  c h i l d  h a d  s a i d  " T h i s  i s  
f u n " .  
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A f t e r w a r d s ,  I  f e l t  e l a t e d  " W e  d i d  i t ! "  T h e  h u g e  l o g i s t i c s  o f  t h i s  o r g a n i s a t i o n a l  t a s k  w a s  
a c h i e v e d .  I  f e l t  e m o t i o n a l l y  e n e r g i s e d .  T h e  s u c c e s s  v a l i d a t e d  m y  t e a c h e r  ' s e l f  
e s p e c i a l l y  a s  I  i m a g i n e d  o t h e r  t e a c h e r s  h a d  p r e d i c t e d  t h e  l e s s o n  w o u l d  e n d  i n  c h a o s .  T h e  
c h i l d r e n  w e r e  o n  t a s k  i n  a  w a y  I  h a d  n o t  s e e n  t h e m  b e f o r e .  T h e  d r a m a  h a d  p r e p a r e d  t h e m  
f o r  t h e  a c t i v i t y  o f  m a k i n g  t h e  l e m o n  j u i c e .  
A f t e r w a r d s  I  s e t  s t u d e n t s  t h e  t a s k  o f  d e s i g n i n g  a  l a b e l  f o r  t h e i r  b o t t l e  o f  l e m o n  j u i c e  i n  
s m a l l  g r o u p s .  I t  w a s  n o i s y  a n d  c h a o t i c  y e t  t h e y  w r o t e .  I  p r e p a r e d  a  l a r g e  l a b e l  t o  m o d e l  
t h e  w r i t i n g  o f  a  l a b e l .  O n  t h i s  o c c a s i o n ,  I  h a d  h i g h  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e i r  w r i t i n g .  T h e  
s t u d e n t s  w a n t e d  t h e  b l a n k  s t i c k e r s .  I  g a v e  t h e m  a  s t i c k e r  o n c e  t h e y  h a d  c o m p l e t e d  a  
p o  l i s b e d  d r a f t .  
L a t e r  w e  w r o t e  a  F a t h e r s  D a y  c a r d  t h a t  I  h a d  d e s i g n e d  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  r e c i p e  f o r  t h e  
l e m o n  j u i c e  o n  t h e  b a c k .  I  r e c o r d e d  i n t e r v i e w s  w i t h  s t u d e n t s  a b o u t  t h e i r  f a t h e r ' s  r e a c t i o n  
w h e n  t h e y  r e c e i v e d  t h e i r  b o t t l e s  o f l e m o n j u i c e  f o r  F a t h e r s  D a y .  
' Y a m u n a '  
D u r i n g  M a r c h  1 9 9 8  I  h a d  a  d e e p l y  i n s i g h t f u l  t e a c h i n g  w e e k ,  w h e r e  o n e  t e a c h i n g  w e b  
i n t e r a c t e d  w i t h  a n o t h e r .  I t  b e g a n  t e a c h i n g  d r a m a  t o  a  d i f f i c u l t  Y e a r  5  c l a s s .  T e a c h i n g  
t h i s  c l a s s  f e l t  l i k e  a  b a t t l e  e a c h  t i m e  I  f a c e d  t h e m .  I  o f t e n  f e l t  t i r e d  m i r r o r i n g  p a t i e n t ,  
c a l m  b e h a v i o u r  t o  t h i s  c l a s s  f u l l  o f  d e s p e r a t e ,  v o l a t i l e  a n d  r e s i s t a n t  s t u d e n t s .  
T h e y  w o u l d  e n t e r  t h e  c l a s s r o o m  h o t  a n d  a r g u m e n t a t i v e  e a c h  M o n d a y  a f t e r  l u n c h .  I  
s t r u g g l e d  t o  g a i n  t h e i r  a t t e n t i o n .  T e a c h i n g  d r a m a  b e c a m e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s o m e  t o  
e i t h e r  s h o w  o f f  o r  c h a l l e n g e  m y  a u t h o r i t y  a s  t h e  t e a c h e r .  I  c o u l d  n o t  d o  w h a t  H e a t h c o t e  
d o e s  w h e n  s h e  p l a c e d  a  c h a i r  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  c l a s s r o o m  t o  b e  t h e  t a k e  o f f  p o i n t  f o r  a  
b e h a v i o u r l y  d i f f i c u l t  c l a s s ' s  i m p r o v i s a t i o n  a b o u t  g a n g s  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 ) .  I  o f t e n  c o u l d n ' t  
g e t  t h e  c l a s s  i n t o  b e l i e f  o r  e v e n  p a s t  g i v i n g  m y  d r a m a  i n s t r u c t i o n s  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  
b e c a m e  b o r e d  a n d  m i s b e h a v e d .  A l t h o u g h  t h e i r  b e h a v i o u r  d i s t u r b e d  m e  I  i n c r e a s i n g l y  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
W h y  w a s  i t  t h a t  I  f r e q u e n t l y  c o u l d  n o t  g e t  t h e  d r a m a  ' o f f  t h e  g r o u n d ' ?  I  o f t e n  a b a n d o n e d  
d r a m a  l e s s o n s  I  p l a n n e d  f o r  Y e a r  5 .  W h y  d i d  I  m e e t  w i t h  r e s i s t a n c e ?  P e r h a p s  s o m e  
s t u d e n t s  ' r e s i s t e d '  t h e  d r a m a  b e c a u s e  i t  t h r e a t e n e d  t h e i r  i d e n t i t y ?  I  b e c a m e  c a u g h t  i n  t h e  
' i n s t r u c t i o n a V  d i s o b e d i e n c e / m u c k i n g  u p / w o n ' t  l i s t e n  t o  m e  t a l k '  g r o o v e  u n a b l e  t o  s t a r t  
t h e  d r a m a .  
H o w e v e r ,  f o r  s u c c e s s i v e  w e e k s  e a c h  M o n d a y  a f t e r n o o n  w e  e x p l o r e d  a  s t o r y  c a l l e d  
Y a m u n a  b y  R i c h a r d  L e e s o n  q u i t e  s u c c e s s f u l l y .  T h e  c l a s s ' s  t e a c h e r  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
s t o r i e s  f r o m  t h e  m a g a z i n e  w e r e  t o o  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s t u d e n t s .  M y  g o a l  w a s  t o  s c a f f o  I d  t h e  
s t o r y  d r a m a t i c a l l y  b e f o r e  r e a d i n g  i t .  
T h e  s t o r y  I  c h o s e  w a s  b a s e d  o n  a  S r i  L a n k a n  s t o r y  o f  a  g i r l ,  Y a m u n a  a n d  h e r  b r o t h e r  w h o  
w e r e  t h e  c h i l d r e n  o f  a  k i n g  a n d  q u e e n  b u t  w e r e  t a k e n  a w a y  a s  b a b i e s .  T h e y  w e r e  f o u n d  
a n d  b r o u g h t  u p  b y  s o m e  k i n d  g a r d e n e r s .  W h e n  t h e y  g r o w  o l d e r  t h e y  a r e  o f f e r e d  a n  
a d v e n t u r e  w h i c h  l e a d s  t h e m  t o  b e i n g  r e u n i t e d  w i t h  t h e i r  p a r e n t s .  
I  p h o t o c o p i e d  t h e  s m a l l  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  t h e  s t o r y ,  s t i c k i n g  t h e m  o n t o  c a r d s ,  a s k i n g  
s t u d e n t s  t o  p r e d i c t  w h a t  t h e  s t o r y  m i g h t  b e  a b o u t .  I  f e l t  b l o c k e d  w o r k i n g  i n  t h e i r  s m a l l  
n a r r o w  c l a s s r o o m  w h e r e  t h e  r o w s  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  m o v e .  F o r m i n g  g r o u p s  w i t h  
t h i s  c l a s s  w a s  a l s o  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f t h e  s t r o n g  p e e r  p r e s s u r e  t o  w o r k  o n l y  w i t h  f r i e n d s  
w h i c h  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n d u c i v e  t o  d r a m a  w o r k .  T h e  s i m p l e  t a s k  o f  i s s u i n g  t h e s e  
c a r d s  a n d  p l a c i n g  s t u d e n t s  i n t o  g r o u p s  s e e m e d  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  
I  d e c i d e d  t o  w o r k  o u t s i d e  i n  t h e  p l a y g r o u n d  t h e  f o l l o w i n g  l e s s o n .  F r o m  t h e  d i f f i c u l t  
w o r k i n g  s p a c e  o f  t h e  c r a m p e d  c l a s s r o o m  I  n o w  t r a n s f e r r e d  t h e  c l a s s  i n t o  a n  e q u a l l y  
d i f f i c u l t  o p e n  s p a c e  p r o v i d i n g  a b u n d a n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u r t h e r  s t u d e n t  m i s b e h a v i o u r .  
L a t e r  i f  I  w o r k e d  o u t s i d e ,  I  c l e a r l y  d e f i n e d  t h e  a r e a s  w h e r e  s t u d e n t s  c o u l d  m o v e  t o  l i m i t  
t h e  s p a c e  f o r  d r a m a .  O r  I  s e n t  s m a l l  g r o u p s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  a s  a  r e w a r d  f o r  t h o s e  
g r o u p s  w h o  c o o p e r a t e d  i n s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o o  
I  p l a c e d  s t u d e n t s  i n t o  g r o u p s  t o  i m p r o v i s e  s c e n a r i o s  s i m i l a r  t o  t h e  s t o r y  o f  Y a m u n a .  O n e  
g r o u p  i n v o l v e d  a n  o l d  w o m a n  t e l l i n g  a  b r o t h e r  a n d  s i s t e r  w h e r e  t o  f i n d  t r e a s u r e .  A n o t h e r  
g r o u p  i n v o l v e d  a  s i s t e r  e x p r e s s i n g  h e r  f e a r s  t o  h e r  b r o t h e r  a b o u t  l e a v i n g  t o  s e a r c h  f o r  t h e  
t r e a s u r e .  A n o t h e r  g r o u p  i n v o l v e d  t h e  s i s t e r  r e s c u i n g  h e r  b r o t h e r  w h o  h a d  b e e n  t u r n e d  
i n t o  s t o n e  w h i l s t  l o o k i n g  f o r  t h e  t r e a s u r e .  B e c a u s e  I  d i d  n o t  t e a c h  w h o l e  c l a s s e s  a n d  t h u s  
h a d  a  f l e x i b l e  t i m e t a b l e ,  I  w a s  a b l e  t o  r e w a r d  t h o s e  c o o p e r a t i v e  s t u d e n t s  b y  a l l o w i n g  
t h e m  t o  r e m a i n  b e h i n d  t o  r e h e a r s e  f u r t h e r .  T h e  f o l l o w i n g  d a y  I  a r r a n g e d  f o r  t h e m  t o  
p e r f o r m  t h e i r  s m a l l  g r o u p  i m p r o v i s a t i o n s  o f  t h e  s c e n a r i o  t o  t w o  Y e a r  I  c l a s s e s .  W e  
r e p e a t e d  t h i s  a n d  t h i s  a p p e a r e d  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n  i n  t h e  d r a m a .  
F o r  o n e  l e s s o n ,  I  p l a n n e d  f o r  s t u d e n t s  t o  w o r k  i n  g r o u p s  t o  r e r e a d  r e s p o n s e s  t h a t  o t h e r  
s t u d e n t s  h a d  w r i t t e n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r s '  f e e l i n g s .  I  h a d  p r e p a r e d  a  h a n d o u t ,  w r i t i n g  t h e  
s c e n a r i o s  f r o m  t h e  s t o r y  o f  Y a m u n a  a n d  a s k i n g  s t u d e n t s  h o w  t h e  c h a r a c t e r s  w o u l d  f e e l  
( S l a d e ,  1 9 5 4 ) .  I  t h e n  p l a n n e d  t o  g i v e  e a c h  g r o u p  a n  o b j e c t  t o  d i s c u s s  h o w  i t  r e l a t e d  t o  
o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r s .  I  w a n t e d  t h e  s t u d e n t s  t o  m o v e  i n t o  t h e  s a m e  g r o u p s  a s  i n  t h e  
p r e v i o u s  l e s s o n  b u t  t h i s  t i m e  j o i n  a n o t h e r  g r o u p  t o  f o r m  a  l a r g e r  g r o u p .  
W e  w o r k e d  o u t s i d e  i n  t h e  p l a y g r o u n d .  T h i s  l e s s o n  s o o n  t u r n e d  i n t o  a  c o m p l e t e  f a i l u r e  
a n d  I  f e l t  c o m p e l l e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  c l a s s r o o m  a s  I  c o u l d n ' t  g e t  t h e  c l a s s  t o  f o l l o w  m y  
i n s t r u c t i o n s .  W h y  d i d  t h i s  d r a m a  l e s s o n  s o  c o m p l e t e l y  f a i l ?  W a s  t h e  l e s s o n  t o o  b o r i n g ?  
W e r e  t h e  g r o u p s  t o o  l a r g e ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  h a d  a v o i d e d  d o i n g  d r a m a  w a r m  u p  a c t i v i t i e s  
f e a r i n g  t h a t  i t  w o u l d  o n l y  p r o v i d e  f r e s h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m i s b e h a v i o u r ?  W a s  i t  b e c a u s e  
t h e  l e s s o n  w a s  a f t e r  l u n c h ?  W a s  i t  b e c a u s e  i t  w a s  o u t s i d e  o n  t h e  p l a y g r o u n d ?  W a s  i t  
b e c a u s e  m y  i n s t r u c t i o n s  w e r e  c o n f u s i n g ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  h a d  y e t  t o  e f f e c t i v e l y  m a n a g e  
t h i s  b e h a v i o u r l y  c h a l l e n g i n g  c l a s s ?  W a s  i t  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s '  w r i t t e n  r e s p o n s e s  w e r e  
n o t  f o c u s e d  e n o u g h  t o  s u s t a i n  t h e i r  p e e r ' s  i n t e r e s t ?  W a s  i t  b e c a u s e  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  
s h e e t  t o  s h a r e  i n  a  g r o u p  o f  s i x  s t u d e n t s ?  W a s  i t  b e c a u s e  I  w a s  r e l i a n t  o n  i n s t r u c t i o n a l  
l a n g u a g e  t o  b e g i n  t h e  d r a m a  r a t h e r  t h a n  ' s t o r y i n g '  t h e m  i n t o  b e l i e f ?  
W h a t  i n t e r e s t e d  m e  w a s  h o w  t h i s  d i s a s t r o u s  l e s s o n  s p i r a l l e d  m e  i n t o  h e i g h t e n e d  s e n s e s  o f  
v i s u a l i s a t i o n  f o r  c r e a t i v e  p r o b l e m  s o l v i n g .  I  d e c e n t r e d  t o  a l l o w  f o r  a n  e m o t i o n a l -
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
c o g n i t i v e  d y n a m i c .  W h a t  f o l l o w e d  d e m o n s t r a t e d  h o w  y e s t e r d a y s ,  t o d a y s  a n d  t o m o r r o w s  
l e s s o n s  a r e  i n e x t r i c a b l y  r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  h o w  t h e  d r a m a  c o u l d  s p i r a l  o f f  i n t o  
u n p r e d i c t a b l e  a n d  h i g h l y  s u c c e s s f u l  d i r e c t i o n s .  T h e  d i f f i c u l t i e s  c h a l l e n g e d  m e  t o  
p r o b l e m  s o l v e  t o  i n v i g o r a t e  m y  t e a c h i n g .  I  h a d  t o  o v e r c o m e  f e e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y ,  
e m b a r r a s s m e n t  a n d  h u m i l i a t i o n  a s  o t h e r  t e a c h e r s  l o o k e d  o n t o  t h i s  d i s a s t r o u s  l e s s o n  w h e r e  
I  c l e a r l y  c o u l d  n o t  ' c o n t r o l '  t h i s  Y e a r  5  c l a s s .  L a t e r  I  f e l t  e x h a u s t e d  f r o m  t h e  b l a t a n t  
r u d e n e s s  a n d  d e f i a n c e  o f t h r e e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  c l e a r l y  i n t e n t  o n  d e s t r o y i n g  m y  
a u t h o r i t y  a s  a  t e a c h e r .  I  f e l t  d i s a p p o i n t e d  b e c a u s e  I  h a d  p l a c e d  s o  m u c h  e n e r g y  i n t o  t h e  
l e s s o n  a n d  i n  a  s p l i t  s e c o n d  o f  s t u d e n t  r e s i s t a n c e  I  f e l t  I  h a d  v e r y  l i t t l e  t o  s h o w  f o r  i t .  
H o w  c o u l d  I  t e a c h  d r a m a  t o  s t u d e n t s  w h o  r e s i s t e d ,  u n w i l l i n g  t o  e n t e r  b e l i e f  o r  e v e n  l i s t e n  
t o m e ?  
I  d r a f t e d  a n d  r e d r a f t e d  m y  l e s s o n  n o t e s  f o r  t h e  n e x t  l e s s o n  p r e p a r i n g  a  h a n d o u t  b u t  b y  t h e  
t i m e  t h e  l e s s o n  c a m e  I  w a s  t o o  p h y s i c a l l y  e x h a u s t e d  t o  e x e c u t e  i t .  S o  m u c h  p r e p a r a t i o n  
w e n t  i n t o  t h a t  l e s s o n  a n d  t h e n  s u d d e n l y  t h e  s i t u a t i o n  s p i r a l e d  o u t  o f  m y  c o n t r o l .  M y  
p h y s i c a l  t i r e d n e s s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  u n p l a n n e d  v i s i t  o f  t h e  s i x  Y e a r  9  g i r l s  f r o m  a  
n e i g h b o u r i n g  h i g h  s c h o o l  b r o u g h t  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  r e a l i t y  t o  w h a t  I  h a d  i m a g i n e d  
w a s  p o s s i b l e .  N o t  k n o w i n g  t h a t  t h e  Y e a r  9  s t u d e n t s  w e r e  t r u a n t s ,  I  i n v i t e d  t h e m  t o  j o i n  
t h e  c l a s s .  T h e y  t u t o r e d ,  d i r e c t e d  a n d  a c t e d  a s  a n  a u d i e n c e  f o r  t h e  g r o u p s  t h u s  m o t i v a t i n g  
t h e  Y e a r  5  s t u d e n t s  t o  b e  o n  t a s k .  
P r e p a r i n g  a n  i t e m  f o r  a  p e r f o r m a n c e  i n v a r i a b l y  s t r e s s e d  m e ,  l e a d i n g  t o  b o u t s  o f  s h o u t i n g  
a t  t h e  s t u d e n t s .  W h a t  e v o l v e d  d u r i n g  t h e s e  d r a m a  l e s s o n s  w e r e  r e p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e s  
t o  d i f f e r e n t  y o u n g e r  c l a s s e s  t h a t  p o w e r f u l l y  m o t i v a t e d  s t u d e n t s  a n d  o v e r  t i m e  b u i l t  
c o h e s i v e  p e r f o r m a n c e s .  W i t h  e a c h  p e r f o r m a n c e  t o  t h e  y e a r  I  c l a s s ,  a n  i m p r o v e m e n t  w a s  
d e m o n s t r a t e d .  L i k e w i s e  w i t h  e a c h  p e r f o r m a n c e  I  i m p r o v e d  m y  n a r r a t i n g ,  c u e i n g  t h e m  i n  
w h e n  t o  p e r f o r m .  
T w o  Y e a r  2  c l a s s e s  w a t c h e d  t h e  p l a y  f o r  a  s e c o n d  t i m e  b u t  t h i s  t i m e  t h e  w h o l e  p l o t  w a s  
r e v e a l e d  a n d  p r e s e n t e d .  T h e  Y e a r  2  c l a s s e s  s e e m e d  a n  e x c e l l e n t  a u d i e n c e  t o  p e r f o r m  t o ,  
a s  t h e y  s e e m e d  a b l e  t o  p r e d i c t  a  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e  m o r e  r e a d i l y  t h a n  t h e  Y e a r  1  c l a s s .  I t  
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w a s  a m a z i n g  t o  s e e  s t u d e n t s  d e v e l o p  s u c h  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  u s e  o f l a n g u a g e  a s  t h e y  
i m p r o v i s e d  t h e  s t o r y .  L a t e r  w h e n  I  a s k e d  t h e m  t o  w r i t e  i m a g i n i n g  t h e y  w e r e  i n  r o l e  a s  
o n e  o f  t h e i r  c h a r a c t e r s ,  t h e i r  w r i t i n g  w a s  p o w e r f u l l y  e m o t i v e .  
T e a c h i n g  e m p a t h i c a l l y  f e h  l i k e  I  w a s  a  t r a p e z e  a r t i s t  p e r f o r m i n g  a t  a  c i r c u s  - d e a t h  
d e f Y i n g ,  y e t  e x h i l e r a t i n g .  I  w o u l d  c l i m b  t h e  r o p e  l a d d e r s  t o  r e a c h  t h e  p l a t f o r m .  T h e r e  
p o i s e d ,  I  s t o o d  r e a d y  t o  c a t c h  t h e  b a r  a s  i t  s w u n g  t o w a r d s  m e .  I  h a d  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n  
o f  w h e n  t o  l e a p  i n t o  t h e  a i r  t o  c a t c h  t h e  b a r ,  k n o w i n g  t h a t  s o m e t i m e s ,  i t  w a s  i n e v i t a b l e  
t h a t  I  w o u l d  m i s s  i t  a n d  p l u m m e t  t o  t h e  s a f e t y  n e t  b e l o w  b u t  t o  i m p r o v e  a s  a  t r a p e z e  a r t i s t  
I  h a d  t o .  W h e n  I  d i d  c a t c h  t h e  b a r  a n d  c o m p l e t e  a  f u l l  s w i n g  i t  w a s  e x h i l a r a t i n g .  Y e t ,  I  
n e e d e d  t o  b u i l d  t h e  m o m e n t u m  o f  s e v e r a l  s w i n g s  b e f o r e  I  c o u l d  s u m m e r s a u h  t o  c a t c h  
a n o t h e r  b a r ,  m i d  a i r .  I t  w a s n ' t  a  s i n g l e ,  o n e  o f f  a c t .  I t  w a s  b u i l t  u p o n  t h e  p r e v i o u s  
' s w i n g s '  o r  l e s s o n s .  
I  a b s o r b e d  t h e  s t o r y  Y a m u n a  s o  t h a t  i t  b e c a m e  a n  i m a g i n a t i v e  s p a c e  f o r  m e .  I  f o c u s e d  o n  
t h e  c r e a t i v e  a c t  o f  t e a c h i n g  t h e  s t o r y ,  w h i l s t  t h e  s t u d e n t s  f o c u s e d  o n  t h e  c r e a t i v e  a c t  o f  
r e s p o n d i n g  t o  i t .  W e  w e r e  b o t h  l e a r n i n g  i n  d i f f e r e n t  b u t  c o m p l e m e n t a r y  w a y s .  T e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g  i m p a c t e d  u p o n  t h e  o t h e r .  W h e n  I  w a s  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  i n v o l v e d  
i n  m y  t e a c h i n g ,  a  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n  e n t e r e d  t h e  c l a s s r o o m  a n d  i t  b e c a m e  e x h i l a r a t i n g .  
B y  t h e  t h i r d  p e r f o r m a n c e ,  I  f e l t  t h e  s p i r a l i n g  a n d  e n e r g i s i n g  a f f e c t s  t h a t  p s y c h o d y n a m i c  
p e d a g o g y  d e s c r i b e s .  O n e  t e a c h i n g  a c t  l e d  t o  a n o t h e r .  I  r e s p o n d e d  t o  t h e  m u l t i v a r i e d  
c h a l l e n g e s  o f  t e a c h i n g  - c o n t r o l l i n g  a  c l a s s ;  i n v o l v i n g  t h e  Y e a r  2  a u d i e n c e  t o  c o m p l e t e  a  
' r e s p o n s i v e  t h a n k  y o u  c a r d '  t h a t  I  d e s i g n e d  w h e r e  t h e  Y e a r  2  a u d i e n c e  t h a n k e d  a s  w e l l  a s  
g a v e  f e e d b a c k  t o  Y e a r  5  o n  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  I  f e l t  I  h a d  a c h i e v e d  a  c o n t e x t  w h e r e  t h e  
Y e a r  2  s t u d e n t s  w r o t e  f o r  a  r e a l  p u r p o s e  t o  a  r e a l  a u d i e n c e .  Y e a r  5 ' s  e n a c t m e n t  a n d  t h e  
Y e a r  2  t h a n k  y o u  n o t e s  m i r r o r e d  o n e  a n o t h e r .  I  f e l t  e l a t e d  w i t h  a  s e n s e  o f  a c h i e v e m e n t .  
I t  m a d e  m e  a w a r e  t h a t  m y  i n i t i a l l y  d e f l a t i n g  l e s s o n s  h a d  s p i r a l e d  m y s e l f  i n t o  h e i g h t e n e d  
t e a c h i n g  m o m e n t s .  T h e  l e s s o n s  c h a n g e d ,  e v o l v e d  a n d  e n e r g i s e d .  P s y c h o d y n a m i c  
p e d a g o g y  h a d  p r e p a r e d  m e  f o r  t h e  e m o t i o n s  o f t h e  l e s s o n  a n d  t o  g r a s p  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
p r e s e n t e d .  I  h a d  e x t e n d e d  t h e  n u m b e r  o f  c o m m u n i c a t i v e  e x c h a n g e s  b e t w e e n  s e v e r a l  
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c l a s s e s  t o  t h r e e  ' v i s i t s ' .  T h e  ' s i g n i f i c a n t  m o m e n t s '  h a d  a  c h a n c e  t o  s p i r a l  t o  c r e a t e  t h e  
p o w e r f u l  e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  d y n a m i c  t h a t  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  d e s c r i b e s .  
A f t e r  t h e  s u c c e s s f u l  p l a y b u i l d i n g  o f  Y a m  u n a ,  I  w a s  a s k e d  t o  p r e p a r e  a  w h o l e  c l a s s  i t e m  
f o r  t h e  s c h o o l  a s s e m b l y .  E a c h  w e e k  a  d i f f e r e n t  c l a s s  w o u l d  t a k e  i t  i n  t u r n s  t o  p e r f o r m  a n  
i t e m  i n  t h e  s c h o o l  h a l l  f o r  t h e  w h o l e  s c h o o l .  T h e  t e a c h e r  a s k e d  m e  t o  d o  s o m e  r e a d e r s '  
t h e a t r e  b u t  a f t e r  s o  m u c h  e x c i t i n g  i m p r o v i s a t i o n  w o r k  a n d  w i t h  t h e  t e r m  n e a r i n g  t o  a n  
e n d ,  I  l o s t  i n t e r e s t  i n  d o i n g  i t .  
S o m e  i m p r o v i s e d  d r a m a  
I n  ' R e a d i n g  G r o u p s '  ( J u l y ,  1 9 9 8 )  w e  i m p r o v i s e d  b u i l d i n g  a n  i g l o o  b a s e d  o n  a  p i c t u r e  
b o o k  a b o u t  t h i s  t o p i c .  W e  m a d e  s n o w  s l e d g e s  b y  t u r n i n g  t h e  c l a s s r o o m  d e s k s  o v e r  b u t  I  
c o u l d  n o t  g e t  b e l i e f  i n t o  t h e  d r a m a .  I n  h i n d s i g h t  I  n e e d e d  m o r e  d r a m a t i c  t e n s i o n  - i t  w a s  
h a r d  t o  i m p r o v i s e  a b o u t  ' s o m e t h i n g '  w i t h o u t  a  c l e a r  r e a s o n  a n d  p u r p o s e  f o r  d o i n g  s o .  
O n  o n e  o c c a s i o n  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a n d  m y s e l f  i m p r o v i s e d  b e i n g  ' c o p s  a n d  r o b b e r s '  
w h e r e  s o m e  r o b b e r s  b r o k e  i n t o  a  h o m e  a n d  s t o l e  s o m e  m o n e y .  I t  w a s  s p o n t a n e o u s  
e m a n a t i n g  f r o m  t h e  s t u d e n t s .  I  w e n t  i n t o  r o l e  p u s h i n g  t h e  d r a m a  a l o n g .  O n e  s t u d e n t  w a s  
s o  i n v o l v e d  t h a t  h e  i n i t i a t e d  m a k i n g  m o n e y  n o t e s  t o  u s e  i n  t h e  d r a m a .  I  t r i e d  t o  s h i f t  t h e  
i m p r o v i s a t i o n  t o  a n  e a r l i e r  t i m e  w h e n  t h e  b a n k  r o b b e r  w a s  o n l y  a  b o y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  
h e  g r e w  u p  t o  b e c o m e  a  b a n k  r o b b e r  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 ) .  I t  w a s  g r e a t  t o  s e e  o n e  b o y  w h o  
r a r e l y  s p o k e  c o m e  ' a l i v e '  a n d  s p e a k  s o  m u c h .  
F o r  ' C l u b s '  ( J u l y ,  1 9 9 8 )  I  t a u g h t  ' D r a m a '  o n e  h o u r  e a c h  T u e s d a y  a f t e r n o o n  f o r  c y c l e s  o f  
f o u r  w e e k s  w h e n  s t u d e n t s  w o u l d  m o v e  o n t o  a  d i f f e r e n t  c l u b s  g r o u p .  I  u s e d  D r a m a  o f  
C o l o r ,  I m p r o v i s a t i o n  w i t h  M u l t i e t h n i c  F o l k l o r e  ( S a l d a n a ,  1 9 9 5 )  t o  e n a c t  a  s t o r y  a b o u t  
g r e e d  a n d  h u m a n  c r u e l t y .  F i r s t  I  a s k e d  t h e  s t u d e n t s  t o  i m a g i n e  t h e y  w e r e  s l o w l y  
c h a n g i n g  f r o m  m o n k e y s  t o  h u m a n s .  A s  I  d i d n ' t  s o u n d  c o n v i n c i n g ,  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  
r e s p o n d  w e l l .  T h e n  I  d i v i d e d  t h e  c l a s s  - h a l f  w e r e  t h e  n o b l e s  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  w e r e  
p e a s a n t s .  T h e  n o b l e s  w e r e  p r e p a r i n g  t o  g o  t o  t h e  k i n g ' s  m a g n i f i c e n t  p a l a c e  f o r  a  f e a s t .  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m  . . . .  t  d r a m a  i n  e d u c a t i o o  
T h e y  h a d  t o  w a l k  p a s t  t h e  p e a s a n t s  w h o  b e g g e d  t h e m  f o r  f o o d .  U n f o r t u n a t e l y  I  f o c u s e d  
o n  f o l l o w i n g  t h e  d r a m a  s t e p s  r a t h e r  t h a n  l e t t i n g  t h e  r i c h  i m a g i n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  
s t o r y  s u r f u c e  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  t h e  c l a s s .  Y e t  I  n e e d e d  t o  e x p e r i m e n t  a n d  p r a c t i c e  
u s i n g  t h e s e  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  p l a c i n g  h a l f  t h e  c l a s s  i n t o  d i f f e r e n t  r o l e s  t o  d e v e l o p  m y  
t e a c h i n g  o f  d r a m a .  
L a t e r ,  I  d i d  a  d r a m a  a b o u t  t e n  f a r m e r s  c a u g h t  i n  a  s t o r m  e n t e r i n g  a  t e m p l e  
( S a l d a n a ,  1 9 9 5 ) .  L i k e  t h e  e a r l i e r  i m p r o v i s a t i o n s  m y  t i m i n g ,  b e l i e f  a n d  v o i c e  s t i l l  n e e d e d  
i m p r o v e m e n t .  I  t r i e d  a n o t h e r  s t o r y ,  w i t h  d r a m a  a c t i v i t i e s ,  a b o u t  a  m o t h e r  d y i n g  b u t  
f o u n d  t h i s  t o o  d i s t u r b i n g  a s  a  s t u d e n t ' s  m o t h e r  h a d  r e c e n t l y  d i e d .  A l t h o u g h  t e a c h e r s  h a v e  
t o  d e a l  w i t h  e m o t i o n s  i t  w a s  b e y o n d  m y  ' t o l e r a n c e  l e v e l '  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 )  t o  c o p e  w i t h  
s u c h  a  s e n s i t i v e  i s s u e .  I  f o u n d  t e a c h i n g  e x p l i c i t  s e r i o u s  a n d  s e n s i t i v e  t h e m e s  t h r o u g h  
d r a m a  d i f f i c u l t  b e c a u s e  i t  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  u n l e a s h  s o  m u c h  n e g a t i v e  e m o t i o n .  
S o m e t i m e s  I  w a s  a s k e d  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  r e a d  s t e r i l e ,  s i m p l e  r e a d e r s  t h a t  h a d  l i t t l e  
m e a n i n g  t o  s t u d e n t s  w i t h  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s .  T h e y  w e r e  v a c u o u s ,  n o n s e n s i c a l  b o o k s  t h a t  
h a d  a b s u r d  s t o r y  l i n e s .  T h e i r  o n l y  r a t i o n a l e  w e r e  t o  t e a c h  s p e c i f i c  s o u n d s  o f  t h e  l a n g u a g e .  
I  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  r e a d i n g  t h e s e  b o o k s  u n t i l  I  t u r n e d  t h e m  i n t o  p u p p e t  p l a y s  o r  
e n a c t m e n t s .  B y  a c t i n g  t h e m  o u t  t h e y  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  n e w  m e a n i n g s .  W h e n  w e  
p e r f o r m e d  t h e s e  s t o r i e s  t o  y o u n g e r  s t u d e n t s  t h e y  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a m u s i n g  s t o r i e s .  
I  w o r k e d  w i t h  Y e a r  4  f l T s t  p h a s e  E S L  s t u d e n t s ,  K e n n e t h  a n d  Y e e c h e n  o n  t h e i r  c l a s s  
p r o j e c t  ( A u g u s t  1 9 9 8 )  a b o u t  t h e  h u m a n  b o d y .  T h e y  c h o s e  t o  r e s e a r c h  t h e  e y e  a n d  b r a i n .  
I  a s k e d  t h e m  t o  s t a n d  i n  a  c i r c l e  a n d  t h r o w  a  b a l l  t o  e a c h  o t h e r .  W h e n  t h e y  c a u g h t  t h e  
b a l l  t h e y  h a d  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  t o p i c .  O n  s m a l l  s h e e t s  o f  p a p e r  I  w r o t e  s o m e  c o n c e p t s  
d o w n  f r o m  t h e i r  p r o j e c t  e g  g l a s s e s ,  s k u l l ,  g u i d e  d o g s ,  c e n t r a l  c o n t r o l  s y s t e m  a n d  
K e n n e t h ,  t h e n  Y e e c h e n  h a d  t o  p i c k  t h e m  u p  a n d  i d e n t i f Y  w h e t h e r  t h e y  w e r e  f o r  t h e  b r a i n  
o r  t h e  e y e  a n d  b r i e f l y  t a l k  a b o u t  t h e m .  W e  r e p e a t e d  t h e  a c t i v i t y ,  t h i s  t i m e  t h e y  w r o t e  
t h e i r  p r o j e c t  s p e c i f i c  w o r d s  o n  c a r d s .  L a t e r  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  a  b l i n d  p a t i e n t  p l a c i n g  t h e  
s t u d e n t s  i n  r o l e  a s  d o c t o r s  e x p l a i n i n g  t o  m e  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  m y  b r a i n ,  e y e s  a n d  
b l i n d n e s s .  
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I n  e a r l y  D e c e m b e r  1 9 9 8  I  w e n t  i n t o  r o l e  a s  C i n d e r e l l a  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  a  
l o c a l  s t r e e t  p a r a d e  w h e r e  t h e  p a r e n t s  w a s  p r e p a r i n g  a  f l o a t  w i t h  s t u d e n t s  d r e s s e d  a s  
c h a r a c t e r s  f r o m  t h i s  f a i r y  s t o r y  a s  a  f u n d r a i s i n g  a c t i v i t y .  T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  m o m e n t  
o c c u r r e d  w h e n  d r e s s e d  a s  C i n d e r e l l a ,  i n  a n  e v e n i n g  d r e s s ,  I  h i d  i n  t h e  l i b r a r y  a w a i t i n g  f o r  
a  Y e a r  1  c l a s s  t o  e n t e r .  T h e n  I  c a m e  o u t  i n  r o l e  a s  C i n d e r e l l a  s e a r c h i n g  f o r  m y  s h o e ,  
a s k i n g  " D i d  a n y o n e  k n o w  w h e r e  m y  s h o e  w a s ? " .  T h e  s t u d e n t s  l i s t e n e d  i n t e n s e l y  a n d  
o f f e r e d  s u g g e s t i o n s .  W h e n  t h e y  a l l  y e l l e d  o u t  I  a c t e d  a s  i f !  h a d  a  h e a d a c h e  a n d  t h e  
c h i l d r e n  s t o p p e d  t a l k i n g  i m m e d i a t e l y .  I t  w a s  t r u l y  p o w e r f u l  l e a r n i n g .  
P l a y b u i l d i n g  s t u d e n t s '  s t o r i e s  
M y  d r a m a  w o r k  i n  l a t e  1 9 9 8  w i t h  t h e  t w o  Y e a r  3  c l a s s e s  s e e m e d  t o  b e  a b o u t  p l a y b u i l d i n g  
a n d  p r e p a r i n g  a  g r o u p  p e r f o r m a n c e  f o r  a  c l a s s .  
I  w a s  a s k e d  t o  w o r k  w i t h  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  f r o m  t w o  Y e a r  3  c l a s s e s  f o r  a  s h o r t  t i m e  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  1 9 9 8 .  T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w a s  a s k i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  a  s t o r y  
a b o u t  m a g i c  a n d  s c i e n t i s t s .  I  c h o s e  t o  e n a c t  i t  a n d  t h e n  r e t u r n  t h e  s t u d e n t s  t o  s h o w  t h e i r  
c l a s s .  
I  r e h e a r s e d  w i t h  s i x  Y e a r  3  s t u d e n t s  t o  c r e a t e ,  w r i t e  a n d  p e r f o r m  t h e i r  p l a y  ' T h e  M a d  
S c i e n t i s t ' .  M y  p r o b l e m  w a s  h o w  t o  r e p e a t  i t ,  r e v i s i t  i t ,  e x t e n d  i t  a n d  i m p r o v e  i t .  I  
s u g g e s t e d  w e  m i m e  i t  t h r o u g h ,  f o l l o w e d  b y  n o  a c t i o n ,  j u s t  f o c u s i n g  o n  t h e i r  l i n e s .  T h e i r  
p l a y  w a s  a b o u t  a  m a d  s c i e n t i s t  w h o  k i d n a p p e d  c h i l d r e n  f o r  e x p e r i m e n t s .  I  t r i e d  t o  m o v e  
t h e  d i s c u s s i o n  t o  d e e p e r  l e v e l s  a b o u t  c h i l d  p r o t e c t i o n .  A f t e r  w e  p e r f o r m e d  t h e  p l a y  t o  
t h e i r  c l a s s  I  i n v i t e d  t h e  a u d i e n c e  t o  a s k  q u e s t i o n s  t o  t h e  p e r f o r m e r s .  T h e  n e x t  d a y  I  f e l t  
d e l i g h t e d  w h e n  t w o  o f  t h e  g i r l s  i n  t h e  c l a s s  c a m e  u p  t o  m e  a n d  s a i d  f r a n k l y  " Y o u  k n o w  
t h a t  p l a y  y o u  d i d  y e s t e r d a y  - i t  w a s  r e a l l y  g o o d " .  
W i t h  a n o t h e r  Y e a r  3  g r o u p  w e  a c t e d  o u t  a  s t o r y  a b o u t  a  m a g i c  p o t i o n  i n  a  c i r c l e  i n  t h e  
s m a l l  h a l l .  S t u d e n t s  t o l d  t h e i r  s t o r i e s  a b o u t  ' m a g i c  p o t i o n s '  i n  p a i r s .  W e  p l a y e d  a  g a m e ,  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  
s u g g e s t e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  a s  a  w a y  t o  c h o o s e  w h i c h  p a i r  w o u l d  p e r f o r m  f i r s t .  I t  w a s  t o o  
d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e s .  I  l a i d  o u t  a  ' s t a g e '  a r e a  w i t h  a  f e w  
p r o p s .  E a c h  s t u d e n t  c a m e  u p  a s  t h e  s t o r y t e l l e r  w h i l s t  t h e  n e x t  s t u d e n t  a c t e d  i t  o u t .  
T o g e t h e r  w e  b u i l t  a  s t o r y  t h a t  i n i t i a l l y  w a s  i n c o h e r e n t  a n d  s t e e p e d  i n  f a n t a s y .  
T h e  g r o u p  o f  s i x  Y e a r  3  s t u d e n t s  p e r f o r m e d  t h e i r  s t o r y  ' T h e  M a g i c  P o t i o n ' .  W e  c r a f t e d  
t h e  p l a y  t o g e t h e r  w i t h  o n e  s t u d e n t  b e i n g  t h e  s t o r y t e l l e r .  W e  w o r k e d  i n  a  c o r r i d o r  i n  t h e  
s c h o o l  b u i l d i n g .  W e  i m p r o v i s e d  t h e i r  s t o r y  a n d  t h e n  b e g a n  t o  w r i t e  t h e  s c r i p t .  I  m o d e l l e d  
t o  t h e m  h o w  t o  w r i t e  a  s c r i p t  a n d  t h e n  h a n d e d  i t  o v e r  t o  t h e  g r o u p  t o  c o n t i n u e .  T h i s  w a s  a  
d i f f i c u l t  t a s k  f o r  Y e a r  3  a n d  t o  s u p p o r t  t h e m  I  i n d e p e n d e n t l y  w r o t e  a n o t h e r  s c r i p t  w h i c h  
w e  u s e d  t o  c o n t i n u e  t h e  d r a m a  w i t h .  
I  r e a d  t h e  s c r i p t  I  h a d  w r i t t e n  f o r  3 B .  T o g e t h e r  w e  w o r k s h o p p e d  t h e  p l a y  ~ f i r s t  
i m p r o v i s i n g ,  t h e n  b y  m i m i n g  i t .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  s o  i m a g i n a t i v e  a n d  e n t h u s i a s t i c .  
T h e y  p e r f o r m e d  i t  t o  a  Y e a r  3 / 4  c l a s s  a f t e r  l u n c h .  I t  w a s  s o  s p o n t a n e o u s ,  e v e r y o n e  
s e e m e d  t o  e n j o y  i t .  T h e  d r a m a  ' w o r k e d ' .  W e  w e r e  a l l  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  
e n g a g e d  i n  t h e  l e a r n i n g  ~ m e  i n  m y  l e a r n i n g  t o  t e a c h  d r a m a  a n d  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
l e a r n i n g  o f  h o w  t o  p r e s e n t  a  p l a y .  
3 B  p e r f o r m e d  t h e i r  p l a y  t o  2 T ,  3 B  a n d  3 M  ( N o v e m b e r ,  1 9 9 8 ) .  I t  d i d n ' t  w o r k  t h e a t r i c a l l y .  
I t  w a s  i m p e r f e c t .  H o w e v e r  t h i s  d i d n ' t  s e e m  t o  m a t t e r  t o  t h e  c h i l d r e n  a u d i e n c e  w a t c h i n g .  
T h e  c l a s s e s  s e e m e d  t o  c o p e  b e t t e r  w i t h  t h e  g a p s  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  I  d i d  a s  a  t e a c h e r .  
F o l l o w i n g  t h i s  I  d e b r i e f e d  t h e  a c t o r s .  I  a s k e d  t h e m ,  " S h o u l d  Z e n a  h a v e  d r u n k e n  t h e  
m a g i c  p o t i o n  t o  m a k e  h e r  h a p p y ? "  T h e  d i s c u s s i o n  s h i f t e d  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  b e g a n  t o  
t a l k  a b o u t  z o m b i e s  a n d  g h o s t s .  I  w a s  a m a z e d  a n d  u n n e r v e d  b y  t h e i r  o p e n n e s s  a n d  
h o n e s t y  d u r i n g  t h i s  d i s c u s s i o n .  T h e y  l i s t e n e d  t o  o n e  a n o t h e r  a t t e n t i v e l y .  I t  w a s  a  m a j o r  
a c h i e v e m e n t .  T h e  c h i l d r e n  o w n e d  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  e x t e n d e d  i t  i n  a  w a y  t h a t  I  c o u l d  
n e v e r  h a v e  d o n e .  I  t r i e d  t o  s h a r e  t h i s  c o m p l e x ,  h i g h e r  i m a g i n a t i v e  a n d  t h i n k i n g  s k i l l s  t h a t  
t h i s  d i s c u s s i o n  d e m o n s t r a t e d  w i t h  t h e i r  c l a s s  t e a c h e r  b u t  h e r  c o n c e r n  w a s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
m i g h t  b e  f r i g h t e n e d  b y  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h e r e b y  p r o m p t i n g  p a r e n t  c o m p l a i n t s .  T h i s  
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L e a r n i n g  t o  i m p l e m e n t  d r a m a  i n  e d u c a t i o o  
r e a c t i o n  m a d e  i t  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  e v e r y t h i n g  i n  t e a c h i n g  i s  p o l i t i c a l .  P e r h a p s  t h i s  i s  w h y  
t e a c h e r s  a v o i d  r i s k  t a k i n g  d r a m a  t e a c h i n g ?  
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c l o w n  
A l o n g s i d e  m y  f u l l  t i m e  c a r e e r  a s  a n  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  ( E S L )  t e a c h e r ,  
w o r k i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  a  p r i m a r y  s c h o o l ,  w a s  m y  v o l u n t a r y ,  
o c c a s i o n a l  w o r k  a s  a  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m e r .  A s  a  c h i l d r e n ' s  c l o w n  I  e n t e r t a i n e d  y o u n g  
c h i l d r e n  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  f r o m  f a m i l y  h o m e s ,  p r e - s c h o o l s ,  p a r k s ,  f o r  b i r t h d a y  
p a r t i e s  a n d  o t h e r  s o c i a l  a n d  c o m m u n i t y  c e l e b r a t i o n s .  S i n c e  1 9 9 5  I  p e r f o r m e d  o v e r  t w e n t y  
s h o w s  f o r  b i r t h d a y  p a r t i e s  t h a t  i n v o l v e d  t w o  t o  e l e v e n  y e a r - o l d  c h i l d r e n  w i t h  p a r e n t s ,  
g r a n d p a r e n t s  a n d  f a m i l y  f r i e n d s  a s  a u d i e n c e .  
M y  p e r f o r m i n g  p e r s o n a '  A u n t y  N i  N i '  i s  b e s t  d e s c r i b e d  a s  a  c l o w n ,  a l t h o u g h  s h e  i s  h e r  
o w n  e c c e n t r i c  i d e n t i t y ,  s o m e w h e r e  b e t w i x t  a  c l o w n  a n d  a  s i m p l y  b r i g h t ,  c o l o u r f u l  a n d  
i n c r e d i b l y  o p t i m i s t i c  p e r s o n .  S h e  u s e s  h e r  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t o  s h o w  i n c r e d u l o u s n e s s ,  
s u r p r i s e  a n d  d e l i g h t .  A l t h o u g h  s h e  w e a r s  a  c l o w n ' s  r e d  n o s e  a n d  c o l o u r f u l  c o s t u m e  s h e  
d o e s  n o t  c o m e  f r o m  a  c i r c u s  t r a d i t i o n  w e a r i n g  a  w i g  o r  h a v i n g  a  h e a v i l y  p a i n t e d  w h i t e  
f a c e .  S h e  l a c k s  m a n y  t r a d i t i o n a l  c l o w n i n g  s k i l l s  s u c h  a s  a c r o b a t i c s ,  j u g g l i n g ,  b a l l o o n  
s c u l p t u r i n g ,  p l a y i n g  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  o r  p e r f o r m i n g  m a g i c  ( W e b b e r ,  1 9 9 6 ) .  R a t h e r  i t  
i s  t h e  c l o w n ' s  f r a i l t i e s ,  j o y s  a n d  h u m a n  f o i b l e s  t h a t  s h e  e x p l o r e s .  
T h e s e  o c c a s i o n a l  p e r f o r m a n c e s  a s  a  c h i l d r e n ' s  c l o w n  i m p r o v e d  m y  t e a c h i n g ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  a f f e c t i v e l y  a t t u n e  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 )  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  f r o m  K i n d e r g a r t e n  t o  Y e a r  2 .  I t  
t a u g h t  m e  t o  ' s e n s e '  w h e r e  m y  c h i l d r e n  a u d i e n c e s  w e r e  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  a n d  
h o w  t o  e m p a t h i c a l l y  r e s p o n d  t o  t h e m  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  A s  a  c l o w n  I  h a d  t o  w o r k  t o  
n e g o t i a t e /  c r e a t e /  e n t e r  a n  i m a g i n a t i v e  w o r l d  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  m y  y o u n g  a u d i e n c e .  
A c h i e v i n g  t h i s  a s  a  c l o w n  a t  b i r t h d a y  p a r t i e s  i n s p i r e d  m e  t o  a c h i e v e  t h i s  a s  a  t e a c h e r  
w o r k i n g  i n  t h e  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  a  p r i m a r y  s c h o o l .  
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C l o w n i n g  a s  a  t e a c h e r  
P e r f o r m i n g  a s  a  c l o w n  f u n d a m e n t a l l y  s h i f t e d  m y  t e a c h i n g .  T h e  e x p e r i e n c e  e n a b l e d  m e  t o  
b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p o w e r  o f  p l a y  a s  a n  e d u c a t i o n a l  s t r a t e g y .  I t  t a u g h t  m e  t o  l i s t e n  
a t t e n t i v e l y  t o  c h i l d r e n ,  s o  I  c o u l d  a p p r o p r i a t e l y  r e s p o n d  t o  t h e i r  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  
s t a t e s  ( A m o l d ,  1 9 9 4 ) .  I t  t a u g h t  m e  t o  e n t e r  a  c b i l d ' s  w o r l d  r a t h e r  t h a n  d e m a n d  m y  c h i l d  
s t u d e n t s  e n t e r  m y  a d u l t  p e d a g o g i c a l  w o r l d .  T e a c h e r s  m u s t  c o n f r o n t  a n  u n c o n s c i o u s  
m i s t r u s t  o f  ' p l a y '  a s  w h e n  I  h a v e  h e a r d  t e a c h e r s  s a y  t o  s t u d e n t s  " Y o u  d o n ' t  c o m e  t o  
s c h o o l  t o  p l a y "  o r  " W e ' r e  h e r e  t o  l e a r n ,  n o t  h a v e  f u n "  ( A t k i n ,  1 9 9 1 ) .  W i t h o u t  r i c h  p l a y ,  
l i f e  i s  s t e r i l e .  P l a y  i s  v i t a l  f o r  s t u d e n t s '  l i n g u i s t i c ,  e m o t i o n a l ,  c o g n i t i v e  a n d  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t .  I t  i s  t h e  b a s i s  f o r  c r e a t i v i t y ,  i m a g i n a t i o n  a n d  p s y c h o l o g i c a l  w e l l  b e i n g .  
P l a y  i s  a l s o  t h e  b a s i s  f o r  l i t e r a c y  d e v e l o p m e n t .  A  c l o w n  r e s p e c t s  c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e  o f  
p l a y .  
C l o w n s ,  l i k e  t e a c h e r s  a r e  o f t e n  ' c e n t r e  s t a g e ' ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  l e s s o n  
o r  s h o w .  C l o w n i n g  i s  s i m i l a r  t o  t h e  m o t h e r - i n f a n t  i n t e r a c t i o n  t h a t  D a n i e l  S t e r n ' s  r e s e a r c h  
d e s c r i b e s  w h e r e  t h e  c a r e g i v e r s  u s e  e y e  g a z e ,  s m i l e ,  b a b b l e  a s  t h e  d o m i n a n t  w a y s  t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e i r  i n f a n t  ( S t e r n ,  1 9 7 7 ) .  
A  c l o w n  i s  s u b v e r s i v e ,  r e v e r s i n g  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  
C l o w n i n g ,  a s  a  t h e a t r i c a l  c o n v e n t i o n ,  p e r m i t s  t h e  a d u l t  t o  b e h a v e  a s  a  c h i l d .  C h i l d r e n  a r e  
p o s i t i o n e d  t o  k n o w  m o r e  t h a n  t h e  c l o w n .  A s  a  c l o w n ,  m y  g o a l  i s  t o  b e  ' t h e r e '  
e m o t i o n a l l y  f o r  t h e  c h i l d r e n  M y  w o r k  a s  a  c l o w n  h e a l t h i l y  s u b v e r t s  m y  t y p i c a l  t e a c h e r  
r o l e s  t h a t  I  o f t e n  u n c o n s c i o u s l y  a d o p t  - t h e  c o n t r o l l e d ,  m o r a l l y  s u p e r i o r  a d u l t ,  p r e a c h i n g  
m y  e t h i c a l  a n d  m o r a l  v a l u e s  a n d  i f  t h r e a t e n e d  g o  i n t o  r o l e  a s  a  1 9
t h  
c e n t u r y  D i c k e n s i a n  
t y r a n t ,  s i g n i f i c a n t l y  r a i s i n g  m y  v o i c e  t o  c o e r c e  s t u d e n t s  t o  b e h a v e ,  l i s t e n  a n d  f o l l o w  m y  
i n s t r u c t i o n s .  
A s  a n  E S L  t e a c h e r ,  w o r k i n g  K - 6 ,  I  c a r r y  a  b u n d l e  o f  r e s o u r c e s  - a  c a s s e t t e / C D  p l a y e r ,  a  
b a g  o f  p u p p e t s ,  C D s ,  a u d i o t a p e s  a n d  a  b a s k e t  o f  s t o r y b o o k s ,  p i c t u r e  b o o k s  a n d  p o e t r y  
b o o k s .  M y  g o a l  i s  t o  t e a c h / p e r f o r m  f o r  a n y  c l a s s ,  a n y w h e r e ,  a n y  t i m e .  C l o w n i n g  
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d e v e l o p e d  m y  i m p r o v i s a t i o n  s k i l l s  e n a b l i n g  m e  t o  r e s p o n d  t o  s t u d e n t  s u g g e s t i o n s  a n d  u s e  
m y  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  t o  c r e a t e  e n j o y a b l e  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  w h e n  I  r o l l e d  o v e r  a n  
e m p t y  c l a s s r o o m  g a r b a g e  b i n  t o  b e c o m e  a  h u r d l e  f o r  c h i l d r e n  t o  j u m p  o v e r .  T h e  Y e a r  I  
c h i l d r e n  r e s p o n d e d  w i t h  r e l i s h .  I  c o u l d  n o t  h a v e  p l a n n e d  s u c h  a  g o o d  p h y s i c a l  f i t n e s s  
l e s s o n  i f  I  h a d  t r i e d .  
A h h o u g h  I  d o  n o t  w e a r  m y  c l o w n ' s  c o s t u m e  o r  r e d  n o s e  t o  s c h o o l ,  I  o c c a s i o n a l l y  u s e  
c l o w n  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  m i m e ,  e x a g g e r a t e d  v o i c e  q u a l i t y ,  v a r y i n g  i n t o n a t i o n ,  b a b b l e ,  
s o u n d  e f f e c t s ,  v i s u a l  g a g s  t o  c a r r y  m e a n i n g .  L a n g u a g e  c a n  " g e t  i n  t h e  w a y "  o f  l e a r n i n g  
( M o f f e t t ,  1 9 9 4 ) .  I  t r y  t o  s e i z e  o p p o r t u n i t i e s  t o  s m i i e ,  p h y s i c a l l y  a l i g n  m y s e l f  t o  h a v e  e y e  
c o n t a c t ,  t o  l i s t e n  m o r e  a t t e n t i v e l y  t o  m y  s t u d e n t  r e q u e s t s  a n d  s o  i m p r o v i s e  m y  n e x t  
t e a c h i n g  r e s p o n s e  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  A s  a n  E S L  t e a c h e r ,  w o r k i n g  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s  I  a m  a b l e  t o  d o  t h i s .  I t  i s  h a r d e r  f o r  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w i t h  l a r g e r  c l a s s e s .  I t  
c a n  b e  d o n e ,  b u t  i t  r e q u i r e s  e n e r g y ,  f r e s h n e s s  a n d  s p o n t a n e i t y  - d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  
c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  a  s c h o o l  y e a r .  T e a c h i n g  i s  a n  e m o t i o n a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  
e x h a u s t i n g  p r o f e s s i o n .  
A  f a s c i n a t i n g  l e s s o n  o c c u r r e d  w h e n  t e a c h i n g  a  s m a l l  g r o u p  o f  n o n  E n g l i s h  s p e a k i n g  
s t u d e n t s  ( N E S B ) .  I  w a n t e d  t h e m  t o  m a k e  a  s i m p l e  p u p p e t  o u t  o f  p a d d l e p o p  s t i c k s .  I  
d e m o n s t r a t e d  m a k i n g  t h e  p u p p e t  t h r o u g h  b a b b l e  a n d  e x a g g e r a t e d  v o i c e  q u a l i t i e s  t o  c a r r y  
m y  m e a n i n g .  T h e  c h i l d r e n  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  m y  r e q u e s t .  I t  w a s  a  p r o c e d u r e  - " F i r s t  d o  
t h i s ,  t h e n  d o  t h a t  a n d  f i n a l l y  d o  t h i s " .  F u o c t i o n a l l i n g u i s t i c s  o u t l i n e s  t h e  v e r b s  n e e d e d  f o r  
t h i s .  Y e t  t h e  c l a r i t y  a n d  p r e c i s i o n  o f  g i v i n g  t h e s e  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  a r e  c o m p l e x .  F o r  
t h e  t e a c h e r  i t  i s  f i r s t l y  a  c o g n i t i v e  d e m a n d  - t e a c h e r s  m u s t  k n o w  e x a c t l y  w h a t  t h e y  a r e  
a s k i n g  b u t  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  i n  t h e  t y p i c a l l y  e m o t i o n a l l y  b o m b a r d e d  
c l a s s r o o m  I  r a r e l y  h a d  f o n n u l a t e d  m y  i n t e n t i o n s  f o r  h o w  I  w a n t e d  t h e  c h i l d r e n  t o  
a c h i e v e  m y  g o a l s  u n t i l  a f t e r  I  h a d  b e g u n  t o  t e a c h  i t .  
A  f u s c i n a t i n g  l e s s o n  o c c u r r e d  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  f l f s t  s c h o o l  t e n n  i n  1 9 9 9 .  T e a c h i n g  
g a m e s  w a s  a l w a y s  d i f f i c u l t  f o r  m e .  N o  m a t t e r  h o w  m u c h  I  t r i e d ,  I  w o u l d  f o r g e t  t h e  
s e q u e n c e  o f  t h e  g a m e ,  b u t  o n  t h i s  d a y ,  I  b r o u g h t  i n  o n e  b a l l o o n  a n d  i n  r o l e  a s  a  c l o w n  I  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  9 9  P e r f o r m i n g  a n d  t e a c h i n g  a s  a  c h i l d r e n ' s  c l o w n  
b a b b l e d ,  m i m e d ,  i m p r o v i s e d  a n d  e n g a g e d  m y  s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  i n  a  v a r i e t y  o f  
t h r o w i n g  a n d  c a t c h i n g  g a m e s  f o r  o n e  h o u r ,  u s i n g  m i n i m u m  l a n g u a g e ,  T h e  c h i l d r e n  
u n d e r s t o o d  w i t h  i n c r e d i b l e  p e r c e p t i o n  a n d  a c c u r a c y  a n d  p e r h a p s  a s  N E S B  s t u d e n t s  f o u n d  
i t  a  r e l i e f  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  w i t h o u t  h a v i n g  l i n g u i s t i c  d e m a n d s  p l a c e d  u p o n  t h e m ,  
C l o w n i n g  s t o p p e d  m y  c o n s t a n t  c h a t t e r  a s  a  t e a c h e r  f o r e v e r  c o m m e n t i n g ,  e v a l u a t i n g ,  
r e s p o n d i n g  a n d  c h a l l e n g i n g  s t u d e n t s '  t a l k ,  I t  a l l o w e d  t h e  s p a c e  f o r  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  
t h e  d o m i n a n t  s p e a k e r s .  
M y  g o a l  a s  a  t e a c h e r  i s  t o  e n g a g e  t h e  c l a s s ,  a s  a  p e r f o r m e r  d o e s ,  a n d  l i s t e n  p e r i p h e r a l l y .  
W h e n  c h i l d r e n  r e q u e s t ,  c a l l  o u t ,  o f f e r  s u g g e s t i o n s ,  t h i s  i s  m y  c u e  t o  p i c k  u p  n e w  i d e a s ,  
c h a n g e  a c t i v i t i e s  a n d  r e s p o n d  t o  t h e i r  r e q u e s t s .  A s  a  t e a c h e r ,  I  s e e m  c o n d i t i o n e d  t o  s a y  
" N o "  t o  s t u d e n t  r e q u e s t s  b e c a u s e  i t  i s  h a r d e r  t o  s a y  " Y e s "  e s p e c i a l l y  w i t h  a  c l a s s  o f  o v e r  
t w e n t y - e i g h t  s t u d e n t s .  Y e t ,  l i s t e n i n g  a n d  a c t i n g  u p o n  s t u d e n t s '  s u g g e s t i o n s  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  e m p o w e r i n g  a c t s  I  c a n  d o  a s  a  t e a c h e r .  T h e  m o r e  I  l i s t e n ,  t h e  m o r e  a r t i c u l a t e  t h e  
s t u d e n t s  b e c a m e  i n  t h e i r  r e q u e s t s .  T h e  l o n g e r  I  l i s t e n ,  t h e  m o r e  t i m e  t h e r e  i s  f o r  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  u n d e r s t a n d  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s .  
C l o w n i n g  v a l i d a t e s  t h e  t e a c h e r  I  w a n t  t o  b e .  I t  a s s i s t e d  m e :  
•  d e v e l o p  t e a c h i n g  a s  a  p e r f o r m i n g  a c t .  
•  r e c o g n i s e  a n d  s o  r e s i s t  m y  o t h e r  t e a c h e r  r o l e s  o f  e n c u l t u r a t i o n  - t h e  ' p o l i c e  o f f i c e r ' ,  
' s e r g e a n t  m a j o r ' ,  ' p r i s o n  w a r d e n '  a n d  ' j u d g e ' .  
•  d e v e l o p  m y  p e r f o r m i n g  s k i l l s  a s  a  t e a c h e r .  A n  a w a r e  t e a c h e r  k n o w s  h o w  t o  d e v e l o p  
t h i s  p o t e n t i a l  e s p e c i a l l y  w h e n  t a k i n g  o n  a u t h o r i t a r i a n  r o l e s  t o  m a n a g e  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s .  
•  e x t e n d  a n d  d e v e l o p  m y  n o n v e r b a l  r e p e r t o i r e  w h i c h  i s  a  p o w e r f u l  p a r a l i n g u i s t i c  
r e s o u r c e .  
•  d e v e l o p  s t u d e n t s '  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  b y  v a l i d a t i n g  t h e  c h i l d ' s  p r i m a r y  l e a r n i n g  
s t r a t e g y  - p l a y .  
•  r e d u c e  t h e  s t r e s s  t h a t  i s  e n d e m i c  t o  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  ( O t t o ,  1 9 8 6 ) .  
•  d e v e l o p  m y  i m p r o v i s a t i o n  s k i l l s  w h i c h  a l l o w  m e  t o  f m d  n e w  s t r a t e g i e s  f o r  e f f e c t i v e  
t e a c h i n g .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 0 0  P e r f o r m i n g  a n d  t e a c h i n g  a s  a  c h i l d r e n ' s  c l o w n  
B e l o w  a r e  s o m e  c l o w n ' s  v i s u a l  a n d  v e r b a l  g a g s  I  p l a y e d  a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  I  w o r k  i n .  
•  O n  p l a y g r o u n d  d u t y  a  K i n d e r g a r t e n  c h i l d  c a m e  t o  s a y  h e l l o  t o  m e .  I  h a d  m y  p o p u l a r  
c r o c o d i l e  p u p p e t ,  ' C r o c y '  w i t h  m e .  I  h a n d e d  ' C r o c y '  o v e r  t o  a  Y e a r  6  s t u d e n t  w h o  h e l d  i t  
b e h i n d  m e .  I  l o o k e d  a t  t h e  K i n d e r g a r t e n  c h i l d  a n d  t o l d  h i m ,  " T h e r e  a r e  n o  c r o c o d i l e s  i n  t h i s  
s c h o o l "  w h i l e  t h e  Y e a r  6  s t u d e n t  ' p l a y e d '  t h e  c r o c o d i l e  b e h i n d  m e .  I t  w a s  a  v i s u a l  
d i s j u n c t i o n  t h a t  c o n t r a s t e d  t o  m y  w o r d s .  
•  A s  I  s u p e r v i s e d  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  b a r r a c k i n g  f o r  t h e i r  s p o r t s  t e a m  d u r i n g  a  s w i m m i n g  
c a r n i v a l ,  I  p a c e d  u p  a n d  d o w n  m a i n t a i n i n g  e y e  g a z e  a t  t h e  c r o w d  a n d  t r i e d  t o  e n g a g e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  n o n v e r b a l l y  w h e n  I  s a w  t h e m  i n v o l v e d  i n  o f f  t a s k  b e h a v i o u r .  H o w e v e r ,  
w h e n  t h e y  r e s p o n d e d  b a c k  t o  m e  I  p r e t e n d e d  I  w a s  u n a b l e  t o  h e a r  b e c a u s e  I  h a d  p l a c e d  
t i s s u e s  i n  m y  e a r .  T h i s  h u m o r o u s  p l o y  d i f f u s e d  a n y  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r .  
•  A s  I  s u p e r v i s e d  q u e u e s ,  l i n i n g  u p  a t  t h e  c a n t e e n  d u r i n g  t h e  l u n c h  b r e a k  I  m i m e d  m y  
i n s t r u c t i o n s  t h a t  t h e y  r e m a i n  i n  s t r a i g h t  l i n e s  a n d  n o t  j u m p  t h e  q u e u e s .  C h i l d r e n  r e s p o n d e d  
v e r b a l l y  a s  I  r e s p o n d e d  b a c k  t o  t h e m  n o n v e r b a l l y .  I t  w a s  l i b e r a t i n g  t o  d e v e l o p  m y  n o n v e r b a l  
c u e s  t h a t  w e r e  s o  m u c h  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  r a i s i n g  m y  v o i c e  t o  t h e m .  
•  A s  a  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  w i t h  K - 2  s t u d e n t s  I  i m p r o v i s e d  ' r h y m e s '  s u c h  a s  " I ' m  
g o i n g  t o  c l o s e  m y  e y e s  a n d  c o u n t  t o  t h r e e .  W h e n  I  o p e n  t h e m ,  y o u ' l l  b e  s i t t i n g  d o w n  i n  o n e  
l a r g e  c i r c l e " .  S t u d e n t s  e n t h u s i a s t i c a l l y  f o l l o w e d  m y  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  f u s t  t i m e .  C l o w n i n g  
e n c o u r a g e d  m e  t o  e x p e r i m e n t  t o  f i n d  n e w  a n d  c r e a t i v e  w a y s  t o  a s s i s t  m y  c l a s s r o o m  
m a n a g e m e n t  s k i l l s .  
•  W h e n  m y  j o b  w a s  t o  k e e p  a  c r o w d  q u i e t  I  w r o t e  s i g n s  s u c h  a s  " B E  Q U I E T "  a n d  m i m e d  m y  
d e m a n d  t h a t  t h e y  s t o p  t a l k i n g .  I t  w a s  f a r  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  s h o u t i n g .  
O c c a s i o n a l l y  I  p l a y e d  v i s u a l  g a g s  s u c h  a s  r e l e a s i n g  a i r  f r o m  a  b a l l o o n  o r  s u g g e s t i n g  I  h a d  
d i f f i c u l t y  w a l k i n g  t h r o u g h  a  d o o r  w i t h  m y  n u m e r o u s  b a g s  o r  a b o u t  t o  s i t  d o w n  o n  a  c h a i r  
w i t h  m y  c r o c o d i l e  p u p p e t  o n  i t .  S m a l l ,  h u m o r o u s  i n c i d e n t s  t o  j o h  t h e  c h i l d r e n  i n t o  
m e r r i m e n t .  Y e t  t h i s  w a s  d i f f i c u l t  t o  s u s t a i n .  M y  c l o w n i n g  e a s i l y  l a p s e d .  B e i n g  a  t e a c h e r  
i s  g e n e r a l l y  a  v e r y  s e r i o u s  b u s i n e s s .  B e i n g  a  c l o w n  r e q u i r e s  e n e r g y ,  f r e s h n e s s ,  
s p o n t a n e i t y  a n d  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s .  
J a n i n e  K i t s o n  P a g e  1 0 1  P e r f o r m i n g  a n d  t e a c h i n g  a s  a  c h i l d r e n ' s  c l o w n  
W h y  i s  c l o w n i n g  S O  g o o d  f o r  t e a c h i n g ?  Y o u n g  p r i m a r y  c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y  f r o m  
K i n d e r g a r t e n  t o  Y e a r  2 ,  e n j o y  i t  a n d  a r e  r e c e p t i v e  t o  e n t e r  t h e  w o r l d  o f  p l a y  a n d  
i m a g i n a t i o n  t h a t  c l o w n i n g  o f f e r s .  C l o w n i n g  s u p p o r t s  p s y c h o d y n a m i c  p e d g o g y ' s  v i e w  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  e m o t i o n s  i n  a  d y n a m i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o g n i t i o n  f o r  e f f e c t i v e  
l e a r n i n g  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 ) .  S t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  i n i t i a t e  t h e  l e a r n i n g  m o v e s .  A  c l o w n ' s  
s k i l l  i s  t o  r e s p o n d  t o  t h o s e  m o v e s .  
C l o w n i n g  c h a l l e n g e d  m e  t o  s t o p  ' t e a c h i n g '  w h i c h  f o c u s e d  e x c l u s i v e l y  o n  m y  a g e n d a .  
I n s t e a d  i t  c h a l l e n g e d  m e  t o  p e r f o r m  p o e m s ,  s t o r i e s  a n d  s o n g s  t o  t h e  c l a s s  a n d  u n l e a s h  
t h e i r  i n h e r e n t  m a g i c  a n d  s o  l e t  t h e m  d o  t h e i r  ' w o r k ' .  A s  a  p e r f o r m e r  I  h a d  t o  l e a r n  t o  ' l e t  
g o '  a n d  i n t u i t i v e l y  s e e k  t o  e n g a g e  m y  a u d i e n c e .  A l t h o u g h  t e a c h e r s  d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  
t i m e  a v a i l a b l e  t o  p o l i s h  t h e i r  p e r f o r m a n c e s  l i k e  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m e r s  d o ,  t h e y  h a v e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  r e p e a t  a n d  r e c y c l e  s u c c e s s f u l  a c t s .  
C l o w n i n g  a s  a  t e a c h e r  i n t e g r a t e s  m a n y  i d e a s  e m b e d d e d  i n  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  i n t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  t e a c h i n g .  C l o w n i n g  f o c u s e d  o n  t h e  c l o s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p l a y ,  d r a m a  a n d  
s t o r i e s .  A l l  r e q u i r e d  a n  a b i l i t y  t o  e n t e r  a n  i m a g i n a t i v e  s t a t e  o f  b e l i e f  a n d  r e s p o n d  
i m a g i n a t i v e l y .  W e  l i v e  b y  s t o r i e s .  T h e y  a r e  t h e  b a s i s  o f  o u r  i m a g i n a t i v e  l i f e .  I t  i s  
t h r o u g h  e n a c t m e n t  t h a t  w e  c r e a t e  i m a g i n a t i v e  s p a c e s  i n  o u r  h e a r t s  a n d  m i n d s .  C l o w n i n g  
a s  d r a m a  a n d  s t o r y ,  i n v i t e s  c h i l d r e n  t o  e n t e r  a  s t a t e  o f  b e l i e f ,  e s s e n t i a l  f o r  m a n y  a s p e c t s  o f  
e v e r y d a y  l i f e  s u c h  a s  g o i n g  t o  t h e  m o v i e s ,  r e a d i n g  a  n o v e l  a n d  d r e a m i n g  a b o u t  f u t u r e  
g o a l s .  C l o w n i n g  w a s  a n  o p e n  i n v i t a t i o n  t o  e n t e r  t h i s  i m a g i n a t i v e  w o r l d  o f  p l a y .  
T h e  t e c h n i q u e s  I  u s e d  a s  a  c l o w n  i n v i g o r a t e d  m y  t e a c h i n g .  M u c h  o f  m y  t e a c h i n g ,  e a r l i e r  
i n  m y  c a r e e r ,  u n l e a s h e d  t o o  m u c h  e x c i t e m e n t  r e s u h i n g  i n  s t u d e n t  m i s b e h a v i o u r .  T h e r e  i s  
a  f i n e  l i n e  b e t w e e n  c h i l d r e n ' s  p l a y f u l n e s s  a n d  s i l l y ,  o f f  t a s k  b e h a v i o u r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
C l o w n i n g  a s  a  p e r f o r m a n c e  s k i l l  g a v e  m e  i n s i g h t s  i n t o  s t r u c t u r i n g  p l a y  f o r  l e a r n i n g  a n d  
m o d u l a t i n g  t h e  e m o t i o n s  ( A r n o l d ,  1 9 9 4 )  n e c e s s a r y  f o r  e f f e c t i v e  l e a r n i n g .  
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A s  t h e  i n v i t e d  c l o w n  a t  a  c h i l d r e n ' s  b i r t h d a y  p a r t y ,  t h e r e  i s  a n  e x p e c t a t i o n  t h a t  I  w i l l  
p e r f o r m  a  ' s h o w '  w i t h  c h i l d r e n  s i t t i n g ,  w a t c h i n g ,  p e r h a p s  p a r t i c i p a t i n g .  M y  c h a l l e n g e  a s  
a  c l o w n  i s  t o  u s e  m y  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  a s  a n  E n g l i s h  t e a c h e r  t o  p r o m o t e  q u a l i t y  
i n t e r a c t i v e  t a l k  i n  p a i r s ,  s m a l l  g r o u p s  t h r o u g h  s t o r y ,  s o n g  a n d  d r a m a .  
I  w a s  i n v i t e d  t o  p e r f o r m  a s  ' A u n t y  N i  N i '  f o r  J o s h u a ' s  f i f t h  b i r t h d a y  p a r t y  ( M a y ,  1 9 9 9 )  
w i t h  t w e n t y - f i v e  o f  h i s  y o u n g  f r i e n d s ,  r a n g i n g  f r o m  b a b i e s  t o  s e v e n - y e a r - o l d s ,  a s  w e l l  a s  
a n  e n t o u r a g e  o f  p a r e n t s ,  p r o u d l y  w a t c h i n g  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n .  
A s  t h e  i n v i t e d  c l o w n ,  I  s c a f f o l d e d  c o n c e p t s  a b o u t  t h e  c o l o u r s  r e d ,  g r e e n  a n d  y e l l o w  
t h r o u g h  m i m e .  I n  u n o b t r u s i v e ,  y e t  i m a g i n a t i v e  w a y s ,  I  a s k e d  " W h a t  i s  t h i s ? "  a s  I  m i m e d  
t h e  s u n ,  w h i c h  l e d  t o  a  s o n g  a b o u t  t h e  p l a n e t s ,  w h i c h  l e d  t o  a  m i m e  a b o u t  t h e  m o o n ,  
w h i c h  l e d  t o  a  s o n g  a b o u t  a  r o c k e t s h i p  b l a s t i n g  o f f  t o  t h e  m o o n .  
A s  ' A u n t y  N i  N i ' ,  t h e  c l o w n ,  m y  g o a l  w a s  t o  m a k e  c h i l d r e n  l a u g h .  I  j u g g l e d  t h r e e  
s c a r v e s ,  d r o p p i n g  o n e  b e h i n d  m e ,  a c t i n g  m y s t i f i e d  a s  t o  w h e r e  t h e y  h a d  g o n e .  T h i s  
p o s i t i o n e d  t h e  c h i l d r e n  i n  r o l e  a s  t h e  e x p e r t s  b e c a u s e  t h e y  k n e w  w h e r e  t h e  s c a r v e s  h a d  
f a l l e n  u n l i k e  t h e  ' s t u p i d '  c l o w n .  S o m e  o f  t h e  b e s t  m o m e n t s  h a p p e n e d  t h r o u g h  f a c i a l  
e x p r e s s i o n ,  e y e  c o n t a c t  a n d  m i m e  r a t h e r  t h a n  l a n g u a g e .  
I  w r o t e  a  s t o r y  a b o u t  t h e  c o l o u r s  R e d ,  Y e l l o w  a n d  G r e e n ,  a r g u i n g  o v e r  w h o  i s  t h e  b e s t  
c o l o u r .  A s  I  t o l d  t h e  s t o r y ,  I  s t o p p e d  t o  a s k  t h e  c h i l d  a u d i e n c e  w h i c h  c o l o u r  t h e y  t h o u g h t  
w a s  t h e  b e s t .  I  a c c e p t e d  a l l  t h e  c h i l d r e n ' s  a n s w e r s  a n d  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  b e  a c t i v e  a n d  
i n v o l v e d  a s  a n  a u d i e n c e .  
I  p e r f o r m e d  a  p u p p e t  s t o r y  o n  t h e  t h e m e  o f  f r i e n d s h i p .  I t  i n v o l v e d  a  m o r a l  d i l e m m a .  T h e  
c h i l d r e n  h a d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  h e l p  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  w h o  w a s  i n i t i a l l y  
s e l f i s h  a n d  u n l i k e a b l e .  A s  I  p e r f o r m e d  t h i s  p u p p e t  p l a y  W i l l  y o u  b e  m y  f r i e n d ?  ( K i t s o n  &  
M u l i t a l o ,  1 9 9 8 )  I  a s k e d  t h e  c h i l d r e n  q u e s t i o n s ,  u s i n g  m y  e y e s  e x p r e s s i v e l y ,  n e i t h e r  
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c o n f i r m i n g  o r  r e j e c t i n g  t h e  c h i l d r e n ' s  a n s w e r s  b u t  m o r e  t o  s a y  " O K  w e ' l l  s e e  w h a t  
h a p p e n s " .  
T h e  s h o w  w a s  p l a n n e d  a r o u n d  a  s e q u e n c e  o f  r e c o r d e d  s o n g s .  I t  h a d  b e e n  w o r k s h o p p e d  
t h r o u g h  r e p e a t e d  r e h e a r s a l s .  A s  i t  w a s  m y  f I r s t  v i s i t  t o  t h e  h o m e  a n d  m y  f I r s t  m e e t i n g  
w i t h  t h e  c h i l d r e n  I  n e e d e d  a  t i g h t  s c r i p t  t o  f o c u s  t h e  p e r f o r m a n c e  a n d  f u l f I l  t h e  u n s t a t e d  
e x p e c t a t i o n  t h a t  I  w o u l d  i n d e e d  p e r f o r m  a  s h o w  b u t  I  a l s o  n e e d e d  t o  b e  a b l e  t o  i m p r o v i s e  
f o r  t h e  u n e x p e c t e d .  
I n  d r a m a  t e r m s ,  I  w a s  ' i n  r o l e ' ,  n o t  a s  a  t e a c h e r - i n - r o l e  ( W a g n e r ,  1 9 7 6 )  b u t  a s  a n  ' a d u l t -
i n - r o l e '  a s  a  c l o w n .  A l t h o u g h  I  w a s  n o t  ' t e a c h i n g  i n  a  c l a s s r o o m ' ,  I  w a s  s t i l l  a s k i n g  t h e  
f o l l o w i n g  p e d a g o g i c a l  q u e s t i o n s :  
W h a t  a m  I  a s k i n g  y o u  t o  u n d e r s t a n d ?  
W i l l  y o u  e n t e r  t h e  i m a g i n a t i v e  w o r l d  I  a m  o f f e r i n g  y o u ?  
A t  a n o t h e r  b i r t h d a y  p a r t y  f o r  C a l e ' s  5
t h  
b i r t h d a y ,  I  a t t e m p t e d  t o  m i m e  a n d  w h e n  t h e  
a u d i e n c e  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  m y  r e q u e s t ,  q u e s t i o n  o r  i n s t r u c t i o n  t h e r e  w a s  a l w a y s  o n e  
c h i l d  w h o  d i d  a n d  s h o u t e d  o u t  h e r  ! h i s  a n s w e r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n .  
C l o w n i n g  i s  a  j o y o u s  d i m e n s i o n  t h a t  h a s  e n r i c h e d  m y  t e a c h i n g .  A s  a  t e a c h e r  I  h a v e  b e e n  
e n c u l t u r a t e d  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  o f  t e a c h e r s  b u t  l i k e  a l l  p r o f e s s i o n s  i t  n e e d s  e n r i c h m e n t  
f r o m  o t h e r  p r o f e s s i o n s .  C l o w n i n g  p r o v i d e d  t h e  f r e s h n e s s  a n d  s p o n t a n e i t y  I  n e e d e d  t o  b e  
a  s e n s i t i v e  t e a c h e r ,  k e e n l y  a w a r e  o f  t h e  e m o t i o n s  o f  m y  c h i l d  a u d i e n c e / c l a s s .  
T h e  t w o  r o l e s  I  p l a y  a s  a  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r  a r e  ' M i s s  K i t s o n ' ,  t h e  t e a c h e r  a n d  ' A u n t y  
N i  N i ' ,  t h e  c l o w n  - b o t h  a r e  c o m m i t t e d  t o  m a k i n g  l e a r n i n g  f u n  a n d  m e a n i n g f u l  f o r  
c h i l d r e n .  
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W h a t  a r e  t h e  c o n c l u s i o n s  t o  t h i s  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  b e i n g  a  t e a c h e r ,  t e a c h i n g  E n g l i s h  i n  
a  p r i m a r y  s c h o o l ?  W h a t  i n s i g h t s  d i d  I  d i s c o v e r  t h a t  c a n  b e  o f  i n t e r e s t  t o  o t h e r  t e a c h e r s ?  
T h i s  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  t h e  c o g n i t i v e - e m o t i o n a l  d y n a m i c  d e s c r i b e d  b y  p s y c h o d y n a m i c  
p e d a g o g y  l e a d s  t o  t e a c h e r  i m p r o v e m e n t .  
T e a c h i n g  i n v o l v e s  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f l e a r n i n g  m o m e n t s  o v e r  t i m e .  S t u d e n t s ,  
c l a s s e s ,  t e a c h e r s  c h a n g e ,  b o t h  l o g i s t i c a l l y  a n d  i n t r a p e r s o n a l I y .  T e a c h i n g  i s  n o t  a  o n e  o f f  
l e s s o n  w i t h  a  o n e  o f f  g r o u p  o f  c h i l d r e n .  S t u d e n t  g r o u p s  c h a n g e ,  n e w  s t u d e n t s  a r r i v e ,  
s t u d e n t s  g r o w  a n d  c h a n g e .  S c h o o l  l i f e  i s  m e s h e d  i n t o  m u l t i p l e  r e a l i t i e s  o f  c h a n g e  a n d  
g r o w t h .  S o  m a n y  r i c h  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e s  h a p p e n  a n d  u n l e s s  r e f l e c t e d  u p o n  c a n  
b e c o m e  b u r i e d  i n  t h e  s w a r m i n g  t i d e s  o f  t i m e .  W h a t  i s  c a p t u r e d  i n  t h i s  d o c u m e n t  a r e  s o m e  
s i g n i f i c a n t  t e a c h i n g  m o m e n t s  w h e n  ' s o m e t h i n g  h a p p e n e d '  w h i l s t  t e a c h i n g  b e t w e e n  1 9 9 7 -
1 9 9 8  a s  I  d e v e l o p e d  a s  a n  e m p a t h i c  e d u c a t o r ,  i m p l e m e n t i n g  d r a m a  i n  e d u c a t i o n .  
M y  e v i d e n c e  t h a t  I  d e v e l o p e d  a s  a n  e m p a t h i c  e d u c a t o r  i s  m y  a r t i c u l a t i o n  o f  m y  p r a c t i c e ,  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  r e f l e c t i v e  w r i t i n g .  R e f l e c t i o n  a n d  i n t r o s p e c t i o n  e n a b l e d  m e  t o  
u n d e r s t a n d  m y  c o m p l e x ,  m u l t i f a c e t e d  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  a n d  t h u s  r e f i n e ,  a d a p t  a n d  
i m p r o v e  m y s e l f  a s  a  t e a c h e r .  I  h a d  t o  w r i t e  a b o u t ,  t a l k  a b o u t  a n d  e n a c t  m y  e x p e r i e n c e s  a s  
a  t e a c h e r .  N o t h i n g  i n  t h i s  d o c u m e n t  i s  r a w  d a t a  I t  h a s  b e e n  r e v i s i t e d  a n d  r e f i n e d  w i t h  
t i m e .  
E m p a t h y  i s  a  p s y c h o d y n a m i c  p r i n c i p l e  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  s o p h i s t i c a t e d  e m o t i o n a l  a n d  
c o g n i t i v e  j u d g e m e n t s  b a s e d  o n  a n o t h e r ' s  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  s t a t e s .  T o  d o  t h i s  a s  a  
t e a c h e r  I  h a d  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t e m p o r a r i l y  w i t h h o l d  m y  o w n  v a r i a b l e  
f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  w h i c h  c o u l d  e i t h e r  p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y  i m p a c t  o n  h o w  I  
r e s p o n d e d  t o  s t u d e n t s .  A s  w e l l ,  I  h a d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  d e m a n d s  
o f  a  t e x t ,  t a s k ,  a c t i v i t y  o r  s t r a t e g y .  E m p a t h y  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  m y  c o m p l e x  d e c i s i o n  
m a k i n g  a s  a  t e a c h e r  i n  w h a t ,  h o w ,  w h e n ,  w h e r e ,  w h y  I  c h o s e  t o  r e s p o n d  t h e  w a y  I  d i d .  T o  
i m p l e m e n t  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  I  h a d  t o  l e a r n  h o w  t o  p a c e ,  v a r y ,  b r e a k  m y  i d e a s  
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i n t o  m a n a g e a b l e  s t e p s  a n d  m o d u l a t e  t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  c o n s e q u e n t  e m o t i o n s  o f t h e  
l e s s o n  f r o m  h i g h  e x c i t e m e n t  a c t i v i t i e s  t o  q u i e t ,  c a l m i n g  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  s t o r y ,  d r a m a ,  
p u p p e t r y  a n d  o t h e r  s y m b o l i c  a c t i v i t i e s .  I  h a d  t o  l e a r n  t o  a c c e p t  s t u d e n t s '  i d e a s ,  r e s o u r c e s ,  
e x p e r i e n c e s ,  f e e l i n g  a n d  t h i n k i n g  s t a t e s  t o  d e v e l o p  t h e  r i c h  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  
t h e y  o f f e r e d .  I  h a d  t o  l e a r n  t o  t r u s t  m y s e l f  w h e n  I  t i t i l e d  a n d  t r u s t  m y  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  
w o u l d  i n d e e d  c o m e  u p  w i t h  t h e  ' g o o d s '  i n  t h e i r  o w n  g o o d  t i m e .  L i k e w i s e  I  h a d  t o  b e  
e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  c o n u n i t t e d  t o  t h e  s t o r i e s ,  e n a c t m e n t s  a n d  o t h e r  s y m b o l i c  
a c t i v i t i e s  I  o f f e r e d  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  e n g a g e d  
w i t h  t h e m .  
C o n c e p t s  o f  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  p a r t i c u l a r l y  t e a c h e r  i n  r o l e  w h e r e  t h e  t e a c h e r  i m p r o v i s e s  
w i t h  o t h e r s  r e s p o n d i n g  t o  m o v e  t h e  e n a c t m e n t  f o r w a r d  a s s i s t e d  m e  w i t h  m y  s k i l l s  a s  a n  
e m p a t h i c  t e a c h e r .  I  h a d  t o  l e a r n  s k i l l s  o f  s t o r y t e l l i n g ,  s o n g ,  p u p p e t r y .  
A s  a  y o u n g  t e a c h e r  I  e x p e r i e n c e d  u n r e a l i s t i c a l l y  h i g h  e x p e c t a t i o n s  a n d  u n b r i d l e d  
e n t h u s i a s m  t h a t  o f t e n  w o r k e d  a g a i n s t  m e .  I  n e e d e d  t o  m o d u l a t e  m y  e m o t i o n s  a s  a  
t e a c h e r .  I  l a c k e d  s k i l l s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m p l e x  i n t e r p e r s o n a l  n a t u r e  o f t h e  w o r k  
p l a c e  w h i c h  w a s  e n d e m i c  w i t h  i s s u e s  o f  p o w e r  a n d  s t a t u s .  T o  b e  a  t e a c h e r  I  h a d  t o  
n a v i g a t e  b o t h  t h e  c h i l d ' s  w o r l d  o f  p l a y  a n d  t h e  a d u l t ' s  w o r l d  o f  w o r k .  T o  d e v e l o p  
p r o f e s s i o n a l l y ,  I  n e e d e d  a  v a r i e t y  o f  e x p e r i e n c e s  a n d  a u d i e n c e s  t o  t a l k  a n d  r e f l e c t  u p o n .  
L i f e  i n  a  p r i m a r y  s c h o o l  w a s  r i c h  b u t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  p e r f o r m  a s  a  c h i l d r e n ' s  c l o w n  
s t r e n g t h e n e d  m y  i d e n t i t y  a s  a  t e a c h e r  a n d  e n h a n c e d  m y  s k i l l s  f o r  e m p a t h y .  
S u s t a i n i n g  h i g h  e n e r g y  l e v e l s  f o r  t e a c h i n g  p h y s i c a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  e x h a u s t e d  m e .  I  
n e e d e d  t o  p r o t e c t  m y s e l f  e m o t i o n a l l y  a n d  p h y s i c a l l y .  I  c o u l d  n o t  p e r f o r m  h i g h  e n e r g y  
t e a c h i n g  e v e r y  d a y .  I  n e e d e d  t o  p r e s e r v e  m y  e n e r g y  t o  p r e v e n t  a  d o w n w a r d  s p i r a l .  W h e n  
I  d i d  s p i r a l  e m o t i o n a l l y  d o w n w a r d s  I  n e e d e d  t o  r e f o c u s ,  d e c e n t r e ,  r e f l e c t  a n d  u s e  
e n a c t m e n t s  a s  p r e p a r a t i o n .  T e a c h e r s  n e e d  t o  h a v e  ' b r e a k s '  f r o m  t e a c h i n g .  T h i s  
r e - e n e r g i s e d  m y  t e a c h i n g  a n d  s p i r a l l e d  m e  e m o t i o n a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y  t o  i m a g i n e ,  
v i s u a l i s e  n e w  t e a c h i n g  p o s s i b i l i t i e s .  I  a r g u e  f o r  a  m o r e  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  t h a t  
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i n t e g r a t e s  t h e  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e .  P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  o f f e r e d  w a y s  
t o  d e v e l o p ,  s u s t a i n  a n d  p r o t e c t  m y  c r e a t i v i t y  a s  a  t e a c h e r .  
B e i n g  a  t e a c h e r  w a s  a  c o m p l e x  e x p e r i e n c e .  I  h a d  t o  c o n s t a n t l y  a r t i c u l a t e  a n d  r e s o l v e  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  e n t h u s i a s m ,  p l e a s u r e ,  l a c k  o f  e n e r g y ,  j o y  a n d  d i f f i c u l t i e s  t h r o u g h  
r e f l e c t i v e  w r i t i n g  t o  d e v e l o p  m y  v o i c e  a s  a  t e a c h e r .  T e a c h e r s  n e e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  
i n t e r n a l  r e s o u r c e s  a n d  b e  s e l f  v a l i d a t i n g .  W i t h o u t  v a l i d a t i o n  I  l o s t  b e l i e f  i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  a n d  w a n t e d  t o  e s c a p e  f r o m  i t .  
T h e  c o r e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t h a t  t h e  c o g n i t i v e - e m o t i o n a l  d y n a m i c  i n h e r e n t  i n  s e l f  r e f l e c t i v e  
n a r r a t i v e  l e a d s  t o  t e a c h e r  t r a n s f o r m a t i o n .  R e f l e c t i o n  f o c u s e d  o n  w h a t  w a s  i m p o r t a n t  - t h e  
m o m e n t s  w h e n  ' s o m e t h i n g  h a p p e n e d '  w h i l s t  t e a c h i n g .  M y  m o s t  p r o f o u n d  l e a r n i n g  a s  a  
t e a c h e r  o c c u r r e d  d u r i n g  s u b t l e  s h i f t s  o f  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  m a y  h a v e  l a s t e d  o n l y  a  f e w  
s p l i t  s e c o n d s  s u c h  a s  w h e n  I  k n e w  m y  v o i c e  w a s  t e n s e  a n d  c o d e d  w i t h  a n x i e t y .  
P s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  l o o k s  a t  t h e  d y n a m i c  b e t w e e n  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g  s t a t e s  a n d  
t h e  e n e r g i s i n g  r e s u l t s  f r o m  i t .  I n  t h i s  t h e s i s  i t  a r g u e s  t h a t  h i g h l y  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  
r e q u i r e s  t h a t  t e a c h e r s  w o r k  t o w a r d s  t h e  e m o t i o n a l  c o g n i t i v e  d y n a m i c s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e i r  t e a c h i n g  i n  t h e i r  l i f e t i m e  p u r s u i t  o f  h o w  t o  t e a c h .  
I  w o r k e d  t o  u n d e r s t a n d  m y  o w n  c o m p l e x  n a t u r e  a s  a  t e a c h e r .  I  h a d  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  
t e a c h i n g  w a s  a  c o n t i n u o u s  c r e a t i v e  p r o c e s s  o f l e a r n i n g .  T e a c h e r s  n e e d  t o  b e  a w a r e ,  
u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  e m o t i o n a l  s t a t e s .  T e a c h e r s  n e e d  t o  
c o n t i n u a l l y  u n d e r t a k e  r e f l e c t i v e  p r o c e s s e s  t o  d e v e l o p  a s  a  m o r e  p s y c h o d y n a m i c a l l y  
a t t u n e d  t e a c h e r  a n d  s o  c h a l l e n g e  u n c o n s c i o u s  r e s i s t a n c e s  t h a t  i m p e d e  t h e i r  t e a c h i n g .  
T e a c h e r s  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  ' t e a c h e r  s e l f ' .  I s s u e s  o f  d e p e n d e n c y ,  t r u s t ,  s e l f  
c o n c e p t ,  s e l f  e s t e e m  a r e  a l l  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  a n d  l e a r n i n g .  T h e y  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  
h o w  t h e i r  c o m p l e x  l e a r n i n g  c a n  e i t h e r  c o u n t e r a c t  o r  s u p p o r t  s t u d e n t  - c e n t r e d  p e d a g o g y  
a n d  e s p e c i a l l y  i n  t e a c h i n g  d r a m a .  W o r k i n g  a s  a  t e a c h e r  w a s  h a r d ;  w o r k i n g  a s  a  h a p p y  
a n d  p r o f e s s i o n a l l y  f u l f i l l e d  t e a c h e r  w a s  e v e n  h a r d e r  a n d  y e t  t h i s  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
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t h i n g  I  c o u l d  b e .  T e a c h i n g  i s  p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  i t  i s  e n t r e n c h e d  i n  a  w o r k  c u l t u r e  b u t  i s  
w r i t t e n  a b o u t  a s  a  n u r t u r i n g  v o c a t i o n .  
I t  i s  h a r d  t o  d e c e n t r e  a n d  d i s t a n c e  o n e s e l f  f r o m  t h e  o v e r w h e l m i n g  c u l t u r a l ,  e m o t i o n a l ,  
p h y s i c a l  a n d  c o g n i t i v e  c o n t e x t  o f  b e i n g  a  t e a c h e r  i n  a  s c h o o l  a n d  t e a c h i n g .  I t  w a s  
d i f f i c u l t  t o  ' h o l d '  m o m e n t s  b e c a u s e  t h e y  p a s s e d  b y  s o  q u i c k l y .  I  c o u l d  e a s i l y  f o r g e t  I  
e n j o y e d  t e a c h i n g .  I  c o u l d  e a s i l y  f o r g e t ,  G e o r g e ,  a  7 - y e a r  c h i l d  w h o  w a t c h e d  m e  p e r f o r m  
a s '  A u n t y  N i  N i '  a t  a  C h r i s t m a s  P a r t y  o r g a n i s e d  b y  a  c h i l d ' s  w e l f a r e  a g e n c y ,  t e l l  m e  
t h r o u g h  h i s  s a d  e y e s ,  t h a t  t e a c h e r s  p l a y  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  t h e  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  o f  y o u n g  c h i l d r e n ' s  l i v e s .  
H o w  d o e s  o n e  t a l k  a b o u t  o n e ' s  o w n  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  a  t e a c h e r ?  I t  i s  l i k e  t r y i n g  t o  
c r o s s  a  c h a s m  w i t h o u t  a  b r i d g e  - t o o  w i d e  t o  c r o s s  a n d  t o o  h a r d  t o  g a u g e  t h e  d e p t h  o f  t h e  
s h i m m e r i n g  r i v e r  b e l o w .  H o w  d o e s  o n e  t a l k  a b o u t  t h e  c o n f l i c t s ,  b a n a l i t i e s ,  e x c i t e m e n t ,  
l i s t  o f  t h i n g s  t o  r e m e m b e r ,  f u i l u r e s ,  m o m e n t s  o f  e n g a g e m e n t ?  T e a c h i n g ,  l i k e  p a r e n t i n g ,  
d e a l s  w i t h  t h e  m u n d a n e ,  " I  d i d  t h i s ,  t h e n  t h a t ,  t h e n  t h i s  w o n d e r f u l  m o m e n t  h a p p e n e d " .  
T e a c h e r s  l i v e  i n  t h i s  t r i v i a l  w o r l d  o f  t h e  p r o f o u n d .  I t  i s  t h e  a c t u a l i t i e s  o f  t e a c h i n g  t h a t  a r e  
o f t e n  t h e  l e a s t  t a l k e d  p a r t  o f  t e a c h i n g ,  y e t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  T e a c h i n g ' s  c o r e  a c t i v i t y  i s  
t o  f o c u s  o n  r e a l  c h i l d r e n  i n  r e a l  t i m e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t e a c h i n g  I  c o u l d  d o  w a s  t o  
h a v e  q u a l i t y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  m y  s t u d e n t s .  M y  e n e r g y  n e e d e d  t o  f o c u s  o n  t h e  c h i l d r e n  i n  
t h e  r e a l  m o m e n t  o f  t e a c h i n g .  
M y  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e m p a t h i c  t e a c h e r  o c c u r r e d  w h e n  s t u d e n t s  b e c a m e  t h e  i n i t i a t o r s  o f  
t e a c h i n g  i d e a s .  E m p a t h y  w a s  i m p r o v i s o r y  a s  I  c o n t r o l l e d  m y  e m o t i o n s  w h i l s t  r e s p o n d i n g  
t o  t h e  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  c u e s  o f f e r e d  b y  m y  s t u d e n t s .  T h i s  p r o v i d e d  t h e  ' s p a c e '  f o r  
s t u d e n t s '  r e a d i n e s s  t o  l e a r n .  T o  b e  e m p a t h i c  1  h a d  t o  w i t h h o l d  m y  a d u l t  s u p e r i o r i t y  a n d  
e n t e r  a  p a c t  w h e r e  I  w o u l d  v a l u e  a n d  r e s p e c t  t h e  c h i l d ' s  w o r l d  o f  p l a y .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t e a c h e r s  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  a n d  s m a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s .  I t  i s  
h a r d e r  t o  w o r k  e m p a t h i c a l l y  w i t h  l a r g e  w h o l e  c l a s s e s .  T h a t  i s  w h y  g r o u p  w o r k  a n d  
i n d e e d  s m a l l e r  c l a s s e s  a r e  s o  i m p o r t a n t .  T h e  e s s e n t i a l  t h i n g  o f  s m a l l e r  g r o u p s  i s  t h a t  
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s t u d e n t s  h a v e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e  r e l a t e d  t o  e m p a t h i c a l l y .  I  n e e d e d  t o  d e v e l o p  
e m p a t h i c  a t t u n e m e n t  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  b e f o r e  I  b e g a n  t o  d e v e l o p  t h e m  w i t h  
t h e  l a r g e r ,  w h o l e  c l a s s .  I m p l e m e n t i n g  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  r e q u i r e s  c o m p l e x  
s t r a t e g i e s  f o r  i n d i v i d u a l ,  p a i r  a n d  s m a l l  g r o u p  w o r k .  
T h e  f o c u s  o f  e d u c a t i o n  m u s t  c e n t r e  o n  e n h a n c i n g  e m p a t h i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  S c h o o l s  n e e d  s m a l l e r  c l a s s e s ,  f l e x i b l e  w a y s  t o  t e a c h ,  t i m e t a b l e s ,  
g r o u p i n g s .  S c h o o l s  n e e d  m a s s i v e  r e s o u r c i n g  t o  s u p p o r t  s t u d e n t  - c e n t r e d  t e a c h i n g .  
H o w  c a n  t e a c h e r s  s u s t a i n  t h e i r  c r e a t i v i t y  i n  t h e  m i d s t  o f  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a n d  b u r e a u c r a t i c  
p r e s s u r e s  f o r  a c c o u n t a b i l i t y .  I  n e e d e d  t o  c o n t i n u a l l y  c h a l l e n g e  s u b c o n s c i o u s  b e l i e f  
s y s t e m s  t h a t  w e r e  d e s t r u c t i v e  s u c h  a s  t h e  ' m a r t y r e d ,  o v e r w o r k e d  t e a c h e r  s y n d r o m e '  t h a t  
o n l y  f u e l l e d  f e e l i n g s  o f  a n x i e t y  a n d  s t r e s s .  I  n e e d e d  t o  r e j e c t  i m p o s e d  k n o w l e d g e  t h a t  
d i s e m p o w e r e d  m e ,  r e q u i r i n g  t h a t  I  p a s s i v e l y  c o n f o r m  a n d  f o r g e t  m y  m o s t  i m p o r t a n t  
p r i o r i t y  - t o  p r o v i d e  n u r t u r i n g  e n v i r o n m e n t s  f o r  m y  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  e m o t i o n a l l y  a n d  
c o g n i t i v e l y .  
T e a c h e r s  n e e d  t o  m o d e l  c r e a t i v i t y  t o  t h e i r  s t u d e n t s .  I  n e e d e d  t o  s i n g ,  d a n c e ,  p a i n t ,  m a k e ,  
a c t  a n d  p l a y  w i t h  a n d  f o r  m y  s t u d e n t s .  T h i s  b e c a m e  e a s i e r  t h e  l o n g e r  I  s t a y e d  a t  t h e  
s c h o o l  b e c a u s e  I  k n e w  t h e  c h i l d r e n  b u t  h a r d e r  b e c a u s e  I  b e c a m e  e n t r a p p e d  i n  m y  o w n  
i n s t i t u t i o n a l  i n e r t i a  a n d  e x h a u s t e d  b y  t h e  i n t e n s i t y  o f  i m p i n g i n g  a n d  u n r e a l i s t i c  
e x p e c t a t i o n s  o f  s c h o o l  l i f e .  M y  m o s t  c r e a t i v e  t e a c h i n g  o c c u r r e d  w h e n  I  w a s  a f f e c t i v e l y  
a t t u n e d  t o  b o t h  m y  s t u d e n t s '  a n d  m y  o w n  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  s t a t e s .  T e a c h e r s  n e e d  
t o  a c t i v e l y  s e e k  t o  e n j o y  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  s h a r e  t h i s  e n j o y m e n t  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  
p e e r s .  T h e  s p i r a l  t h a t  p s y c h o d y n a m i c  p e d a g o g y  d e s c r i b e s ,  s p i r a l s  t h e  t e a c h i n g  t o  h i g h e r  
l e v e l s  o f  c r e a t i v i t y .  O n e  c r e a t i v i t y  i d e a  l e a d s  t o  a n o t h e r .  I t  i s  c o l l a b o r a t i v e  a n d  
e n e r g l s m g .  
T e a c h e r s  n e e d  t o  r e c o g n i s e ,  v a l u e  a n d  c e l e b r a t e  t h o s e  s i g n i f i c a n t  m o m e n t s  w h e n  a n  
e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  d y n a m i c  o c c u r s .  T h e y  n e e d  t o  t r u s t  s t u d e n t s '  r e a d i n e s s  t o  l e a m  a n d  
u n d e r s t a n d  t h a t  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  s p i r a l  b o t h  f o r w a r d s  a n d  b a c k w a r d s .  
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M o f f e t t  a s k e d  " W e  k n o w  h o w  t o  m a k e  t h e  E n g l i s h  c u r r i c u l u m  i n t e r a c t i v e  b u t  w h y  h a s n ' t  
i t  h a p p e n e d T  ( M o f f e t t ,  1 9 9 4 ) .  M y  a r g u m e n t  i s  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  l e f t  o u t  o f  t h e  
p r o c e s s .  T o o  m u c h  p e d a g o g y  i g n o r e s  t e a c h e r s '  e m o t i o n a l  s t a t e s .  S t u d e n t - c e n t r e d  
i n t e r a c t i v e  p e d a g o g y  n e e d s  t e a c h e r s  w h o  a r e  r e s p o n s i v e  i m p r o v i s e r s ,  w h o  a r e  e m p a t h i c  t o  
r e a l i z e  t h e  e m o t i o n a l  c o g n i t i v e  d y n a m i c  w i t h i n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  s t u d e n t s .  T h i s  t h e s i s  
a r g u e s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a n  e m o t i o n a l  c o g n i t i v e  d y n a m i c  t o  o c c u r  w i t h i n  t h e  t e a c h e r  i f  
s i g n i f i c a n t  p e d a g o g i c a l  c h a n g e s  a r e  t o  o c c u r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  S y l l a b u s  d o c u m e n t s  a r e  
f u l l  o f  t h e  n e e d  f o r  s t u d e n t - c e n t r e  i n t e r a c t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  y e t  t h i s  p r a c t i c e  
r e m a i n s  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  a n d  s u s t a i n  ( A m o l d ,  1 9 9 4 ) .  T h i s  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  c h a n g e  
m u s t  o c c u r  w i t h i n  t h e  t e a c h e r  b e f o r e  i t  c a n  o c c u r  i n  t h e  c l a s s r o o m  T e a c h e r  d e v e l o p m e n t  
m u s t  b e  a b o u t  s e l f  d e v e l o p m e n t  ( M o f f e t t ,  1 9 9 4 ) .  T e a c h e r s  n e e d  t o  a c k n o w l e d g e ,  v a l u e  
a n d  c h a l l e n g e  t h e i r  o w n  e m o t i o n s .  T e a c h e r s  m u s t  s t r i v e  t o  c r e a t e  e m o t i o n a l - c o g n i t i v e  
d y n a m i c  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  t e a c h i n g  - t h e  p r e p a r a t i o n ,  t h e  a c t u a l  i m p r o v i s e d  
e n a c t m e n t s  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e  r e f l e c t i o n  a f t e r  t e a c h i n g .  I t  a r g u e s  t h a t  p r e p a r a t i o n  s h o u l d  
b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  c r e a t i v e  a c t s  s u c h  a s  w r i t i n g  s t o r i e s  a n d  p o e t r y ,  r e h e a r s i n g  a n d  
i m p r o v i s i n g  s t o r i e s ,  p o e t r y ,  s o n g  a n d  d a n c e  a n d  o t h e r  s y m b o l i c  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  i t  c a n  b e  
r e s p o n s i v e  t o  t h e  u n p r e d i c t a b l e  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  r e a l i t i e s  t h a t  s t u d e n t s  b r i n g  w i t h  
t h e m  t o  t h e  c l a s s .  I t  a r g u e s  t h a t  i t  n e e d s  t o  b e  s u s t a i n e d  t b r o u g h  r e f l e c t i v e  w r i t i n g .  
T h e  t e a c h e r  I  d r e a m t  o f  w a s  o n e  w h o  w a s  i n s p i r e d ,  c h a l l e n g e d  a n d  e n e r g i s e d  b y  m y  
t e a c h i n g ,  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g  o f  n e w  w a y s  t o  p r o b l e m s  s o l v e  a n d  c r e a t e  c o l l a b o r a t i v e ,  
p u r p o s e f u l  l i t e r a c y  t a s k s  f o r  r e a l  a u d i e n c e s .  T h e  t e a c h e r  I  d r e a m t  o f  b e c o m i n g  w a s  w h e r e  
I  l e a r n t  f r o m  m y  s t u d e n t s .  I  r e c o g n i s e d  m y  c r e a t i v i t y  a n d  h a p p i n e s s  a s  a  t e a c h e r  w a s  
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  w i t h  m y  s t u d e n t s '  c r e a t i v i t y  a n d  h a p p i n e s s  a s  w e  b o t h  s t r o v e  t o  l e a r n .  
I ,  l e a r n i n g  h o w  t o  t e a c h ;  m y  s t u d e n t s ,  l e a r n i n g  h o w  t o  g r o w  a n d  d e v e l o p  a s  s e l f  
v a l i d a t i n g  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  b e i n g s .  T h i s  w a s  e m b e d d e d  i n  l a n g u a g e ,  p l a y ,  s t o r y  a n d  
d r a m a .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 1 0  
R e f e r e n c e s  
R e f e r e n c e s  
A l t e r ,  J .  ( 1 9 9 0 )  A  S o c i o s e m i o t i c  T h e o r y  o f  T h e a t r e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s .  
A t k i n ,  J .  ( 1 9 9 1 )  ' T h i n k i n g  a b o u t  p l a y '  i n  P l a y  i n  ( h e  P r i m a r y  C u r r i c u l u m  ( e d )  H a l l ,  N .  
&  A b b o t ,  1 .  L o n d o n :  H o d d e r  &  S t o u g h t o n .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 8 )  " E m p a t h y  i n  l e a r n i n g  a n d  h e a l i n g :  H e a l t h  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
V o l 2 8  N o  2 :  2 .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 6 )  O v e r h e a d  p r o j e c t o r  n o t e s ,  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  a n d  
A u s t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n  J o i n t  C o n f e r e n c e ,  S i n g a p o r e ,  
N o v e m b e r .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 4 )  " R e s e a r c h  I s s u e s ,  P s y c h o d y n a m i c  P e d a g o g y  a n d  D r a m a  i n  E d u c a t i o n "  
i n N A D I E J o u m a l ,  V o ! .  1 8 : 2 1 5 - 2 4 .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 4 )  " T h e  T h e o r y  a n d  P r i n c i p l e s  o f  P s y c h o d y n a m i c  P e d a g o g y "  F o r u m  o f  
E d u c a t i o n  V o l 4 9  n o . 2 :  2 1 - 2 7 .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 4 )  " D r a m a ,  P s y c h o d y n a m i c s  a n d  E n g l i s h  E d u c a t i o n "  i n  E n g l i s h  i n  
A u s t r a l i a ,  J u n e .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 3 )  " M a n a g i n g  U n c o n s c i o u s  a n d  A f f e c t i v e  R e s p o n s e s  i n  E n g l i s h  C l a s s e s  
a n d  i n  R o l e - p l a y s "  E n g l i s h  i n  E d u c a t i o n ,  V o l 2 7  n o  I :  3 2 - 4 0 ,  U K :  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  E n g l i s h .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 3 )  " T h e  N a t u r e  a n d  R o l e  o f  E m p a t h y  i n  H u m a n  D e v e l o p m e n t  a n d  i n  
D r a m a  E d u c a t i o n "  i n  W .  M i c h a e l s  ( e d . )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n :  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  
o I l  S y d n e y :  E d u c a t i o n a l  D r a m a  A s s o c i a t i o n ,  p a g e s  5 5 - 6 8 .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 3 )  " E m p a t h i c  U n d e r s t a n d i n g  a s  a  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  S t r a t e g y  i n  
D r a m a  i n  E d u c a t i o n "  i n  W .  M i c h a e l s  ( e d . )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n  I I :  P r i n c i p l e s  a n d  
P r a c t i c e  S y d n e y :  E d u c a t i o n a l  D r a m a  A s s o c i a t i o n .  
A r n o l d ,  R .  &  S m i g i e l ,  H .  ( 1 9 9 3 )  " N o n - v e r b a l  C o m m u n i c a t i o n :  A  P s y c h o d y n a m i c  a n d  
P r a c t i c a l  A p p r o a c h "  i n  V .  H o o g s t a d  &  J .  H u g h e s  ( e d s . )  C o m m u n i c a t i o n f o r  
S c i e n t i f i c ,  T e c h n i c a l  a n d  M e d i c a l  P r o f e s s i o n a l s ,  T h e o r y  &  P r a c t i c e  M e l b o u r n e :  
M a c m i l l a n .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 2 )  " W r i t e r s ,  L e a r n e r s  a n d  S e l f - e s t e e m "  i n  E n g l i s h  i n  A u s t r a l i a  O c t o b e r ,  
N o .  6 2 :  3 7 - 4 4 .  
A r n o l d ,  R .  ( 1 9 9 1 )  W r i t i n g  D e v e l o p m e n t ,  M a g i c  i n  t h e  B r a i n  P h i l a d e l p h i a :  O p e n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M i l t o n  K e y n e s .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  I  \ I  
R e f e r e n c e s  
A r n o l d ,  R  ( 1 9 9 1 )  " A  T r u t h  S t r a n g e r  T h a n  F i c t i o n  - D r a m a  T e a c h i n g  a n d  t h e  
U n c o n s c i o u s "  i n  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  D r a m a  i n  E d u c a t i o n  J o u r n a l  ( N A D I E )  
V o l .  1 5 ,  n o .  3 :  3 2 - 3 5 .  
A r n o l d ,  R  ( 1 9 9 1 )  " D r a m a  i n  t h e  R o u n d :  T h e  c e n t r a l i t y  o f  d r a m a  i n  l e a r n i n g "  i n  H u g h e s  
1 . ( e d . )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n :  T h e  S t a t e  o f  t h e  A r t  ( 1 9 9 1 )  R o z e l l e :  E d u c a t i o n a l  
D r a m a  A s s o c i a t i o n .  
A r n o l d ,  R  ( 1 9 8 7 )  A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  s c h o o l  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  a b i l i t i e s  P h .  D .  
T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
A r n o l d ,  R  ( e d . )  ( 1 9 8 3 )  T i m e l y  v o i c e s :  E n g l i s h  t e a c h i n g  i n  t h e  1 9 8 0 s  M e l b o u r n e :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A r n o l d ,  R  ( 1 9 8 3 )  " H o w  t o  m a k e  t h e  A u d i e n c e  C l a p "  i n  A r n o l d  R ( e d . )  T i m e l y  V o i c e s :  
E n g l i s h  t e a c h i n g  i n  t h e  1 9 8 0 s  M e l b o u r n e :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A r n o l d ,  R  ( 1 9 7 7 )  " I m p r o v i s a t i o n  i n  t h e  C l a s s r o o m "  i n  K .  D .  W a t s o n  &  R  D .  E a g l e s o n  
( e d s )  E n g l i s h  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s :  T o d a y  a n d  T o m o r r o w  N S W :  E n g l i s h  
T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n .  
A s t o n ,  E .  &  S a v o n a ,  G .  ( 1 9 9 1 )  T h e a t r e  a s  s i g n - s y s t e m :  A  s e m i o t i c s  o f  t e x t  a n d  
p e r f o r m a n c e  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
B a l s o n ,  M .  ( 1 9 8 8 )  
U n d e r s t a n d i n g  C l a s s r o o m  B e h a v i o u r  A C E R  
B a r n e s ,  D .  ( 1 9 8 8 )  F r o m  C o m m u n i c a t i o n  t o  C u r r i c u l u m  P e n g u i n .  
B a r t o n ,  B .  &  B o o t h ,  D .  ( 1 9 9 0 )  S t o r i e s  i n  t h e  C l a s s r o o m :  S t o r y t e l l i n g ,  R e a d i n g  A l o u d  
a n d  R o l e p l a y i n g  w i t h  C h i l d r e n  P o r t s m o u t h ,  N H :  H e i n e m a n n .  
B e c k e r m a n ,  B .  ( 1 9 9 0 )  T h e a t r i c a l  p r e s e n t a t i o n :  P e r f o r m e r ,  A u d i e n c e  a n d  A c t  
N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
B e n s t o c k ,  S .  ( 1 9 8 8 )  T h e  P r i v a t e  S e l f - T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  o f  W o m e n ' s  A u t o b i o g r a p h i c a l  
W r i t i n g s  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
B i g g s , 1 .  N .  &  T e l f e r ,  R  ( 1 9 8 7 )  T h e  P r o c e s s  o f  l e a r n i n g  S e c o n d  e d i t i o n  A u s t r a l i a :  
P r e n t i c e - H a l l .  
B l o o m ,  B . S .  ( 1 9 6 1 )  T a x o n o m y  o f  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s :  T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
e d u c a t i o n a l  g o a l s  N e w  Y o r k :  L o n g m a n s .  
B o a ! ,  A .  ( 1 9 9 5 )  T h e  R a i n b o w  o f  D e s i r e :  t h e  B o a l  m e t h o d  o f  t h e a t r e  a n d  t h e r a p y  
t r a n s l a t e d  b y  A .  l a c k s o n  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e 1 l 2  
R e f e r e n c e s  
B o l t o n ,  G .  ( 1 9 8 4 )  D r a m a  a s  E d u c a t i o n :  a n  a r g u m e n t  f o r  p l a c i n g  d r a m a  a t  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  c u r r i c u l u m  L o n d o n :  L o n g m a n .  
B o h o n ,  G .  ( 1 9 8 4 )  S e l e c t e d  W r i t i n g s  o n  D r a m a  i n  E d u c a t i o n  L o n d o n :  L o n g m a n .  
B o l t o n ,  G .  M .  ( 1 9 7 9 )  T o w a r d s  a  t h e o r y  o f  d r a m a  i n  e d u c a t i o n  L o n d o n :  L o n g n I l l n .  
B o l t o n ,  R  ( 1 9 8 7 )  P e o p l e  S k i l l s ,  H o w  t o  a s s e r t  y o u r s e l f ,  l i s t e n  t o  o t h e r s  a n d  r e s o l v e  
c o n f l i c t s  r e p r i n t e d  1 9 9 6  A u s t r a l i a :  S i m o n  &  S c h u s t e r .  
B o o k ,  H .  ( 1 9 8 8 )  " E m p a t h y :  M i s c o n c e p t i o n s  a n d  M i s u s e s  i n  P s y c h o t h e r a p y "  i n  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  A p r i l  1 4 5 : 4 .  
B o o m e r ,  G .  ( 1 9 8 4 )  " P i g g y  N i c k  - T h a t ' s  a  G o o d  W o r d "  i n  B r i t l o n ,  J  ( e d . )  E n g l i s h  
T e a c h i n g :  A n  I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  L o n d o n :  H e i n e m a n n  p a g e s  3 - 6 .  
B o u d ,  D .  &  W a l k e r ,  D .  ( 1 9 9 1 )  E x p e r i e n c e  a n d  L e a r n i n g :  R e f l e c t i o n  a t  W o r k  D e a k i n  
U n i v e r s i t y .  
B o u d ,  D . J . ,  K e o g h ,  R .  &  W a l k e r ,  D .  ( e d s )  ( 1 9 8 5 )  R e f l e c t i o n :  T u r n i n g  E x p e r i e n c e  i n t o  
l e a r n i n g  L o n d o n :  K o g a n  P a g e .  
B r a d l e y ,  H . ,  C o n n e r  C ,  a n d  S o u t h w o r t h ,  G .  ( 1 9 9 4 )  D e v e l o p i n g  T e a c h e r s ,  D e v e l o p i n g  
S c h o o l s  L o n d o n :  D a v i d  F u l t o n .  
B r i t t o n ,  J .  ( e d )  ( 1 9 8 4 )  E n g l i s h  T e a c h i n g :  A n  I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  L o n d o n :  
H e i n e m a n n .  
B r i t t o n ,  J .  ( 1 9 7 2 )  L a n g u a g e  a n d  L e a r n i n g  H a m m o n d s w o r t h :  P e n g u i n  B o o k s .  
B r u n e r ,  J . S .  ( 1 9 7 2 )  T h e  R e l e v a n c e  o f  e d u c a t i o n  L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  &  U n w i n .  
B r u n e r ,  1 .  ( 1 9 9 0 )  A c t s  o f  M e a n i n g  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B r u n e r ,  J .  J o l l y ,  A  &  S y l v i a ,  R .  ( 1 9 7 6 )  P l a y :  I t s  r o l e  i n  d e v e l o p m e n t ,  P e n g u i n .  
B r u n e r ,  J .  S .  ( 1 9 7 1 )  " T h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n  r e v i s i t e d "  P h i  D e l t a  K a p p a n ,  S e p t e m b e r .  
B u l l ,  S .  &  S o l i t y ,  J .  ( 1 9 8 7 )  C l a s s r o o m  M a n a g e m e n t ,  P r i n c i p l e s  t o  P r a c t i c e  L o n d o n :  
C r o o m H e l m .  
B u r a c k ,  C .  ( 1 9 9 4 )  T h e  P r o b l e m  o f  t h e  P a s s i o n s  - F e m i n i s m ,  P s y c h o a n a l y s i s  a n d  S o c i a l  
T h e o r y  N e w  Y o r k :  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B u r g e s s ,  R  G .  ( 1 9 8 8 )  S t r a t e g i e s  o f  E d u c a t i o n  R e s e a r c h :  Q u a l i t a t i v e  M e t h o d s  L o n d o n :  
T h e  F a l m e r  P r e s s .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 1 3  
R e f e r e n c e s  
B u r k e ,  M . ,  ( 1 9 9 3 )  " C h a s i n g  t h e  R a i n b o w :  a  l e t t e r  t o  a  n e w  d r a m a  t e a c h e r "  i n  W e n d y  
M i c h a e l s  ( e d )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n :  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  N S W :  E d u c a t i o n a l  D r a m a  
A s s o c i a t i o n .  
B u r t o n ,  B .  ( 1 9 8 7 )  H o w  t o  T e a c h  P r i m a r y  D r a m a  M e l b o u r n e :  L o n g m a n  C h e s h i r e .  
B u r t o n ,  B .  ( 1 9 9 1 )  T h e  A c t  o f  L e a r n i n g ,  T h e  D r a m a - T h e a t r e  C o n t i n u u m  i n  t h e  C l a s s r o o m  
M e l b o u r n e :  L o n g m a n  C h e s h i r e .  
B u t t ,  R L .  &  R a y m o n d ,  D .  ( 1 9 8 9 )  " S t u d y i n g  t h e  n a t u r e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s '  
k n o w l e d g e  u s i n g  c o l l a b o r a t i v e  a u t o b i o g r a p h y  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  1 3 , 4 0 3 - 4 1 9 .  
B y r o n ,  K .  ( 1 9 8 6 )  D r a m a  i n  t h e  E n g l i s h  C l a s s r o o m  L o n d o n :  M e t h u e n .  
C a m e r o n ,  J .  ( 1 9 9 5 )  T h e  A r t i s t ' s  W a y  A u s t r a l i a :  P a n  M c M i l l a n .  
C a r r o l l ,  J .  ( 1 9 9 3 )  C h a n g i n g  P l a c e s :  t e a c h e r  s t u d e n t  t a l k .  
C a r t e r ,  F .  &  C h e s s m a n ,  P .  A n x i e t y  i n  C h i l d h o o d  &  A d o l e s c e n c e ,  E n c o u r a g i n g  S e l f - H e l p  
T h r o u g h  R e l a x a t i o n  T r a i n i n g  L o n d o n :  C o o m  H e l m .  
C a t a l d i ,  S .  ( 1 9 9 3 )  E m o t i o n ,  D e p t h y  a n d  F l e s t  - A  S t u d y  o f  S e n s i t i v e  S p a c e  A l b a n y :  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s .  
C h a m b e r s ,  A .  ( 1 9 9 3 )  T e l l  M e ,  c h i l d r e n ,  r e a d i n g  a n d  t a l k  N e w t o w n :  P r i m a r y  E n g l i s h  
T e a c h i n g  A s s o c i a t i o n .  
C l a n d i n i n ,  D . J .  &  C o n n e l l y ,  F . M .  ( 1 9 8 8 )  " S t u d y i n g  t e a c h e r s '  k n o w l e d g e  o f  c l a s s r o o m s :  
c o l l a b o r a t i v e  r e s e a r c h ,  e t h i c s ,  &  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  n a r r a t i v e "  T h e  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  T h o u g h t  2 2  ( 2 A )  2 6 9 - 2 8 2 .  
C o n n e l l ,  R  W .  ( 1 9 8 5 )  T e a c h e r ' S  W o r k  S y d n e y :  G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n .  
C o n n e l l y ,  F . M .  &  C l a n d i n i n ,  D . J .  ( 1 9 8 7 )  " O n  n a r r a t i v e  m e t h o d ,  b i o g r a p h y  &  n a r r a t i v e  
u n i t i e s  i n  t h e  s t u d y  o f  t e a c h i n g "  T h e  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  T h o u g h t  2 1 ,  1 3 0 - 1 3 9  
C o u r t n e y ,  R  ( 1 9 9 0 )  D r a m a  a n d  I n t e l l i g e n c e :  A  C o g n i t i v e  T h e o r y  M o n t r e a l :  M c G i l l -
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
C o u r t n e y ,  R .  ( 1 9 8 9 )  P l a y ,  D r a m a  a n d  T h o u g h t ,  T h e  I n t e l l e c t u a l  B a c k g r o u n d  t o  
D r a m a t i c  E d u c a t i o n  T o r o n t o :  S i m o n  &  P i e r r e  4 t h  e d i t i o n  ( r e v i s e d ) .  
C o u r t n e y ,  R .  ( 1 9 8 0 )  T h e  D r a m a t i c  C u r r i c u l u m  H e i n e m a n n .  
J a n i n e  K i t s o n  
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R e f e r e n c e s  
C r a i g ,  S .  ( 1 9 8 0 )  D r e a m s  a n d  d e c o n s t r u c t i o n s :  A l t e r n a t i v e  t h e a t r e  i n  B r i t a i n  A m b e r  
L a n e  P r e s s .  
C u s w o r t h ,  R . ,  S i m o n s ,  J .  ( 1 9 9 7 )  B e y o n d  t h e  S c r i p t ,  D r a m a  i n  t h e  C l a s s r o o m  P r i m a r y  
E n g l i s h  T e a c h i n g  A s s o c i a t i o n .  
D a m a s i o ,  A .  R .  ( 1 9 9 4 )  D e s c a r t e s '  E r r o r ,  E m o t i o n ,  R e a s o n  a n d  t h e  H u m a n  B r a i n  
P a p e r m a c .  
D a v i s ,  D .  &  L a w r e n c e ,  C .  ( 1 9 8 6 )  G a v i n  B o l t o n :  S e l e c t e d  W r i t i n g s ,  L o n g m a n .  
D e  B o n o ,  E .  ( 1 9 9 2 )  S i x  t h i n k i n g  h a t s  M e l b o u r n e :  H a w k e r  B r o w n l o w .  
D e n s c o m b e ,  M .  ( 1 9 8 4 )  " ' K e e p i n g  ' e m  q u i e t ' :  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n o i s e  f o r  t h e  p r a c t i c a l  
a c t i v i t y  o f  t e a c h i n g "  i n  R e a d i n g s  o n  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  e d i t e d  b y  S a r a h  
D e l a m o n t ,  L o n d o n :  M e t h u e n .  
D e n z i n ,  N .  ( 1 9 7 8 )  T h e  r e s e a r c h  a c t  ( 2
n d  
e d )  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
D e  M a r i n i s ,  M .  ( 1 9 9 3 )  T h e  s e m i o t i c s  o f  p e r f o r m a n c e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D e w e y ,  J .  ( 1 9 2 4 )  D e m o c r a c y  a n d  E d u c a t i o n ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P h i l o s o p h y  o f  
E d u c a t i o n  N e w  Y o r k :  M a c r n i l l a n .  
D i a m o n d ,  C .  T .  P .  ( 1 9 9 5 )  " M a k i n g  B u t t e r f l y  A r t  ( M B A ) :  T e a c h e r  D e v e l o p m e n t  t h r o u g h  
s e l f - n a r r a t i v e  O r b i t  2 5  ( 4 )  p a g e s  3 7 - 4 0 .  
D i a m o n d ,  C . T . P .  ( 1 9 9 5 )  " E d u c a t i o n  a n d  t h e  N a r r a t i v e  o f  S e l f :  o f  m a p s  a n d  s t o r i e s " ,  
A d v a n c e s  i n  P e r s o n a l  C o n s t r u c t  P s y c h o l o g y  V o 1 3 :  7 9 - 1 0 0 .  
D i x o n ,  J .  ( 1 9 6 7 )  G r o w t h  t h r o u g h  E n g l i s h  N e w  Y o r k :  M o d e r n  L a n g u a g e s  A s s o c i a t i o n .  
D o d d ,  N .  &  H i c k s o n ,  W .  ( 1 9 8 0 )  D r a m a  a n d  t h e a t r e  i n  e d u c a t i o n  H e i n e r n a n n .  
D o l p h i n ,  L .  ( 1 9 9 7 )  O u r  J o u r n e y  f r o m  T i b e t ,  b a s e d  o n  a  T r u e  S t o r y  P h o t o g r a p h s  b y  
N a n c y  J o  J o h n s o n ,  N e w  Y o r k :  D u t t o n  C h i l d r e n ' s  B o o k .  
D o w ,  G .  ( e d )  ( 1 9 8 2 )  T e a c h e r  L e a m e r  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
D u f f Y ,  G .  G .  " H o w  T e a c h e r s  T h i n k  o f  T h e m s e l v e s :  A  K e y  t o  C r e a t i n g  P o w e r f u l  
T h i n k e r s "  i n  J .  N .  M a n g i e r i  &  C .  C o i l i n s  B l o c k  C r e a t i n g  P o w e r f u l  T h i n k i n g  i n  
T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s  D i v e r s e  P e r s p e c t i v e s .  
E i s n e r ,  E . W .  ( 1 9 7 9 )  T h e  E d u c a t i o n a l  I m a g i n a t i o n  o n  t h e  D e s i g n  a n d  E v a l u a t i o n  o f  
s c h o o l  p r o g r a m s  N e w  Y o r k :  M a c r n i l l a n .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 1 5  
R e f e r e n c e s  
Ferruc~ S .  ( 1 9 7 7 )  " S p l i n t e r e d  S u b j e c t i v i t i e s :  A s s u m p t i o n s ,  t h e  T e a c h e r ,  a n d  O u r  
P r o f e s s i o n a l  W o r k "  E n g l i s h  E d u c a t i o n  V o l u m e  2 9 ,  N u m b e r  3 ,  O c t o b e r  p p 1 8 3 -
2 0 1 .  
F i n e m a n ,  S .  ( e d )  ( 1 9 9 4 )  E m o t i o n s  i n  O r g a n i s a t i o n s  L o n d o n :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
F l o r i o - R u a n e ,  S .  ( 1 9 9 4 )  " T h e  F u t u r e  T e a c h e r s '  A u t o b i o g r a p h y  C l u b :  P r e p a r i n g  
E d u c a t o r s  t o  S u p p o r t  L i t e r a c y  L e a r n i n g  i n  C u l t u r a l l y  D i v e r s e  C l a s s r o o m s " ,  
E n g l i s h  E d u c a t i o n ,  V o l u m e  2 6 ,  N u m b e r  I :  2 - 6 6 .  
F r e i r e ,  P .  ( 1 9 7 8 )  P e d a g o g y  i n  P r o c e s s  N e w  Y o r k :  S e a b u r y .  
F r e i r e ,  P .  ( 1 9 7 0 )  P e d a g o g y  o f  t h e  O p p r e s s e d ,  N e w  Y o r k :  S e a b u r y .  
F u l l a n ,  M . G .  &  H a r g r e a v e s ,  A .  ( 1 9 9 1 )  W h a t ' s  w o r t h f i g h t i n g f o r ?  W o r k i n g  T o g e t h e r  
f o r  Y o u r  S c h o o l ,  S t r a t e g i e s  f o r  d e v e l o p i n g  i n t e r a c t i v e  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  y o u r  
s c h o o l  V i c t o r i a :  A u s t r a l i a n  C o u n c i l  f o r  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n .  
F u l l a n ,  M .  &  H a r g r e a v e s ,  A .  ( 1 9 9 4 )  " T h e  t e a c h e r  a s  a  p e r s o n "  i n  ( e d . )  A .  P o l l a r d  a n d  J .  
B o u r n e  T e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  L o n d o n :  T h e  O p e n  
U n i v e r s i t y .  
G a l t o n ,  M .  &  W i l l i a m s o n ,  J .  ( 1 9 9 2 )  G r o u p  W o r k  i n  t h e  P r i m a r y  C l a s s r o o m  L o n d o n :  
R o u t l e d g e .  
G a r d n e r ,  H .  F r a m e s  o f  M i n d :  T h e  t h e o r y  o f  m u l t i p l e  i n t e l l i g n e n c e s  N e w  Y o r k :  B a s i c  
B o o k s .  
G a z z a n i g a ,  M . S .  ( 1 9 9 2 )  N a t u r e ' s  M i n d  - T h e  B i o l o g i c a l  R o o t s  o f  T h i n k i n g ,  E m o t i o n s ,  
S e x u a l t i y ,  L a n g u a g e  a n d  I n t e l l i g e n c e  M i d d l e s e x :  P e n g u i n  B o o k s .  
G i b b o n s ,  P a u l i n e  ( 1 9 9 1 )  L e a r n i n g  t o  L e a r n  i n  a  S e c o n d  L a n g u a g e  P r i m a r y  E n g l i s h  
T e a c h i n g  A s s o c i a t i o n .  
G o l b y ,  M  " T e a c h e r s '  E m o t i o n s :  a n  i l l u s t r a t e d  d i s c u s s i o n "  C a m b r i d g e  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n  V o 1 2 6 ,  N o  3  p 4 2 3 - 4 3 4 .  
G o l e m a n ,  D .  ( 1 9 9 5 )  E m o t i o n a l  I n t e l l i g e n c e  S y d n e y :  R o g e r s  B a n t a m  B o o k s .  
G o o d s o n ,  I . F .  &  W a l k e r ,  R .  ( 1 9 9 1 )  B i o g r a p h y ,  I d e n t i t y  a n d  S c h o o l i n g :  E p i s o d e s  i n  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  L o n d o n :  T h e  F a l m e r  P r e s s .  
G r a h a r n ,  R . J .  ( 1 9 9 1 )  R e a d i n g  a n d  w r i t i n g  t h e  s e l f :  A u t o b i o g r a p h y  i n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
c u r r i c u l u m  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
G r a v e s ,  D .  H .  ( 1 9 9 0 )  D i s c o v e r  Y o u r  O w n  L i t e r a c y ,  P o r t s m o u t h :  H e i n e m a n n .  
J a n i n e  K i t s o n  
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R e f e r e n c e s  
G r e e n ,  M .  ( 1 9 9 5 )  R e l e a s i n g  t h e  I m a g i n a t i o n  - E s s a y s  o n  E d u c a t i o n ,  t h e  a r t s  a n d  s o c i a l  
c h a n g e  S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s  I n c .  
G r e i m a s ,  A . K .  &  F o n t a n i l l e ,  J .  ( 1 9 9 3 )  T h e  S e m i o t i c s  o f  P a s s i o n s  - F r o m  S t a t e s  o f  A f f a i r s  
t o  S t a t e s  o f  F e e l i n g s  M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s .  
G r u m e t ,  M . R  ( 1 9 8 0 )  " A u t o b i o g r a p h y  a n d  r e c o n c e p t u a l i z a t i o n "  J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  
T h e o r i z i n g  2  ( 2 )  1 5 5 - 1 5 8 .  
H a l l i d a y ,  M . A . K .  ( 1 9 7 5 )  L e a r n i n g  H o w  t o  M e a n  L o n d o n :  E d w a r d  A r n o l d .  
H a l l i d a y ,  M . A . K .  &  H a s a n ,  R .  ( 1 9 9 6 )  L a n g u a g e .  c o n t e x t ,  a n d  t e x t :  A s p e c t s  o f  l a n g u a g e  
i n  a  s o c i a l - s e m i o t i c  p e r s p e c t i v e  D e a k i n  U n i v e r s i t y .  
H a r g r a v e s ,  D .  ( 1 9 9 0 )  C h i l d r e n  a n d  t h e  A r t s  O p e n  U n i v e s i t y  P r e s s .  
H a r t h ,  E .  ( 1 9 9 3 )  T h e  C r e a t i v e  L o o p  - H o w  t h e  B r a i n  m a k e s  t h e  M i n d  M i d d l e s e x :  
P e n g u i n .  
H e a t h c o t e ,  D .  ( 1 9 8 4 )  " I m p r o v i s a t i o n "  i n  E n g l i s h  T e a c h i n g :  A n  I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  
( e d )  B r i t t o n ,  J .  L o n d o n :  H e i n e m a n n p a g e s  1 3 6 - 1 4 0 .  
H e a t h c o t e ,  D .  ( 1 9 8 4 )  D o r o t h y  H e a t h c o t e :  C o l l e c t e d  W r i t i n g s  o n  E d u c a t i o n  a n d  D r a m a  
L o n d o n :  H u t c h i n s o n .  
H e r e n i k o ,  V .  ( 1 9 9 5 )  W o v e n  G o d s ,  F e m a l e  C l o w n s  a n d  P o w e r  i n  R o t u m a  I n s t i t u t e  o f  
P a c i f i c  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  P a c i f i c .  
H i l l ,  S .  ( 1 9 9 2 )  G a m e s  T h a t  W o r k ,  C o - o p e r a t i v e  g a m e s  a n d  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  c l a s s r o o m  A r m i d a l e :  E l e a n o r  C u r t i n  P u b l i s h i n g .  
H o d g s o n ,  J .  &  R i c h a r d s ,  E .  ( 1 9 9 6 )  I m p r o v i s a t i o n  L o n d o n :  M e t h u e n .  
H o l l y ,  M . L .  K e e p i n g  a  P r o f e s s i o n a l  J o u r n a l  2
n d  
e d i t i o n ,  V i c t o r i a :  D e a k i n  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
H o o g s t a d ,  V .  &  H u g h e s ,  J .  ( e d s . )  ( 1 9 9 3 )  C o m m u n i c a t i o n / o r  S c i e n t i f i c ,  T e c h n i c a l  a n d  
M e d i c a l  P r o f e s s i o n a l s ,  T h e o r y  &  P r a c t i c e  M e l b o u r n e :  M a c m i l l a n .  
H o r n b r o o k ,  D .  ( 1 9 8 9 )  E d u c a t i o n  a n d  d r a m a t i c  a r t  O x f o r d :  B l a c k w e l l  E d u c a t i o n .  
H o r n b r o o k ,  H .  ( 1 9 9 1 )  E d u c a t i o n  i n  D r a m a  L o n d o n :  T h e  F a l m e r  P r e s s .  
H u b e r m a n ,  M .  ( 1 9 8 9 )  " O n  T e a c h e r s '  C a r e e r s :  O n c e  o v e r  l i g h t l y ,  w i t h  a  b r o a d  b r u s h "  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  V o l 1 3 ,  p 3 4 7 - 3 6 1 .  
J a n i n e  K i t s o n  
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H u g h e s ,  J .  ( e d )  ( 1 9 9 3 )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n ,  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  R o z e l I e :  D r a m a  
A s s o c i a t i o n  o f  N S W .  
R e f e r e n c e s  
H u g h e s ,  J  ( e d )  " D r a m a  i n  t h e  E d u c a t i o n :  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t ,  a n  A u s t r a l i a n  p e r s p e c t i v e "  
i n  H u g h e s ,  J .  ( e d )  ( 1 9 9 3 )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n ,  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  N S W :  D r a m a  
A s s o c i a t i o n  o f  N S W .  
H u g h e s ,  J .  &  S i m o n s  J .  ( e d s )  1 9 9 2  " P e r f o r m a n c e  a n d  Y o u t h '  E D A  J o u r n a l  D o  I t !  5 1 .  
J o h n s o n ,  D . W .  &  J o h n s o n  R . T .  ( \  9 8 7 )  L e a r n i n g  T o g e t h e r  a n d  A l o n e ,  C o o p e r a t i v e ,  
C o m p e t i t i v e  a n d  I n d i v i d u a l i s t i c  L e a r n i n g  T h i r d  E d i t i o n  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e -
H a l l .  
J o h n s o n ,  K .  I m p r o :  I m p r o v i s a t i o n  a n d  t h e  t h e a t r e  L o n d o n :  M e t h u e n .  
K e l l y ,  O .  ( 1 9 5 5 )  T h e  P s y c h o l o g y  o f  P e r s o n a l  C o n s t r u c t s  V o l l  &  2  N e w  Y o r k :  N o r t o n .  
K i t s o n ,  J .  ( 2 0 0 0 )  " C l o w n i n g  a r o u n d  . . .  c a n  b e  g o o d  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g " ,  A u s t r a l i a n  
E d u c a t i o n  N e t w o r k  N e w s l e t t e r ,  2 0 0 0 .  
K i t s o n ,  J .  ( 1 9 9 9 )  " S h e  c a n ' t  w r i t e  a  s t o r y  - t h e  c h a l l e n g e  t o  a  p r i m a r y  E S L  t e a c h e r " ,  
A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n  N e t w o r k  N e w s l e t t e r .  
K i t s o n  J .  &  M u l i t a l o  F .  ( \  9 9 8 )  M y  F r i e n d s  S a m o a  P r i m a r y  E d u c a t i o n  M a t e r i a l s  P r o j e c t  
A u s A i d  A p i a :  C o m m e r c i a l  P r i n t e r s .  
K i t s o n  J .  &  M u l i t a l o  F .  ( \  9 9 7 )  M y  T r i p  S a m o a  P r i m a r y  E d u c a t i o n  M a t e r i a l s  P r o j e c t  
A u s A i d  A p i a :  C o m m e r c i a l  P r i n t e r s .  
K o h u t ,  H .  ( 1 9 7 1 )  T h e  A n a l y s i s  o f  t h e  S e l f  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t i e s  P r e s s ,  
I n c .  
K o h u t ,  H .  ( 1 9 8 2 )  " I n t r o s p e c t i o n ,  E m p a t h y ,  P s y c h o a n a l y s i s .  A n  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M o d e  o f  O b s e r v a t i o n  a n d  T h e o r y "  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  
P s y c h o a n a l y t i c  A s s o c i a t i o n  7  : 4 5 9 - 4 8 3 .  
K o h u t ,  H .  ( 1 9 7 7 )  " I n t r o s p e c t i o n ,  E m p a t h y ,  a n d  t h e  S e m i - c i r c l e  o f  M e n t a l  H e a l t h "  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  P s y c h o a n a l y s i s  6 3 : 3 9 5 .  
K o h u t ,  H .  ( 1 9 7 7 )  T h e  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  S e l f  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t i e s  
P r e s s ,  I n c .  
K o h u t ,  H .  ( 1 9 8 5 )  S e l f p s y c h o l o g y  a n d  t h e  H u m a n i t i e s ,  R e f l e c t i o n s  o n  a  N e w  
P s y c h o a n a l y t i c  A p p r o a c h  e d i t e d  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  C h a r l e s  B .  S t r o z i e r ,  N e w  
Y o r k :  W . W .  N o r t o n  &  C o m p a n y .  
J a n i n e  K i t s o n  
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K o h u t ,  H .  ( 1 9 7 9 )  " T h e  T w o  A n a l y s e s  o f M r  Z "  T h e  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
P s y c h o a n a l y s i s  V o 1 6 0 ,  P a r t  I .  
R e f e r e n c e s  
K o u n i n ,  J . S .  ( 1 9 7 7 )  D i s c i p l i n e  a n d  G r o u p  M a n a g e m e n t  i n  C l a s s r o o m s  N e w  Y o r k :  
R o b e r t  E .  K r i e g e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
K r a e m e r ,  D .  " D o n ' t  L e c t u r e  M e :  A  C a s e  S t u d y  o f  P e r f o r m a n c e  P e d a g o g y "  E n g l i s h  
E d u c a t i o n  V o l u m e  2 9 ,  N u m b e r  3 ,  O c t o b e r  1 9 9 7 ,  p p I 7 3 - 1 8 2 .  
L a n g e r ,  S . K .  ( 1 9 5 3 )  F e e l i n g  a n d  F o r m :  a  t h e o r y  o f  a r t  d e v e l o p e d f r o m  p h i l o s o p h y  i n  a  
n e w  k e y  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
L a s l e t t ,  R .  &  S m i t h ,  C .  ( 1 9 8 4 )  E f f e c t i v e  C l a s s r o o m  M a n a g e m e n t ,  A  T e a c h e r ' s  G u i d e  
L o n d o n :  C r o o m  H e l m .  
L i f t o n  R J .  ( 1 9 8 8 )  T h e  K i n g  o f  C h i l d r e n ,  A  B i o g r a p h y  o f  J a n u s z  N e w  Y o r k :  S c h o c k e n  
B o o k s .  
M c C a s l i n ,  N .  ( e d )  ( 1 9 7 5 )  C h i l d r e n  a n d  D r a m a  N e w  Y o r k :  D a v i d  M c K a y  C o m p a n y .  
M c C a s l i n ,  N .  ( e d )  ( 1 9 7 8 )  T h e a t r e  f o r  Y o u n g  a u d i e n c e s  N e w  Y o r k :  L o n g r n a n .  
M c C a s l i n ,  N .  ( 1 9 9 0 )  C r e a t i v e  D r a m a  i n  t h e  C l a s s r o o m  5
t h  
E d i t i o n  L o n g m a n .  
M c G r e g o r ,  L .  ( 1 9 8 0 )  L e a r n i n g  t h r o u g h  d r a m a ,  H e i n e m a n n .  
M c G r e g o r ,  L .  ( 1 9 7 6 )  D e v e l o p m e n t s  i n  D r a m a  T e a c h i n g ,  L o n d o n :  O p e n  B o o k s .  
M a l e y ,  A .  &  D u f f ,  A .  ( 1 9 9 0 )  D r a m a  T e c h n i q u e s  i n  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  A  r e s o u r c e  b o o k  
o f  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  f o r  l a n g u a g e  t e a c h e r s  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a n g i e r i ,  J .  N .  ( E d )  ( 1 9 9 4 )  C r e a t i n g  p o w e r f u l  t h i n k i n g  i n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s :  D i v e r s e  
p e r s p e c t i v e s  F o r t  W o r t h ,  T e x a s :  H a r c o u r t  B r a c e  C o l l e g e .  
M a r t o n ,  F .  ( 1 9 9 4 )  " O n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t e a c h e r s '  a w a r e n e s s "  i n  1 .  C a r l g r e n ,  G .  H a n d a l ,  
a n d  S .  V a d g e ,  ( E d s )  T e a c h e r s '  m i n d s  a n d  a c t i o n s  L o n d o n :  T h e  F a l m e r  P r e s s .  
M e a r e s ,  R .  ( 1 9 9 2 )  T h e  M e t a p h o r  o f  P l a y ,  O n  S e l f ,  t h e  S e c r e t  a n d  t h e  B o r d e r l i n e  
E x p e r i e n c e  H i l l  o f  C o n t e n t .  
M e e k ,  M .  ( 1 9 8 3 )  A c h i e v i n g  L i t e r a c y ,  L o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  o f  a d o l e s c e n t  l e a r n i n g  t o  r e a d  
L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
M i c h a e l s ,  W .  D r a m a  i n  E d u c a t i o n :  t h e  S t a t e  o f  t h e  A r t  V o l u m e  n .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 1 9  
R e f e r e n c e s  
M i l l e r ,  J .  g e d )  ( 1 9 8 4 )  E c c e n t r . i c  P r o p o s i t i o n s  R & K P  N e l s o n .  
M i t c h e l l ,  W .  E .  ( e d )  ( 1 9 9 2 )  C l o w n i n g ,  A s  C r i t i c a l  P r a c t i c e ,  P e r f o r m a n c e  H u m o u r  i n  t h e  
S o u t h  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  P r e s s :  P i t t s b u r g h .  
M o f f e t t ,  J .  ( 1 9 9 4 )  T h e  U n i v e r s a l  S c h o o l h o u s e ,  S p i r i t u a l  A w a k e n i n g s  t h r o u g h  E d u c a t i o n  
S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .  
M o f f e t t ,  J .  &  W a g n e r ,  B . J .  ( 1 9 6 8 )  S t u d e n t - C e n t r e d  L a n g u a g e  A r t s  a n d  R e a d i n g  K - 1 3  
S e c o n d  E d i t i o n  B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n .  
M o f f e t t ,  J .  ( 1 9 6 8 )  T e a c h i n g  t h e  U n i v e r s e  o f  D i s c o u r s e  B o s t o n :  H o u g h t o n e  M i f f l i n .  
M o f f e t t ,  J .  ( 1 9 8 1 )  C o m i n g  o n  C e n t e r ,  E n g l i s h  e d u c a t i o n  i n  e v o l u t i o n  M o n t c l a i r ,  N e w  
J e r s e r y :  B o y n t o n l C o o k  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
M o l l ,  L . C .  ( e d )  ( 1 9 9 0 )  V y g o t s k y  a n d  E d u c a t i o n ,  I n s t r u c t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  a n d  
a p p l i c a t i o n s  o f  s o c i o h i s t o r i c a l  p s y c h o l o g y  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
M o o r e ,  P .  ( 1 9 8 8 )  W h e n  a r e  w e  g o i n g  t o  h a v e  m o r e  D R A M A ?  M e l b o u r n e :  N e l s o n .  
M o r g a n ,  N .  &  S a x t o n ,  J .  ( 1 9 8 7 )  T e a c h i n g  D r a m a ,  A  m i n d  o f  m a n y  w o n d e r s  G r e a t  
B r i t a i n :  S t a n l e y  T h o m e s  ( r e p r i n t e d  1 9 8 9 ) .  
M o r g a n ,  N .  &  S a x t o n ,  J .  ( 1 9 8 7 )  T e a c h i n g  D r a m a ,  A  m i n d  o f  m a n y  w o n d e r s  G r e a t  
B r i t a i n :  S t a n l e y  T h o m e s  ( r e p r i n t e d  1 9 8 9 ) .  
M o r g a n ,  W .  ( 1 9 9 7 )  C r i t i c a l  l i t e r a c y  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  t h e  a r t  o f  t h e  p o s s i b l e  L o n d o n  
a n d  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
M u m b u l l a ,  P .  ( 1 9 9 7 )  T h e  W h a l e r s  I l l u s t r a t e d  b y  R o l a n d  R o b e r t s o n  A u s t r a l i a :  A n g u s  
a n d  R o b e r t s o n .  
N e e l a n d s ,  J .  ( 1 9 9 2 )  S t r u c t u r i n g  D r a m a  W o r k ,  A  h a n d b o o k  o f  a v a i l a b l e  f o r m s  i n  t h e a t r e  
a n d  d r a m a  e d i t e d  b y  T o n y  G o o d e  S t h  p r i n t i n g  G r e a t  B r i t a i n :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
N i a s ,  J .  ( 1 9 9 6 )  " T h i n k i n g  a n d  F e e l i n g :  t h e  e m o t i o n s  i n  t e a c h i n g "  C a m b r i d g e  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n  V o 1 2 6 ,  N o  3 ,  p 2 9 3 - 3 0 6 .  
N i c h o l s o n ,  S .  ( 1 9 9 6 )  P s y c h o d y n a m i c  P r i n c i p l e s  i n  I n t e r a c t i v e  P e d a g o g y  M . E d  M a j o r  
E s s a y  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
J a n i n e  K i t s o n  
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R e f e r e n c e s  
O ' N e i l l ,  C .  &  L a m b e r t ,  A .  ( 1 9 8 2 )  D r a m a  S t r u c t u r e s ,  A  p r a c t i c a l  h a n d b o o k f o r  t e a c h e r s  
L o n d o n :  H u t c h i n s o n .  
O ' N e i l l ,  C . ,  L a m b e r t ,  A . ,  L i n n e l l  R ,  W a r r - W o o d ,  J .  ( 1 9 8 8 )  D r a m a  G u i d e l i n e s  O x f o r d :  
H e i n e m a n n  E d u c a t i o n a l  B o o k s .  
O ' N e i l l  C .  &  R o g e r s ,  T .  ( 1 9 9 5 )  " D r a m a  a n d  L i t e r a r y  R e s p o n s e :  P r y i n g  O p e n  t h e  T e x t "  
E n g l i s h  i n  A u s t r a l i a  J u n e .  
O ' T o o l e ,  J .  ( 1 9 7 6 )  T h e a t r e  i n  e d u c a t i o n  H o d d e r  a n d  S t o u g h t o n .  
O ' T o o l e ,  J .  ( 1 9 9 2 )  T h e  p r o c e s s  o f  d r a m a :  N e g o t i a t i n g  a r t  a n d  m e a n i n g  
L o n d o n : R o u t l e d g e .  
O t t o ,  R  ( 1 9 8 6 )  T e a c h e r s  U n d e r  S t r e s s ,  H e a l t h  H a z a r d s  i n  a  W o r k  R o l e  a n d  M o d e s  o f  
R e s p o n s e  M e l b o u r n e :  H i l l  o f  C o n t e n t .  
P a r r y ,  C .  ( 1 9 7 2 )  E n g l i s h  t h r o u g h  d r a m a ,  A  w a y  o f  t e a c h i n g  C a m b r i d g e :  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
P a t e m a n ,  T .  ( 1 9 7 5 )  L a n g u a g e ,  T r u t h  a n d  p o l i t i c s  N o t t i n g h a m :  S t r o u d  &  P a t e m a n .  
P i a g e t ,  J .  ( 1 9 5 5 )  T h e  C h i l d ' s  C o n s t r u c t i o n  o f  R e a l i t y  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  b y  
M a r g a r e t  C o o k ,  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l .  
P o p e ,  M .  &  D e n i c o l o  P .  ( 1 9 8 6 )  " I n t u i t i v e  T h e o r i e s  - A  r e s e a r c h e r ' s  d i l e m m a "  B r i t i s h  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  J o u r n a l  1 2  ( 2 )  1 5 3 - 1 6 5 .  
P o s t m a n ,  N .  ( 1 9 8 8 )  " T h e  e d u c a t i o n a l i s t  a s  p a i n k i l l e r "  E n g l i s h  E d u c a t i o n  2 0 ,  3 - 1 7 .  
R e v e l l ,  R .  ( 1 9 9 6 )  R e a l i t i e s  a n d  F e e l i n g s  i n  t h e  W o r k  o f  P r i m a r y  H e a d s "  C a m b r i d g e  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  V o 1 2 6 ,  N o . 3  p  3 9 1 - 3 9 9 .  
R i c h a r d s o n ,  G .  ( 1 9 8 5 )  E d u c a t i o n f o r  F r e e d o m ,  B l u e p r i n t f o r  a  H u m a n - C e n t r e d  S c h o o l  
S y d n e y :  G a v e m e r  F o u n d a t i o n  P u b l i s h i n g .  
R i c k a r d ,  J .  ( 1 9 9 4 )  R e l a x a t i o n f o r  C h i l d r e n  A u s t r a l i a n  C o u n c i l  f o r  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h .  
R i e b e r ,  R W .  a n d  C a r t o n ,  A .  S .  ( e d s )  ( 1 9 8 7 )  T h e  C o l l e c t e d  W o r k s  o / L . S .  V y g o t s k y ,  
V o l u m e  I  P r o b l e m s  o f  G e n e r a l  P s y c h o l o g y  i n c l u d i n g  t h e  v o l u m e  ' T h i n k i n g  a n d  
S p e e c h '  P r o l o g u e  b y  J e r o m e  S .  B r u n e r ,  t r a n s l a t e d  a n d  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  
N o r r i s  N i n i c k ,  N e w  Y o r k :  P e l n u r n  P r e s s .  
R o g e r s ,  W .  A .  ( 1 9 9 2 )  S u p p o r t i n g  T e a c h e r s  i n  t h e  W o r k p l a c e  Q u e e n s l a n d :  T h e  
J a c a r a n d a  P r e s s .  
J a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 2 1  
R o s e n ,  C .  &  R o s e n ,  H .  T h e  L a n g u a g e  o f  P r i m a r y  S c h o o l  C h i l d r e n .  
R o s s ,  D . D . ,  B o n d y ,  E .  &  K y l e  D . W .  ( 1 9 9 3 )  R e f l e c t i v e  T e a c h i n g f o r  S t u d e n t  
E m p o w e r m e n t ,  E l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  m e t h o d s  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
R o w e ,  C . E .  &  M a c  l s a a c ,  D . S .  ( 1 9 9 1 )  E m p a t h i c  A t t u n e m e n t - t h e  t e c h n i q u e  o f  
p s y c h o a n a l y t i c  s e l f  p s y c h o l o g y  N e w  J e r s e y :  J a s o n  A r o n s o n  I n c .  
R e f e r e n c e s  
R o b i n s o n ,  K .  ( B d )  ( 1 9 8 0 )  E x p l o r i n g  t h e a t r e  a n d  e d u c a t i o n  L o n d o n ;  H e i n e m a n n .  
R o g e r s ,  C . ,  ( 1 9 8 3 )  F r e e d o m  t o  l e a r n  f o r  t h e  8 0 ' s  C o 1 u m b u s :  C h a r l e s  E .  M e r r i l l  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
R o s e n ,  C .  &  R o s e n ,  H .  ( 1 9 7 4 )  T h e  L a n g u a g e  o f  P r i m a r y  S c h o o l  C h i l d r e n  S c h o o l s  
C o u n c i l  P r o j e c t  o n  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  G r e a t  B r i t a i n :  P e n g u i n .  
R o s e n . s h i n e ,  B .  ( 1 9 9 5 )  " A d v a n c e s  i n  r e s e a r c h  o n  i n s t r u c t i o n "  i n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h  V o 1 8 8 ,  N o  5  M a y / J u n e .  
S a l d a n a ,  J .  ( 1 9 9 5 )  D r a m a  o f  C o l  o r ,  I m p r o v i s a t i o n  w i t h  M u l t i e t h n i c  F o l k l o r e  
P o r t s m o u t h :  H e i n e m a n n .  
S a r a s o n ,  S .  ( 1 9 9 0 )  T h e  p r e d i c t a b l e  f a i l u r e  o f  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y -
B a s s .  
S c h a a f s m a ,  D .  " D a r i n g  t o  b e  r e a l :  V u l n e r a b l e  r e a d i n g ,  t e a c h i n g  r e s e a r c h " ,  E n g l i s h  
E d u c a t i o n ,  V o l u m e  2 9 ,  N u m b e r  4 ,  D e c e m b e r  1 9 9 7 ,  p p  3 0 6 - 3 0 7 .  
S c h e r ,  A  &  V e r r a l l ,  C .  ( 1 9 9 0 )  A n o t h e r  1 0 0 +  I d e a s f o r  D r a m a  O x f o r d :  H e i n e m a n n .  
S c h e r ,  A  &  V e r r a l l ,  C .  ( 1 9 7 7 )  1 0 0 +  I d e a s  f o r  D r a m a  L o n d o n :  H e i n e m a n n .  
S c h o n ,  D .  ( 1 9 9 1 )  T h e  r e f l e c t i v e  t u r n :  C a s e  s t u d i e s  i n  a n d  o n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  N e w  
Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
S c h u b e r t ,  W . H .  &  A y e r s ,  W . C .  ( E d s )  ( 1 9 9 2 )  T e a c h i n g  L o r e :  L e a r n i n g f r o m  o u r  o w n  
e x p e r i e n c e  N e w  Y o r k :  L o n g m a n .  
S c h u l t z ,  D .  &  S c h u l t z ,  S .  E .  ( 1 9 9 4 )  T h e o r i e s  o f  P e r s o n a l i t y  5
t h  
E d i t i o n  C a l i f o r n i a :  
B r o o k s / C o 1 e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
S e d g w i c k ,  F .  ( 1 9 9 3 )  T h e  E x p r e s s i v e  A r t s  D a v i d  F u l t o n  P u b l i s h e r s :  L o n d o n .  
S h u m s k y ,  A .  ( 1 9 6 5 )  C r e a t i v e  t e a c h i n g  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s .  
I a n i n e  K i t s o n  
P a g e  1 2 2  
R e f e r e n c e s  
S c h u t z m a n ,  M .  &  C o h e n - C r u z  ( e d s )  ( 1 9 9 1 )  P l a y i n g  B o a l ,  T h e a t r e ,  t h e r a p y ,  a c t i v i s m  
L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
S i m m o n s ,  J .  ( 1 9 9 1 )  " C o n c e p t  d e v e l o p m e n t  a n d  d r a m a :  s c a f f o l d i n g  t h e  l e a r n i n g :  i n  J .  
H u g h e s  ( e d )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n :  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  R o z e l l e :  E D A  N S W .  
S i n c l a i r ,  J .  M c .  H .  &  C o u l t h a r d ,  R .  M .  ( 1 9 7 5 )  T o w a r d s  a n  A n a l y s i s  o f  D i s c o u r s e :  T h e  
E n g l i s h  U s e d  b y  T e a c h e r s  a n d  P u p i l s  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S l a d e ,  P .  ( 1 9 5 4 )  C h i l d  D r a m a  G r e a t  B r i t a i n :  H o d d e r  &  S t o u g h t o n .  
S t e r n ,  D .  ( 1 9 7 7 )  T h e  F i r s t  R e l a t i o n s h i p :  I n f a n t  a n d  M o t h e r  F o n t a n a / O p e n  B o o k s  
O r i g i n a l .  
S t e r n ,  D .  N .  ( 1 9 8 5 )  T h e  I n t e r p e r s o n a l  W o r l d  o f  t h e  I n f a n t ,  A  v i e w  f r o m  p s y c h o a n a l y s i s  
a n d  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s  I n c .  
S t u b b s ,  M .  ( 1 9 7 6 )  L a n g u a g e ,  s c h o o l s  a n d  c l a s s r o o m s  M e t h u e n .  
S w o r t z e l l ,  L .  ( 1 9 7 8 )  H e r e  C o m e s  t h e  C l o w n s :  A  C a v a l c a d e  o f  C o m e d y  f r o m  A n t i q u i t y  t o  
t h e  P r e s e n t  N e w  Y o r k :  V i k i n g  P r e s s .  
T a y l o r ,  C . W .  ( 1 9 6 4 )  C r e a t i v i t y :  P r o g r e s s  a n d  P o t e n t i a l  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l I .  
T a y l o r ,  D .  ( 1 9 9 6 )  T h e  H e a l i n g  p o w e r s  o f  s t o r y ,  c r e a t i n g  y o u r s e l f  t h r o u g h  t h e  s t o r i e s  o f  
y o u r  l i f e  A u s t r a l i a :  M i l l e n n i u m  B o o k s .  
T a y l o r ,  P .  ( 1 9 9 5 )  P r e - T e x t  &  S t o r y d r a m a :  T h e  A r t i s t r y  o f C e c i l y  O ' N e i l l  &  D a v i d  B o o t h  
N A D I E  R e s e a r c h  M o n o g r a p h  S e r i e s ,  N u m b e r  1 ,  B r i s b a n e :  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
f o r  D r a m a  i n  E d u c a t i o n .  
T a y l o r  P .  ( 1 9 9 4 )  " A u s t r a l i a n  D r a m a  P r a c t i c e  W i t h i n  a  L a n g u a g e  L e a r n i n g  C o n t e x t " ,  i n  
E n g l i s h  i n  A u s t r a l i a  N o  1 0 8  J u n e  p a g e s  5 - 1 5 .  
T e o .  R .  ( 1 9 9 3 )  " M a n a g i n g  S t r e s s ,  C o n f l i c t  a n d  T i m e "  i n  C l o s i n g  t h e  G a p s ,  N e g l e c t e d  
K n o w l e d g e  N e e d s  o f  P r o s p e c t i v e  a n d  B e g i n n i n g  T e a c h e r s  C h a p t e r  7  p p  1 3 1 - 1 6 1  
S y d n e y :  S y d M a c  A c a d e m i c  P r e s s .  
T h o m s o n ,  J .  ( 1 9 8 7 )  U n d e r s t a n d i n g  T e e n a g e r s '  R e a d i n g ,  R e a d i n g  p r o c e s s e s  a n d  t h e  
t e a c h i n g  o f  l i t e r a t u r e  N o r w o o d :  A A T E .  
T u r n e r ,  V .  ( 1 9 8 2 )  F r o m  R i t u a l  t o  T h e a t r e ,  t h e  H u m a n  S e r i o u s n e s s  o f  P l a y  N e w  Y o r k :  
P e r f o r m i n g  A r t s  J o u r n a l  P r e s s .  
J a n i n e  K i t s o n  P a g e  1 2 3  R e f e r e n c e s  
T u r n e y ,  C . ,  H a t t o n ,  N . ,  L a w s ,  K . ,  P h i l p s ,  R . ,  T e o ,  R .  ( 1 9 9 3 )  C l o s i n g  t h e  G a p s ,  N e g l e c t e d  
K n o w l e d g e  N e e d s  o f  P r o s p e c t i v e  a n d  B e g i n n i n g  T e a c h e r s  S y d n e y :  S y d M a c  
A c a d e m i c  P r e s s .  
T u r n e y ,  C .  ( e d )  ( 1 9 7 7 )  I n n o v a t i o n s  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  A  S t u d y  o f  t h e  d i r e c t i o n s ,  
p r o c e s s e s  a n d  p r o b l e m s  o f  i n n o v a t i o n  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  c o n t e x t  a n d  t o  t h e  r o l e  o f  c o - o p e r a t i n g  s c h o o l s  
S y d n e y :  S y d n e y  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T u r n e y ,  C , .  H a t t o n ,  N . ,  L a w s .  L . ,  S i n c l a i r ,  K .  ( 1 9 9 2 )  T h e  C l a s s r o o m  M a n a g e r  A l l e n  a n d  
U n w i n .  
T y l e r ,  S .  ( 1 9 9 1 )  ' P l a y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m '  i n  P l a y  i n  t h e  P r i m a r y  
C u r r i c u l u m  ( e d )  H a l l ,  N .  &  A b b o t ,  1 .  L o n d o n :  H o d d e r  &  S t o u g h t o n .  
U n s w o r t h ,  1 .  ( 1 9 9 9 3 )  L i t e r a c y  L e a r n i n g  a n d  T e a c h i n g :  L a n g u a g e  a s  a  s o c i a l  p r a c t i c e  i n  
t h e  p r i m a r y  s c h o o l  M e l b o u r n e :  M a c m i l l a n  E d u c a t i o n  A u s t r a l i a .  
V a ' a i  E .  K .  ( 1 9 9 6 )  H o u s e s  A p i a :  P a c i f i c  P r i n t e r s .  
V a n  D e r  V e e r ,  R .  &  V a l s i n e r ,  J .  ( 1 9 9 4 )  T h e  V y g o t s k y  R e a d e r  O x f o r d :  B l a c k w e l l .  
V a n  M a n e n ,  M .  ( 1 9 9 7 )  R e s e a r c h i n g  L i v e d  E x p e r i e n c e .  H u m a n  S c i e n c e  f o r  a n  A c t i v e  
S e n s i t i v e  P e d a g o g y  2 n d  e d i t i o n ,  C a n a d a :  T h e  A 1 t h o u s e  P r e s s .  
V a n  d e r  V e e r ,  R .  &  V a l s i n e r ,  J .  ( 1 9 9 4 )  T h e  V y g o t s k y  R e a d e r  B l a c k w e l l :  O x f o r d .  
V a n d e r  V e e r ,  R .  &  V a l s i n e r ,  J .  ( 1 9 9 1 )  U n d e r s t a n d i n g  V y g o t s k y .  
V i n z ,  R .  " O p e n i n g  M o v e s :  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  F i r s t  Y e a r  o f  T e a c h i n g  E n g l i s h  E d u c a t i o n  
V o l u m e  2 7 ,  N u m b e r  3 ,  O c t o b e r  1 9 9 5  p p  1 5 8 - 2 0 7 .  
V y g o t s k y .  L . S .  ( 1 9 7 8 )  M i n d  i n  s o c i e t y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r  p s y c h o l o g i c a l  
p r o c e s s e s  C a m h r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
V y g o t s k y ,  L .  S .  ( 1 9 7 1 )  T h e  P s y c h o l o g y  o f  A r t  C a m h r i d g e ,  M a s s :  M l T  P r e s s .  
V y g o t s k y ,  1 .  S .  ( 1 9 8 8 )  T h o u g h t  a n d  l a n g u a g e  C a m h r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W a g n e r ,  B .  1 .  ( 1 9 7 6 )  D o r o r t h y  H e a t h c o t e ,  D r a m a  a s  a  L e a r n i n g  M e d i u m  W a s h i n g t o n  
D C :  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
W a r r e n ,  K .  ( 1 9 9 3 )  " D r a m a  f o r  y o u n g  c h i l d r e n "  i n  H u g h e s ,  J .  ( E d )  D r a m a  i n  E d u c a t i o n ,  
t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  D r a m a  A s s o c i a t i o n  o f  N S W .  
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W a r r e n ,  K . ( 1 9 9 2 )  H o o k e d  o n  D r a m a ,  T h e  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  o f  D r a m a  i n  E a r l y  
C h i l d h o o d  S y d n e y :  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y  I n s t i t u t e  o f  E a r l y  C h i l d h o o d .  
W a t s o n ,  K  &  E a g l e s o n  R .  ( e d s )  ( 1 9 7 7 )  E n g l i s h  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s :  T o d a y  a n d  
T o m o r r o w  S y d n e y :  E n g l i s h  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  N S W .  
W a t s o n ,  K  &  S a w y e r ,  W .  ( e d s )  ( 1 9 8 3 )  E n g l i s h  T e a c h i n g f r o m A  t o  Z  S y d n e y :  S t  C l a i r .  
W a t s o n ,  K  ( 1 9 8 7 )  E n g l i s h  T e a c h i n g  i n  P e r s p e c t i v e  L o n d o n :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W a y ,  B .  ( 1 9 6 7 )  D e v e l o p m e n t  t h r o u g h  d r a m a  L o n d o n :  L o n g m a n .  
W e b b e r ,  K .  ( e d )  ( 1 9 9 6 )  C i r c u s !  T h e  J a n d a s c h e w s k y  S t o r y  P o w e r h o u s e  P u b l i s h i n g :  
H a y m a r k e t ,  A u s t r a l i a .  
W i l d ,  R .  ( 1 9 9 0 )  E d u c a t i o n f o r  b e i n g ,  a  r e p o r t  o n  e x p e r i e n c e s  i n  a n  a c t i v e  s c h o o l  
C a m b r i d g e :  A l b o r o u g h .  
W i l k i n s o n ,  A .  ( 1 9 8 6 )  T h e  Q u a l i t y  o f  W r i t i n g  P h i l a d e l p h i a :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W i l k i n s o n ,  A . ( e d )  ( 1 9 8 6 )  T h e  W r i t i n g  o f  W r i t i n g  P h i l a d e l p h i a :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W i l s o n ,  P .  ( 1 9 9 7 )  C a l m  a t  w o r k  R i n g w o o d :  P e n g u i n  B o o k s .  
W i n n e r ,  E .  ( e d )  ( 1 9 8 2 )  I n v e n t e d  w o r l d s :  T h e  p s y c h o l o g y  o f  t h e  a r t s  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
W i n n i c o t t  ( 1 9 7 1 )  P l a y i n g  a n d  R e a l i t y  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
W i t h e r e l l ,  C .  &  N o d d i n g s ,  N .  ( 1 9 9 1 )  S t o r e s  l i v e s  t e U :  N a r r a t i v e  &  D i a l o g u e  i n  
e d u c a t i o n  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
W o o d s P .  &  J e f f r e y ,  B .  ( 1 9 9 6 )  T e a c h a b l e  M o m e n t s ,  T h e  a r t  o f  t e a c h i n g  i n  p r i m a r y  
s c h o o l s  B u c k i n g h a m :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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